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Registreringsprinciper
Marks häradsrätts domböcker är mycket omfattande. Under de 60 åren efter 1750
kan de beräknas innehålla totalt över 80 000 handskrivna sidor. Och något register
finns inte för den som vill söka uppgifter om enskilda gårdar, människor och annat.
Föreliggande arbete är avsett som ett hjälpmedel för den som vill hitta uppgifter utan
att det blir ett sökande ”efter nålen i höstacken”.
Boken består av kortfattade referat av mål och ärenden för fyra socknar i västra
Mark - Kattunga, Surteby, Fotskäl och Tostared från tingen 1770-1785. Tidigare har
en motsvarighet givits ut för perioden 1751-1769. Målet har varit att i princip få
med alla invånare från det nämnda området som förekommer i domböckerna. Därtill
har alla omnämnda släktrelationer mellan dessa människor och personer i omvärl-
den konsekvent refererats, liksom alla uppgifter om deras åldrar, yrken, målens hu-
vudinnehåll mm. I den nämnda tidigare volymen visar jag hur jag identifierat orter
och personer samt redogör mer utförligt för vad slags uppgifter som tagits med. Där
diskuterar jag också person-, ort- och sakregistrens uppläggning och begränsningar
m m. Vad gäller personregistren har de i denna volym lagts upp enligt formen ”efter-
namn, förnamn”, inte som i den föregående efternamn och förnamn var för sig.
Stavningen av alla ord har moderniserats med undantag av dem som anges inom
citationstecken. Någon konsekvent stavning av ort- och personnamnen har inte kunnat
åstadkommas. Två- eller flerdelade ortnamn kan vid olika tillfällen ha sina namnled





bråktal vid föregående avser det s k mantalet, en mätare på gårdens storlek, värde,
skattekraft mm
Nm = nämndeman
I början av varje tingskapitel står ett s k volymsignum som visar vilken volym av
domboken i Marks häradsrätts arkiv i Göteborgs landsarkiv som använts. Sidnumren
vid varje notis visar varifrån notisen hämtats i respektive domboksvolym.
Tack
Vid arbetet med denna utgåva vill jag speciellt tacka Anette Kruse, Tore Johansson,
Rolf Levinsson, Jörgen Frosthage och Gösta Börjesson som på olika stadier hjälpt
mig med textbehandling av skilda slag. Ett tack går också till Cajsa Strömberg som
assisterat på olika sätt, bl a genom rubriksättning.
Hagen 1 juni 1998
Lennart Palm
_________________________________________________________________________
Anmärkning: Den s k spionkartan från vilken delar återges i det följande förvaras i Kungliga
Bibliotekets kartavdelning, Stockholm. Den är gjord av lantmätaren Hans Georg Möller på grund-




sid 13 Nils Larsson, Edared. Skuld.
sid 16 Sven Eskilsson, Tofta. Skuld.
sid 17 Samme man samt Per Hansson, Tofta. Skuld.
sid 34 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården mot Per Svensson i Björketorp.
Skuld, brun klädeströja pantsatt.
Olovlig öl- och brännvinssalu
sid 35 Nils Larsson i Stora Vågerse. Olovlig öl- och brännvinssalu till folk
från Halland på väg till och från Björketorps marknad samt till soldaterna
som gått till Öresten att slå sommaren 1769. Vittnen: soldaten Lars Westerdal
och Sven Nilsson i Vågerse
sid 44 Angående artillerihantlangarens Apelkvist på auktion försålda beslag-
tagna varor.
sid 79 (forts)
sid 111 Torsten Persson i Uddetorp, Anders Håkansson i Åstorp och Per
Bengtsson i Harekulla. Skuld.
sid 80 Anders Hansson i Surteby Haraldsgården av Anders Svensson i Surteby
Karlsgården. Skuld.
sid 81 Lars Jonasson i Olofsered såsom förmyndare för avlidne Hans Jöns-
sons i Härsnäs omyndiga barn kräver änkan Merta Eriksdotter i Dalagården
på barnens innestående fordran. Ombud: Jon Bengtsson i Andersgården.
Björk och hassel togs i Bengts hage
sid 89 Bengt Svensson i Mjöllös mot Gunne Börjesson i Grevared för två lass
björk och hassel som olovligen tagits i Bengts hage.
sid 107 Jöns Jonsson i Sjögärde. Skuld Hustru: Kerstin Nilsdotter
sid 130 Soldaten Sven Björk. Auktionsinrop.
sid 157 Drängen Per Håkansson i Senås mot Lars Andersson i Liden. Liden
överstruket och ändrat till Kyrkebacka.
VINTERTINGET 1770
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sid 160 Åsletorps roteintressenter fordrar städjepengar av Anders Börjesson i
Nödinge Dalagården.
sid 174 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. Fylleri. Vittne: Per Andersson i
Lunnagården
sid 179 Kyrkoherden Severin Jacob Ström. Auktion 11/12 1766.
sid 184, 185 Kronolänsman Arvid Ahlgren mot Surteby sockens invånare
som kör över Ahlgrens boställe Kullen när de kör till Surteby skog, vakthåll-
ning samt hygge på sistnämnda ställe.
sid 191 Börje Nilsson, Tostared Mellangård. Skuld.
sid 191 Erik Alfsson i Tostared. Skuld.
sid 192 Måns Larsson, Tostared. Skuld.
sid 193 Börje Börjesson, Långhult. Skuld.
sid 193 Avlidne Olofs Hansson i Svenningsered änka Karin Bengtsdotter.
Skuld.
sid 194 Nils Persson, Svenningsered. Skuld.
sid 195 Erik Persson på ”Slätta“. Skuld.
sid 196 Lars Andersson, Sjögärde. Skuld.
sid 196 Jöns Hanssons änka och dess måg Börje Andersson i Övre Rud.
Skuld. Änkans namn: Elin Eriksdotter. Hon har en son: Johannes Jönsson.
Bouppteckning gjorts efter mannen.
sid 197 Anders Pettersson, Sandryd. Skuld. Fullmäktig: Börje Börjesson i
Långhult
sid 198 Per Svensson i Björketorp. Skuld.
sid 213 Inhysesmannen Jon Karlsson, Surteby Backen. Olovligt fälld bok på
Surteby sockenskog. Vittnen: vice kronobefallningsman Lars Maschall och
drängen Nils Persson i Surteby
sid 214 Dito: Lars Larsson, Surteby Larsagården.
sid 215 Dito: Sven Eskilsson, Per Hansson i Tofta, Lars Bengtsson i Helja-
gården, skräddaren Anders Olsson i Surteby Ågården samt drängen Olof
Andersson.
sid 217 Anders Eriksson, Backen och Börje Börjesson Kronogården, Surteby.
Olovligt hygge.
sid 218 Per Svensson och Börje Svensson i Björketorp. Olovligt hygge.
sid 227 Olovligt hygge: Soldaten Måns Holmström, Olof Karlsson i Lunna-
gården, Drängen Anders Haraldsson, Lunnagården, Jon Andersson, Kars-
9gården, Lars Nilsson, Karsgården, Lars Arvidsson, Karsgården, Sven Nilsson,
Haraldsgården, Hans Öjersson, Ågården, Lars Jönsson, Ågården, Lars Eriks-
son, Tofta. Hyggena ägde rum på Surteby sockenskog och Kattunga byeskog.
sid 232 Börje Ambjörnsson, Höga å egna samt å sin faders Ambjörn Persson,
vägnar, mot Per Eskilsson, Höga. (forts) Skuld. Vittne om vad som hänt på
Björketorps marknad för två år sedan.
sid 234 (forts) Anders Börjesson, Hukebacka, Börje Persson, Sörvilg. Skuld.
sid 234 (forts) Soldaten Börje Österberg och Nils Andersson, Edared. En
skäppa råg som mistats i Göteborg, men säcken hittats i Grevared kvarn.
sid 246 Nils Larsson Dalagården. Skuld.
sid 249 (forts) Ambjörn Bengtsson o.h.h. Kerstin Persdotter i Fotskäls
Klockaregård. “Otidig sammanlevnad i äktenskapet“. Vittnen: Börje Svensson,
Börje Arvidsson, Anna Andersdotter
Olovlig mjölkning i Surteby lida
sid 263 Hustru Brita Larsdotter på Surteby Lider mjölkat Nils Perssons kor i
Surteby Lida ute på marken. Britas straff: stå en timma med mjölkkärl i
handen vid tingsdörren första dagen nästa ting.
sid 269 f (forts) Överenskommelse om “Lilla lycka“, “Skintareledet“ mellan
Surteby byamän och rusthållet Tofta. Böndernas namn nämns.
sid 271 Änkan Kerstin Börjesdotter gjort testamente ett år före sin död, att
den lösa egendomen efter hennes avlidne man Gunnar Persson i Skoga skall
tillfalla hennes dotter Börta Gunnesdotter (Harald i Slätthult är skyldig henne
en ko). Intygas 12/3 1770 av Catarina Hemmer och Anders Börjesson i
Nabbared.
sid 273  25/2 1770 avled hustru Karin Bengtsdotter i Holmåkra av lungsot.
Hon och hennes man, Sven Persson i Holmåkra Herrgård, ej haft några barn.
Karin avgivit testamente till Svens förmån. Intygas av Anders Sagholm “verbi
Div: Minister“, Anders Olofsson, Holmåkra Kronogård (bomärke:), Per Jons-
son i Holmåkra Båtsmansgård (bomärke).
sid 276 Karl Hanssons, Hukebacka, änka Brita Andersdotter. Skuld. Karl
levde 1765.
sid 278 Olof Karlsson, Surteby Lunnagården. Skuld från 1762.
sid 318 Soldaten Dahlgrens änka, Anna Olofsdotter. Skuld (?).
sid 350 Jöns Jonsson, Sjögärde, Bengt Svensson, Mjöllös, Anders Haraldsson,
Lunnagården. Uppropsförsummelse.
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SOMMARTINGET 1770
A1a:49
sid 365 Testamente som gamle drängen Lars Persson i Kattunga Torp gett på
sin sjukbädd 12/7 1764 till förmån för sin systerdotter, pigan Kerstin Anders-
dotter, som tjänat honom några år. Intygat av Gustaf Bökman, Anders Jonsson,
Kattunga Flugegården, Per Gunnarsson, Kataskog samt Olof Månsson, Katt-
unga Torp.
Freda Surteby Skog
sid 371 Förening för Surteby Skogs fredande, undertecknad av intressen-
terna, bl a änkan Ingrid Håkansdotter i Häljagården.
sid 386 Hustru (“änka“ överstruket) Cajsa Werrman, Nabbared. Förbud mot
grannars kreatursdrift.
sid 424 Skvadronspredikanten Anders Larsson Graf sålt 1/4 fr Björketorp
Olofsgård till handelsman Anders Gullbergs i Borås arvingar.
sid 434 Måns Nilsson, Surteby Lunnagården. Borgat två oxar, fattig. Vittne:
Hans Andersson, Bäckabo
sid 443 Erik Svensson i Givared Förlanda. Skuld. Son: Sven Eriksson, Präste-
torpet
sid 476 Anders Larsson o.h.h. Ingjerd Andersdotter 14/11 1768 sålt 1/2 sk fr
Äskekärr till gästgivaren Torkel Torkelsson i Skene. Fastebrev.
sid 482 Kattunga sockenskog. Per Svensson, Kattunga Backa, köpt den huggna
boken. Vittnen: Sven Jonsson och Hans Jonsson, Kattunga Herrgård.
sid 491 Börje Svensson i Kattunga Backa. Olovligt hygge på
sid 494 Anders Persson, Holmåkra i Surteby socken, drängen Anders Bengts-
son, Hallagärde, drängen Arvid Börjesson, Hallagärde, Anders Bengtsson,
Holmåkra, Jon Andersson i Herragården, drängen Per Bengtsson, Holmåkra,
drängen Jonas Svensson i Asstorp, Sven Jonsson, Kattunga Herrgård. Olov-
ligt hygge på Surteby sockenskog.
sid 498 Lars Börjesson i Sandryd Tullaregård och Lars Andersson i Sandryd.
Olovligt hygge. Hans Larsson i Östergården (Fotskäls socken). Olovligt hygge.
sid 500 Sven Eskilsson och Per Hansson i Tofta samt drängen Olof Andersson
i Surteby Heljagården. Olovligt hygge: Inblandade: Lars Bengtsson, Surteby
Heljagården, skräddaren Anders Olsson i Surteby Ågården. Olovligt hygge.
sid 501 Per Svensson och Börje Bengtsson i Björketorp, Surteby socken. Olov-
ligt hygge.
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sid 504 Hans Andersson och Öjer Hansson i Bäckabol, Surteby socken. Ned-
rivna gärdesgårdar, förbud. Ängslyckor: “Aspelyckan“ och “Måsten“.
sid 511 Kyrkoherden Severin Jakob Ström mot kronolänsman Arvid Ahlgren.
(Forts) skuld.
sid 522 Nils Bengtsson i Backegården Kinna mot Börje Persson i Haby, att
den senare övertar förmynderskapet för avlidne Nils Anderssons i Ryd Neder-
gård (?) omyndige son Anders Nilsson. Anders Anderssons, Kinna, sterbhus
skall redovisa sin del av förvaltningen.
sid 528 Anders Håkansson, Nödinge, mot Anders Nilsson i Tranhult. Anders
Håkansson kräver skatt för två år som Anders Nilsson brukat Elofstorp
Landbogården.
Vill ha hustruns fädernearv
sid 530 Anders Håkansson i Nödinge fordrar sin hustrus, Edela Anders-
dotter, fädernearv av Hans Svensson i Elofstorp Skattegården.
sid 532 Per Jönsson, Holmåkra. Skuld.
sid 534 Kyrkoherden Severin Jacob Ström. Skuld.
sid 544 Husesyn hos bonden Anders Håkansson i Nödinge Dalagården som
Erik Eriksson till hälften åbott.
sid 545 Engelbrekt Andersson. Förbud angående kålgård.
sid 551 Erik Eriksson i Sandryd Nolgård för att han förliden vår avflyttat 1/4
fr Sjögärde, som han pantförskrivit till Arvid Persson i Ropphed. Eriks hus-
tru under sin änkotid byggt hus i Sjögärde.
sid 553 Lars Andersson, Sjögärde. Skuld. Erik Eriksson, Sandryd,  ombud.
Lars är fattig och oförmögen.
sid 555 Anders Gunnarsson i Björketorp mot Lars Andersson, Sandryd Nol-
gård. Skuld. Ombud: Erik Eriksson, Sandryd.
sid 555 Torsten Persson i Uddetorp mot Sven Persson i Dunevad. Skuld.
sid 556 Anders Håkansson, Nödinge. Skuld.
sid 570 Åborna på rusthållet Holmåkra Jon Andersson, Sven Persson och
änkan Katarina Andersdotter. Ej betalat riksdagspengarna.
sid 572 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. “Swalg och dryckenskap“.
Vittnen: Bengt Nilsson i Asstorp, Hans Nilsson i Hukebacka, Per Persson i
Vilg, Börje Andersson och Bengt Persson, Fotskäls Kulle, Lars Eriksson i
Skåkagården.
sid 579 Anders Andersson i Surteby Laggaregården. Skuld.
SOMMARTINGET 1770
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sid 582 Per Svensson i Grevareds soldattorp. Skuld för borgade handelsvaror.
sid 588, 589 Per Andersson i Surteby Lunnagården. Skuld.
sid 598 Anders Håkansson, Nödinge. Skuld.
sid 606 Handelsman Jacob Lagerbohm o.h.h. Zilla Falkman i Varberg 1768
sålt Äskekärr 1/4 fr sk till gästgivaren Torkel Torkelsson, Skene.
Fick 17 par spö för lärftstöld
sid 615 Soldaten Lars Silversand o.h.h. Helena Eriksdotter. Stöld av lärfter
mm. Lärfterna sålts i Göteborg. Hustrun rest och därefter vistats hos sina
föräldrar i Halland. Lärfterna tillhört nämndemannen Per Björnsson i
Sandryd. Straff: 17 par spö och uppenbar kyrkoplikt i Fotskäls kyrka.
sid 619 Nödinge gästgiveriskjutslag. Odugliga hästar.
sid 626 Komminister Peter Wetterström. Skuld.
sid 661 Kronolänsman Arvid Ahlgren kräver att en del av Surteby invånare
slutar använda del av hans boställe Kullen som överfart till Surteby skog.
Intyg från vice pastor Anders Sagholm.
sid 674 Lägersmål. Kvinnspersonen Hedvig Hultman “som vistas på
Grimetons prästgård i Halland“.
HÖSTETINGET 1770
A1a: 49
sid 721 Vice pastor And: Sagholm. Tingspredikan.
sid 744 (forts) Drängen Hans Larsson i Kungsäter och kvinnspersonen Hedvig
Hultman i Surteby prästgård. Hedvig vid pingsttiden 1769 fött ett pigebarn
som ännu lever. Hans uppges som fader.
sid 766 24/10 1770 var Anders Håkansson i Slätthult och Lars Björkstedt i
Brattås hos gamla pigan Malin Larsdotter på torpet Brattås. Testamente till
hennes sista matmoder, fru Cajsa Hemmer på Nabbared.
sid 767 Soldaten Jacob Svenman vill ha sin dotter Annika Jacobsdotter hos
sig pga hustruns sjukdom och höga ålder.
sid 798 Drängen Per Håkansson i Senås köper 1/4 kr sk Grevared Pellagården
av sina svågrar Olof Torkelsson i Senås, som dessa ärvt.
sid 819 Änkefru prostinnan Agneta Maschall mot sin skattefrälsebonde -
Jonas Andersson, Södra Sjöbo. Skuld.
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sid 822 Torsten Persson, Uddetorp. Skuld.
sid 826 Bengt Svensson, Mjöllös mot Anders Larsson i Skogen. Gärdsgårdar.
sid 828 Komminister P Wetterström. Skuld för borgade handelsvaror i Kungs-
backa.
sid 830 P: Wetterström mot Sven Andersson d.ä. i Oagården Björketorp. Ej
lämnat pengar till Jöns Olofsson i Tofta enligt uppdrag.
sid 831 Soldaten vid livkompaniet och “Wågarseds rote, Anders Liljekvist“.
Skuld i Kungsbacka för handelsvaror.
sid 832 Dito. Per Bengtsson, Sörvilg.
sid 832 Dito. Sockensmeden Jon Gunnarsson i Sörvilg.
sid 833 Dito. Per Larsson i Backasten.
sid 836 Jon Hansson i Grevared Pellagården mot sin svåger, Anders Haraldsson
i Surteby Lunnagården. Jon vill ha 5/16 kr sk Lunnagården mot lösen. Gården
delas om deras svåger Olof Karlsson, som innehar inte blott sin hustrus,
Anna Haraldsdotter, andelar i Lunnagården.
sid 837 Anders Haraldsson, Surteby Lunnagården mot sin svåger Jon Hansson,
Grevared Pellagården. Skuld. Bouppteckning eller skifte aldrig gjorts.
sid 840 Anders Håkansson, Slätthult. Olaga hygge på Surteby sockenskog.
sid 857 Förslag till skogsuppsyningsmän: Fotskäls socken: Ingemar Eriksson,
Sandryd, Lars Andersson, Edared Sörgård. Över Sätila kronoallmänning:
Surteby socken: Gustaf Nilsson, Senås Västergård; Joen Andersson, Holmåkra;
Gunne Andersson, Ågården; Joen Svensson, Slätthult. Över Surteby socken-
skog: Börje Svensson, Björketorp Skattegård. Kattunga socken: Sven Anders-
son i Apelskog, Anders Olofsson, “Smedsby“. Över Björketorps byeskog: Bengt
Andersson, Flugegården; Anders Nilsson, Pinnegården. Över Kattunga bye-
skog.
sid 870 Vägmätning. Bl a Surteby.
sid 876 Jöns Olofsson i Tofta mot Olof Engelbrektsson i Vik. Skuld.
sid 877 Bryggaren i Göteborg Lars Österberg, mot Börje Andersson i
Svenningsered. Skuld.
sid 883 Erik Persson, Nödinge Dalagården. Skuld. Panter: en liten silverbä-
gare och en “röd Sarce Kjortel“.
sid 893 Per Bengtsson i Holmåkra, Börje Svensson, Sven Jonsson, Per Bengts-
son i Björketorp Skattegården, Anders Gunnesson, Björketorp Olsgård, Olof
Eriksson och Lars Jonsson i Björketorp Östergården, Anders Olofsson och
Anders Gunnarsson ibm Pellagården, Persson ibm Per Andersgård, Anders
HÖSTETINGET 1770
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Mattisson, ibm Laggaregården, Sven Andersson d.ä. och d y, ibm Oagården,
Hans Nilsson i Hukebacka. Olovlig brännvinssalu. Hans Nilssons hustru
“eller fästmö“. Sålt för gästgivaren i Nödinge, som Jönsson. Vittnen: solda-
ten Peter Kleman, skogvaktaren Petter Florin, fabriksgesällen Arvid Florin,
Börje Nilsson i Tostared, nämndemannen Per Björnsson i Sandryd. Försälj-
ningen ägt rum under marknadsdagarna.
Gosse illa hanterad
sid 897 Hustru Ingrid Svensdotter i Sträte mot soldaten Anders Liljeqvist för
att han illa hanterat hennes son, gossen Anders Andersson. Vittnen:
Måns Bengtsson, Guthult Hallen, Lars Gustafsson, Guthult Gunnesgården,
Måns Andersson, Guthult Gunnesgården
sid 899 Komministern Petter Wetterström “överfallit Anders Svensson i Katt-
unga fjärdedag jul 1769“. Vittnen: Per Öjersson, Reutershof, hustru Börta
Andersdotter, pigan Börta Larsdotter
sid 907 Slagsmål på Björketorps marknad. Nils Persson i Surteby.
sid 908 Gifte soldaten Lars Lindqvist och kvinnspersonen Kerstin Larsdotter
enfalt hor andra gången. Hon begått lägersmål i Halland med drängen Anders
Svensson i Hjelm. Brottet nu ägt rum i en backstuga på Vilgs utmark, där “en
vid namn Anders Jönsson Oller har sitt tillhåll“. För åtta veckor sedan (nu är
det 19/11 1770) födde hon ett gossebarn som efter tre veckor dog. “Härads-
boarna“ kräver att hon “som är en skamfläck för orten, måtte skiljas däri-
från“. Soldaten Lindqvists hustru, Elin Andersdotter, vill skiljas. Hon vill
behålla sina tre i livet varande barn med Lindqvist och det hon är havande
med.
sid 911 Anders Andersson, Olof Karlsson, Abraham Olsson, Nils Andersson
och Gustaf Nilsson i Senås Västergården och Lars Larsson i Surteby Klockare-
gården. Smörränta till Älvsborgs regemente.
Maler utan tillstånd
sid 916 Olof Svensson och Anders Olofsson i Sunnån. Anlagt två stenar i sin
kvarn och maler utan tillstånd för tull. Måtten ej heller riktigt justerade.
sid 918 Anders Eriksson och änkan Ingrid Persdotter i Grevared Kongagården
har ej justerat tullkappe, kanna och stop.
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sid 919 Arvid Gunnarsson, Jon Hansson, Olof Olofsson, Anders Andersson
d.ä. och d.y. i Grevared Skattegård har två stenar i sin mjölkvarn. Saknar kärl
“varefter tullen erlägges“.
sid 924 Jöns Olofsson i Tofta mot Anders Jonsson i Kattunga Flugegård.
Skuld. Pant: silverbälte av 30 lods vikt.
sid 930 Anders Pettersson i Sandryd beträffande “vädurskinn“ han lämnat
till beredning.
sid 931 Olof Olofsson i Grevared. Skuld till Jöns Olofsson i Tofta. Pigan
Karin Andersdotter är Olofs “gamla moster“ och har i sin livstid för 20 år
sedan givit Olof pengar. Vittne: soldaten Peter Askelund.
sid 936 Måns Andersson i Stakagården kräver redogörelse för sin hustrus,
Börta Persdotter, fädernearv, av sin svåger Sven Persson i Dunevad som “suttit
i boet och nyttjat egendomen“. Bouppteckning 23/5 1739 omnämns. Börta
(Sven?) hade enligt denna en syster, gift med svågern, samt en bror, Börje,
som dött ogift.
sid 937 Börje Håkansson i Sörvilg mot Anders Bengtsson där. Skuld.
sid 938 Förmyndaren Anders Karlsson i Sundstorp kräver Börje Perssons i
Vågerse omyndiga barns vägnar, pengar av Anders Eriksson i Stora Vågerse.
sid 939 Nils Nilsson och Jöns Jönsson i Stora Sträte. Skydd mot ek, björk
och al på hemmanets ägor. Förbud.
sid 940 Angående utsyning för gårdsredskap på begäran av bl a Surteby skog-
lags intressenter samt åbor i Fotskäl. “Redskapsbok“ nämns.
Hustrumisshandel i Sörvågerse
sid 945 Husmannen Börje Persson i Sörvågerse mot sin hustru Kerstin Anders-
dotter. Hon beskyllt honom för bl a otrohet. Sedan tre år har hon förlupit
honom. Hustrumisshandel. Vittnen: soldaten Anders Liljeqvist o.h.h. Anna
Persdotter. Kerstin drar tiggande omkring på bygden. Kerstin har en dotter i
ett tidigare äktenskap. Redan vid vigseln trätte makarna och Börje hotade
Kerstin med ett vedträ.
Häst fördärvad efter resa till Göteborg
sid 948 Olof Olofsson i Grevared mot Gunne Olofsson på Skogen. Fördär-
vad häst då Gunne rest till Göteborg efter att inte ha fått “köpa sill på det
ställe han tänkte“. Vittne: Bengt Svensson, Mjöllösa. Händelsen ägde rum
för 10 eller 11 år sedan. Olofs hustru var arvinge efter Lars Eriksson som bott
i Gunnes hus.
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sid 950 Komministern Lars Sjörin mot Erik Eriksson i Sandryd. Åverkan på
skogen. Sjörin varit åbo på Sjögärde. Sjörin rest till Jönköping för “att sluta
handel om Sjögärde“. Vittnen: Erik Olofsson, Vatared, Karl Bengtsson, Västra
Kulla; soldat Jöns Sjöberg, Komminister Wetterström omnämnd.
sid 961 Sven Persson, Dunevad. Skuld.
sid 962 Per Hansson i Tofta och Anders Andersson d.ä., Grevared Pellagården.
Skuld.
sid 976 Pigan Britta Jonsdotter i Surteby Prästgård fordrar pengar av Börje
Björnsson i Gärdsås. Det gäller småblaggarn,  lingarn och arbetslön för be-
redda skinn. Britta kräver ränta från senaste Michaelitiden.
sid 1057 Anders Håkansson i Nödinge m fl. Medhjälp till stöld av
“Swampe=dosa“ mm.
sid 1111 Anders Håkansson i Nödinge mot sin hustrus, Edela Andersdotter,
förmyndare Hans Svensson i Elofstorp Skattegården. Angående hennes
fädernearv.
sid 1123 Hans Andersson och Öjer Hansson på kr sk Bäckabol. Förbud mot
kör- och gångvägar.
sid 1139  Hustru Cajsa Wirrman på Nabbared. Förbud.
sid 1148 Börje Håkansson, Sörvilg, och Jöns Jönsson i Sträte. Skuld.
sid 1148 Anders Håkansson, Nödinge, och soldaten Per Sedin. Skuld.
sid 1149 Gunne Andersson i Ågården och Börje Andersson på Skatekullen.
Skuld.
sid 1150 Nils Larsson, Edared (Sven Persson, Dunevad struken). Skuld.
sid 1151 Nils Lundeberg i Sjögärde. Skuld.
sid 1152 Sven Persson i Dunevad. Skuld.
sid 1153 Anders Andersson i Björketorp Laggaregården. Skuld.
sid 1154 Jöns Olofsson i Tofta. Skuld.
sid 1157 Änkan Ingrid Håkansdotter i Surteby Heljagården mot Lars Eskilsson
i Surteby Backen, som hon kräver skall ta förmynderskapet för hennes och
hennes avlidne mans, Per Andersson, omyndiga barn. Han är barnens far-
bror.
sid 1170 Uteblivande: Prostinnan Maschall, Anders Haraldsson, Lunnagården,
Jon Hansson, Grevared, Jöns Jönsson, Sträte, Anders Håkansson, Nödinge,
soldat Per Sedin, soldat Mattis Ekeblom, Börje Andersson, Skatekullen, Lars





sid 17 Lars Andersson i Skallared äger 1/8 kr sk Björketorp Oagården. Han
påstår att Sven Andersson d.y., såsom förmyndare för avlidne Lars Anderssons
barn, skall dela hus och tomtställe i två på hemmanet. Käranden påstod att
svaranden haft denna 1/8, som tillhörde hans svåger i 10 år, som medgavs.
sid 19 Jon Hansson i Grevared Pellagården mot sin svåger Anders Haraldsson
i Surteby Lunnagården att den senare måtte avstå hälften av 5/16 kr sk Surteby
Lunnagården mot lösen. Han är ägare till sin hustrus, Elin Haraldsdotters
arvslott. Hans svåger är Olof Karlsson. Den andra svägerskan är Börta Haralds-
dotter. Jon Karlsson är Börtas förre man. Vittnen: Anders Olofsson i Grevared
Sunnån och Anders Bengtsson därstädes. Bouppteckning 30/9 1741
omnämnes.
Dräng funnen död på Hålatorps hed
sid 55 Vice pastor Anders Sagholm meddelar att drängen Anders Bengtsson
i Tofta den 8/2 1771 återfunnits död på Hålatorps hed. Lars Torkelsson,
Senås, gossen Ingemar Olofsson, Tofta, Nils Persson i Lida omnämnes. Kors-
slätt omnämnes. Anders Bengtsson hade en bror i Hålatorp. Pigan Karin
Bengtsdotter, Anders Svensson och Börje Persson i Hallagärde omnämnes
också. Anders Svensson i Tofta var den dödes husbonde.
sid 59 14/2 1771 slogs drängen Hans Eriksson i Surteby Haraldsgården ihjäl
av en bokspira. Vittnen: Sven Nilsson, Surteby; Anders Svensson, Tofta
sid 81 Gunne Börjesson i Hukebacka och Anders Börjesson i Desarehult
kräver reda av änkan Britta Andersdotter i Hukebacka för dess systrars, Kerstin
och Karin Andersdotter, fäderne- och mödernearv. Gunne och Anders är
närmaste mödernefränder. Karin är sjuklig.
sid 82 Per Andersson i Skåttegården och Anders Pettersson i Sandryd; skuld.
sid 83 Jon Andersson i Surteby Karlsgården kräver att Anders Hansson i
Törestorp mottar förmyndarskapet för sin svägerska Britta Hansdotter i
Guthult Skattegården.
sid 83 Måns Larsson, Tostared; skuld. Tjänstegossen Håkan Bengtsson in-
lämnar en skrift angående förlikning.
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sid 84 Öjer Bengtsson i Törestorp och Anders Bengtsson, Hallen; skuld.
sid 85 Anders Bengtsson, Sörvilg och Anders Börjesson, Hukebacka; skuld.
Per Bengtsson i Sörvilg är broder.
sid 99 Nils Persson, Svenningsered; skuld.
sid 100 Per Nilsson, Höga, Lars Börjesson, Öjersås och Per Bengtsson, Sörvilg;
skuld.
sid 100 Anders Bengtsson, Sörvilg; skuld. Bror: Per Bengtsson.
sid 101 Änkan Brita Olofsdotter, Höga; skuld.
sid 101 Olof Börjesson, Uddetorp; skuld.
sid 106 Sveklig hästhandel på Björketorps marknad.
sid 112 Smeden Jon Gunnesson i Sörvilg och soldaten Börje Österberg; skuld.
sid 140 Änkan Britta Andersdotter i Hukabacka; skuld.
sid 152 Bonden Börje Svensson i Fotskäl; köpt olovligt timmer. Vittnen:
Anders Andersson, Sunnanbäcken och Lars Börjesson, Kullen
sid 161 Per Jonsson, Vatared; skuld.
sid 168 Änkan Anna Gunnesdotter i Holmåkra 6/9 1770 gjort inbördes
testamente med sin make Måns Börjesson. Vittnen 1770 Jon Persson och Per
Bengtsson i Holmåkra. Mannen nu avliden.
sid 194 Sven Andersson, Björketorp; släkt.
sid 208 Anders Håkansson, Slätthult; hygge.
sid 210, 227 Sven Andersson d.ä. i Björketorp, Jöns Olofsson i Tofta; skuld.
Peter Wetterström kärande.
”Vist åt helfwetet”
sid 211 Komminister Peter Wetterström instämd för att 1769 slagit Anders
Svensson i Kattunga. Anders Svensson är numera död. Per Öjersson, hustru
Börta Andersdotter, pigan Anna Larsdotter i Reutershof, Johannes Andersson,
Flugegården, Hans Jonsson i Reuterhof, soldaten Jonas Lundblad vittnen.
Anders “vist“ Wetterström “åt helfwetet“ och sagt “det war en lärare wi hafwa“.
sid 221 Sven Jonsson i Björketorp Skattegården, Per Bengtsson, Börje Svensson
ibidem, Anders Gunnarsson i Osgården och såsom ombud för Sven Andersson
i Björketorp Oagården, Anders Gunnesson och Anders Olsson i Pellagården,
Lars Jonsson i Östergården, Jon Larsson i Per Andersgård, Anders Mattsson
i Laggaregården, Sven Andersson d.ä. i Oagården och Per Bengtsson i
Holmåkra; olovlig brännvinsförsäljning på Björketorps marknad. Per
Bengtssons moder sålt i Pers hus.
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sid 237 Drängen Hans Larsson och kvinnspersonen Hedvig Hultman;




sid 328 Gunne Hansson i Västra Kulla mot sin måg Hans Nilsson där. Tvist
om köpet av gården.
sid 363 Gunne Börjesson i Hukebacka och Anders Larsson i Grevared. Skuld.
sid 364 Hans Svensson i Bua, å sin avlidne faders, Sven Hansson, sterbhus’
vägnar mot Börje Andersson i Övre Rud att i den avlidnes ställe emotta
förmynderskapet för Lars Hanssons i Härkila omyndiga barn. De omyndigas
styvfader: Nils Andersson. Börje Andersson skyld med de omyndiga å sin
hustrus sida.
sid 366 Änkan Brita Olofsdotter i Höga. Skuld.
sid 367, 587 Soldaterna Jöns Sjöberg, Nils Kullman och Lars Westberg fått
sina åkrar fördärvade av avskedade korpralen Sven (?) Ahlbergs vid Hjort-
hålan får. Vittnen: hustru Anna Persdotter, pigan Kerstin Olofsdotter.
sid 368 Sergeanten Johan Jacob Reuterfeldt och åborna Bengt Månsson och
Per Svensson i Guthult Hallen. Tvist om kronotiondet. (Anmärkning:
Kronotiondet var en del av skörden som skulle betalas till kronan som skatt.
Tionde betalades också till prästen. LAP.)
sid 370 Regementskommissarien Datan mot Erik Börjesson, Torsten
Andersson och Per Börjesson i Guthult Skattegården ang. en tunna krono-
tionde. Korpral Olof Rosenlund fullmäktig.
sid 374 Börje Svensson i Fotskäl mot änkan Brita Olofsdotter i Höga. Skuld.
sid 409 Öjer Larsson i Friared har fordran hos Lars Månsson i Sandryd.
Utmätning mm.
sid 415 Tvist mellan Surteby socken och Hajom angående ombyggnaden av
Nye Bro. Olof Eriksson, Jon Larsson i Björketorp, Nils Jönsson i Lida, Bengt
Nilsson i Asstorp, Sven Eskilsson i Tofta och Gustaf Nilsson i Sunnån
omnämnda.
sid 422 Lars Börjesson, Måns Hansson, Nils Andersson i Öjersås, änkan
Ingeborg Arvidsdotter, Öjer Eriksson och Per Svensson i Vågerse. Ej utfört
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kronoskjuts vid durchmarscher. (Anmärkning: durchmarscher var militära
transporter. LAP.)
sid 427 Änkan Brita Olofsdotter, Höga Ännegården. Skuld.
Stuga på Sörvilg pantsatt
sid 428 Sockensmeden Jon Gunnarsson i Sörvilg och Helje Olofsson i Töres-
torp. Skuld. Pantsättning av Jons stuga på Sörvilg bys ägor.
sid 452 Drängen Anders Andersson i Kattunga Stom. Olovligt hygge på Katt-
unga skog. Fader: Anders Gunnesson. Soldaten Holmström omnämnd.
sid 461, 463 Anders Hansson i Surteby Haraldsgården Jöns Persson Tostared
Stommen. Olovligt hygge.
sid 466 Gunne Olofsson, Skogen, Bengt Andersson, Strömmen, Tostared,
Nils Eriksson, Lunnagården och drängen Lars Persson i Senås. Olovligt hygge.
sid 467 Dito. Per Olofsson i Smedsbo.
sid 468 Dito. Erik Andersson, Sandryd Skåttgården.
sid 484 Anders Andersson i Björketorp Laggaregården. Skuld.
sid 488 Öjer Bengtsson i Törestorp. Skuld.
sid 489 Hans Andersson i Edared. Skuld.
sid 492 Anders Nilsson i Sörvilg. Skuld pantsatta kläder mm.
sid 493 Dito.
sid 493 Olof Olofsson i Grevared. Skuld.
sid 494 Anders Andersson i Grevared. Skuld.
sid 495 Anders Eriksson i Grevared. Skuld.
sid 495 Olof Karlsson i Edared. Skuld.
sid 497 Jöns Olofsson i Tofta, Sven Andersson d.ä. i Björketorp Oagården,
Lars Jonsson i Holmåkra och Nils Andersson i Karlsgården omnämnda. (Om-
fattande inlaga av komminister Wetterström). Skuld.
sid 504 Jöns Jonsson i Sjögärde. Skuld.
sid 512 Testamente av Anna Eriksdotter i Nödinge till hennes svåger Jon
Bengtsson o.h.h. Helena Eriksdotter.
sid 526 Bonden Börje Svensson i Fotskäl. Inköpt olovligt timmer.
sid 542 Änkan Brita Olofsdotter i Höga mot Erik Börjesson i Östra Bonnared
att anta förmynderskapet för Britas avlidne mans, Börje Andersson, barn.
sid 573 Syn hos åborna Sven och Lars Anderssöner på Björketorp Oagården.
sid 574 (forts) Jon Hansson i Grevared Pellagården och dess svågrar Anders
Haraldsson och Olof Karlsson i Surteby Lunnagården angående hälften av 5/16
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kr sk Lunnagården. Käranden är ägare till sin hustrus, Elin Haraldsdotters
lott. Olof är gift med Anna Haraldsdotter. Andra svägerskan är Börta Haralds-
dotter. Vittne: hustru Elin Olofsdotter i Lunnagården.
sid 588 Gunne Börjesson i Hukebacka och Anders Börjesson i Desarehult
mot änkan Brita Andersdotter i Hukebacka, beträffande redovisning för syst-
rarna Kerstins och Karins Andersdöttrar fäderne- och mödernearv. Gårdbo:
Hans Nilsson
sid 596 Anders Håkansson, Nödinge Dalagården. Skuld.
sid 613 Anders Andersson i Björketorp Laggaregården, och Olofs änka i
Svenningsered ej betalt arvode till lantmätaren för häradets vägdelning.
sid 620 Börje Svensson i Fotskäl, Brita Olofsdotter vid Höga.
Ostindiefarare tog sitt liv
sid 644 Den 25/10 1771 tog Didric Wirman i Nabbared livet av sig. Vittnen:
flickan Ingierd Hember, drängarna Anders Svensson och Lars Gudmundsson,
pigan Brita Olofsdotter, kvinnspersonen Börta Gunnesdotter i Nabbared.
Den dödes fader: kocken mäster Christian Wirman. Sonen gjort flera resor
på Ostindien. Flickan Hember är tjänsteflicka hos Wirmans. Didrik varit
“wurmig“, ömsom “sjungit Gudsord“ ömsom dansat.
sid 652 Bengt Nilsson i Asstorp mot sin svåger Anders Eskilsson i Mällby, att
den senare måtte ta lösen för sin hustrus Ingeborg Nilsdotter ärftligen till-
fallna systerlott 1/8 i halva kr sk Asstorp
sid 677 Komministern Peter Wetterström tilltalar Sven Andersson i Apelskog
för 6 års obetalda rättigheter i 1/8 kr sk Skallared (utbruk). (Arrendevillkoren
uppräknas).
Soldat krävs för kaplansrättigheter
sid 679 Dito mot soldaten Per Liljedal för 4 års kaplansrättigheter för Mjöl-
lösa, där Per varit åbo. Per förnekar att han varit åbo där sedan 1767, då hans
svåger Bengt Svensson övertog bruket. Vittnen: Torsten Andersson i Guthult
och Per Börjesson därstädes
sid 681 Dito fordrar kaplansrättigheterna av Anders Andersson d.ä. i Grevared
Pellagården.
sid 681 Dito mot Måns Larsson i Tostared Mellangården för kaplans-
rättigheterna (ostar, spannmål m m).
sid 683 Nämndemannen Olof Jönsson i Tväbäck och rusthållaren Nils Olofs-
son i Vasse mot Per Börjesson och Torsten Andersson i Guthult Skattegården
att de senare i de förras ställe övertar förmynderskapet för Jöns Erikssons i
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Vasse oförsörjda dotter Marta Jönsdotter. Torsten har redan två förmynder-
skap, nämligen för Bengt Månssons och Per Svenssons omyndiga barn i
Guthult Hallen. Parterna anför att de ej är i någon skyldskap med Jöns
Erikssons lilla dotter på mödernesidan, utan skylde med fadern och denne
lever fortfarande. Karl Håkansson i Linhult är ende möderne frände i orten.
sid 689 Peter Liedberg som nyligen tillträtt Surteby prästgård vill hugga bokar
på sitt stomhemman i Kattunga till gårdsredskap som saknas. Kattunga skog
och Surteby byeskog omnämns.
sid 731 Per Nilsson i Höga Ginkagården vill slippa förmynderskapet för
avlidne Bengt Larssons i Dängevik omyndiga barn. Per har redan tre förmyn-
derskap. Per är Bengts närmaste skyldeman.
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sid 746 Anders Håkansson i Nödinge Dalagården. Olovlig brännvinssalu.
Vittnen: Anders Månsson i Staka- eller Lunnagården, Erik Andersson, Nöd-
inge, Erik Mårtensson, Nödinge, Anders Jonsson, Gunnared.
sid 761 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården. Olovlig brännvinssalu. Vittnen:
Sven Nilsson, Törestorp, drängen Gunnar Andersson, Kattunga Torp, solda-
ten Per Sedin, soldaten Per Liljeholm, pigan Brita Andersdotter i Sunnån,
Anders Gustafsson, Surteby Kronogård. Lars Maschall angivit för länsman.
Gunnar Andersson tjänt hos Arvid. Per Liljeholm våren 1771 avmarscherat
till Kristianstad. Arvids hustru omtalas utan namn.
sid 766 Sven Persson i Bonared. Olovlig brännvinssalu. Vittnen: Olof
Andersson, Kulla, Börje Andersson, Svenningsered, Måns Larsson, Tostared.
sid 772 Anders Andersson och Börje Börjesson i Långhult. Maler för tull på
sin husbehovskvarn, de skattlagda kvarnarna till förfång. Börjes hustru Ingrid
Andersdotter ombud.
Änka kräver sin lilla egendom
sid 788 Änkan Marta Eriksdotter i Nödinge vill ha ut sin lilla lösa egendom
av Anders Håkansson i Nödinge Dalagården. Hon har ej betalt husröta för
sin avlidne man Nils Larsson enligt husesyn 2/5 1770. Hennes mågar Erik
Eriksson och Anders Börjesson mottog Dalagården efter hennes man som
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dog för ett par år sedan, hälften vardera. (Anmärkning: Husröta var en
ersättning som man kunde få betala för dåligt underhåll på byggnader vid
avflyttning. LAP.)
sid 790 Drängen Anders Bengtsson i Grevared kräver änkan Ingeborg Arvids-
dotter i Vågersered på innestående tjänstehjonslön.
sid 791 Hans Nilsson i Hukebacka mot Arvid Jonsson och dess son Gunne
Arvidsson i Grevared Larsagården, att de må överta förmynderskapet för av-
lidne Anders Svenssons i Hukebacka oförsörjda döttrar. Arvid och sonen är
närmsta skyldeman. Arvid upphunnit 63 års ålder, sonen går ännu i sin faders
bröd. Den 18/6 blev Hans Nilsson i Hukebacka utsedd till förmyndare för
änkan Brita Andersdotters i Hukebacka två oförsörjda systrar Kerstin och
Karin Andersdöttrar.
sid 794 Smeden Jon Gunnarsson i Sörvilg. Skuld.
sid 794 Börje Håkansson i Sörvilg mot sockensmeden Jon Gunnarsson där.
Skuld. Dagsverken, sågning, slåtter och smidesarbeten i fem år nämns. Vittnen:
Per Bengtsson i Sörvilg,  Anders Bengtsson i Sörvilg, Jons hustru omnämns.
sid 798, 800, 801 Per Olofsson i Frigärde mot åborna mot åborna i Töres-
torp: Helge Olofsson, Sven Nilsson, Öjer Svensson, Anders Bengtsson, Anders
Hansson, Jöns Börjesson, Öjer Bengtsson, Erik Torkelsson, Torkel Torkelsson
Angående gärdesgårdar. Börje Håkansson, Jöns Andersson, Anders Nilsson
Per Bengtsson, Anders Bengtsson, Börje Persson i Sörvilg Västergård samt
Bengt Jonsson i Lilla Sträte inblandade. Vittnen: Jon Hollsten, Torkel Jonsson.
Återstämning ang åkerskador av får.
sid 805 Inlämnades husesyner för följande gårdar: Tostared Mellangård,
Tostared Nedergård, Tostared Stom, Svenningsered, Sandryd Nolgård,
Vågersered Storegård (vanhävd). Åborna lovat nybygge och reparation.
sid 814 Bengt Larsson i Holmåkra. Skuld.
sid 815 Jöns Jönsson i Sjögärde. Skuld
sid 816 Lars Jonsson i Björketorp och Bengt Andersson i Apelskog. Skuld.
sid 817 Komministern Peter Wetterström. Skuld.
sid 820 Börje Börjesson i Långhult. Skuld. Lars Börjesson i Svenningsered.
Fullmakt.
sid 821 Nils Eriksson i Surteby Lunnagården. Skuld.
sid 822 Lars Börjesson i Svenningsered. Skuld.
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Köpte topp av bok
sid 826 Jon Persson vid Vasse Bro. Olovligt hygge. Hans son, 13 år, varit i
Nabbared och köpt en topp av en bok av dåvarande åbon där Anders. Vittne:
Anders Håkansson i Slätthult
sid 885 Skogvaktaren Friedrich Magnus Bergman å sin hustrus, Maria
Elisabeth (Maja Lisa) Maschall, vägnar mot sin styvmoder, avlidne prosten
Maschalls änka, Agneta Dahlberg beträffande arvet. Sterbhusdelägare: Gustaf
Bökman o.h.h. Anna Brita Maschall samt brodern Lars Maschall. Stina Lena
Maschall omnämns.
sid 926 Soldaten Anders Hultman. Skuld.
sid 930 Petr: Liedberg, som, gift sig med prosten Maschalls änka, angående
sin styvdotters, Christina Helena Maschall, arv.
sid 949 Komminister Wetterström och Jöns Olofsson i Tofta. Skuld (lång
skrivelse av Wetterström). Sven Andersson i Oagården inblandad.
sid 959 Kronolänsman Arvid Ahlgren och herr Lars Maschall. Tvist om frälse-
hemmanet Slätthult.
sid 960 Börje Björnsson i Gärdsås. Pantsatt “blåmängd walmars Råck“.
sid 962 Dito. Skuld.
sid 963 Anders Andersson i Häljagården. Skuld.
sid 1018 Vem skall delta i Björketorps brobyggnad - “By-Bro“. Hajomsbor
kärande.
sid 1029 Anders Håkansson i Nödinge Dalagården. Slagit “över skillnaden
till Stora Nödinges ägor. “Brättaredsrenarna“ omtalas. Vittnen: bl a soldaten
Landkvist samt Erik Andersson och Hans Svensson på Fotskäls Torp Gödsel-
körning mm. Övriga vittnen: Erik Eriksson o.h.h. Karin Nilsdotter i Store-
gården samt svärmodern Marta Eriksdotter
sid 1039 Anders Håkansson, Nödinge Dalagården. Peter Johan Ekmans
leverans av bräder och tegel till en bakugn. Ekman håller inte vikter i sin
tullkvarn vid Nödinge Storegård.
Getter utan vallhjon
sid 1041 Anders Håkansson, Nödinge Dalagården. Getter utan vallhjon.
sid 1043 Anders Håkansson i Nödinge Dalagård. Lån av silverskål och en
oxe.
sid 1135 Anders Håkansson, Nödinge Dalagården. Skuld.
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sid 1137 Löftesskrift på nämndemannen Sven Larsson i Kinna och gästgivaren
Torkel Torkelsson i Skene, att Börje Nilsson o.h.h. Maria Andersdotter
ordentligt skall bruka halva rusthållet Sunnån.
sid 1142 Anders Andersson i Björketorp. Skuld.
sid 1164 Uteblivit från tinget: Komminister Pet: Wetterström, Sven Andersson
i Apelskog, Per Svensson i Grevared, Anders Andersson d.ä. i Grevared, Per
Börjesson i Guthult, Torsten Andersson i Guthult, Lars Andersson i Sandryd
Nolgård, Sven Svensson i Norvilg, Börje Börjesson i Norvilg, Börje Håkans-
son i Sörvilg, Nils Eriksson i Surteby Lunnagården, Lars Börjesson,
Svenningsered, Lars Jonsson i Björketorp, Jöns Jönsson i Sjögärde.
Fotskäls socken enligt ”spionkarta” från 1715
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sid 19 Bengt Nilsson i Asstorp, Bengt Larsson i Holmåkra, Nm. Per Björnsson
i Sandryd, Gustaf Nilsson i Senås, Bengt Arvidsson i Skallared, Arvid Nilsson
i Karlsgården; fullmäktige vid ny vägdelning i häradet.
sid 45 Länsman Munsterberg och bonden Sven Andersson i Björketorp
Oagården gjort skattevärdering å 3/8 kr Björketorp Laggaregården. Åbo:
häradsskrivaren David Frölich.
sid 76 Testamente av avlidne Anders Olofsson i Sunnån o.h.h. änkan Anna
Olofsdotter till sina ogifta döttrar Börta och Karin. Intygas 7/3 av Per
Ingemarsson i Sunnån och Stina Larsdotter i Sunnån.
Vit ko testamenterad i Skallared
sid 78 Lars Andersson i Skallared testamenterar 11/1 1772 en morgongåva
till sin kära hustru Karin Olofsdotter samt bl.a. en vit ko. Annat testamente-
ras till Lars’ moder Elin Larsdotter och hans äldsta syster Anna Andersdotter
i Skallared. Lars är numera död (domdag 17/3 1772). Vittnen: Nils Jönsson;
Lida, Sven Karlberg, Skallared
sid 108 (forts) Anders Börjesson på Nabbareds Torp, Bengt Andersson i
Nabbared och Anders Nilsson i Slätthult; Olovligt hygge.
sid 125 Anders Jonsson, Kattunga Stom; Olovligt hygge.
sid 126 Anders Larsson, Reuterhof; dito.
sid 132 Per Jonsson i Vatared; skuld.
sid 135 Per Hansson, Tofta; skuld.
sid 136 Anders Hansson i Surteby Haraldsgården; skuld.
sid 139 Sockenskomakaren Lars Andersson på Höga Backen; skuld.
sid 184 Erik Eriksson, Dalagården(?); innestående skatt. Tvist mellan krono-
befallningsmannen Em: Ekman och mantalskommissarien Peter Johan Ekman.
sid 187 Kronobefallningsmannen Em: Ekman kräver Måns Larsson i Tostared
Mellangård på förra årets skatt.
sid 189 Dito Erik Olofsson och Anders Persson i Tostared Nedergård.
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sid 189 Dito, Börje Andersson, Rud.
sid 196 Drängen Anders Larsson i Kattunga Herregård kräver fadern, Lars
Andersson i Vasse Östergård, på redogörelse för arv efter modern. Morfadern
var Nils Persson i Sjöby. Modern hette Börta Nilsdotter (bouppteckning 20/1
1750). Bouppteckning efter morfadern 3/10 1766.
Vill skattlägga skvaltkvarnen i Långhult
sid 217, 520 Anders Andersson och Börje Börjesson i Långhult vill få sin
skvaltkvarn skattlagd så att de därmed kan betjäna sina grannar, Olof Olofsson
i Grevared protesterar på Grevared och Sunnån-bornas vägnar. (Anmärk-
ning: en skvaltkvarn var en vattenkvarn med liggande hjul till skillnad från
hjulkvarnen, där hjulet stod upp. LAP.)
sid 243 Soldaten Per Liljeholm åtalad för fylleri och eder vid bröllop i Björke-
torp 29/12 1771. Vittnen: Anders Gunnarsson, Björketorp Pellagården, pigan
Börta Larsdotter; Björketorp Pellagården, Bengt Andersson, Kattunga
Flugegården, Sven Andersson, Kattunga Herregård, Bengt Arvidsson, Skalla-
red, Börje Arvidsson, Skallared, pigan Ingierd Persdotter, Skallared. Anders
Hansson knuffats omkull. “Brudkammare“ omnämnd.
sid 286 Lars Andersson, Sandryd; skuld vid auktion i Kattunga Kronogård,
april 1770. Ingel Anderssons egendom utmätt.
sid 364 Maria Olofsdotter i Västra Kulla; utan lov lämnat tjänsten hos Arvid
Eriksson i Kalvhult.
sid 366 Karl Jonsson i Grevared, Per Bengtsson och Börje Persson i Sörvilg;
skuld.
sid 368 Börje Persson i Frigärde och Bengt Larsson i Holmåkra; skuld.
sid 369 Jon Hansson i Uddetorp kräver att svågern Anders Haraldsson i
Surteby Lunnagården, avträder 1/16 av detta hemman, som han tillhandlat
sig av sin svåger Olof Karlsson och dess hustru Anna Haraldsdotter.
sid 371 Anders Håkansson i Horred kräver såsom förmyndare att Per Svensson
i Björketorp redovisar sin sons, Sven Persson, mödernearv. Modern: avlidna
Anna Olofsdotter. Per Svensson avgivit försäkran 3/1 1752. Sven är numera
myndig.
sid 375 Drängen Börje Eriksson i Asstorp och sockensmeden Jon Gunnarsson;
skuld.
sid 376 Korpralen Sven Ralenberg; skuld(?).
sid 378 Per Bengtsson, Sörvilg; skuld.
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sid 379 Drängen Bengt Andersson i Törestorp kräver att dess förmyndare,
Karl Jonsson i Grevared och Per Bengtsson i Sörvilg redovisar hans fäderne-
och mödernearv. (forts)
sid 398 Arwid Nilsson, Surteby Karlsgård; olovlig öl- och brännvinssalu.
sid 409 Anders Håkansson i Nödinge Dalagården angående “millangift på
hästbyte“.
sid 430 Drängen Gustaf Larsson i Myra, Fjärås, instämd för lönskaläge med
kvinnspersonen Kerstin Olofsdotter i Björketorp å frälsehemmanet Rud
Nedergård. Tre veckor före Michaëlis dag 1771 födde hon ett dött barn.
(forts)
Ingen vakt vid hallandsgränsen
sid 441 Anders Håkansson i Nödinge Dalagården, försummat vakthållning
vid gränsen till Hallands län under pågående boskapssjuka där.
sid 449 Kyrkoherden Peter Liedberg mot Anders Andersson i Björketorp
Laggaregården; skuld. Vittne: Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregård.
sid 451 Hans Olofsson i Torp (?) och Lars Persson i Torp (?);skuld.
sid 452 (forts) Anders Håkansson i Dalagården; ej återställt persedlar.
sid 454 Anders Persson i Tostared; skuld.
sid 529 Per Jonsson i Holmåkra kräver såsom förmyndare för pigan Elin
Mårtensdotter att Gustaf Jonsson i Hjorttorp i börd avstår ¼ kr sk Kursered.
Övriga delar har för hennes räkning inköpts från hennes syskon.
sid 533 Börje Persson i Vågersered fordra återstående på köpeskillingen för
1/6 kr sk Vågerse av Anders Eriksson.
sid 562 (forts) Anders Gunnarsson, Kattunga; olovligt bokehygge.
sid 565 Soldaten Måns Holmström; Kattunga Kronogårds soldattorp; stöld
från rotebonden Anders Börjesson och Lars Jonssons piga Karin i Holmåkra.
sid 591 Per Bengtsson, Jonas Jönsson och Arwid Andersson i Holmåkra;
olagligt hygge på Surteby sockenskog.
Vill byta böter mot kroppsstraff
sid 592 Drängen Börje Gunnarsson i Skräddaregården Kattunga; olovligt
hygge på Kattunga byaskog; Anders Gunnarsson i Pällagården Kattunga och
reservsoldaten Lars Eriksson på torpet Slätterna i Kattunga socken dito. Lars
Eriksson begär böternas omvandling till kroppsstraff då han är fattig.
Mellan sidorna 593 och 594 Per Månsson i Grevared och Öjer Bengtsson i
Törestorp; olovligt hygge.
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sid 618 Sven Eriksson på Prästetorpet och Börje Persson i Sörvilg; skuld.
sid 619 Korpralen Olof Rosenlund; skuld.
sid 620 Anders Petersson i Sandryd; skuld.
sid 621 Nils Persson i Svenningsered; skuld.
sid 623 Anders Håkansson i Slätthult och Öjer Bengtsson i Törestorp; skuld.
sid 624 Nils Svensson i Senås och Lars Eriksson i Hallagärde; skuld.
sid 625 Per Olofsson i Frigärde mot uppräknade åbor i Törestorps by för att
de ej till Göta hovrätt fullföljt sitt missnöje “över utslaget vid 1771 års höste-
ting.
sid 628 Anders Håkansson, Dalagården; en “skabbot“ häst utsläppt i samfällt
bete. Flera hästar dött. Svaranden sökt bot i Vedens härad.
sid 633 Anders Håkansson, Dalagården; lös hund skadat en bock i låret.
sid 636 Änkan Elin Larsdotter i Skallared avled 2/4 1772. Testamente till
förmån för sin styvdotter Anna Andersdotter i Skallared och hennes dotter-
barn, Anders Hanssons barn i Kattunga Stom (“Annas systerbarn“). Vittnen:
Nils Jönsson i Lida, Arvid Larsson, Bengt Arvidsson i Skallared.
Soldater överfallna
sid 661 Soldaterna Lars Westberg och Peter Klem överfallits av Hans Nilsson
i Hukebacka, Lars Börjesson på Kullen, Anders Börjesson i Fotskäl och drängen
Nils Persson i Sunnanbäcken. Anders Håkansson i Slätthult omnämnd.
Vittnen: Öjer Hansson, Bäckabol, Lars Persson, Bäckabol, Ingemar Andersson,
Rud, Bengt Andersson, Edared, Jonas Gunnarsson, Hukebacka.
sid 680 Bengt Jonsson i Sträte; skuld.
sid 691 Lars Andersson i Sandryd; skuld.
sid 709 Sockensmeden Jon Gunnarsson, Sörvilg; skuld.
sid 710 Komminister Peter Wetterström kräver smeden Jon Gunnesson i
Sörvilg på pengar.
sid 711 Lars Andersson i Sandryd och Ingel Andersson i Surteby Lider; skuld.
Vem ska mala först?
sid 712 Änkan Ingjerd Persdotter i Grevared mot gårdbon Anders Eriksson
om turordning vid den gemensamma tullkvarnen.
sid 714 Bengt Andersson och Jöns Persson i Tostareds Stom mot åboarna i
Tostared Neder- och Mellangårdarna Måns Larsson, änkan Malin Börjes-
dotter, Anders Persson, Erik Olofsson och änkan Elin Jönsdotter att dessa
deltar i gärdsgårdarna. Återstämning.
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sid 747 Jon Andersson, Holmåkra; skuld.
sid 748 Anders Andersson, Frigärde; skuld.
sid 749 Jon Hansson i Lunnagården; skuld.
sid 752 Ryttaren Erik Aronsson Åkerholm, Holmåkra; skuld. Till borgenär-
ens, soldat Lars Harling i Hudene socken, förnöjande avstår Erik sitt 1/4 kr
sk Måslanda Mellangård i “Skjölfwerne“ socken och Gäsene härad.
sid 780 (forts) Kvinnspersonen Maria Olofsdotter i Västra Kulla; fordran på
Arvid Eriksson i Kalvhult där hon varit i tjänst.
sid 828 Jöns Persson i Tostareds Stom; uteblivande.
HÖSTETINGET 1772
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sid 48 (forts) Per Jonsson i Holmåkra såsom förmyndare för pigan Elin
Mårtensdotter mot Gustaf Jonsson i Hjorttorp; bördsrätt i Kursered m.m.
sid 60 Nils Svensson i Senås kräver att hans syster, änkan Ingrid Svensdotter
i Björketorp Oagården, avlidna systern Ingjerd Svensdotters myndiga och
omyndiga barn sönerna Sven Larsson i Kattunga Flugegården och Per
Gunnesson i Kataskog, oförsörjda pigans Merta Larsdotters förmyndare Lars
Eriksson i Hallagärde, Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården, å sin
hustrus Gunilla Larsdotters vägnar, Börje Arvidsson i Fotskäls Kulle å sin
hustrus, Merta Gunnesdotters vägnar och tredje systern Karin Svensdotters
son Per Svensson i Björketorp Svenningsgården, må avstå sina arvslotter i 1/4
kr sk Björketorp Oagården. Änkan Ingrid Svensdotters son, Sven Andersson,
som i flera år brukat andelarna bör även erlägga städja.
sid 66 Angående vägen från Sundholmen till Björketorp m.m.
sid 69 Angående det olönsamma fisket i häradet.
sid 72 Klockarna Harald Bengtsson i Surteby, Anders Gunnesson i Katt-
unga, Lars Persson i Fotskäl och Jöns Persson i Tostared; redogörelse för deras
löner.
sid 98 Anders Börjesson i Östra Bua vill att hans son, Hans Andersson i
Hattestad, övertar förmynderskapet för Anders’ brorsdöttrar, oförsörjda
pigorna Anna Bengtsdotter i Guntorp och Brita Persdotter i Hulebo.
sid 103 Angående vägar; ifrån stora landsvägen vid Surteby följes prästevägen
åt Fotskäl till Tostareds kyrka, därifrån åt Sjögärde och så vidare in i Halland.
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sid 113 Fältväbeln Gudmund Lysell i Kattunga Backa, änkan Börta Anders-
dotter i Kattunga Herragård, pigan Kerstin Andersdotter i Torp; begär ut-
syning av 16 lass bokved till “vedbrand“.
Landshövdingen utlovat premiejetton
sid 136 Komministern Petrus Wetterström; nedlagt arbete på kaplansbostället
Hultaslätt i Tostareds socken. “Premiejetton“ utlovad av landshövdingeämbetet
för uppodling.
sid 139 Helje Olofsson i Törestorp och Anders Bengtsson i Sörvilg; skuld.
sid 141 Arvid Nilsson i Karlsgården mot pigan Malin Svensdotter i Surteby
prästgård; hon skall ha fördärvat en låntagen “klöfta“. Malin kallas även Nils-
dotter.
sid 152 Testamente 3/6 1769 av Börje Andersson o.h.h. Bengta Jönsdotter i
Kulla Västergård till förmån för “mina kära systerbarn“ drängen Jöns Olofsson
och pigan Karin Larsdotter härstädes, som nu vill träda uti äktenskap med
varandra. Jöns och Karin kallar testamentsgivaren “vår kära morbroder och
moster“. Vittnen: Olof, Måns, Karl Bengtsson i Kulla Västergård.
sid 211 (forts) Kronolänsman mot: Hans Nilsson, Hukebacka, Lars Börjesson
på Kullen, Anders Börjesson i Fotskäl, drängen Nils Persson i Sunnabäck;
misshandel av soldaterna Lars Westberg och Peter Klem. Anders Håkansson
i Slätthult hörs i målet.
sid 238 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården; fylleri. Vittnen: Hans Nilsson,
Surteby, Nils Persson, Surteby , pigan Malin Svensdotter, Surteby. 1 juli 1772
hade det varit bröllop i Apelskog. “Den andra pigan“, Ingeborg Andersdotter,
hade sedermera flyttat till Småland.
sid 240 Per Bengtsson i Holmåkra och Arvid Börjesson i Hallgärde; fylleri.
Vittnen: Anders Eriksson, Skallared, Per Larsson och pigan Gunla Persdotter
på Kullen, Änkan Karin Olofsdotter och pigan Anna Olofsdotter i Björke-
torp (som möjligen bott i samma hus). “Österby bete“ omnämnes. Kattunga
kyrka omnämnd.
Smittat skinn infört från Halland
sid 253 Sockenskomakaren Karl Jonasons (?) broder, skomakardrängen Bengt
Jonsson i Gjellinge, Fjäre härad; infört läder och kalvskinn i Mark trots
boskapssjuka i Halland.
sid 311 Hans Larsson i Rya kräver Jöns Olofsson i Västra Kulla på arv för sin
hustru, Börta Andersdotter. Börje Andersson i Kulla är deras avlidna svåger
och broder. Anders Börgesson är deras fader och svärfader. (Arvsförening
från 8/10 1741 återtagen). Börje Börjesson i Svenningsered var svarandens
hustrus rätta förmyndare.
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sid 313 (forts) Komminister Peter Wetterström mot smeden Jon Gunnarsson
i Sörvilg; skuld. Vittnen: Nämndeman Per Björnsson, Sandryd, Börje Svensson
i Fotskäl och dess son Anders Börjesson, Per Bengtsson, Anders Nilsson,
Anders Bengtsson och Börje Persson i Sörvilg.
sid 317 Olof Engelbrektsson i Vik fordrar efter stämning å sin myndlings,
avlidne Olof Svenssons i Grevared Sunnån, omyndige sons vägnar 8 daler
silvermynt av Öjer Bengtsson i Törestorp.
sid 318 Anders Petersson i Sandryd Kronogård; skuld.
sid 319 Bengt Andersson i Sandryd Nolgård krävs på pengar av linvävaren
mäster Lars Bergman.
sid 320 Börje Svensson i Vilg och Lars Gunnarsson i Nödinge; skuld.
sid 320 Öjer Bengtsson i Törestorp; skuld
sid 322 Änkan Kerstin Svensdotter i Sörvilg kräver att Anders Bengtsson på
Hallen påtar sig förmynderskapet för hennes och hennes avlidne mans, Jöns
Andersson, omyndiga barn.
 sid 334 Diverse uppräknade åbor i pastoratet har utsetts till uppsyningsmän
över kronoallmänningarna i Sätila, Surteby och Kattunga socknar.
sid 396 Anders Andersson, Kattunga; skuld.
sid 468 “Byggningsförslag“ till åtskilliga hemmans nybyggande i bl.a. Fotskäl
och Surteby socknar. Avdelat trä redovisas.
sid 475 Anders Bengtsson i Holmåkra; skuld.
sid 485 Gördelmakaregesällen Bengt Berner på Hultaslätt begått lönskaläge
på kaplansbostället Hultaslätt med kvinnspersonen Lisken Larsdotter i Skene
Bockagården. Hon fött ett flickebarn som strax efter födseln dött.
sid 488 Drängen Anders Svensson i Surteby prästgård bedrivit enfalt hor
med kvinnspersonen Annika Olofsdotter i Vasse soldattorp. Det skedde i
Kattunga Bua. Annika födde i slutet av juli 1772 ett piltebarn, som ännu
lever. Annikas man rymt för 18 år sedan och därefter sedemera gift sig i
Köpenhamn. Annika har tidigare dömts för lönskalägesbrott.
id 490 Börje Björnsson i Gärdsås; stöld av rågmjöl i Nödinge Tullkvarn med
säcken ifrån Börje Andersson på Fotskäls Kulle. Böterna omvandlas genast
till spöstraff i brist på “botum“.
Dräng snattade på Björketorps marknad
sid 492 Drängen Lars Gustafsson i Guthult Gunnesgården; snatteri på
Björketorps marknad.
sid 500 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld.
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sid 502 Anna Barbro von Holtshausen stulit pengar från drängen Gunne
Andersson och pigan Anna Andersdotter i Kattunga Torp i oktober 1772.
sid 511 Drängen Gustaf Larsson i Myra, Fjärås; lönskaläge med kvinns-
personen Kerstin Olofsdotter i Björketorp på frälsehemmanet Rud i Tostareds
socken. Barnet dödfött.
sid 513 Kvinnspersonen Kerstin Björnsdotter i Sjögärde; lönskaläge i Rud,
Tostared med drängen Peter Lidström i Göteborg.
sid 522 Sockenskräddaren Lars Bengtsson kräver förbud mot skräddare-
drängen Johannes Larssons skräddareverksamhet i Tostareds socken.
sid 555 Olof Engelbrektsson i Vik, Olof Månsson i Kulla och Jon Andersson
i Surteby Karlsgården kräver för sina myndlingar, Olof Svenssons i Grevared
Sunnån, omyndiga barn, kronolänsmannen på auktionsprotokoll.
sid 563 Måns Larsson i Tostared och Per Jonsson i Vatared; skuld.
sid 564 Börje Persson i Hulebo; skuld.
sid 570 För uteblivande från tinget: Måns Larsson i Tostared, Per Andersson





sid 2 Förteckning inlämnats på de personer som skjutsat Älvsborgs rege-
mente till norska gränsen.
sid 16 (forts) Drängen Gustaf Larsson i Myra, Fjärås socken och kvinns-
personen Kerstin Olofsdotter i Björketorp; köttslig beblandelse på Rud i
Tostareds socken. Hon framfött ett dött piltebarn.
sid 38 Drängen Peter Lidström i Göteborg. Lägersmål med kvinnspersonen
Kerstin Björnsdotter i Sjögärde. Lägersmålet skedde på Rud i Tostared. 14
dagar före pingst 1772 födde Kerstin ett flickebarn som dog efter 24 veckors
levnad.
sid 43 Per Bengtsson i Holmåkra böter omvandlade till 20 par spö.
sid 43 Torkel Karlsson och (Sirin) Sigrid Persdotter i Törestorp Skattegården
testamenterar 9/11 1771 sin egendom till deras son Erik Torkelsson och dennes
hustru Ingeborg Svensdotter. Omyndiga sonen Jöns och dotter Anna skall ha
ersättning. Sigrid numera död (domdag 9/3 1773). Vittnen: Jöns Börjesson
och Öjer Svensson i Törestorp.
sid 73 Soldaten Klem “i Surteby socken“; slagsmål vid Kinna marknad. Vittne:
bl.a. Elin Persdotter i Björketorp. Inblandade: soldaterna Gunne Nordvall
och Jon Frisk.
sid 115 Diverse uppräknade åbor i Björketorp Skatte-, Skräddare, Os-, Oa-,
Laggare-, Mattis-, Pella- samt Östergårdarna angående intrång av Kattunga
bys boskap. “Kattunga bro“ omnämnd.
sid 116 Björketorps skoglag vill hugga bokar till gårdsredskap. Åbor i
Olsgården, Bengtsgården, Skräddaregården, Skattegården, Österby,
Pellagården, Per Andersgården, Laggaregården, Oagården, Apelskog, Smedsbo,
Bua, Hulebo uppräknade. Dessutom uppräknas Christian Wirman i Nabba-
red, inspektor Borell i Lönebol samt Anders Persson, Bengt Svensson och
Esbjörns änka i Viskebacka.
sid 131 Skepparen Hans Pihlman i Pilegården fordrar pengar av hustruarna
Britta och Anna Eriksdöttrar i Sandryd Nolgård. Britta är gift med Lars
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Andersson. Pengarna rör färgarelön för garn som Brittas och Annas föräldrar
ej betalt. Fadern är död.
sid 134 Måns Larsson i Tostared krävs på avrad 1 skäppa spannmål av ränte-
tagaren, rustmästare Wachenfeldt, för 1772.
sid 135 Soldaten Widberg och skomakaren i Berghem Börje Jonsson; skuld.
sid 136 Nils Jönsson i Lida vill slippa förmynderskapet för avlidne Gunne
Perssons och hans avlidna hustrus, Ingeborg Bengtsdotter, i Björketorp
Skräddaregården omyndiga barn, Anna och Britta Gunnesdöttrar. Anders
Gunnesson i Björketorp Osgården är myndlingarnas broder.
sid 137 Lars Jonsson i Björketorp Östergården mot Nils Börjesson i Sund-
holmen, för att Nils hyst Lars’ legohjon, drängen Karl Börjesson.
Falskt rykte om stulen bistock?
sid 147 Drängarna Anders Svensson och Lars Jönsson samt hustru Karin
Bengtsdotter i Björketorp utspritt rykte att Anders Gustafsson i Surteby
Kronogård stulit en bistock i Surteby prästgård. Vittnen: Malin Svensdotter,
Surteby Prästgård, Soldaten Per Liljeholm, Per Bengtsson i Björketorp.
Avskedade soldaten Per Carlberg i Skallared omnämnd. Drängarna Sven Jöns-
son i Bua och Per Olofsson i Smedsbo under kyrkvägen sins emellan diskute-
rat saken. (forts)
sid 150 Jon Persson på Hallen kräver genom sin fader, Per Svensson, ersätt-
ning av Gunne Olofsson och Anders Larsson på Skogen för åkerskada mellan
Larsmässe och Bartelsmässetiden 1772. Vittnen: Torsten Andersson och Erik
Börjesson i Skattegården.
sid 154 Soldaten Ingemar Widberg; skuld.
sid 164 Måns Larsson på kr sk Tostared; olaga ekhygge. Måns’ gårdbo: Börje
Bengtsson.
sid 166 Dito: Anders Persson i Tostared Nedergården.
sid 167 Dito: drängen Jöns Persson i Tostared Nedergård.
sid 174 Drängen Bengt Andersson och Lars Persson på Skatekullen i Surteby
socken; Olovligt hygge av bokvedsbränsle på Björketorps byaskog.
sid 179 Kronobefallningsmannen Emanuel Ekman undersökt vägen mellan
Sundholmen och Björketorps by.
sid 185 Kyrkoherden Peter Liedberg, Bengt Nilsson i Asstorp, Nils Andersson
i Karlsgården, Lars Gustafsson i Senås, Anders Gustafsson i Kronogården
och Hans Öjersson i Ågården begär att få ta bokved på Surteby enskilda
byaskog.
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Hur var soldaten klädd?
sid 198 Åboarna i Edared Nolgård Anders Andersson, Olof Karlsson och
Nils Andersson mot sina roteintressenter Per Larsson (överstruken) och Per
Andersson i Sandryd Skåttegården angående soldatens “mondering“.
sid 200 Jöns Olofsson o.h.h. Karin Larsdotter i Kulla Västergård tillkännager
att de genom öppet testamente erhållit sin morbrors Börje Andersson och
mosters, Bengta Jönsdotter, kvarlämnade egendom. Vittnen inkallas på grund
av deras höga ålder och sjuklighet:. Erik Eriksson i Sandryd och Olof Månsson
i Västra Kulla. “När drängen Jöns Olofsson var 6 år gammal togo Börje
Andersson och Bengta Jönsdotter honom i sitt hus och uppfostrade honom“.
Han stannade där till deras dödsdag. För 14 år sedan tog de Karin Larsdotter
till sig. I testamente 3/6 1769 skänkte Börje och Bengta allt till dessa sina
släktingar.
sid 203 Erik Eriksson i Sandryd Nolgård mot Karin Mattisdotter i Tostared;
skuld.
Tjuvrökning
sid 251 Mantalskommissarien Johan Jacob Ekman mot Börje Håkansson i
Sörvilg; den senare inte angivit sig till tobaksrökning vid 1772 års mantals-
skrivning. Vittnen: Jon Gunnarsson och Anders Bengtsson i Sörvilg.
sid 253 Löftesskrift för den del av rusthållet Grevared Sunnån som Per
Ingemarsson bebor utgiven av Per Jonsson i Hjortared och Anders Larsson i
Bönhult Öster- eller Storegården. Vittnen: P: Wetterström, komminister i
Surteby och Jöns Persson, klockare i Tostared.
sid 255 Korpral (?) Sägersten; skuld.
sid 280 Per Svensson i Björketorp; skuld för dräll.
sid 285 Pigan Anna Andersdotter och drängen Gunne Andersson i Kattunga
Torp bestulna av kvinnspersonen Anna Barbro v Holthausen Lindegren.
sid 320 Per Jonsson i Holmåkra; skuld.
sid 337 Pigan Elin Karlsdotter på “Sjögjerdsslätt“; vittne:
sid 344 Anders Nilsson, Sörvilg; skuld.
sid 355 Auktion i Sunnån omnämnd.
sid 397 Per Börjesson i Guthult krävs på redogörelse för Jöns Erikssons i
Vasse dotter Merta Jönsdotters arv, för vilket Per varit förmyndare. Jöns kräver
att Erik Svensson i Vasse som är svåger till flickan och har henne i sitt hus får
överta förmynderskapet. Torsten Andersson i Guthult Skattegården borgens-
man.
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sid 403 Soldaten Lars Westerdahl (?); skuld.
sid 419 Drängen Lars Gudmundsson i Lida mot madame Kajsa Werrman;
innestående tjänstehjonslön m.m. Lars’ bror: Olof Gudmundsson. Vittnen:
Börje Karlsson, Slätthult, Anders Håkansson, Slätthult, Anders Nilsson, Slätt-
hult tjänt hos Werrman 1771, Anders Börjesson, Utåsen, Börje Olofsson,
Hinnared, Britta Persdotter, Hulebo, Hustrun Ingrid Arvidsdotter, Svärtesdal,
Skomakaren Börje Månsson, Bengt Andersson i Hult. Lars skiljdes från tjäns-
ten i Nabbared 7/8 1772.
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sid 515 Måns Larssons i Tostared böter omvandlas till 25 par spö, Anders
Perssons i Tostared till 10 par och Anders Börjessons till 4 par spö.
sid 517 Byordning för Surteby by. Undertecknad av bl.a. Ingrid Håkans-
dotter i Helgagården och Märta Andersdotter på Backen.
sid 538 Anders Andersson, Sandryd; skuld.
sid 543 Drängen Lars Jönsson i Kulla; fråntagits en häst.
sid 559 Anders Börjesson och Anders Andersson i Sandryd Nolgård; skuld.
sid 560 Anders Nilsson i Sörvilg; skuld.
sid 560 Per Bengtsson i Sörvilg; skuld.
sid 561 Änkan Karin Bengtsdotter i Svenningsered; skuld.
sid 574 Undersökning av vägen mellan Björketorp och Sundholmen.
sid 615 Gunne Börjesson i Hukebacka; skuld.
sid 616 Hans Andersson i Bäckebol kräver att Anders Eriksson i Vasse mot-
tager förmynderskapet för Anders Hanssons i Surteby Haraldsgård omyndiga
dotter Anna Andersdotter.
sid 616 Karl Olofsson i Ännagården (eller Lunnagården) mot avskedade
soldaten Nils Andersson Dahlberg; skuld.
sid 644 Kapten Eric Edman kräver Olof Börjesson i Uddetorp på innestå-
ende skatt.
sid 644 Dito mot Olof Karlsson i Edared.
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sid 669 Byordning för Holmåkra byemän och grannelag; undertecknad av
bl.a. Per Bengtsson i Holmåkra, “vald till ålderman“, Bengt Arvidsson d.ä. i
Apelskog, bisittare, Merta Andersdotter på Kullen(?), Mattis Ekeblom m.fl.
sid 695 (forts) Soldaterna Peter Kleman och Jon Frisk; slagsmål på Kinna
marknad.
sid 711  Ek till Nyebro stulen i Örby byeskog; Bengt Nilsson i Asstorp och
Lars Eriksson i Hallagärde inblandade.
sid 715 Anders Håkansson och Peter Andersson i Dalagården; skuld.
Snattat plogbill
sid 727 Hans Andersson i Surteby Ågården och Per Andersson i Surteby
Lunnagården; snatteri av en plogbill. Vittnen: Anders Svensson, Tofta samt
drängen Sven Larsson i Asstorp (som förra året tjänat hos Hans Andersson).
sid 765 Jöns Larsson, Erik Alfsson och Malin Börjesdotter, Tostared, Anders
Andersson och Börje Börjesson i Långhult samt uppräknade åbor i Edared
Sörgård och Bönhult; använt gossar som vallhjon. Förre kronorättarens hustru
använt sin son om 8 eller 9 år till detta arbete. Sedan har hon själv gått vall.
sid 791 Anders Gustafsson i Surteby Kronogården mot drängarna Anders
Svensson och Lars Jönsson i Surteby Prästgård samt hustru Karin Bengts-
dotter i Björketorp; utspritt rykte att Anders Gustafsson stulit en bistock i
prästgården. Vittnen: drängen Sven Jönsson i Bua, drängen Per Olofsson i
Smedsbo, avsk sold Sven Carlberg i Skallared, pigan Kerstin Andersdotter i
Björketorp.
sid 798 Ingel Andersson på Surteby Lider mot uppsyningsmannen Bengt
Arvidsson i Skallared; åverkan å Surteby skog. Ingel Andersson bor på
“åboernes“ soldattorp.
sid 800 Måns Börjesson i Sjöby fordrar pengar av Hans Karlsson i Bönhult.
Hans mottagit pengarna 1766 av Anders Svensson i Slätthult. De tillhörde
dennes syster Kerstin Svensdotter, som ärvt dem. Kerstin är Måns’ svägerska,
som han tagit till sig.
sid 802 Jon Hansson i Lunnagården och Anders Haraldsson; skuld för tvenne
kakor och “såfwel“, en kista m.m. Vittnen: Bengt Nilsson och Åke Hansson
i Asstorp samt Öjer Hansson i Bäckabol.
Kringstrykande kvinnor fasttagna i Surteby
sid 841 Maria Persdotter på Mariedals torp och Kerstin Eriksdotter på
“Nävhults“(?) torp i “Måsabo“(?) socken i Kinds härad; fasttagna för kring-
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strykande i Surteby. Kommit dit med “egna tillwärkningar; att föryttra till
sädeskjöp“ (landsköp?).
sid 894 Åborna i Björketorp kräver förbud mot Kattunga byamäns kreaturs
vallande på Björketorps ägor.
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sid 12 Soldaten Matthias Ekeblom; skuld.
sid 12 Dito för brännvinsköp på Björketorps marknad.
sid 20 Olaga försäljning av franskt brännvin på Björketorps marknad. Vittnen:
rustmästaren Peter Wallman, korpralen Olof Rosenlund, Anders Svensson,
Sätila Alfsgård bl.a.
sid 22 Sven Andersson i Björketorp vill sälja sina barns 5/348-delar i 1/4 kr
sk Björketorp Skattegården, som barnen ärvt efter modern.
sid 56 Olovlig lanthandel med oxar på Björketorps marknad.
sid 66 Erik Eriksson i Vågersereds soldattorp ej betalt skatten för 1769. Samma
år innehade Erik Dalagården. Erik “äger (ej) kläderna på kroppen“.
sid 80 Åborna i Öjersås Lars Börjesson, Nils Andersson och Måns Hansson
kräver förbud för hygge av björkskog på Fotskäls allmänning “Brännehult“
och “Hägnen“ kallad. För 30 år sedan har ett antal grannar lagfällts för hygge
på samma plats.
sid 89 Anders Håkansson i Dalagården; olovlig brännvinstillverkning. Vittnen:
soldat Karl Ahlqvist, soldat Jonas Hylten, pigan Kerstin Andersdotter i Fot-
skäl, pigan Petronella Toresdotter i Nödinge Falkagården m.fl. Petronella tjä-
nat hos Anders förra året.
sid 93 Torsten Andersson i Guthult Skattegården; brutit mässingstråden som
förseglat brännvinspannan.
sid 102 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården, Bengt Månsson, Fotskäls Kulle;
skuld.
sid 104 Drängen Anders Heljesson, Kullen i Släps socken och kvinnspersonen
Kerstin Andersdotter i Torestorps Vik för begånget lönskaläge å frälsehem-
manet Rud i Tostareds socken. Hon vid midsommar 1773 fött ett ännu levande
gossebarn. De tjänte bägge i Rud.
sid 107 Lars Jonsson, Björketorp; skuld.
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sid 108 Dito. Drängen Karl Börjesson i Foglesången kräver innestående
tjänstehjonslön från Lars.
sid 114 Anders Bengtsson i Sandryd Skåttgård; testamente 29/5 1773 till
barnen Erik, Anna. Övriga barn och barnbarn skall ej ha något att ärva.
Sonen Bengt, “antingen (han) är levande eller död“, har små barn i utfattigt
tillstånd. Anders anmältes nu vara död. (Domdag 13/11 1773.)
sid 124 Böter omvandlas till spö och risslitning för: drängen Anders Svensson,
Surteby Prästgård, drängen Lars Jonsson, Surteby Prästgård, hustru Karin
Bengtsdotter, Björketorp, salpetersjudaren Peter Apelgren.
sid 125 Sandryds byamän angående grannarnas gärdsgårdar, insläppande av
kreatur och körande på Sandryds ägor samt lövtäkt m.m.
sid 134 För eftersatta skog- och toppröjningar åtalas ett stort antal uppräk-
nade åbor i Fotskäl och Tostared, bl.a.: änkan Ingrid Persdotter i Konga-
gården, Anders Larsson i Äskekärr.
Underlät att försegla brännvinspannan
sid 190 Lars Persson vid Lönebol; ej låtit försegla sin brännvinspanna. Vitte:
Gymnasieinspektören Olof Borell.
sid 207 Soldaterna Peter Klemm och Jan Frisk; slagsmål.
sid 241 Per Olofsson i Frigärde mot uppräknade åbor i Törestorp; gärds-
gårdar saknas. Lagmansrätten dömt 17/9 1772. Vittnen: Nämndemannen
Per Björnsson, Bengt Nilsson, Asstorp, Jon Hansson, Lunnagården.
sid 249 Dito; intagna kreatur och ingärdade ängar. Vittnen: Nils Börjesson,
Kullen, Lars Börjesson, Kullen, Nämndemannen Per Björnsson, drängen
Bengt Öjersson, Uddetorp (överstruken), Anders Eriksson, Grevared (över-
struken), Ingeborg Bengtsdotter, Törestorp, Elin Eriksdotter, Törestorp (över-
struken).
sid 253 Per Andersson, Surteby Lunnagården; skuld.
sid 258 Bengt Arvidsson, Skallared; skuld.
sid 277 Olof Eriksson i Björketorp såsom förmyndare för avlidne Anders
Gunnarssons i Torrås omyndige son Olof Andersson mot sin medförmyndare
Erik Jonsson i Elofstorp.
sid 296 Avlidne förmyndaren Lars Johanssons i Rud son Sven Larsson; ny
förmyndare.
sid 344 Sven Svensson i Björketorp; skuld.
sid 345 Lars Börjesson i Svenningsered huggit en “apel“ vid Olof Lundbergs
soldattorp.
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sid 346 Sockensmeden Jon Gunnesson, Sörvilg; skuld.
sid 347 Anders Gunnarsson i Björketorp kräver att Olof Jönsson på Katt-
unga Stom övertar förmynderskapet för Lars Månssons i Kattunga Bua tvenne
omyndiga barn såsom barnens skyldeman.
sid 348 Förmyndarna Jonas och Sven Jönssöner i Nödinge kräver Börje
Håkansson i Sörvilg på dess omyndiga barn mödernearv.
sid 349 Börje Larsson i Törestorp; skuld.
sid 350 Sockensmeden Jon Gunnesson i Sörvilg; skuld.
sid 366 Anders Hansson i Törestorp; skuld.
sid 367 Anders Bengtsson i Sörvilg; skuld.
sid 368 Komminister Peter Wetterström mot åborna i Svenningsered Börje
Andersson, Lars Börjesson, Nils Persson och änkan Karin Bengtsdotter; ogilla
gärdsgårdar.
sid 371 Soldaten Jon Hollsten och Per Bengtsson i Sörvilg; innestående soldat-
lön.
Drängen ändrade vattenflödet
sid 372 Ingemar Eriksson i Sandryd mot drängen Per Andersson i Sandryd
Tullaregård; Per ändrat vattenflöde över Ingemars äng “Kila“.
sid 374 Jon Andersson, Surteby Karlsgården mot Anders Hansson i Töres-
torp att den senare mottager förmynderskapet för sin svägerska Britta Hans-
dotter.
sid 374 Uppräknade åbor i Grevared och Sunnån. Per Ingemarsson och Börje
Nilsson i Sunnån malt på bägge de vid deras hemman belägna kvarnar emot
tingsrättens förbud. Per sjuk (förböner betts i Fotskäls kyrka).
sid 378 Soldaten Ingemar Widberg och Andreas Håkansson på Strätehed;
skulder, okvädningsord, skjutsresor m.m. Vittnen: soldaten Hollsten och sol-
daten Per Liljedahl.
sid 382 Måns Persson i Holmåkra; skuld.
sid 383 Nils Andersson i Sjögärde; skuld.
sid 384 Nm. Per Björnsson i Sandryd och soldaten Jon Hollsten; ogilla gärds-
gårdar.
sid 386 Nm. Per Björnsson i Sandryd mot sina gårdbor Per Andersson och
Lars Börjesson i Tullaregården att jämka och dela åker och äng sedan alla nu
är lika deltagare.
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sid 388 Olof Engelbrektsson i Vik såsom förmyndare för avlidne rusthållaren
OIof Svenssons i Sunnån omyndiga barn; kräver Anders Andersson i Grevared
på 2 års obetalda “augmentsräntor“.
Surteby socken enligt ”spionkarta” från 1715.
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Utmärkelse för flit till Surteby
sid 16 Landshövdingen Sven Cederström sänt en premie-“jetton“ från “sam-
hället Pro Patria“ till komminister Petrus Wetterström i Surteby “för dess
ådagalagda flit vid jordbruket“. Ett berömmande brev bifogat där Wetter-
ström sägs “spisa Swänska män med inhämskt bröd och kläda dem i Swänsk
drägt“.
sid 32 Olof Börjesson i Uddetorp angående vissa uppräknade persedlar i sin
sons mödernearv. Vittnen: Peter Andersson, Dalagården och Erik Anders-
son, Nödinge Backagården.
sid 33 Brännvinsförsäljning på Björketorps marknad. Rustmästare Wallman
inblandad.
sid 49 Kyrkoherden Gustaf Bökman angående fordran vid tvist mellan
Surtebys och Björketorps skogelags intressenter.
sid 60 Sven Jonsson och Börje Svensson i Björketorp Skattegården mot Nils
Svensson i Senås att Nils till dem i börd avstå 5/32 kr sk Björketorp Skatte-
gården.
sid 72 Drängen Hans Persson i Öxared mot förmyndarna Olof Karlsson och
Nils Andersson i Edared för avlidne Abraham Olofssons och Anna
Bengtsdotters omyndiga barn: Britta, Olina och Andreas. Hans skall äkta
Britta Abrahamsdotter och vill köpa 3/16 kr sk Edared. Hus och gärdsgårdar
är alldeles förfallna. Arvid Persson i Roppe har inteckning.
Bruten förlovning
sid 75 Pigan Karin Torstensdotter i Tostared mot avskedade soldaten Börje
Högström för bruten förlovning. Pigans förmyndare: Erik Olofsson i Vilg
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 -ett par blå ullstrumpor.
Vittnen: Anders Andersson o.h.h. Anna Olofsdotter i Höga. Karin var förra
året i deras tjänst. Övriga vittnen: drängen Anders Andersson och pigan Kerstin
Larsdotter.
sid 91 Börje Håkansson, Sörvilg; skuld för hörgarn.
sid 99 Bengt Svensson i Vilg Östergård; vill köpa lin för sina grannar i när-
maste handelsstad.
sid 122 Ryttaren Jan Färdig; vittne.
sid 139 Soldatänkan Britta Persdotter vid Kattunga fällt 2 halvfriska bokar.
sid 140 Olovligt hygge på Björketorps skog: Erik Persson i Ljungås.
sid 162 Olovligt hygge på Kattunga byaskog (förbud 17/6 1723). Där “fin-
nes ej någon enda grankvist“.
sid 164 Anders Gunnarsson på Stommen; olaga hygge på Kattunga byaskog.
sid 165 Uppsyningsmännen Per Öjersson i Reutershof och Anders Persson i
Pinegården; Per och Anders sägs “själva befordra (sockenskogens) utödande
och hjälpa till att köra ved till soldater och andra som göra kjöröhl“. Per varit
sjuk från jul till mitten av februari (bevis från kyrkoherde Lidberg).
sid 168 Drängen Anders Ingemarsson, bönderna Per Månsson och Per
Håkansson i Grevared; olovligt fälld färsk bok. Börje Karlsson och Anders
Håkansson i Slätthult inblandade.
sid 180 Arvid Nilsson i Karlsgården mot soldaten Börje Österberg; skuld.
sid 181 Nils Nilsson och Jöns Jönsson i Sträte mot Börje Persson i Frigärde;
Börje huggit björk i kärandens hage trots förbud.
sid 196 Hiertrud Marin: skuld i Göteborg. Söner: Isak Cedervall och nu-
mera avlidne Carl Magnus Cedervall.
sid 225, 229, 233, 245, 242 Mantalskommissarien Peter Johan Ekman; ut-
släppta getter i Håvet m.m.
Skyldig för blyfönster
sid 249 Peter Johan Ekman; skuld för blyfönster i Borås.
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sid 253, 254, 255, 257 Dito; skulder.
sid 269, 270 Soldaten Zakris Segersten; skuld.
sid 271 Sven Andersson d.ä. i Björketorp Oagården; försummat brevbärning.
sid 279 Drängen Anders Larsson, Kattunga Stom, angående sitt möderne-
arv. Anders’ fader (lever): Lars Andersson i Vasse. Anders’ farbroder. Olof
Anderson i Sjöby, morfader. Nils Persson och moder. Börta Nilsdotter. (tvist
vid häradsrätten 21/3 1772) Arv: 3/16 kr sk Sjöby.
sid 312 Anders Håkansson i Nödinge Dalagården; olovlig brännvinstill-
verkning. Vittnen bl.a.: Peter Andersson, Nödinge, Anders Svensson i Torp,
soldaterna Anders Liljekvist och Ingemar Widberg.
sid 318 Kronolänsman Anders Munsterberg mot Torsten Andersson i Guthult
Skattegården. Mässingstråden varit avsliten när brännvinspannan uppvisats
vid “andra förseglingsmötet“. Vittnen: Börje Eriksson och Per Börjesson i
Guthult.
sid 342 (forts) Per Andersson i Surteby Lunnagården; skuld.
sid 351 Medicine kandidaten och bataljonsfältskären Eric Rumberg o.h.h.
Maja Lisa; skuld. Eric har nu sin hemvist i Kristianstad.
sid 379 Anders Håkansson i Dalagården; innestående autionsmedel.
sid 412 Börje Andersson och Olof Börjesson, Surteby Kullen; förbud mot
olaga vägar mellan Skallared och Senås.
sid 453 Peter Andersson och Anders Håkansson i Dalagården; kontrakts-
brott.
sid 455 Nm. Per Björnsson i Sandryd och Lars Börjesson där; tvist om “sope-
gödsel“ vid Pers manhus.
sid 487 Peter Wetterström mot åborna i Svenningsered Börje Andersson,
Lars Börjesson, Nils Persson och änkan Karin Bengtsdotter; ogilla gärdsgårdar.
Malde främmande säd
sid 490 (forts) Änkan Ingerd Persdotter, Anders Andersson d.ä. och d.y. m.fl.
uppräknade åbor i Grevared mot Per Ingemarsson och Börje Nilsson i Sunnån;
de senare malt främmande säd. Tillräckliga kvarnar saknas i Surteby och
Fotskäls socknar.
sid 518 Peter Johan Ekman; auktion och arv.
sid 527 Börje Håkansson, Sörvilg; uteblivande.
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sid 553 Anders Börjesson i Höga fordrar å sin hustrus, Kerstin Andersdotter,
vägnar av sin svägerska Britta Andersdotter och dess barns förmyndare Börje
Nilsson i Gunnared, Kerstins fäderne- och mödernearv i 5/16 Hukebacka.
sid 566 Åborna i Nödinge och Mällby byar, Anders Andersson i Sunnabäcken
och Nils Olofsson i Uddetorp angående “små gran och furuskog (som) be-
gynt växa på deras samfällda utmark...uti Hyltedal kallad...“ Förbud.
sid 568 Per Jonsson i Vatared mot Lars Larsson i Mullskår. Lars skall ha
“uthävt... (Pers) saker och igenlåst dörrarne i Mullskår“.
sid 581 Drängen Bengt Arvidsson i Skallared mot Anders Eriksson i Grevared
för tredskande vid persedlars anskaffande till soldaten.
sid 583 Sven Jonsson och Börje Svensson i Björketorp mot Nils Svensson i
Senås samt Sven Andersson d.ä. i Björketorp Oagården för att de senare kär-
andene, såsom bördesmän, till förfång infört för stor köpeskilling i köpe-
brevet.
sid 607 Olaga bokhygge på Björketorps skog.
sid 608 Dito; Vittne: Anders Gunnarsson i Björketorp. Nabbareds gärde
omnämnt.
sid 612 Anders Gunnarsson, Stommen, fällt bok på Kattunga skog.  Vittne:
Lars Jonsson i Kattunga Pinnegården.
sid 613 (forts) Drängen Anders Ingemarsson, bönderna Per Månsson och
Per Håkansson i Grevared; olovligt fälld färsk bok. Vittne: Börje Karlsson i
Slätthult.
sid 642 Sven Andersson d.ä. och d.y. mot deras roteintressenter Lars Börjesson
och Per Andersson i Sandryd Pellagården; eftersatta skyldigheter vid rote-
ringen.
sid 644 Bengt Larsson i Holmåkra; skuld.
sid 645 Per Hansson i Tofta och Per Eriksson i Ågården; skuld.
sid 645 Per Eriksson i Ågården mot Gunne Börjesson i Sandryd; skuld.
sid 649 Anders Börjesson i Hukebacka och Gunne Börjesson i Sandryd; skuld.
sid 648 Jöns Jönsson i Sträte; skuld.
sid 650 Jon Andersson och Per Bengtsson i Holmåkra och Arvid Larsson
och Bengt Arvidsson i Skallared; vill ha kortare kvarnväg.
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Tiggaregubbe dog när vagnen välte
sid 681 Bengt Bengtsson och Tore Persson i Norvilg Östergården för att de
illa medfarit “gamle tiggaregubben“ Anders Olofsson i Sandryd. Anders “fått
ett hål i högra sidan“ när han körts till nästa gård Sörvilg Östergården. Anders
dött 31/5 av skadorna när vagnen vält. Vittnen: Olof Svensson, Sandryd
Skottgård, Per Andersson, Sandryd Skottgård, Måns Bengtsson, änkan Elisabet
Bryngelsdotter.
sid 697 Änkan Britta Persdotters i Kattunga böter från förra tinget omvand-
las till 4 dagars fängelse vid vatten och bröd i brist på pengar.
sid 698 12-åriga Anna Andersdotters i Hukebacka förmyndare, Per Eriksson
i Östra Bonnared, krävs på ersättning av Bengt Eriksson i Mellan Bonnared
för föda, kläder och undervisning i kristendomen. Annas moder: Britta Anders-
dotter.
sid 704 Peter Andersson i Hukebacka; skuld.
sid 715 Jon Mårtensson i Nödinge och drängen Erik Mårtensson i Vilg;
skuld.
sid 717 Nm. Per Björnsson i Sandryd kräver att gårdbon Per Andersson måtte
flytta ett “hänghus som han fästat vid sin ladugård“, eftersom vägen därmed
blivit för smal för t.ex. hölass.
Tog för mycket gödsel
sid 719 Per Andersson och Lars Börjesson i Sandryd mot Nm. Per Björnsson
för att den senare tagit för mycket av gemensam gödsel.
sid 719 (forts) Nm. Per Björnsson i Sandryd mot sina gårdbor Per Andersson
och Lars Börjesson i Tullaregården; att de senare bör jämka och dela åker och
äng i tre lika delar eftersom de nu är lika delägare i hemmanet.
sid 737 (forts) P. J. Ekman angående blyfönster från Borås.
sid 740 (forts) Erik Rumbergs skuld efter sina avlidna föräldrar Staffan Rum-
berg o.h.h. Maria Elisabeth Rumberg. Vittne bl.a.: hustru Kerstin Anders-
dotter i Tostared som hört utsago av Rumberg  för 10 à 11 år sedan.
sid 817 (forts) Pigan Karin Torstensdotter i Tostared, mot avskedade solda-
ten Börje Högström för bruten trolovning. Vittnen: Hans Svensson i Kattunga,
Olof Eriksson i Björketorp, Jon Andersson i Gärdsås och pigan Kerstin Lars-
dotter. Omnämnda: Anders Andersson i Höga och dennes son Anders
Andersson.
sid 841 Torkel Jonsson, Törestorp; försummat upprop.
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sid 842 Per Andersson, Sandryd; dito.
sid 842 Nm. Per Björnsson, Sandryd, förordnas till lagmanstinget i Alingsås.
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sid 44 Skattläggning av en mjölkvarn under Sunnån i Surteby gäld.
sid 74 Komminister Elfwendahl, Per Björnsson i Sandryd, komminister
Wetterström, Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård, Nils i Karlsgården, Peter
Johan Ekman, skogvaktaren Joh: Ulric Ekman, Anders Larsson d.y. i Flohult;
olaga sammanskott till länsman Munsterberg.
sid 92 Anna Jönsdotter i Sundholmen 1769 i Nabbared gjort testamente till
sin kära son Zacharias Andersson. Vittnen: Arv: Ahlgren,  Christian Werrman.
Anna numera död.
sid 102 Angående skriftligt vittnesbörd 30/3 1774 till kommerskollegium
om ylle- och linnetillverkning i häradet.
sid 182 Peter Johan Ekman; angående utlägg vid 7:e tältlaget till trosskarlens
lega, kläder, häst och tältsaker vid kommenderingen till Bohuslän.
sid 184 Peter Johan Ekman; skuld.
sid 187 Peter Johan Ekman; skuld för en kvarnsten. Sockensmeden Jon Gun-
nesson i Sörvilg motpart.
sid 188 Peter Johan Ekman; skuld vid auktion.
Soldat sjöng nidvisa
sid 217 Soldaten Zakris Segersten; vittne angående nidvisa i Öxnevalla.
sid 230 Jon Andersson, Holmåkra, Per Bengtsson, Holmåkra, Arvid Larsson,
Skallared, Bengt Arvidsson, Skallared; grannarna gör farvägar över ägorna,
förbud.
sid 234 Gunne Börjesson i Sandryd Storegården kräver att Nm. Per Björnsson
återlämnar intaget “Stenvads stättan“. Vittnen: Anders Andersson, Erik
Eriksson, hustrun Brita Eriksdotter, Jon Hollsten i Sandryd, socken-
skomakaren Torkel Jonsson. Nolgården omnämnd. Övriga vittnen: drängen
Anders Börjesson, Johannes Jönsson och Lars Börjesson i Sandryd.
sid 255 Erik Persson i Ljungås för åverkan på Svarvarenabben i Björketorps
skog. Vittnen: Lars Bengtsson i Apelskog och Olof Bengtsson i Kattunga
Lunden. Vägen åt Nabbared omnämnd.
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sid 257 Olaga hygge på Björketorps skog. Anders Gunnarsson i Björketorp
vittnar mot trumslagaren Lars Liljeros. Nm. Per Björnsson också vittne.
sid 269 Per Andersson i Sandryd Tullaregård; olaga hygge av två ekar.
sid 273 Angående ogilla farvägar från Böckebäck över Kattunga skog till
Kattunga bro.
sid 301 Jonas Hansson, Backabol(?), 50 år; vittnar om förfädernas utsago
angående Brokan och Hägnen.
sid 320 Lars Jonsson i Surteby Klockaregården mot sina bröder Anders,
Gunnar och Bengt Jonssöner samt oförsörjda systern Anna  Jonsdotters för-
myndare Börje Persson i Hallagärde och Nils  Persson i Vilg. Lars vill lösa ut
deras arvsandelar i 1/4 kr sk Surteby klockaregården. Börje Perssons son,
Arvid Börjesson ombud.
sid 358 Jungfru Anna Stina Virman i Örby omnämnd.
sid 432 Jonas Hansson i Backabol(?); avtal om soldaten.
sid 445 Ryttaren Erik Åkerholm; skuld.
sid 452 Nm. Per Björnsson i Sandryd mot Per Andersson i Sandryd angå-
ende en olovligen slagen äng.
Har drängen Erik överfallit sin fader?
sid 453 Drängen Erik Persson i Sandryd Skåttegården eller Skålgården mot
Nm. Per Björnsson i Sandryd; angående utspritt rykte att Erik överfallit sin
fader Per Andersson. Vittnen: Lars Andersson, Sandryd, skräddaren Torkel
Johansson, pigan Anna Larsdotter. Anna tjänte för två år sedan hos Per
Andersson. Pers ena son Lars Persson. Sönernas styvmoder omtalas.
sid 459 Nm. Per Björnsson i Sandryd återstämt Erik Persson för misshandel
(se sidan 453). Vittnen: Lars Månsson i Sandryd Västergården, Ingemar
Eriksson, ibidem. “Kvarnen“ omnämnd.
sid 463 Öjer Jönsson i Surteby Ågården kräver att Anders Svensson i Mellby
och Bengt Månsson på Fotskäls Kulle tar lösen för dess myndlings, Ingeborg
Larsdotter, andel i 1/4 kr sk Surteby Ågården. Köper en lott av sin syster
Ingierd Jönsdotter och den andra systern Börta Jönsdotter är död, men har
lämnat två söner efter sig, Anders och Sven Larsson, bägge omyndiga.
Ingeborgs fader, Lars Eskilsson, närvarande.
Kräver låntagna barnepenningar
sid 469 Anders Persson i Tostared Nedergård kräver Lars Andersson i Sjö-
gärde på låntagna barnepenningar med 11 års “intresse“. Pengarna skall betalas
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till Anders Börjesson som numera är förmyndare för sin syster Laurentia
Börjesdotter.
sid 471 Anders Börjessons i Sandryd Storegården arvingar: Lars, Anders och
Bengt Anderssöner samt Brita, Börta och Karin Andersdöttrar; skuld.
sid 473 Uppräknade åbor i Höga angående åkerskada. Förlikning.
sid 474 Erik Eriksson i Sandryd; pantsättning av röd ko, 5 stackar hö, ett lass
kornhalm och en gammal stuga.
sid 475 Gunne Börjesson i Sandryd Nolgård; ölsalu, lekstuga på påskdagen,
2:a böndagen och 8 maj, pingstdagen, midsommardagen samt 21/8. Börje
Andersson i Rud och Erik Eriksson i Sandryd intygar att Gunne fallit och
skadat sig på resan till tinget. (forts)
sid 476 Lars och Erik Perssöner i Sandryd Skottgården; slagsmål och oljud
hos Börje Andersson i Rud Övergården samt Hans Månsson och Anders i
Gäddevik, Fjäre härad. Vittnen: Börje Andersson, Rud,  Ingemar Andersson,
Rud, Lars Jönsson, Tostared, Johannes Larsson, Tostared, Måns Olofsson,
Kulla. Börjes släkt varit på besök - de kom från Sätila kyrka. Soldaterna Klemm
och Blomberg bråkat. Soldaterna Anders Blomberg och Erik Andersson i
Skållegården spelat till dansen. Möjligen är Hans Månsson eller Anders de
besökande släktingarna. Lars Persson utmanats på brottning.
”Häfwit gödsel in på wäggen”
sid 481, 483 Anders Andersson i Sunnabäcken, Peter Andersson och Hans
Nilsson i Hukebacka mot Anders Håkansson i Dalagården för att den senare
ej gjort sin skyldighet vid Fotskäls s.k. “stockar“, skuld samt sönderslagna
fönster, dörrar m.m. och någon “häfwit giödsel in på wäggen“ m.m. Vittnen:
Börje Eriksson och Börje Jonsson i Nödinge.
sid 486 Ringaren Lars Dahl i Borås mot Anders Andersson i Höga om varför
Anders trätt i oskift bo samt att Anders visar uppteckning och delning efter
Lars fader Olof Hansson, som också är Anders svärfader. Svärmodern hette
Kerstin Mårtensdotter (bevis 27/5 1763).
sid 490 (forts) Sven Jonsson och Börje Svensson i Björketorp mot Nils Svens-
son i Senås, Sven Andersson d.ä. i Björketorp Oagården angående felaktighe-
ter i köpebrevet om Björketorp Skattegården.
sid 505 Åborna i Nödinge och Mellby byar samt Anders Andersson i
Sunnabäcken och Nils Olofsson i Uddetorp; förbud till skydd mot små gran-
och furubestånd i “Hyltedal“.
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sid 507 (forts) Hans Svensson i Höga, Arvid Nilsson i Karlsgården; angående
vägen från Hjorttorp genom Hajoms socken till stora landsvägen, som är
Berghemsbornas kyrko- och byväg.
sid 510 (forts) Anders Jonsson i Mullskår mot Per Jonsson i Vatared, angå-
ende husgeråd som Per mottagit när han flyttade till Mullskår. Anders Jonsson
i Skene tjänade 1772 vid Mikaelitiden och ett år hos Per. Anders Jonsson gått
drucken var dag. Sill inköpts i Göteborg. Anders i Mullskår och Per är brö-
der. Anders mottog hemmanet Mullskår 1771.
sid 537 Anders Håkansson, Dalagården; uteblivande.
Berghems socken enligt ”spionkarta” från 1715.
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sid 20 Bouppteckning 18/2 1775 efter avlidne Per Jonsson i Holmåkra
Båtsmansgård.
sid 21 29/12 1774 upprättad bouppteckning efter gamla avlidna pigan Kerstin
Heljesdotter i Kattunga Torp.
sid 21 Bouppteckning 28/1 1775 efter avlidne Måns Andersson i Stake- eller
Lunnagården.
sid 65 Anders Larsson i Äskekärr m.fl. har givit frivilligt sammanskott till
länsman Munsterberg, som hamnat i ett beträngt läge. Sammanskottet skicka-
des till Sandryd.
Boktryckeri fick sammanskott
sid 79 Sammanskott till ett boktryckeri i Vänersborg av häradets invånare.
Fullmäktige från Surteby pastorat godkänner med förbehåll.
sid 89 Bouppteckning 6/2 1775 efter avlidne Anders Andersson i Frigärde.
Omyndiga döttrar: Anna och Kerstin. Förmyndare saknas. (forts)
sid 90 Testamente 13/5 1774 där Kirsti Heljesdotter i Kattunga torp ger
egendomen till Olof Månssons barn i Kattunga torp: Börje, Kerstin och Anna
Maria. Vittnen: Per Gunnesson, Kataskog, Anders Andersson i Torp. Kirsti
nu död.
sid 92 Den svårt sjuka Elisabeth Bengtsdotter i Kattunga Ljunglid den 12/2
1775 skrivit testamente till förmån för sin man Peter Pilberg. Elisabeth nu
död (domdag 8/3 1775). Vittnen var Anders Härnstedt, Anders Nilsson och
Lars Björnsson i Pinnegården.
sid 96 Drängen Olof Kiällström, Nabbared; försökt smita från sin tobaks-
skatt. Hans husbonde, komminister M. Nordblom i Göteborg, lämnar in-
tyg.“ (Mantalslängder ännu ej upplästa i sockenstuvan.)
sid 101 Arvid Larsson, Björketorp Oagården, varit vittne hos David Frölich
i Hinnarehult.
sid 106 Ivar Anderssons hustru Anna omnämnd.
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sid 118 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård och Gunne Börjesson, Sandryd;
skuld.
sid 118 Gunne Börjesson, Sandryd; ölsalu och lekstuga sistlidna pingstdag.
Släktingar och vänner hjälpt honom med “bygnings-materialier”. Byns barn
någon gång roat sig hos honom. Vittnen: Erik Eriksson, Sandryd, Anders
Andersson, Sandryd, Lars Andersson, Sandryd, Ingemar Eriksson, Sandryd,
Lars Månsson, Sandryd. “Spel och dans pingstdagen, söndagen efter bön-
dagen och under skördetiden såldes dricka en söndag den 21 augusti“.
sid 121 Börje Andersson, Rud; lekstuga och “ölsalu en söndag.
Vigseln ej tillåten av prästerskapet
sid 122 Nils Olofsson på Rygga soldattorp; olaga sammanflyttning med
kvinnspersonen Kerstin Jonsdotter. Velat vigas men hindrats av att Nils väntar
intyg beträffande dom i ett brottmål vid Hovrätten. Nils fått slita spö vid
tingsstället i Skene. Prästerskapet ännu ej tillåtit vigseln.
sid 123 Stöld hos Jon Andersson i Surteby Karlsgård. Uppenbar kyrkoplikt.
ådöms den skyldige drängen Anders Persson i Lekvad Svensgården.
sid 149 Fältskären Stephan Rumberg o.h.h. Maria Elisabet Hanning; tvist
om hemmanet Mullskår. Kerstin i Tostared för 10 eller 11 år sedan bevittnat
ett löfte från frun.
sid 164 Flera uppräknade åbor i Törestorp klagar över olaga vägar över en
gemensam lycka nära “prästevägen“; förbud.
sid 165 Änkan Ingrid Olofsdotter i Slätthult den 26/11 1774 upprättat bo-
uppteckning efter sin avlidne man Börje Svensson.
sid 175 Peter Lidberg beträffande sin omyndiga styvdotters, Anna Britta
Maschall, arv efter dess avlidna syster Maja Eliasbeth Mashall som avlidit
utan bröstarvingar. Arv i Holmåkra Båtmansgården.
sid 177 Ekar till nya byggnader å frälsehemmanet Sjögärde och Nabbared;
“byggnings förslager“ och husesyn.
sid 179 Gunne Andersson på kr sk Ågården; olaga ekehygge. Vittne; Sven
Larsson i Surteby Ågården.
sid 182 Olaga hygge på Kattunga sockenskog. Vittnen: drängarna Anders
Andersson i Kattunga Herragård och Anders Svensson i Pinnegården.
sid 184 Torparen Bengt Eskilsson i Kattabacka; olaga hygge på Kattunga
skog.
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sid 186 Olaga hygge av bokar på Kattunga byeskog.
sid 193 Per Andersson i Sandryd Skottegård; olaga hygge. Son: Jöns Persson.
Drängen Sven Andersson i Edared omnämnd. Vittnen: Ingemar Eriksson
och Lars Börjesson i Sandryd.
sid 203 Börje Nilsson i Sunnån och omyndige Andreas Olofsson genom Olof
Engelbrektsson i Vik; förbud mot hygge av björk, al och hassel.
sid 204 Lars Liljeros i Kulla Lillegården omnämnd.
sid 205 Änkan Kerstin Svensdotter i Edared den 29/1 1775 givit testamente
till förmån för sin yngste son Sven Andersson i Edared Sörgård mot skötsel.
Vittnen: Bengt Larsson, Holmåkra, Anders Larsson och Lars Andersson i
Äskekärr. Kerstin numera död (domdag 13/3 1775).
sid 208 Uppsyningsmän över skogarna utnämnda:
Surteby sockenskog: Anders Gustafsson i Kronogården
Nils Persson, Lida
Jonas Jonasson i Holmåkra
Björketorps sockenskog: Anders Nilsson i Skräddaregården
drängen Bengt Persson, Hulebo
Kattunga byeskog: Börje Svensson, Backa
Per Ambjörnsson i Kronogården
Anders Hansson “på Stommen“
sid 211 Mantalskommisarien Peter Johan Ekman fordrar “innestående skyl-
digheter“ av Erik Bengtsson, Skene Anders Bengtsgård. (Spånad och
skjutsningar.)
Olovlig handel med tran
sid 250 Anders Håkansson i Nödinge Dalagården; olovlig tranhandel i
Öxnevalla socken. Tranet sålt för Johan Karl Bäcker i Göteborg och var till-
verkat på dennes trankokeri Rödesten.
sid 306 Hans Nilsson, Hukebacka och Gunne Börjesson, Sandryd; skuld.
sid 307 Förmyndaren Börje Nilsson stämmer Gunne Börjesson i Sandryd
rörande eftersatta nybyggnader och förbättringar på Hukebacka. som Gunne
bebott. Allt enligt kontrakt 15/10 1770. Husesyn hölls 16/12 1771.
sid 309 Soldaten Lars Lindkvist fordrar “lön och drickespengar“ av Gunne
Börjesson i Sandryd, för den tid Gunne bodde i Hukebacka. Vittne: Anders
Börjesson i Hukebacka.
sid 317 Jon Hansson i Lunnagården mot Jon Bengtsson i Sträte; skuld.
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sid 318 Förmyndaren Anders Börjesson i Höga återkräver sin myndlings,
pigan Karin Andersdotter i Hukebacka, silverbägare av Gunne Börjesson i
Sandryd.
sid 319 Anders Bengtsson på Hallen och Nils Persson i Svenningsred; skuld.
sid 320 Änkan Börta Jönsdotter i Frigärde; skuld.
sid 320 Pigorna Anna Larsdotter i Kulla och Kerstin Larsdotter i Sandryd
mot Gunne Börjesson, Sandryd; skuld. Vittnen Ingemar Eriksson och Lars
Andersson Sandryd.
sid 324 Gunne Börjesson, Sandryd;skuld.
sid 324 Anders Håkansson i Dalagården; skuld.
sid 325 Nils Persson i Svenningsered; skuld.
sid 326 Nm. Per Björnsson i Sandryd och Nils Persson i Svenningsered; skuld.
sid 334 Soldaten Nils Kullman i Kulla; självpantning av bössa och en hatt.
sid 335 Gunne Börjesson, Sandryd; skuld.
sid 336 Bouppteckning 28/12 1774 efter avlidne bonden Lars Torkelsson i
Senås Skattegården. Änka: Karin Olofsdotter.
sid 339 (forts) Gunne Börjesson, Sandryd Norgård och Nm. Per Björnsson i
Sandryd; tvist om intaget “Stenvads stättan“.
sid 360 (forts) Drängen Erik Persson i Sandryd Skåttegården mot Nm. Per
Björnsson i Sandryd; Per påstått att Erik slagit sin fader Per Andersson i
Skottgården. Vittnen: hustru Gunilla Jönsdotter och Lars Andersson i
Sandryd. Erik har en broder.
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sid 393 Bouppteckning efter soldaten Peter Pilbergs i Kattunga soldattorp
avlidna hustru Lisbeth Bengtsdotter.
sid 395 Bouppteckning 2/6 1775 efter Erik Olofssons i Vilg avlidna hustru
Anna Olofsdotter.
sid 395 Dito den 3/6 1775 efter Erik Torkelssons i Törestorp avlidna hustru
Ingeborg Svensdotter. Omyndiga barn finns i sterbhuset.
sid 395 Dito 15/5 1775 efter avlidne Jon Hansson i Höga Östergården.
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sid 397 Dito 22/4 1775 efter avlidna änkan Kerstin Svensdotter i Edared
Sörgård.
sid 417 Sven Andersson i Edared för sin fästekvinna Katarina Andersdotter
mot förmyndarna Olof Bengtsson i Havredal och Olof Andersson i Skårby
Gunnarsgården. Katarinas omyndiga syskon har arv i 1/8 kr sk Giökalid i
Sätila.
Sjuk dräng tagen för lösdriveri
sid 422 Drängen Hans Erasmisson från Högsäter Mollaryd i Valbo härad
och Dalsland tagen för lösdriveri. Varit på väg till en hälsokälla här i häradet
för sin sjukdom.
sid 440 Anders Andersson, Höga; olovligt hygge. Anders son Anders omtalas
och är vid pass 20 år gammal.
sid 441 Drängen Sven Bengtsson i Helgagården misshandlats av korpralen
And: Herbs i Björketorp. Drängen tjänar hos änkan Ingrid Håkansdotter.
Vittnen: Börje Gunnarsson, Björketorp, Per Svensson, Björketorp, drängen
Måns Andersson, Björketorp.
sid 441 Förmyndarna Nils Persson i Norvilg och Börje Persson i Hallagärde
vill att Lars Jonsson i Larsagården övertar förmynderskapet sin syster Anna
Jonsdotter i Surteby Klockaregården.
sid 448 Gunnar Börjesson, Sandryd; skuld vid en oxhandel.
sid 460 Änkan Merta Olofsdotter, Vilg, kräver att Bengt Persson på Fotskäls
Kulle påtar sig förmynderskapet för änkans son Anders Persson. Änkans bo-
uppteckning 3/8 1774 inlämnades.
sid 461 Börje Håkansson i Sörvilg och Nils Börgesson där; slagsmål. Vittnen:
Måns Bengtsson, Börje Persson.
sid 463 Jöns Larsson, Tostared Stom mot Jöns Persson där; Den enes
stugbyggnad tar bort solskenet från den andres stuga. “Sope-dynga“ lagts
mot grannens vägg.
sid 464 Börje Håkansson, Nils Börjesson och Anders Bengtsson i Sörvilg;
tvist om inhägnad m.m. Se häradsrättens utslag 21/5 1762 och 24/10 1757.
Börge Börgessons våldsamma död
sid 477 Angående Börge Börgessons i Långhult våldsamma död tisdag den
13/6 1775. Börges Börgessons hustru: Ingrid Andersdotter. Varit gifta i 12
år. Ingrids bror. Anders Andersson. “Ingrid Andersdotters Sväg: Kerstin
Persdotter, Rebecka Andersdotter, Annika Andersdotter, Andreas son av (?)
Ingrid, Börta“ uppräknade. Börjes hus varit drabbat av “hetsig feber eller s.k.
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huvudsjuka. Ingrids svägerska Kerstin Persdotter bor i samma gård. Rebecka
är Ingrids egen dotter och Börjes styvdotter. Annicka Andersdotter är lngrids
syster. Kerstin Persdotter är Ingrids svägerska. Börjes dotter Britta är 10 år
gammal. Ingrids son Andreas Andersson omnämnd. Börjes bror: Lars
Börjesson i Svenningsered. Ekonomiska problem tryckt Börje. Han har
spunnit samt arbetat med ”täckning“ på Stora Rud. Enda ojävade vittnet i
gården: Börta Eriksdotter, som bott i gården i 20 års tid. Gunilla Anders-
dotter varit närvarande dödsdagen. Börje begrovs ärligen men i stillhet. Sko-
makare Erik Erikssons hustru Annika Andersdotter närvarande.
sid 495 Bouppteckning 4/4 efter avlidne Lars Jönsson på Torpet (?).
sid 495 Erik Petersson i Sandryd Kronogården satt upp en “Sqwalteqwarn“ i
en liten bäck på ägorna. Begär tillstånd.
sid 534 Karl Jonsson i Grevared såsom förmyndare för omyndiga Britta
Andersdotter i Sörvilg mot medförmyndaren Per Bengtsson i Sörvilg.
sid 534 Karl Jonsson i Grevared Brattegården vill att Anders Bengtsson i
Sörvilg övertar förmynderskapet för pigan Britta Andersdotter från Sörvilg.
Karl Jonsson är ännu icke 60 år.
sid 535 Per Jonsson i Vatared mot Börje Håkansson i Sörvilg; skuld.
sid 536 Nils Persson i Lida vill att Börje Gunnarsson i Björketorp övertar
förmynderskapet för sina oförsörjda syskon Anna och Britta.
sid 536 Erik Petersson i Sandryd Kronogård mot Per Andersson där, att Per
övertar förmynderskapet för sin omyndiga syster Kerstin.
sid 540 Anders Petersson i Sandryd; skuld.
sid 543 Bouppteckning i Mars efter avlidne Per Svensson i kr sk Skallared (?)
Änka: Karin Bengtsdotter. Son: Bengt Persson.
sid 544 Bouppteckning 8/6 1775 efter avlidna änkan Kerstin Gunnarsdotter
i Guthult.
sid 544 Börje Nilsson i Sundån å omyndiga Andreas Olofssons vägnar och
Olof Engelbrektssons i Vik mot grannarna; förbud mot åverkan på björk
m.m. i kärandenas änggärden.
Piga sökes till hundspräckssjuk soldathustru
sid 547 Soldaten Landkvists hustru Anna Andersdotter har sjukdomar
(“hundspräck“ m.m.).Vill anställa en tjänstepiga.
sid 566 Besiktningsinstrument på bristfälliga hus på 3/16 Sandryd Skatte-
gård, 3/16 Sandryd Nolgård, Gunne Börjesson ibm, Anders Andersson 1/6
Sandryd Tullaregård.
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sid 591 Björketorps marknad; stölder.
sid 625 Bouppteckning efter Ambjörn Bengtssons i Fotskäl avlidna hustru
Kerstin Persdotter.
Många har för många tjänstehjon
sid 661 Lista på personer som rökt utan att skatta eller haft för många tjänste-
hjon i Fotskäl, Tostared och Surteby har lämnats in.
sid 662 Gunne Börjesson, Sandryd, sjuklig; böter förvandlats till fängelse.
sid 662 Anders Petersson, Sandryd; uppropsförsummelse.
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Film 129/67 i Göteborgs landsarkiv.
sid 4 Bouppteckning efter avl Per Bengtsson, Björketorp Laggaregården.
sid 8 Dito efter avskedade soldaten Hollstens i Sandryd Kronogård avlidna
hustru Kerstin Andersdotter.
sid 9 Dito 29/7 efter änkan Gunilla Bengtsdotters i Kulla Östergård avlidne
man Anders Olofsson. Barn och förmyndare omtalas. Delning skall inlämmnas
nästa ting.
sid 16 Dito efter avlidne Börje Börjesson i Långhult.
sid 36 Dito efter avlidne Torsten Andersson i Guthult Skattegården.
sid 56 Anders Andersson, Höga, olovligt hygge i Hajom.
sid 70 (Forts) Trumslagaren Lars Liljeros, förbud.
sid 86 Hans Nilsson i Horred Lida och pigan Ingrid Jonasdotter i Kattunga
Frugård, städsel i olaga tid.
sid 106 Bouppteckning efter avlidne Öjer Svensson i Törestorp Bengtsgård.
sid 125 Änkemannen Erik Torkelsson i Törestorp, överenskommelse med
sina två omyndiga söner Karl och Sven Erikssöner om arvet.
sid 129 Åborna i Vilg Storegården, förbud.
sid 147, 159 Börje Håkansson i Sörvilg mot Nils Börjesson där, slagsmål.
sid 152 Ambjörn Bengtsson i Fotskäl Klockaregården vill att Bengt Larsson i
Kinnahult övertar förmyndarskapet för Ambjörns Styvdotter Petronella
Persdotters mödernearv. Bengt är Petronellas syskonbarn. Kärandens avlidna
hustru Kerstin Persdotter.
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Dolde lösöre
sid 182 Avskedade soldaten Anders Liljekvist på Rygga mot Ambjörn
Bengtsson i Fotskäl att den senare inte i rätt tid gjort bouppteckning efter sin
avlidna hustru Kerstin Persdotter. Ambjörn ej utlämnat del av Anders hus-
trus Anna Persdotters fädernesarv. Ingierd Andersdotter i Fotskäl dolt lösöre.
Våldsverkare. Styvdotter pigan Petronella Persdotter i Sandryd, angående
hennes hushållning efter moderns död.
Kerstin dog åtta dagar före sista vintertinget. Ingierd är Ambjörns fästmö och
har redan flyttat till honom. Hon kom från Askersered. Petronella syster till
Anders hustru och styvdotter till Ambjörn.
sid 183 Anders Svensson i Mellby kräver att Öjer Jönsson i Ågården åtar sig
förmyndarskapet för sin omyndiga systerdotter: Ingeborg Larsdotter.
sid 188 Ambjörn Bengtsson för olaga sammanflyttning med sin fästekvinna
Ingierd Andersdotter (2 månader efter förra hustruns död)
sid 198 Mantalskommissarien Ekman, överfall.





Olovlig försäljning av svagdricka
sid 3 Inhysesmannen Börje Persson i Sörvilg, olovandes sålt svagdricka till
fattigt folk som besöka Harekällan.
sid 9 Torkel Jonsson på Törestorp lämnar bouppteckning efter sin avlidna
hustru Elin Olofsdotter. Torkels måg: Börje Persson. Förmyndare: Helje
Olofsson. Hade tre barn.
sid 10 Bouppteckning efter avl. Gunne Hansson i Kulla (?).
sid 10 Bouppteckning efter avl. hustrun Britta Månsdotter i Svenningsered.
sid 10 Dito efter avlidna hustrun Anna Jonsdotter i Höga.
sid 13 Bouppteckning den 13/1 1776 efter avlidna Anders Björnsson (?)
o.h.h. Bengta Håkansdotter(?). Ende son är myndige drängen Håkan
Andersson.
sid 14 Jon Larsson i Gunnagården (?) den 2/3 gjort bouppteckning efter sin
avlidna hustru Karin Andersdotter. Har barn.
sid 22, 49, 608 Soldaten Olof Kjellberg påstås ha gjort pigan Gunilla Svens-
dotter i Mällby med (ett flicke-)barn när hon var i tjänst hos häradsskrivare
Frölich i Hinnarehult.
sid  27, 419 Nils Persson i Svenningsered, skuld från juli 1763.
sid 64 Gunnar Börjesson, Sandryd, olaga kvarstad på en ko. Vittnen: Ingemar
Eriksson och Lars Andersson i Sandryd.
sid 68 Vägfridsbrott efter Björketorps marknad 26/10.
sid 71, 423 Furiren Lars Maschall och hans svåger Gustaf Bökman, tvist om
1/8 fr Båtsmansgården och säteriet Holmåkra.
sid 87, 435 Johannes Jönsson i Rud(?) och kvinnfolket Annika Andersdotter
från Tomten. Annikas svåger: Isak på Tomten.
sid 116 Lars i Lönnebo uteblivit med sin häst från Hinnareds gästgivaregård,
“efter anmärkning i dagboken... oaktat i rättan tid kallad“.
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sid 131 Jon Andersson och Pär Bengtsson i Holmåkra samt Arvid Larsson
och Bengt Arvidsson ang. förbudet från höstetinget 1774. Kullen eller Inlag
omnämnt.
sid 134 Olof Månsson i Torp(?) förmyndare.
140 Extra brevbärarturer beskrivs i häradet. Inblandade gårdar och platser
bl.a.: Sandryd Kronogården, Tostareds kyrka, Fotskäl Skåkagården, Surteby
och Kattunga kyrkor, Björketorp Oagården.
Brännvinspannan för sent förseglad
sid 185 Erik Bengtsson i Dalagården ej i rättan tid insatt sin brännvinspanna
“under allmänt vård“. Erik bodde förra året i Skene by och flyttade till Fot-
skäl våren 1775. Pannan inlämnad till försegling i Fotskäls kyrka.
sid 221 Karl Jonsson i Grevared och Per Bengtsson i Sörvilg varit förmyndare
för Britta Jonsdotters i Sörvilg möderne- och fädernearv. Per ägt ansenliga
undantag vid Sörvilg Västergården som han sålt till Nils Börjesson i
Foglasången.
sid 222 Anders Andersson, Senåsen, obetalda auktionsinrop i Nödinge.
sid 223 Samtliga byamän i Sandryd, förbud mot vägar och timmerupplag i
“Kalvhagen“ då sjön Lygnern är tillfrusen.
sid 225 Åborna i Sörvilgs, Fotskäls och Törestorps byar kräver förbud mot
grannars häst- och kreatursbete sommartid.
sid 227 Arvsskifte inlämnat efter avlidne Anders Olofsson i Kulla Östergård.
sid 236 Ambjörn Bengtsson i Fotskäls Klockaregård ej löst ut rättens utslag.
SOMMARTINGET 1776
A1a:58
sid 287 Erik Persson i Torrås Mellangård mot Anders Eriksson och dennes
styvfader Lars Andersson i Edared Sörgård samt Per Andersson i Sandryd
Skattegården, att de två första i börd måste avstå 1/8 kr sk Edared Södregård,
som Erik Perssons svärfader pantsatt till Per Andersson i Sandryd Skatte-
gården, som den senare sålt till de svarande. Förening: Anders Eriksson avträder
halva gården till Erik Persson.
sid 316 Kerstin Månsdotter i Limmanäs, Halland, kräver Per Andersson i
Sandryd Tullaregård på tjänstehjonslön 1774-1775.
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sid 359 Bouppteckning 8/6 1776 efter avlidna hustrun Ingrid Eriksdotter i
Kulla(?).
sid 377 Öjer Jonsson i Ågården kräver att Jon Persson på Hallen, övertar
förmyndarskapet för sin syster Anna Persdotter.
sid 415 Bouppteckning 23/3 1776 efter avlidne Hans Svensson i Torp. Änkan
omtalas.
sid 415 Bouppteckning 3/2 1776 efter avlidne Sven Larsson i Surteby Skalla-
red. Delning anbefalls.
sid 416 Bouppteckning 22/4 1776 efter avlidne Lars Svensson i Nordvilg
Storegård.
sid 417 Delning efter föregående Lars Svensson. Barn omtalas.
sid 417 Andreas Olofsson i Skogum Lilla och dess styvfader Erik Olofsson i
Vilg Storegården. Anders myndig och har kvitterat möderne- och fäderne-
arvet den 2/6 1775.
Fransk kapten kräver förbud i Rud
sid 418 Kaptenen i fransk tjänst Samuel Wimnell kräver förbud mot vägar
m.m. över sitt frälsehemman Rud.
sid 424 Nils Persson och Jon Håkansson i Svenningsered genom vådeld mist
sina åbyggnader. Begär brandstod av Surteby gäld. Representanter för
socknarna: Lars Gustafsson, Senåsa, Anders Hansson, Kattunga Stommen.
sid 467 Bouppteckning 26/3 1776 över avlidne Gunnar Hansson i Kulla
Västergården efterlämnade egendom. Änkan och flera barn omnämnes.
sid 468 Furiren Anders Lysell, timmerhygge för byggnader, en nu uppfun-
nen hälsobrunn, Harekällan, kallad.
sid 478 Furiren Anders Johan Lysell mot Anders Bengtsson och Börge Persson
Sörvilg, de senare tagit “stickor och bränsle... av den byggnad“ furiren upp-
fört vid Harekällan. Bevis av Nicolaus Sjöblom i Tresleds socken som haft sitt
kvarter hos Anders Bengtsson. Dito av Börta Andersdotter, som bott hos
Börje när hon vårdat sin hälsa vid källan.
sid 481 Kvinnfolket Britta Arvidsdotter i Hulatorp utspritt rykte att Arvid
Nilsson i Surteby Karlsgården haft köttslig beblandelse med henne. (Forts)
Oanständiga ungdomar vid Harekällan
sid 481 Furiren Anders Lysell klagar att grannarnas ungdom skockas vid Hare-
källan på helgdagar och uppför sig oanständigt och förolämpar brunnsgäst-
erna.
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sid 496 Drängen Nils Olofsson i Uddetorp och kvinnfolket Britta Anders-
dotter, olovlig beblandelse sommaren 1776. Hon fött ett levande flickebarn.
sid 507 Drängen Sven Hansson i Hulatorp stulit lärft hos Hans Nilsson i
Hukebacka.




sid 574 15/10 1776 inlämnades bouppteckning efter avlidne hustru Britta
Andersdotter i Törestorp.
sid 574 Änkemannen Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården den 22/10
1776 upprättat bouppteckning efter sin avlidna hustru Gunilla Larsdotter.
sid 583 Anders Svensson och Arvid Larsson hyst de passlösa och kringstry-
kande avskedade ryttarna Hans Rolig och Sven Hofstedt utan att angiva dem.
Kronolänsman Ahlberg har gripit ryttarna och satt dem i fängelse. De fick
avsked när de hade sin hemvist i Gäsene härad och Hudene socken. De till-
hörde Älvsborgs kompani av Västgöta kavalleriregemente. Velat byta “några
nålar och Wästgiötha band“ mot blånor. Förordning mot främmandes vis-
tande i häradet från 2/5 1772 redovisas.
Barn dog i lada
sid 588 F.d. straffången Daniel Persson Hurtigs o.h.h.s barn dött i lada vid
backstugan Hallalund emellan Vasse och Hinnared natten mellan 15-16
oktober. De hade velat besöka Harekällan på sin resa mellan Varberg och
Göteborg. I torpet Hallalund bodde Håkan Larsson och hans hustru Ingierd
Andersdotter. Katarina Andersdotter var närvarande vid händelsen.
sid 601 Måns Andersson i Björketorp, överfallits. Måns den 8/6 1776 bevistat
rekryteringen i Borås.
sid 608 (Forts) Soldaten Olof Kellberg gjort kvinnopersonen Gunilla Svens-
dotter i Mällby med barn? Vittnen: Anna Eriksdotter och Börta Olofsdotter
i Mällby samt Stina Andersdotter i Hulebo.
sid 610 Slagsmål i Björketorp Laggaregården och Karls stuga.
sid 610 Anders Jonsson och Karl Magnusson i Surteby Haraldsgården, slags-
mål. Karl Magnussons hustru: Anna Olofsdotter. Anders Jonsson var i tjänst
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Hustru Kerstin Persdotter skrev denna visa om Harekällan. Den trycktes 1792
och skall sjungas till samma melodi som psalm 221 i 1937 års psalmbok.
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hos Karls gårdbo Sven Nilsson. Vittnen: Drängen Arvid Andersson, Backen.
Sven Nilssons svärmoder änkan Anna Andersdotter. Drängen Lars Persson,
Asstorp. Anders kallat Karl “guldsmed eller gyllenmakare“. Karin Nilsdotter
som förledet år varit matmoder åt Anders.
sid 617 Soldaten Ingemar Wiberg, skuld på en kohandel.
sid 622 Avlidne och avskedade soldaten Sundahls bouppteckning av den 7/8
1776.
sid 623 Bouppteckning 16/9 efter avlidne Torsten Persson i Uddetorp.
Försvann efter trolovning
sid 631 Pigan Karin Nilsdotter i Sjögärde anmälde att hon för 4 år sedan
trolovad vid drängen Andreas Kiällander. Han har sedan 2 år varit borta från
orten. Anders är barnfödd i Gäsene härad.
sid 636 Daniel Eidbom, slagsmål m.m. i Letebo.
sid 640 Soldaten Anders Widgren, slagsmål på frälsehemmanet Kattunga.
Klockaren Bengt Jonsson i Grimmaredshult sökt sin styvfader Anders Nilsson
som tillfälligt vistades i Kattunga Flugegården. Marknaden i Björketorp
nämnd. Dans ägt rum i Flugegården. Vittnen: Bengt Andersson i Kattunga
Flugegården (äger en violin). Sven Larsson i Kattunga Flugegården.
sid 648 Slagsmål vid Björketorps marknad.
sid 649 Anders Gustafsson i Surteby Kronogården, Måns Persson, Ingrid
Börjesdotter och Anders Persson i Holmåkra, vittnen till hot mot kronoläns-
man Ahlgren. Ahlgrens svägerska: hustrun Wingman. Ingrid Börjesdotter är
Måns Perssons hustru.
sid 652 Kronorättaren Anders Svensson, Anders Persson, Anders Hansson,
änkan Merta Olofsdotter, soldaten Lars Westberg, Bengt Andersson och Jöns
Larsson i Tostared, olaga ölsalu. Vittnen: Erik Eriksson i Äskekärr och Anders
Nilsson i Svenningsered.
sid 656 Jon Andersson, Jonas Larsson, Anders Persson, Per Bengtsson och
änkan Elin Olofsdotter i Holmåkra samt skräddaren Hans Nilsson på Kullen,
olaga ölsalu.
sid 656 Dito Börge Bengtsson i Vik och soldaten Börje Östberg.
sid 662 Nils Larsson i Edared mot Per Andersson i Sandryd Skattegården
och Anders Eriksson i Edared Sörgård. Per vill ej lämna Edared Sörgård 1/4
skattehemman ifrån sig. Fått det i pant.
Soldat knuffades
sid 678 Sven Jonsson, Per Bengtsson, Måns Andersson, Lars Eriksson i Björke-
torp samt soldaten Zakris Segersten, ölsalu och lekstuga. Soldaten Olof Sjöberg
knuffats.
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sid 679 Dito Anders Olofsson och Karl Trulsson i Björketorp Oagården.
sid 692 Hans Andersson, Ågården syskonbarn till Börje Anderssons syster i
Nödinge Falkagården. Hon är ungefär 40 år gammal.
sid 698 Änkan Anna Andersdotter i Holmåkra och soldaten Zakris Seger-
sten, skuld.
sid 706 Sven Jönsson i Bua m.fl. sockenmän i Kattunga begär att Bengt Persson
i Hulebo får köpa lin för dem i städerna.
sid 708 Per Liljekvist i Vågerse mot avsk. soldaten Anders Liljeberg, att denne
mot lösen avträder 1/6 kr sk Vågerse Storegården, som Anders köpt av Pers
fader Börje Persson. Överenskommelse om överlåtelsen. Anders skall få bruka
gården 6 år.
sid 742 (Forts) Änkan Anna Jönsdotter i Skallared Surteby inlämnar delning.
Ende sonen: Börje Svensson.
sid 770 Mantalskommissarien P. J. Ekman, olaga hygge.
sid 775 Anders Ingemarsson och Börje Andersson, Rud, olaga hygge.
sid 776 Dito, uppräknade åbor i Svenningsered.
sid 778 Dito, Ingel Andersson på Slätterna och Lars Eriksson i Björketorp.
Celebra besökare vid Harekällan
sid 812 Furiren Lysell överfallit doktor Wadström vid Harekällan. Besökare
den 5/8 1775 uppräknade i en skrivelse, bl.a. Volrath Tahm,  Abraham Langlet,
buntmakaren Johan Wilke från “Stratzburg“. (Avsnittet har mycket informa-
tion om livet vid källan.)
sid 897 Anders Svensson i Tofta mot Öjer Arvidsson i Karlsgården, ang. en
fördärvad gris. Öjers fader: Arvid Nilsson i Karlsgården. Vittnen: Andreas
Andersson och Börje Gunnarsson i Ågården. Vägröjning omnämnes.
sid 899 Karin Bengtsdotter i Björketorp mot Lars Jonsson därstädes och
soldaten Zakarias Segersten, snatteri av kalvskinn. Karin förra året vävt hos
Lars. I år har Karin vistats hos soldaten. Kalvskinnet beretts i Borås och bar
inskriften Gunne Jonsson i Österby, Surteby socken. Vittnen: Korpral Härbst
samt Ingel Andersson på Slätterna.
sid  903 Jämkning av åker och äng i Svenningsered mellan Börje Andersson,
Jon Håkansson, Nils Persson och Lars Börjesson.
sid 920 Lars Månsson, Sandryd Västergård, skuld.
sid 920 Jon Håkansson i Svenningsered mot gårdbon Lars Börjesson där för
att Lars i olaga tid sammanflyttat med sin fästekvinna Sigrid Börjesdotter.
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Sigrid vid trettondedagstid antagits såsom piga av Lars. Vigd med henne i
juli månad. Sigrid tidigare trolovad med Lars.
sid 921 Nm. Per Björnsson i Sandryd mot Erik Petersson, Ingemar Persson
och Lars Månsson i Sandryd samt sockenskräddaren Lars Bengtsson i Tostared,
olovliga inhägnader på kronoallmänningen. “Sandryds fätå“ och
“Svenningsereds gärdesgård“ omnämnda.
sid 933 Nils Persson, Svenningsered, skuld, oxhandel. Vittne: Karin Bengts-
dotter i Svenningsered - för 15 år sedan och därefter bott i samma gård som
Nils Persson.
sid 962 Kristoffer Nilsson, Hinnared, omnämnd.
sid 963 Lars Gustafsson i Senås, som varit förmyndare för Arvid Larsson i
Skallared tvenne omyndiga barns möderne, hade instämt bemälte deras fader,
att denne själv tar över förmyndarskapet. Arvid fortfarande ogift.
sid 985 Bengt Larsson i Holmåkra, skuld.
sid 990 Komministern i Göteborg Magnus Nordblom, grannarna river ner
hans gärdsgårdar m.m. på hans åboende kr sk Nabbared.
sid 1013 Isak Sederwald gift med Annika Andersdotter från Tomten syster.
Annika för lägersmål med drängen Johannes Jönsson från Rud.
sid 1017 Peter Asklund på Rygga mot soldaten Börje Örtegren för att Börje
överfallit Peters hustru Karin Karlsdotter. Örtegrens hustru Gunilla Hans-
dotter beskyllts för trolldom. Vittnen: Ingeborg Nilsdotter, Rygga. Karin begärt
nattvarden av prästen Wetterström. Hon har varit mycket sjuk. Jon Svensson
på Hallen, Anders Bengtsson på Hallen.  Soldaten Anders Hultergren, Börje
Eriksson, Guthult. Karin klädd i skinnpäls. (Forts)
sid 1032 Gunne Börjesson i Sandryd mot Hans Nilsson i Hukebacka, skuld.
Hade lekstuga en söndag
sid 1038 Jon Håkansson i Svenningsered, lekstuga på en söndag. Bråk med
Lars Börgesson därstädes. Vittnen: pig Britta Börjesdotter i Svenningsered.
Björn Andersson på Tomten.
sid 104 Lars Eriksson och Ingel Andersson, Björketorps slätter, drickessalu
på helgdagar. Vittnen: Sven Björk, Helje Andersson.
sid 1049 Krämaren Jean Oller från Falkenberg. Jean är krämaren Arenfeldts
svåger. (Arenfeldts släkt utredd i målet). (Anmärkning: Med krämare tycks
ofta avses tattare i Marks domböcker vid denna tid. LAP.)
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Pigor och drängar sov på samma loft
sid 1063 (Forts) Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården hävdat kvinnfolket Britta
Arvidsdotter i Hulatorp (som tjänt hos Arvid). Vittnen: Gunilla Andersdotter,
Karlsgården, pig Anna Jonsdotter, Klockaregården. Anders Börjesson i Töres-
torp (tjänt hos Arvid samma år som Britta). Elin Eriksdotter, därstädes.
Drängen Anders Andersson (bor på loftet) hos Arvid (?). På loftet låg också
Anna Jonsdotters broder Anders Jonsson. Även pigorna låg där. Britta fött en
flicka 14 dagar före midsommar som dock dött.
sid 1084 Lars Andersson i Haraldsgården. Uppropsförsummelse.
Örby socken enligt ”spionkartan” från 1715.
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sid 33 (Forts) Måns Andersson, Björketorp; överfallen.
sid 45 Johannes Svensson, Lunnagården; stöld.
sid 48, 529 Anders Ingemarsson och Börje Andersson, Övre Rud; olovlig
inhägnad; uppskjutes pga sjukdom.
sid 79 Ryttaren Åkerholm; skuld.
sid 94 Börje Persson, Hulebo; fylleri.
sid 108, 570 Angående begäran om dubbla nådår för avlidne prosten i Surteby
Peter Liedbergs änka Agneta Dahlberg.
sid 133 Arvid Gustafsson i Senås mot sin svåger Arvid Larsson; Arvid
Gustafsson vill att Arvid Larsson avstår sina tvenne omyndiga barns möderne-
andelar i hemmanet Senås Västergården. Gustafssons hustrus faster Kerstin
Hansdotter sålt sin tillfallna 1/3 av Senås till denne. Svågern Bengt Arvidsson
o h h sålt sin arvfallna 1/18. Själv äger han med hustrun en systerlott.
Full hallänning hotade kronobefallningsman
sid 135 (Forts) Kronobefallningsman Ahlgren hotats av full hallänning på
Holmåkra i Surteby socken.
sid 136 Soldaten Anders Widgren; Överfall på frälsehemmanet Kattunga
Flugegården hos Bengt Andersson.
sid 143 Vice korpral Bengt Lilja (?) mot sin svåger soldaten Magnus Kilberg.
Bengts hustru Ingerd. Hans moder Karin. Magnus hustru: Britta Olofsdotter;
skuld.
sid 153 Hans Larsson, Norvilg och Per Ingemarsson i Grevared såsom för-
myndare för Hans Svenssons i Fotskäls Torp omyndiga barn mot Hans
Olofsson i Torp som är gift med myndlingarnas moder Märta Andersdotter.
Angående den avlidne sonen Börjes arvsdel m.m.
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Har fyra målsmansskap
sid 153 Dito mot Gunne Larsson i Öjersås och Öjer Andersson i Mölnebacka
att dessa måtte överta förmyndarskapet. Öjer Andersson har redan fyra
målsmansskap. Denne och Hans Svensson (!) entledigas.
sid 158 (Forts), 535 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården, mot kvinnfolket
Britta Arvidsdotter på Hulatorpet (hans tjänstepiga). Hon ev utspritt rykte
att Arvid som är gift barnrått henne. Han varit hennes husbonde 1775. Barnet
dött (fött i början av juni 1776). Hustrun gått med färskt öl till Ågården.
Drängen Andreas (Anders) Andersson, Surteby, inblandad. Arvids hustru in-
lämnat bevis om att hon förlåter honom.
sid 162 Prosten Lidbergs änka Agneta Dahlberg: testamente. Löjtnant Leonard
v Mentzer var sista tiden hos prosten.
sid 164 Lars Persson i Asstorp; handel med utländsk tobak.
sid 164 Anders Gunnesson i Björketorp Pellagården; ölsalu; Anders Andersson,
Surteby Heljagården; lekstuga med ölsalu. Änkan Elin Jonsdotter i Tostared
Nedergård sålt dricka; Änkan Malin Biörnsdotter, Tostared Mellangård, sålt
dricka; Börje Persson i Hallagärde hållit lekstuga och sålt öl.
sid 165 Hans Öjersson i Ågården sålt Öl och hållit lekstuga. Vittnen: Öjer
Jönsson, Ågården- “uppå 34 års tid“ har ingen lekstuga hållits hos Hans.
sid 166 Per Jonsson i Vatared sålt dricka. Dito Olof Andersson i Östra Kulla.
sid 166 Anders Andersson, Grevared Kronogården, hållit lekstuga hemma
hos sig och sålt dricka; sockenstämmoprotokoll om lekstugors hållande.
sid 166 Lars Jonsson i Surteby Klockaregård, Gustaf Nilsson i Senås, Jonas
Larsson i Holmåkra; hållit “slåtteröl“ förleden sommar med lek och dans.
Gustaf Nilsson var svårt sjuk, och krävde grannarnas hjälp med “slåttan“.
Därefter åt de och drack svagdricka.
Sålde öl första advent
sid 168 Öjer Eriksson i Vågerse sålt öl på första advent.
sid 168 Ingemar Persson i Grevared och Börje Håkansson i Sörvilg försum-
mat skjuts så att länsman Ternstedt enligt notering i dagboken den 17/8
1776 blivit kvar vid Harekällan. Börje hade då gästgiveriet. Elisabet Bryngels-
dotter vittne. “Pers“ son Anders. Övriga vittnen: Anders Eriksson i Grevared
och Anders Börjesson i Törestorp.
sid 78, 556 Erik Persson, Rud, Anders Hansson, Tostared, Börje Andersson,
Rud överfallit varandra på Tostared Mellangård 30/12 1776. Börje Andersson
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och drängen Erik Persson i Rud slagit Anders Hansson och dennes svärfader
Måns Larsson. Vittnen: Soldaten Stomberg, Börje Andersson i Nedergården,
soldaten Lars Westberg.
Lägersmål med enfaldig dräng
sid  180, 1070 Kvinnfolket Annika Andersdotter från Tomten för lägersmål
med drängen Johannes Jönsson i Rud (över 40 år). Annikas svåger: Soldaten
Isak Sedervall på Tomten. Vittnen: Bengt Larsson, Engelbrekt Larsson och
änkan Kerstin Persdotter, alla på Tomten, Olof Toresson, Israel Olofsson,
klockare Torstensson i Härkila, drängen Torsten Larsson i Hulta, drängen
Nils Björnsson på Tomten, Sven Olofsson i Härsnäs, soldaten Jöns Zetterlöf.
Isak och Annika ibland rest till Borås och Göteborg. Sedervalls hustru: Kerstin
Sedervall velat att drängen Lars Andersson äktar Annika. Isak påstås vara den
verklige fadern. Annikas fader lever i Tostared. “Efter utseendet är nog (Johan-
nes) enfaldig.“
sid 187 Fotskäls, Tostareds och Kattunga socknars vägar illa underhållna.
Karl Björnsson, Sandryd, Måns Andersson i Björketorps Bengtsgård
omnämnda.
sid 295 Nils Svensson, Svenningsered; skuld.
sid 308, 489 Jon Gunnarsson, Sörvilg mot Börje Håkansson där; häststöld.
Jons hustru: Merta Olofsdotter, fordrar tjänstehjonslön då hon för 15 år sedan
tjänat hos Börje utan betalning. Vittnen: Anders Bengtsson, Sörvilg, Börje
Persson, Sörvilg, soldat Börje Österberg, Hans Bengtsson, Sörvilg, för 6 år
sedan varit hos Jon med smide. Nils Persson, Sörvilg. För 15 år sedan kom
Merta som piga till Nils efter att ha tjänt hos Börje. (Forts)
sid 313 Gustaf Nilsson i Senås för att Ingrid Andersdotter i Apelskog inte i
rätt tid förledet år inställt sig i Gustafs tjänst. Ingrids husbonde Sven Andersson
i Apelskog. Gustaf ej betalt fästepengar. Ingrid stannat hos Sven. Orlovssedel
nämnd. Vittnen: Avskedade soldaten Sven Björk, Bengt Andersson, Apel-
skog. Pigan övervägt bege sig till sina föräldrar.
sid 316 Drängen Engelbrekt Olofsson instämt Hans Olofsson i Torp för
tjänstehjonslön.
sid 326 (Forts) Gunne Börjesson i Sandryd mot Hans Nilsson i Hukebacka;
skuld för skoarbete. Vittnen: Drängen Anders Jonsson och hustru Britta Svens-
dotter i Nordvilg.
sid  329 Jon Håkansson i Svenningsered mot dess gårdbo Lars Börjesson för
den senare flyttat i olaga tid med sin fästekvinna Sigrid Börjesdotter. Lars
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förra hustru dött. Erik Jonsson i Torrås tjänt hos Lars. Sigrid innan inflytt-
ningen tjänt hos Hans i Grebbeshult.
sid 336 Börje Håkansson, Sörvilg, vid förra tinget beskyllts vara ärelös.
sid 341 (Forts) Karin Bengtsdotter i Björketorp, soldaten Zakarias Segersten,
Lars Jonsson i Björketorp; Rykte om snatteri.
sid 343 Anders Jönsson, Vilg Backstuga - bouppteckning.
sid 344 Avsk.sold. Peter Pilberg; Bouppt. efter hans hustru Ingrid Anders-
dotter.
Kvinna beskylls för trolldom
sid 353 (Forts) Peter Asklund på Rygga mot soldaten Börje Örtegren, 489 att
Börje överfallit Peters hustru Karin Karlsdotter. Börjes hustru, 776 Gunilla
Hansdotter beskyllts för trolldom.
sid 357 Ingel Andersson i Björketorps slätter och soldaten Gren; snatteri av
pipeskaft i gästgivaren Torkels stuga. Vittnen: pigan Margareta Svensdotter
och Anders Larsson i Björketorp.
sid 58 Lars Jonsson i Björketorp Östergården; fylleri under tinget.
sid  196, 268, 359, 640 (Forts) Hälsobadskällan “Haralskjälla“ eller “Hare-
källa“ i Fotskäl; slagsmål. Furiren Lysell överfallit doktor Joh: Ad: Wadström...
Brunnshus omnämnt. Lysell bott i badhusets underrum (flera). Prosten Helling
m fl gäster. Pigan Maria Wigström varit vid källan 1776. Lysell byggt huset.
Klarinettblåsaren Jakob Orre och trumslagaren Blomqvist i Göteborg också
varit vid källan. Trumslagaren får ej permisson att vittna då han undervisas i
“musiquen“. Doktorns hustru varit vid Harekällan. Brunnens betjäning be-
stå av: en piga, en dräng, trenne musikanter. Klarinettblåsaren Walter även
tjänstgjort. Omstritt vittne: Pigan Elin Persdotter i Stenstorp som tjänat hos
madam Apelskog i Borås. Reglemente bifogat. Wadströms “saker“ flyttade
till Nordvilg. Göta hovrätts utslag 29/4 1777 omnämnt.
sid 451 Börje Persson i Hulebo, broder Bengt Persson. Bengt köpt 1/8 sk
Hulebo av svågrarna Nils Olofsson i Smedsbo och Lars Månsson i Bua. Bengt
delarvinge till Hulebo.
sid 452 etc. Bouppteckninger efter: Anna Larsdotter, Hallen (?). Hustru Merta
Andersdotter(?) Lars Nilssons hustru Annika Andersdotter, Rya (?) Över-
gården, har fem omyndiga döttrar.
Dog efter misshandel på förlovningskalas
sid 456 Avskedade soldaten Anders Liljekvist, 34 år, misstänkt för dråp på
Per Månsson, Lilla Åminnared, Förlanda socken. Vid förlovning i Sandryd,
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Tostareds socken den 20/4 1777, misshandlades han, så att han dog i
Åminnared den 26/4. Trolovningen ägde rum hos nämndemannen Per
Björnsson i Sandryd. Pers änka: Kerstin Börjesdotter. Vittnen: Olof Olofsson,
Vågerse, Sven Larsson, Västra Kulla, drängen Lars Larsson, Skålgården, Jöns
Persson, Skålgården, Ingemar Björnsson, Sandryd, pigan Britta Larsdotter,
Sandryd, pigan Karin Jonsdotter, Sandryd, pigan Anna Jacobsdotter, Sandryd,
pigan Olena Abrahamsdotter, Sandryd, drängen Karl Gunnesson, Sandryd,
pigan Kerstin Andersdotter, Sandryd, Jöns Börjesson, Stora Åminnared. Per
Liljekvist systerbarn till Per Månsson.
sid 479 Sold. Bengt Sedin; ölsalu.
sid 515 Bouppteckning efter: Bengt Jonsson, Backa (?).
sid 523 Anders Håkansson, Slätthult; olovligt hygge i Horred.
sid 551 Bouppteckning efter: avl. drängen Börje Eriksson, Björketorp.
sid 558 Ang. hemmanet Mellanbonared. Anna Andersdotter från Hukebacka,
dotter till avlidne Anders Eriksson. Anders bröder: Bengt, Per och Lars Eriks-
söner i Bonared. Deras föräldrar: Erik Andersson och Kerstin Jonsdotter.
Slarvade med eld
sid 561 Hans Olofsson i Fotskäls Torp slarvat med bar eld på bygatan i Skene.
sid 575 Änkeprostinnan Agneta Dahlberg, ang. sin avlidne mans, prosten
Liedberg, förmynderskap för nu släkting kollegan Wetterströms son Jean
Berndt Wetterström ifrån Halmstad, att råd- och handelsmannen i Varberg,
Olof och Peter Liedberg, övertar detta förmynderskap.
sid 592 Anders Eriksson i Grevared för överfall på Surtebys skomakare Börje
Månsson. Vittnen: bl.a. Brita Arvidsdotter, Hulatorpet,  Måns Andersson i
Guthult, Måns Larsson, Vågersered, Nils Persson på Backen.
sid 610 Byordning för Sandryds by. Undertecknad av: Per Björnsson Nm.:
Lars Börjesson, Per Andersson, Tullaregården, Per Andersson, Skåttgården,
Erik Pettersson, Kronogården, Anders Jonsson, Kronogården, Anders
Andersson, Nordgården, Ingemar Eriksson, Västergården, Lars Månsson,
Västergården.
En den 18/11 1765 vid domstolen träffad förening mellan Sandryd Bys åbor
och Anders Bengtsson och Per Andersson i Skåttgården, omnämnes.
sid 147 Kapten Carl Grubbe mot sina löningsbönder i Guthult Skattegården
Erik Börjesson, Per Börjesson och änkan Ingerd att de skall betala specifice-
rat kronotionde in natura.
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sid 627 Drängen Lars Nilsson i Edared mot Anders Eriksson om dennes
styvfader Lars Andersson därstädes, att i börd få inlösa 1/16 kr sk Edared
Sörgård, som Lars Nilssons fader Nils Larsson sig avhänt. Lars blev enligt
bevis från prästmannen Bergendahl myndig 29/5 1777. Gården varit faderns
arvejord. Lars Nilssons svåger: Erik Persson i Torrås. Nils Larsson överlämnat
äganderätten till gården till Per Andersson i Sandryd Skottgård enligt dom-
stolens utslag 17/11 1769.
sid 644 Bouppteckning inlämnad efter hustrun Margareta Andersdotter(?).
sid 647 Gästgivaren i Hinnared överfallit Anders Gunnesson i Björketorps
Pellagården å skogsvägen vid Nabbared. Vittnen: Börje Svensson, Björke-
torp, Öjer Jonsson, Slätthult, Jöns Olofsson, Nabbared, Anders Börjesson,
Nabbared.
sid 651 Nils Larsson, Vågerse Sörgård, Sven Eriksson, Prästetorpet, Måns
Börjesson, Vågerse Nolgård; sålt dricka.
sid 651 Åborna i Björketorps by klaga över att marknadsbesökarna kräver
dem på mat och dricka. Byborna vill få tillstånd sälja.
Har Anders Andersson i Lekvad Ännagård oäkta barn?
sid 661, 891 Anders Andersson i Lekvad Ännagård mot hustrun Anna Anders-
dotter i Fotskäl och änkan Brita Andersdotter i Hukebacka; utspritt rykte att
Anders Andersson har oäkta barn. Anders Vittnen: Karna Andersdotter,
Uddetorp, Britta Olofsdotter, Uddetorp, Karna Larsdotter, Mellby, skoma-
kare Börje Jönsson, Berghem, Gunilla Larsdotter i Uddetorp. Anna
Andersdotters man: Börje Svensson.
sid 666 Karl Jonsson i Grevared kräver att Anders Bengtsson i Sörvilg mottar
förmyndarskapet som Karl haft för pigan Britta Andersdotter därstädes. Karl
förordnats den 16/6 1775 hos rätten i stället för Per Bengtsson i Sörvilg
befriats p.g.a. fattigdom.
sid 666 Sven Eskilsson i Tofta, fordran på Anders Svensson där. Den 7/10
1771.
sid 667 Per Andersson i Sandryd yrkar att dess broder Sven Andersson,  Göka-
lid, att Sven må ersätta Per såsom förmyndare för systern Kerstin Anders-
dotter. Per antagit sysslan för två år sedan. Sven är i samfällt bo med sin
hustrus syster
sid 669 Hans Andersson, Ågården mot Erik Andersson i Hajom Olofsgården
att Erik må överta förmyndarskapet för pigan Ingierd Andersdotter. Hans
gammal och skild från bruket.
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sid 673 Sven Andersson i Hultakvarn; diverse uppräknade bönder i Surteby,
Kattunga och Fotskäl om kvarnen.
sid 712, 727, 816 (se även sid 456) Nya vittnen: soldaten Lars Westberg,
drängen Anders Börjesson, Sandryd, drängen Anders Larsson, Sandryd, pigan
Katarina Nilsdotter, Sandryd, Anders Petersson, Sandryd.
Pigan Petronella Persdotter var tjänstepiga hos nämndeman Per Björnsson.
Det var Petronella som förlovade sig med sold. Per Liljekvist. Anders Börjesson
nämndemannens dräng, liksom Anders Larsson. Även Per fängslas nu.
(Forts) Avskedade soldaten Anders Liljekvist föreger sig vara antagen till hant-
langare vid den i Göteborg förlagde artilleribataljonen. (Jämför sid 834.)
sid 742 Bouppteckning efter änkan Kerstin Larsdotter, Tofta (?). förmyn-
dare: Bengt Andersson, Byslätt.
Avtal om kåltäppa i Edared Sörgård
sid 743 Avtal om kåltäppa mellan Lars Andersson och Hans Andersson, Edared
Sörgård; åkern “Flatta“ omnämnd. Vittnen: Erik Eriksson, “Eskär“ (Äskekärr),
Per Björnsson, Sandryd, nämndeman.
sid 750 Bouppteckning från 3/7 efter drängen Lars Jonsson, Björketorp Öster-
gården.
sid 750 Dito efter avlidne hustrun Elin Svensdotter på Slättatorpet den 11/9.
sid 750 Änkan Gunilla Larsdotter i Uddetorp mot Bengt Larsson i Gärdsås,
att denne måtte bli förmyndare för hennes omyndiga barn: Per och Lars
Torstensöner och Anna, Kerstin och Ingeborg Torstensdöttrar. Förordnas.
sid 761 Börje Persson, Hulebo, mot dess bror Bengt Persson, att den senare i
börd avstår 1/8 kr sk Hulebo, som han köpt av svågrarna Nils Olofsson i
Smedsbo och Lars Månsson i Bua. Parternas moder: Anna Börjesdotter,
Hulebo. Börjes moder Anna haft två syskon Anna och Börta och ärvt lika
med dem. Nils gift med Karin Persdotter i Smedsbo. Lars Månsson gift med
Brita Persdotter i Bua. Modern Annas syster Anna avliden liksom hennes
man Olof Månsson (Per Månsson, Grevared Skyttegården varit förmyndare -
se domstolsprotokoll 21/2 1761 ang. moderns köp av systerns jord). Systern
Börta Börjesdotter dött barnlös, men lämnat testamente (Vittnen: Olof
Olofsson och Lars Månsson i Bua - svågern). Kyrkoherde Bökman i Kung-
säter varit hos Börta när hon låg på sitt yttersta för c:a 12 år sedan. Börje “haft
mycket besvär av Börta“.
sid 769 Per Olofsson i Långhults hage(?) och Johanna Andersdotter
omnämnda som vittne till händelse i Unnebo.
sid 782 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld för vävnader.
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sid 785 Börje Svensson, Kattunga Backa, vittne i Staxered.
sid 790 (Forts) Slagsmål på Tostared Mellangård dagen före nyårsafton. Erik
Persson, Rud, Anders Hansson, Tostared, Börje Andersson, Rud. Vittnen:
Soldaterna Stomberg och Westberg. Anders svärfader: Måns Larsson.
Sålde utländsk tobak
sid 795 Sven Jönsson Bua; sålt utländsk tobak. Vittne: Olof Olofsson. Sven
frikändes.
sid 796 Anna Bengtsdotter, Holmåkra Herregård, inlämnar bouppteckning
efter sin avlidne man Jon Andersson.
sid 797 Bouppteckning efter avl. Karin Nilsdotter, Edared Nolgård. Änk-
ling: Nils Andersson.
sid 797 Bouppteckning efter avlidne Anders Nilsson i Sörvilg Västergård.
Änka Karin Persdotter.
sid 797 Bouppteckning efter avlidne Lars Eriksson i Nolvilg; Änka Märta
Öjersdotter.
sid 799 Bouppteckning efter avskedade soldaten Lars Starcks i Lönebol avlidna
hustru Annika Persdotter.
sid 800 Bouppteckning 8/5 efter avlidne Gunla Jonsdotter, Kattunga Lider;
Änkling soldaten Jon Stomberg.
sid 803 Lars Andersson i Vatareds backstuga vill att, eftersom hans hustru är
gammal och blind, dottern Annika, som nu är på 15:e året, skall få stanna
hemma och hjälpa honom.
sid 809 Slagsmål i Björketorp Pellagården under marknaden; Vittnen: Solda-
ten Hans Hulten, Olof Eriksson, Björketorp, Helge Björkdal på Slätten.
“Anders Gunnessons stuga vid Pellagården“ omnämnd.
sid 810 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården; “Brännvinsminuteur“.
sid 816 Drängarna: Elias Andersson, Torp(?), Anders Eriksson, Torp(?),  Per
Jonsson, Torp(?). Slagsmål med länsman Ternstedt.
Humlerötter eftersatta
sid 817, 935 Eftersatt anläggning av humlerötter ; diverse uppräknade åbor i
Kattunga socken, bl.a. änkan Börta Andersdotter i Herragården.
sid 819, 935 Dito i Surteby: bl.a. Sven Andersson d.ä., Oagården, Sven
Andersson d.y., Oagården, Karl Kristiansson, Laggaregården, änkan Elin Eriks-
dotter, Båtsmansgården, Bengt Arvidsson, Skallared, Bengt Andersson, äldre,
Skallared, änkan Ingrid, Heljagården.
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sid 820, 935 Dito Fotskäl; bl.a. änkan Britta Larsdotter, Vilg Storegården,
änkan Anna Eriksdotter, Guthult Skattegården, änkan Kerstin Svensdotter,
Mjöllösa änkan Anna Andersdotter, Bönhult Storegården, änkan Ingeborg
Jonsdotter, Edared Nolgård.
sid 823, 935 Dito, Tostared; bl.a. änkan Märta Olofsdotter, Tostared Neder-
gård, änkan Elin Jonsdotter, Tostared Nedergård, änkan Malin Börjesdotter,
Tostared Mellangård
sid 834 Per Svensson i Vågerse; okvädat soldaten Per Liljekvist och slagit sin
dotter Börta. Per varit länge förlovad med Börta.
sid 835 Diverse uppräknade åbor i Surteby gäld; “oförsvarlig prästvägs under-
hållande“.
sid 869 Bengt Månsson, Fotskäls Kulle mot Ambjörn Bengtsson i Klockare-
gården; åkerskada. Vittnen: Lars Eriksson, Fotskäl, Lars Börjesson, Fotskäl,
Bengt Persson, Fotskäl.
sid 870 Erik Andersson i Fotskäls Torp, Öjer Andersson, Mölnebacka, som
är förmyndare för avl. Anders Öjerssons i Almered Storegården omyndiga
barn. Börje Andersson uppsagts från 3/16 Almered Storegård, trots 18-års
kontrakt från 1765. Börje var enligt kontraktet gästgivare i Björlanda.
sid 880 Avskedade soldaten Per Florin på Prästetorpet (?);skuld.
sid 881 Olof Månsson i Kulla Västergården kräver att Börje Jönsson där
övertar förmyndarskapet för sina svägerskor Malin och Kerstin Persdöttrar i
Östra Kulla.
sid 881 Sven Jonsson och Anna Jonsdotter i Björketorp kräver att Jon Larsson
där i kärandens ställe övertar förmyndarskapet för sin syster Börta Larsdotter,
50 år gammal. Fader: Lars Jonsson, avliden.
sid 882 Soldaten Per Liljekvist lovar att fullborda äktenskapet med Sven
Perssons (!) dotter Börta.
sid 892 Bouppteckning efter avlidne hustrun Märta Persdotter i Sunnan-
bäcken.
sid 894 Sockenskomakaren i Surteby Börje Månsson kräver två drängar;
sockenstämmoprotokoll från 28/9 1777.
sid 925 Sven Börjesson, Slätthult; olovligt hygge i Horred.
sid 930, 962 Anders Håkansson, Slätthult; Skuld.
sid 976 (Forts) Peter Persson, Lida (?) m.fl. angående olaga fiske i Veselången.
sid 992 Jon Gunnarsson på Sörvilg mot Börje Håkansson därstädes; häst-
stöld. Vittnen: Gunne Andersson Ågården “tappat minnet p.g.a. slag i
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huvudet“. Per Bengtsson i Sörvilg, Karin Bengtsdotter, Björketorp, Jon även
fordrat tjänstlön för hustrun som tjänat hos Börje för 15 år sedan. Hustrun,
Märta Olofsdotter, varit, blottad på kläder när hon kom i kärandens tjänst.
sid 1003 Börje Pärsson, Sörvilg; häststöld.
sid 1005 Hustrun Caisa Willman stämt avsk. soldaten Björks hustru Anna
Bengtsdotter; skuld.
sid 1006, 1034 Fylleri på Björketorps marknad.
sid 1065 Jonas Gudmundsson, Tofta; förstörd häst.
sid 1071 Komminister Wetterström p.g.a. “ogilt“ vägstycke vid Vikulla.
Änka funnen död i Ringsjön
sid 1075 Änkan Britta Andersdotter i Hukebacka, 33 år, varit gift två gånger
och fött fyra barn. Hon bodde sedan 3 år i en särskild stuga och ägde del av
hemmanet. Barnen har bott hos hennes “fäders fränder“. I april flyttade hon
till Anders Andersson i Sunnabäcken. I oktober flyttade hon tillbaks till sin
stuga. Peter Anderssons barn i Hukebacka, hennes son Karl Karlsson, 8 år,
och hennes svärfader Anders Björnsson (Karls farfar) i Hattestad omnämnda.
Den 21/10 försvann hon och återfanns den 27:de död i Ringsjön. Soldaten
Lindkvist omnämnd.
Systern Karin bott hos Britta om vintrarna. Anders i Sunnanbäcken mist sin
hustru i april. Peter Anderssons hustru: Edela Larsdotter.
Gårdbon Hans Nilsson omnämnd. Hans hustru: Britta Andersdotter.
Soldaten Lindkvist har för hor blivit skild från sin hustru Elin Andersdotter.
Elin bor på Hukebacka soldattorp. Anders i Sunnabäckens dotter Anna fått
frossan. Anders dotter hette Britta. Vittnen: pigan Anna Andersdotter,
Sunnabäcken, dräng Nils Persson, Sunnabäcken, Gunilla Larsdotter, Udde-
torp, gossen Lars Persson i Uddetorp, l2 år. Pigan Anna är dotter till Anders
Andersson i Sunnabäcken. Änkan Britta hade en moster, Karin, i Höga. Pas-
tor Bergendahl inlämnat prästbevis.
sid 1102 Tillsyningsmän över kronoskogarna: Surteby: Olof Börjesson, Kul-
len, Hans Öjersson, Ågården. Björketorps byaskog: Bengt Andersson, d.y. i
Apelskog, Karl Trulsson i Laggaregården, Anders Olofsson, Smedsbo. Katt-






sid 308 Bouppteckning 11/2 1778 efter avlidna änkan Kerstin Larsdotter i
Tofta. Enda oförsörjda dottern: Ingerd. Övriga arvingar myndiga.
sid 309 Bouppteckning 10/1 1778 efter gamla änkan Ingrid Larsdotter i
Björketorp Laggaregården.
sid 309 Bouppteckning 12/2 1778 efter avlidne gamla änkan lngeborg Pers-
dotter i Storegården (?).
sid 309 Bouppteckning 29/11 1777 efter avlidne Per Johanson i Storegården
(?).
sid 353 Anders Håkansson, Slätthult; olovligt hygge på Horreds sockenskog.
sid 357 (Forts) Drängarna Elias Andersson och Anders Eriksson i Torp (?);
fylleri och svordomar m.m. Omnämnda; Drängen Per Jonsson, (?) Lars
Persson, Torp (?) Nils Jonsson, Torp (?).
sid 358 Drängen Lars Börgesson och bonden Nils Björnsson i Fotskäls Kulle,
soldaten Zakris Segersten, bonden Nils Persson på Surteby Backen; förargligt
uppträdande vid ett bröllop hos Börje Arvidsson i Fotskäls Kulle 30/12 1777.
Ambjörn Bengtsson i Fotskäls Klockaregård ofredad. Pigan Anna Britta, som
tjänte hos brudgummen Anders Eriksson i Björketorp Skräddaregården, tappat
ett “halshjärta“. Spelmän: Anders Larsson d.ä. och Anders Larsson d.y. i Flo-
hult. Pigorna Edela och Kerstin på Hultaberg och Kungsäters socken varit
med. Lars Börjesson var “värd för bröllopet“. Omnämnd: klockarehustrun i
Fotskäl Maria Andersdotter och pigan Kerstin Larsdotter i Skåkagården. Spel-
männen spelade “Hautbois“ (forts).
sid 368 Kronolänsman antastats av två män i Björketorp Pellagården under
marknadstiden.
sid 368 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården; oriktigt mått vid brännvins-
minuteringen.
sid 370 (Forts) Åtskilliga åbor i bl.a. Surteby, Fotskäl, Tostared; angående
humlerötters anläggande.
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sid 374 (Forts) Anders Andersson i Lekvad Ännagården mot hustru Anna
Andersdotter i Fotskäl, Brita Andersdotter i Hukebacka samt änkan Anna
Andersdotter från Fotskäl; utspritt rykte att Anders gjort en “horunge“. Britta
Andersdotter numera död. Änkan Anna är “vid pass“ 80 år gammal. Hustru
Anna släkt med Anders Andersson.
sid 377 Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården sålt dricka på en söndag.
sid 379 Omyndiga pigan Ingrid Börgesdotter genom Måns Larsson i Vågerse
Nolgård stämt Olof Olofsson i Vågerse Sörgård, att i börd till sig få inlösa 1/
6 kr sk Vågerse Sörgård som Ingrids bror, soldaten Per Liljekvist, sålt till Olof
Olofsson. (Forts).
sid 382 Bouppteckning 10/11 1777 efter avlidna änkan Britta Andersdotter
i Hukebacka.
sid 383 Dito 22/1 1778 efter avlidne Jon Bengtsson i Sträte Lillegård.
sid 383 Dito 19/2 1778 efter soldaten Börje Österbergs avlidna hustru Ingrid
Jönsdotter i Nordvilg Östergården.
sid 383 Dito 20/1 1778 efter avlidne Lars Larsson i Surteby Larsagården.
Kyrkvärd: Bengt Andersson. Domstolen kräver delning mellan änkan och
barnen.
sid 384 Per Svensson i Björketorp mot Börje Persson, Björketorp, att den
senare tar över förmyndarskapet för omyndiga pigan Britta Larsdotter i Surteby
Klockaregården. Fadern: Lars Larsson “har levat tills nu“.
sid 384 Anders Björnsson i Edared och Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården;
skuld.
sid 285 Nils Persson, Svenningsered; skuld.
sid 386 Dito.
sid 386 Dito.
sid 387 Dito och Erik Bengtsson i Dalagården; skuld.
sid 387 Nils Persson i Svenningsered; skuld.
sid 388 Dito.
sid 388 Änkan Märta Olofsdotter i Tostared; skuld.
sid 410 Bouppteckning 10/2 1778 efter avl. änkan Börta Hansdotter på Viks
torp.
sid 434 Överklagande av kyrkoherdevalet i Surteby. Änkan Britta Larsdotter
i Norvilg och hennes äldsta son Sven inblandade. Vittnen: Olof Andersson
och Britta Bengtsdotter, Bengt Andersson, Jöns Persson i Tostared Stom och
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sockenskräddaren Johannes Larsson. Bengts och Jöns gårdbos son: Lars
Jönsson.
sid 481 Pigan Gunilla Andersdotters i Långhult förmyndare i Förlanda nu
död. Den döde ersätts av Gunillas broder, Anders Andersson i Sjögärde.
sid 482 Förmyndarna Börje Nilsson i Hunnared och Per Eriksson i Östra
Bonared, begär att få sälja avl. Karl Hanssons och Brita Andersdotters i Huke-
backa omyndiga barns arvfallna 5/16 kr sk Hukebacka.
sid 483 Pigan Ingrid Börjesdotter i Vågersered Nolgård begär att bonden
Måns Larsson i Vågersered Nolgård får ersätta hennes nu avlidne förmyn-
dare Per Månsson i Åminnared. Efter Pers död äger hon ingen släkting som
kan bli förmyndare.
sid 500 Komminister Wetterström för eftersatt vägröjning.
sid 511 (Forts) Åtskilliga sockenbor i Surteby, Fotskäls och Hajoms socknar
vill ha förklaring betr. ett förbud 3/6 1777 (Hjorttorp Landbogården).
sid 523 (Forts) Börje Perssons i Sörvilg, stulen häst. Vittnen: Per Bengtsson,
Sörvilg. Anders Bengtsson, Sörvilg. Anders Svensson, Sörvilg.
sid 525 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld.
sid 542 Drängen Lars Jönsson, Tostared Stom; fylleri.
sid 542, 635 Jöns Persson i Tostared Stom och Olof Andersson i Östra Kulla;
fylleri.
sid 615 Erik Eriksson i Äskekärr vill ha ersättning för vittnesmål vid 1776 års
höste- samt 1777 års vinter- och sommarting.
SOMMARTINGET 1778
A1a:60
sid 9 Ekonomisk besiktning på “ödeshemmanet“ Hyltesten. Mantals-
kommisarien Peter Johan Ekman antagen såsom åbo.
sid 36 Avlidne furiren Widboms efterleverska A.C. Lagerqvist; skuld.
sid 43 Jöns Persson i Tostared Stommen och Olof Andersson i Östra Kulla;
fylleri och svordom.
sid 55 Bataljonsfältskären Erik Rumberg; skuld. Hans avlidna föräldrar:
regementsfältskären Stephen Rumberg och Maria Elisabeth Halling.
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Bygghjälp utlovad
sid 59 Torsten Persson lovat Per Bengtsson bygghjälp till en stuga. Ängarna
“Disan“ och “Aspere äng“ omnämnda, liksom “Ängsgärdet“, “Hökes åkra“
och “Åkergärdet“. Kontrakt undertecknat 27/3 1773 Sörvilg Västergården.
Komminister Wetterström och Anders Nilsson.
sid 63 Hans Nilsson i Hukebacka; vittne. Hade en svåger i Liagärde. Färska
horngäddor från Göteborg omnämnda.
sid 67 Jonas Gudmundsson, Tofta; skuld.
sid 69 Bedräglig kohandel på Björketorps marknad.
sid 74 Ägarna av Törestorps Bengtsgård; tvist om en äng. Vittnen: Jöns
Börgesson och Torkel Jönsson i Törestorps Skattegården. “Aspe- eller Östra
Lyckan“ omnämnd. Jöns är ca 60 år och uppfödd i Törestorps by. Torkel
avger likalydande berättelse.
sid 78 Per Andersson i Lekvad Vargagård mot sin broder Sven Andersson och
syster Karin Andersdotters förmyndare, Anders Svensson i Tofta. Per vill köpa
syskonens ärvda andelar i Vargagården.
sid 88 Pigan Ingri Börgesdotter vill i börd inlösa 1/6 kr sk Vågerse Sörgård av
Olof Olofsson i Vågerse Sörgård, som Ingrids broder, soldaten Per Liljekvist,
sålt till Olof Olofsson. Hennes förmyndare: Måns Larsson, Vågerse Nolgård.
sid 98 Om olagligheter vid kyrkoherdevalet i Surteby 1777. Vittnen: Britta
Bengtsdotter i Nolvilg, Bengt Andersson och Jöns Persson i Tostared Stom.
Omnämnda: Brita Larsdotter som bebor 1/4 sk i Nolvilg och hennes äldste
son Sven. Drängen Lars Jönsson som är son till Bengt Anderssons gårdbo.
Drängen Lars Jönsson i Björketorp Östergården som i vallängden står som
röstande, var död redan den 5/6.
sid 108 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård; varit överlastad av drycker här på
gästgivaregården förledet ting.
sid 119 Börje Andersson i Surteby Nolgård och Lars Larsson i Heljagården;
fylleri och oljud hos Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården.
sid 119 Korpralen Olof Rosenlund, dito i Hukebacka. (Forts).
sid 148 Soldaten Nyman och kvinnfolket Katarina Petersdotter; lönskaläge.
sid 161 Lars Larssons i Surteby Larsagården, änka Anna Gunnesdotter; skifte
mellan Anna och de fem barnen.
sid 166 (Forts) Börje Persson i Hulebo mot sin bror Bengt Persson; att den
senare i börd avstår 1/8 kr sk Hulebo. Bengts svågrar: Nils Olofsson i Smedsby
och Lars Olofsson i Bua. Bengts moder: Anna Börgesdotter i Hulebo.
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- Bouppteckning hade inlämnats den 2/7 1759 efter avlidne Olof Månsson i
Prästetorpet, av vilken framgår att 1/8 kr sk Hulebo, som avliden Olof
Månssons förra hustru Anna Börgesdotter ärvt efter sina föräldrar, efter denna
Annas död tillfallit dess son Börje Olofsson, vilken strax därefter dött och
således fadern Olof Månsson arvfallit. När förmyndarna för Olof Månssons
barn med dennes senare hustru sålt denna till parternas moder, den andra
Anna Börgesdotter, bör det rätteligen vara klart att det är avlidne Olof
Månssons närmaste släktingar som har bördsrätten. 21/10 1776 har Anna
Börgesdotter sålt 1/8 till Börge Persson. Det föreslås att bröderna delar på
den omtvistade 1/8.
sid 182 Nils Larsson i Vågerse mot drängen Lars Jönsson på Tostared Stom-
men; skuld.
sid 183 Drängen Erik Andersson i Sandryd Skattegården mot drängen Anders
Björnsson i Edared; skuld.
sid 183 Bengt Larsson i Almered mot Per Svensson i Norvilg, som varit för-
myndare för Bengts hustru Anna Torstensdotter från Almered Storegården;
redovisning för arvet. Svaranden för två år sedan gift sig med Anna.
Omyndiga barns arvslott såld på auktion
sid 185 Nm Per Björnsson i Sandryd Tullaregården, 20/3 sålt avlidne Karl
Hanssons och Britta Andersdotters omyndiga barns andelar i 5/16 kr sk
Hukebacka på auktion. Per kräver Börje Nilsson i Gunnared på betalning av
inropssumman.
sid 186 Nm Per Björnsson i Sandryd Tullaregården mot sin gårdbo Per
Andersson; tvist om den sk. “vallareåkern“. Vittnen: Ingemar Eriksson och
Lars Månsson i Sandryd Västergården som varit närvarande vid uppmätning
och delning 17/6 1774.
sid 198 (Forts) Angående åbors i Surteby, Fotskäl m.f1. socknars anläggande
av humlegårdar.
sid 199 (Forts) Angående Börje Persson i Sörvilg; stulen häst.
sid 216 Bouppteckning 21/2 1778 efter avlidne Sven Larsson i Kattunga
Flugegården. Änka: Ingrid Nilsdotter. 5 omyndiga barn.
sid 217 Bouppteckning 22/4 1778 efter avlidna hustrun Kerstin Larsdotter i
Bua.
sid 218 Bouppteckning efter bonden Jon Håkansson, Svenningsered.
sid 231 Stöld hos Lars Andersson i Höga, Hans Bengtsson i Nolvilg, Elin
Jonsdotter (vid Höga?), Annika Persdotter (vid Höga?).
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 sid 235 (Forts) Drängen Lars Börgesson, bonden Nils Björnsson, Fotskäls
Kulle, soldaten Zakris Segersten, bonden Nils Persson på Surteby Backen,
angående oskickligt uppträdande vid ett bröllop (Forts).
sid 261 Erik Persson i Edared Sörgård 31/10 1776 köpt 3/16 kr sk Edared
Sörgård av sin svärfader Nils Larsson, mot den senares o.h.h. underhåll till
döddagar, Eriks svärmoder.
sid 264 Börge Nilsson o.h.h. vid Tostared, så gamla att de begär få behålla
dottern Anna hos sig.
sid 264 Diverse uppräknade åbor i Höga by, begär få uppbygga en husbe-
hovsmjölkvarn på “fätån uti ett tjänligt fall av ån Surtan“. (Forts)
sid 267 Soldaten Börje Österberg begär få hos sig behålla sina två omyndiga
barns, Anders 14 år, Kerstin 9 år, morsarv hos sig.
”Gud i Tostareds socken”
sid 268 Nm Per Björnsson i Sandryd förolämpades av organisten Askengren
som sagt att Per “vore Gud i Tostareds socken“ så att han kunde göra med
invånarna som han ville.
sid 279 Korpral Malmberg; vittne.




Anskaffande av edsvurna barnmorskor
sid 3 Angående edsvurna barnmorskors anskaffande i häradet. För Surteby
gäld kom Olof Jonsson, Kattunga Stommen, Börje Jonsson i Dunevad och
Lars Nilsson i Surteby Karlsgård.
sid 13 Korpralen Olof Rosenlund skall på en auktion i Hukebacka 20/3 1778
ha slagit soldaten Björkekvist. Förvisas till krigsrätten.
sid 18 Berghems skomakare i Torp (?) på skoarbeten.
sid 20 Nämndeman Per Björnsson vittne.
sid 30 Soldaten Olof Sjöman “överfallen“ hos korpralen Herbst vid Björke-
torps marknad 24/9.
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sid 31 Fylleri och slagsmål vid Björketorps marknad. Kronorättaren Anders
Svensson vittne.
sid 34 Per Andersson i Sandryd Tullaregård; fylleri senaste jul i Skåttegården.
Vittne: Erik Persson i Skåttegården.
sid 35 Nils Persson på Svenningsered; sålt “något av grödan“ vid förledet års
höbärgning. Nils gård brunnit. Kronorättaren Anders Svensson anlitats för
snickeriarbeten vid inredningen av de nybyggda husen.
Klarinettblåsare deltog i överfall
sid 53 Per Bengtsson i Björketorp Skattegården, Sven Andersson, Kattunga
Flugegården, Bengt Nilsson i Asstorp och Helje Björkdahl - överfallits med
en sabel eller “hirtzfängare“ 24/9 1778. Angripare var korpralen Johannes
Malmström i Lekvad och två klarinettblåsare. Rustmästare Wallman höll kaffe-
hus på ett loft hos Sven i Skattegården. Vittne: Soldaten Zacharias Segersten,
Britta Nilsdotter i Kattunga, soldaten Bengt Lilja, pigan Anna Eriksdotter i
Björketorp Skräddaregården samt soldat Olof  Apelkvist. En inblandad hade
“blå kläder och blå fjäder i hatten“.
sid 57 Angående kyrkoherdevalet i Surteby: Komministrarna Wetterström
och Elfwendahl. Inblandad: Börje Arvidsson, Fotskäls Kulle.
sid 63 Nils Persson i Sunnanbäcken; slagsmål. (Forts).
sid 69 Glasföraren Jöns Brodahl mot krämaren Wiedrich Lindberg. Wiedrich
ofredat Brodahl och dennes hustru Ingeborg Sjöberg hos Anders Börgesson i
Kattunga Kronogård vid Björketorps marknad 24/9. Vittne: Per Ambjörnsson
i Kronogården. Lindberg sov med sin hustru hos Per Ambjörnsson, andra
krämare låg i uthus. Pinnegården omnämnd. Svavelstickor användes.
sid 75 Nils Andersson i Sjögärde mot Björn Andersson i Tostared, för att
Björn förmått Nils piga, Anna Björnsdotter, att lämna tjänsten. Anna är dotter
till Björn. Anna tagit tjänst hos Gunne Larsson i Öjersås.
sid 76 Hans Bengtsson i Norvilg om Börge Svensson där; skuld.
sid 77 Börje Eriksson i Guthult mot sin svåger Anders Bengtsson på Hallen
angående bouppteckningen efter Börjes svärfader Bengt Månsson, som dött
för 3 år sedan. Anders är son till den avlidne. Börje har efter Bengts död gift
sig med dotter Britta.
sid 78 Börje Eriksson i Guthult Skattegården kräver svågern Anders Bengtsson
på Hallen på 6 års tjänstehjonslön. (Forts).
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sid 78 Per Nilsson i Höga mot soldaten Jonas Hultin; skuld.
sid 79 Drängen Anders Larsson i Björketorp Oagården på Björketorps mark-
nad 24/9 överfallits av klarinettblåsaren Valter.
sid 79 Soldaten Jonas Lundblad misshandlad av två klarinettblåsare på
Björketorps marknad i föraren Wallmans kaffehus.
sid 80 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården misshandlats den 24/9 samt eget
fylleri.
Skuffade sonen i fyllan
sid 82 Sven Björk på Slätterna; fylleri på Björketorps marknad. Vittne: Bengt
Andersson, Skallared. Björks son, Anders Svensson, skuffats av fadern.
sid 83 Karl Trulsson i Björketorp Laggaregården tillställt lekstuga marknads-
aftonen 23/9. Karl kan spela och har fiol.
sid 98 Anders Börgesson i Höga, som är förmyndare för oförsörjda och sjuk-
liga pigan Karin Andersdotter, vid pass 30 år gammal i Hukebacka, mot
Börge Nilsson i Gunnared som är förmyndare för Karins avlidna systers,
Britta Andersdotter från Hukebacka, omyndiga barn. Karin är numera hos
förmyndaren.
sid 111 Drängen Sven Larsson i Västra Kulla har fordran på änkan Gunla
Jonsdotter i Vågersered.
sid 111 Lars Månsson i Sandryd Västergården; skuld.
sid 118 Änkan Elin Andersdotter i Skallared (?); skuld.
sid 119 Nils Olofsson i Smedsbo; vittne.
sid 125 Soldaterna Magnus Modin, Torkel Hollsten och Ingemar Wiberg
samt rusthållare Börje Nilsson i Sunnån; angående förbud mot stigar över
Strätes, Viks och Skåkagårdens soldattorp och Sunnåns ryttartorp, som ligger
mellan Sträte och Kammarberg.
sid 127 (Forts) Änkan Ingrid Nilsdotter i Kattunga Flugegården kommit
överens med förmyndaren, för sina fem omyndiga barn, Börje Arvidsson,
Fotskäls Kulle och Per Gunnarsson i Kataskog, om att sammanleva i ogift bo
med barnen.
sid 147 Sven Larsson i Rud; skuld för vinterföda av kreatur.
sid 245 Ett stort antal uppräknade personer och Tostareds socken åtalas för
eftersatt skogsröjning.
sid 246 Uppräknade personer på Tostareds Stom, Rud Övergård, Västra Kulla,
Grevared, Höga, Törestorp samt bl.a. änkan Anna Andersdotter i Bönhult
åtalas för att de efterlåtit skogsröjning i Sätila.
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Flera uppträdde oanständigt på bröllop
sid 249 (Forts) Nils Björnsson på Fotskäls Kulle, soldaten Zach: Segersten
och Nils Persson på Surteby Backen, oanständigt uppträdande på bröllop
hos Börje Arvidsson i Fotskäls Kulle den 30/12 1777.
Vittne: Lars Nilsson, Surteby Karlsgården (bjuden gäst). Hans Öjersson,
Ågården (svåger till Lars Nilsson). Gästerna dansat i Börje Svenssons stuga i
Klockaregården. Lars Börjesson omnämnd. En kyrkostöt och ett timglas
figurerar. Spelmän: drängarna Anders Larsson d.ä. och d.y. från Flohult samt
Anders Larsson från Rya. Ambjörn Bengtsson ofredats. Pigan Kersti Nils-
dotter i Surteby Karlsgården och drängen Anders Andersson i Kattunga
Flugegården inblandade. Omnämnt: vanlig tid för bönringning kl 9. Klock-
torn. Ambjörns bislag.
Ytterligare vittnen: drängen Jöns Bengtsson på Fotskäls Kulle, pigan Maria
Bengtsdotter på Fotskäls Kulle, pigan Anna Britta från Björketorp (tappat ett
silverhjärta hon haft om halsen), drängen Karl Jonsson i Skåkagården, Fotskäl,
hustru Ingerd Andersdotter i Klockaregården (Ingerd är Ambjörns hustru),
Anna Andersdotter i Klockaregården (är Börjes hustru). Börjes i Klockare-
gården piga: Maria Svensdotter, drängen Johannes Magnusson, som “tjänte“
hos Ambjörn, pigan Elin Jonsdotter på Kullen, var i tjänst i bröllopsgården,
Anders Jonsson, Vilg Storegården, Anders (Andreas) Larsson d.ä. i Flohult
Västergården, Anders Larsson d.y. i Flohult Västergården (hade inget “hoboit“
med sig), Anders Larsson i Rya Nedergården, Sven Persson i Reutershof, pigan
Edela Börjesdotter från Hulteberg (“främmande“), pigan Kerstin Börjesdotter,
Hulteberg, Börje Olofsson i Ljunga.
sid 286 Brita Svensdotter på “Bäckabo torp“; skuld.
sid 298 (Forts) Flera åbor i Surteby, Fotskäl och Tostared angående försum-
lighet med humlegårdars anläggande. (Forts).
sid 302 Lars Persson i Äskekärr såsom fullmäktig för handelsman Mattias
Lamberg i Kungsbacka mot sold. Lars Kihlström i Korslid; skuld.
Åbor vill anlägga mjölkvarn i Surtan
sid 330 (Forts) Flera uppräknade åbor i Höga by vill anlägga en mjölkvarn i
ån Surtan. Konflikt med Nödinge och Mölnebacka tullkvarnars intressenter.
sid 339 Änkan Ingrid Nilsdotter vill bo i oskift bo med barnen. Förmyndarna,
Börje Arvidsson i Fotskäls Kulle och Per Gunnarsson i Kataskog har inget att
invända.
sid 340 (Forts) Svarandena bevistat bröllop i Fotskäls Kulle hos bonden Börje
Arvidsson. Lars Arvidsson var värd. Tisdag förmiddag den 30/12 1777 gick
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de till Börjes stuga i Klockaregården där gästerna roade sig med dans. Solda-
ten Segersten och Nils Persson på Backen kastat in ris och sten i Ambjörns
stugas bislag i Fotskäls Klockaregård. Lars Börjesson hämtat kyrknycklarna i
klockare Lars Perssons stuga där de hängde på väggen. Lars Börjesson, Seger-
sten och gästerna haft “upptåg“ i kyrkan. Segersten från predikstolen sagt att
han “väl vore lång till växten, men nu hade han blivit ännu längre“. Nils
Björnsson på Fotskäls Kulle kommit in med en bössa på armen. Omnämnda:
Anna Britta från Björketorp, klockarens hustru Maria Andersdotter.
sid 373 Per Björnsson i Sandryd Tullaregård och hans gårdbo Per Andersson;
tvist om teg på den sk “Vallareåkern“ som delats 13/4 1774 genom att pålar
slagits ner som skillnad.
sid 380 (Forts) En dräng från Halland tagit en häst från Börje Persson i
Sörvilg.
sid 389 Soldaten Bengt Skallrot; fylleri.
sid 410 Slagsmål efter Björketorps marknad 24/9.
sid 426 Soldaten Nils Nyman och kvinnfolket Katarina Petersdotter; lönska-
läge. Hon haft tjänst i juni 1776 hos ostindiefararen Wirrman, som den ti-
den höll spisning vid Harekällan. I mars 1777 födde hon ett nu levande barn.
Nils och Katarina träffats på resa från Göteborg. Nyman nekar att han barn-
rått henne. Nyman var på väg till Sätila.(Forts).
Soldat slog sönder en hundbod
sid 427 Sold. Per Liljeholm (ogift) överfallit dess rotebonde Nils Andersson
och dess hustru Gunla (Gunilla) Andersdotter och sönderslagit en hundbo
(eller hundhus eller hundbod) av överdåd. Friat till Nils dotter Kerstin.
Vittnen: Nm Per Björnsson, Sandryd, Karin Olofsdotter i Karlsgården (hennes
man var Jon), Kerstin Håkansdotter i Kronogården som tjänt hos Jon i Karls-
gården 1776.
Skomakardrängen Gustaf Månsson varit hos Nils efter ett “hystöl“, Sven
Jonsson i Björketorp, Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården, Anna Bengts-
dotter i Surteby prästgård, som tjänt hos Nils förra året. Nils hade även en
son Lars. För två år sedan höll Nils bröllop för sin andra dotter Anna. Nils
hade en måg i Lida. Ytterligare vittnen: Avskedade soldaten Sven Björk,
Soldaten Sven Björks svåger sold. Per Sedin på Surteby Lider, Anders
Gustafsson i Surteby Kronogård. Per Liljeholm kallas på ett ställe Olof
Liljeholm. Stockstraff, spö, m.m.
sid 440 Sockenskräddaren Pär Eriksson och pigan Anna Britta Lundberg för
“egenvillig fästningaskillnad“.
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sid 459 Erik Börjesson i Guthult mot soldaten och artillerihantlangaren Anders
Liljekvist byggt stuga och täppa på kärandens fätå, som ligger på krono-
allmänningen.
sid 480 Slagsmål på Björketorps marknad.
sid 486 Dito, Dito, Dito.
sid 487 Kvinnfolket Anna Stina Boman; lönskaläge i Vik, Törestorp. Fött ett
ännu levande “piltebarn.
sid 499 Kronobefallningsmannen E.C. Ekman mot mantalskommisarien P.J.
Ekman angående husesyn på kr Hyltesten i Fotskäl.
sid 517 Nils Andersson i Surteby Karlsgård lekstuga och ölförsäljning på en
söndag 1776.
sid 520 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården; skuld.
Torestorp socken enligt 1715 års ”spionkarta”.
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sid 1 Pet. Wetterström; oegentligheter vid kyrkoherdevalet i Surteby 1777.
Börje Andersson, Fotskäls Kulle skall ha förmått andra att rösta på Simon
Elfwendahl. Arvid Ahlgren fullmäktig. Vittnen: Erik Olofsson i Vilg Store-
gården och Anders Olofsson i Skoghem. Inblandade: änkan Britta Larsdotter
i Norvilg och hennes son Sven, Lars Jönsson, Tostared Stom och dennes
fader Jöns Larsson, Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården, Nils i Edared Sörgård.
Lars Jönsson i Björketorp Östergården varit död före valet. Skallared och
Gärdsås sägs i verkligheten ha varitobesattna.
sid 67 Anna Andersdotter i Höga Östergården; testamente från 21/5 1751
och registrerat 12/6 1775, inlämnat 29/12 1778. Anna lever. Anna tidigare
gift med avlidne Jon Hansson. Nu är hon gift med Anders Håkansson. Släk-
tingen pigan Karin Börjesdotter, vistas i huset. Vittnen: Hans Svensson i
Höga Östergården och Anders Börjesson i Ändagården.
sid 108 (Forts) Börje Persson, Sörvilg; återtagen häst.
sid 121 Per Bengtsson i Björketorp Skattegården överfallits av bl.a. korpralen
Johannes Malmström vid Björketorps marknad. Inblandade: Sven Andersson,
Kattunga Flugegården, Bengt Nilsson i Asstorp och Helje Björkdahl, samt
krämaren Darell.
sid 123 Nils Persson i Sunnabäcken; slagsmål.
sid 133 Soldaten Nils Nyman lönskaläge med kvinnfolket Katarina Pers-
dotter (Petersdotter). Vittne: soldaten Börje Österberg, som också varit vid
Harekällan hos Wirgman, som där hållit värdshus. Katarina tjänat hos
Wirgman 1776. Katarina fött en dotter som ännu lever i mars 1777. Kata-
rina skall böta till Fotskäls Kyrka.
sid 148 (Forts) Soldaten Wetterberg överfallits på Björketorps marknad.
sid 158 Överfall efter Björketorps marknad.
sid 166 (Forts) Börje Eriksson i Guthult Skattegården mot svågern Anders
Bengtsson på Hallen. Börjes hustru, Britta Bengtsdotter, tjänt hos Anders i 6
år utan lön.
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sid 167 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården; slagsmål på Björketorps mark-
nad. “Caffehuset“, som var upprättat inom “staquettet“ därstädes omnämnt.
sid 179 (Forts) Nils Andersson i Sjögärde mot Björn Andersson i Tostared;
den senare förmått Nils’ tjänstepiga Anna Björnsdotter att lämna tjänsten
och flytta till Gunne Larsson i Öjersås. Pigan flyttar tillbaka.
sid 190 Trumslagaren Lars Liljeros; skuld.
Byggde stuga och täppa på kronoallmänningen
sid 209, 728 (Forts) Erik Börjesson i Guthult mot artillerihantlangaren Anders
Liljekvist för att den senare byggt en “stuga och täppa“ på kronoallmänningen.
sid 227 Drängen Nils Eriksson i Sunnån mot Märta Olofsdotter i Tostared;
skuld.
sid 227 Erik Andersson i Sandryd mot drängen Anders Larsson i Björketorp.
sid 228 Jöns Larsson, Tostared Stom; skuld.
sid 229 Pär Bengtsson i Björketorp såsom förmyndare för avlidne Lars
Börjessons barn på Kullen mot de två barnens farfar Börje Andersson på
Skattkullen. Barnen bott hos farfadern.
sid 230 Änkan Ingrid Nilsdotter i Kattunga; skuld.
sid 240 Olof Olofsson o.h.h. Ingeborg Månsdotter söker fasta på 3/4 av 1/6
kr sk Vågersered, som de inom börd köpt av sina släktingar Per Månsson,
Jöns Andersson och Karin Månsdotter. Vittnen: Nils Larsson och Nils Svens-
son i Surteby socken.
sid 243 Kerstin Hansdotter har sålt 1/3 av 1/4 Senås Västergården, som hon
ärvt, Bengt Arvidsson o.h.h. Anna Månsdotter sin 1/8 och förmyndaren Arvid
Larsson dess omyndiga barns 1/18 till Lars Gustafsson därstädes. Vittnen:
nådårspredikanten Lorentz Bergendahl och Nm Per Björnsson.
sid 311 Soldaten Per Liljeholm och änkan Britta Persdotter (Svensdotter?) på
Hagen; olovlig beblandelse. Hon fött ett ännu levande flickebarn 1778.
sid 380 Nils Nilsson, Sträte; fylleri och eder.
sid 421 (Forts) fylleri på Björketorps marknad.
sid 447 Likvidationskommissarien Afzelius flyttat till Göteborg och där dött
i största fattigdom.
sid 461 Drängen Sven Jonsson i Kattunga Bua mot Per Ingemarsson i Grevared
samt förmyndarna för dess omyndiga broder Olof Engelbrektsson i Vik, Jon
Andersson i Karlsgården och Olof Månsson i Västra Kulla med krav att dessa
måtte försörja gamle drängen Lars Svensson.
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Lars har tjänat hos sin avlidne broder Olof Svensson i Grevared Sunnån i 18
års tid. Lars är nu 65 år och blev huvudsvag när Olof dog. I flera år har han
varit hos Sven, som är hans brorson, och i tre år har han varit hos Olof
Månsson i Västra Kulla, som är hans svåger.
sid 476 Andreas Andersson begär få köpa lin i städerna för åbornas i Vilg,
Bönhult Öster- och Västergårdarna, soldaternas Örtegren,  Ljungkvist, Aske-
lund, Lars Anderssons på Rygga, jämte sockenskomakarens Gunnar Börjes-
son, räkning.
sid 508 Nils Larsson, Ekarebo, mot Karl Trulsson i Björketorp för att denne
ej uppfyllt sina skyldigheter mot sin styvsvärmoder Ingierd Larsdotter samt
tvist om testamente. Karls hustru: Ingjerd Persdotter. Nils är Ingierd
Larsdotters bror. Karl lovat försörja Ingierd.
sid 513 Torkel Bengtsson i Lida; skuld.
sid 514 Per Andersson, 30 år, i Berghem Olofsgården haft olovlig beblan-
delse med Petronella Toresdotter i Berghem. Petronella tjänte då i Dunevad.
Hon födde ett levande barn. Per vill gifta sig med Petronella. Häradsrätten
vill ej ge tillstånd. Saken fortsätts hos Kgl Majt och Göta Hovrätt.
Borta på Lygnern - änkan vill gifta om sig
sid 527 Britta Toresdotter i Svenningsered vill ha tillstånd ingå nytt äkten-
skap, sedan hennes man Jon Håkansson för ungefär ett år sedan omkommit
när han gått över Lygnern och aldrig återfunnits. (Domdag 6/3 1779).
sid 537 Anders Ingemarsson i Rud mot drängen Lars Jönsson på Tostared
Stommen; skuld.
sid 538 Drängen Anders Larsson i Björketorp; uteblivande.
sid 538 Kapten Samuel Wimell o.h.h. Regina S. Hedberg säljer 1/2 fr Rud
Nedergård till Conrad Bagge i Borås och dennes hustru.
sid 570 Jon Bengtsson i Lönebo (?) kom för 30 år sedan i tjänst hos bonden
Erik i Krakevik; vittne.
SOMMARTINGET 1779
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sid 596 “Högt bedagade och barnlösa“ Bengt Nilsson och Ingjerd Olofs-
dotter i Asstorp; inbördes testamente, arvejord. Vittne: Arvid Ahlgren och
Jöns Jönsson i Asstorp. Bengt numera död.
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sid 638, 639, 640, 663 Simon Elfwendahl och åborna i Bäckabol, Lunna-
och Haraldsgårdarna kräver förbud mot användande av sandgraven vid
Törestorps bro, användande av två vägar, Törestorpsbornas släppande av krea-
tur över Törestorps bro samt kreatursdrift på åkrarna längs Surteby bygata.
sid 666 Lars Liljeros; skuld.
sid 727, 178 (Forts) Krämarna Widrich Lindberg o.h.h. Ingeborg Sjöberg
uppfört sig oanständigt i Anders Börjessons hus i Kattunga Kronogården.
Handräckning begärts från kronobetjäningen i Kind.
sid 735 Erik Persson i Sandryd Skåttegården och pigan Katarina Nilsdotter i
Häljaslätt; lönskaläge. Hon fött barn. Erik erkänner.
sid 768 Angående till reservskjuts anslagna hemman i häradet: Surteby före-
träds av vicekronobefallningsman Ahlgren. Kattunga av Börje Svensson,
Björketorp. Tostared och Fotskäl av Nm Per Björnsson.
sid 808 Olovligt hygge på Kattunga sockenskog.
sid 831 Olovliga inhägnader på kronoallmänningen (potatisland): Per Olofs-
son, Frigärde. Börje Persson, Frigärde. Erik Eriksson, Frigärde.
sid 840 Drängen Sven Börjesson på Liden erkänner olaga hygge på Kattunga
skog.
sid 889 Sockenskräddaren Jöns Andersson mot Per Andersson i Sandryd,
som är förmyndare för Jöns’ omyndiga barn. Jöns avlidna hustru: Ingeborg
Andersdotter. Barn: Ingeborg, Anna och Anna Britta. Per uppmanas ta hand
om barnens arv.
sid 899 Anders Svensson och Anders Larsson i Oagården kräver förbud mot
nyttjande av vägar och stigar över ängen “Hulängen“.
sid 905 Jon Andersson i Karlsgården såsom förmyndare för avlidne Hans
Svenssons i Guthult Skattegården, dotter Britta mot hennes svåger Anders
Hansson i Törestorp, att den senare övertar förmyndarskapet.
sid 931 Nils Bengtsson, Ryds bro; olovlig sammanflyttning med Anna Bengts-
dotter, Ravastorp (?) i Halland.
sid 937 Börje Nilsson i Gunnared Hajom i 6 år uppfostrat sin myndling




sid 2 Änkan Anna Andersdotter söker fasta på 1/4 fr Höga Östergården,  som
hon köpt av makarna Schotte.
sid 3 Sergeanten Olof Malmström söker fasta på hälften av 1/2 fr Björketorp
Bengtsgården som han köpt av makarna Schotte.
sid 10 Per Eriksson söker fasta på 1/4 fr Björketorp Pellagården, som han
köpt av makarna Schotte.
sid 11 Gästgivaren i Skene, Torkel Torkelsson, söker fasta på 1/4 fr Höga
Östergården, som han köpt av makarna Schotte.
sid 26 Åbon Anders Andersson söker fasta på 1/2 fr Uddetorp, som han köpt
av Petronella Hall och borgmästaren Sethelius.
Vargnäten ska ersättas
sid 27 (Forts) Anders Gustafsson i “Åh“ företräder Surteby gäld angående
“dukjakttyg“ att ersätta vargnäten med i häradet.
sid 54 Stadssekreterare Conrad Bagge i Borås har en liten skvaltkvarn på sitt
frälsehemman Nedre Rud i Tostareds socken. Han vill bygga ut och därvid
även inrätta en såg. Syn.
sid 90 Inbördes testamente mellan de “fattiga och mindre aktade äkta folk(en)“.
Börje Larsson och Kerstin Larsdotter i Törestorp Skattegården, som några år
levat tillsammans utan barn. Vittnen: 1776 And. Mascall och Gust. Bökman.
Kerstin numera död.
sid 173 Simon Elfwendahl för Surteby prästgård samt åborna i Bäckabo,
Lunna- och Haraldsgårdarna söker förbud mot Törestorps åbor att släppa
djuren “över Törestorps bro (forts från föregående ting). Helje Olofsson och
Jöns Börjesson i Törestorp inblandade.
sid 174 Dito beträffande den sandgrav, som “egenvilligt är upptagen“ vid
Törestorps bro. Anders Gustafsson i Surteby Kronogården inblandad.
sid 176 Dito beträffande vägen “över Torpets och Lunnagårdens ägor. Helje
Olofsson och Jöns Börgesson inblandade.
sid 179 Trumslagaren Lars Liljeros; skuld.
sid 197 Drängen Börje Andersson stämmer å sin fästekvinna Kerstin Olofs-
dotters vägnar Lars Eriksson i Hallagärde och Anders Persson i Kattunga
Pinnegården såsom förmyndare för Kerstins omyndiga syskon, att dessa måtte
sälja syskonens andelar i Staxered Östergården. Kerstins fader, Olof Larsson,
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nu död, har under äktenskapet med modern Anna Jonsdotter köpt gården.
Syskon: Lars, Johannes, Kerstin, Marja och Ingrid.
Åtta år gammal skuld för liar
sid 200 Peter Andersson i Hukebacka för 8 år sedan mottagit 20 liar till
försäljning av Anders Knutsson i Tåbo, Mo härad i Småland; skuld.
sid 207 Lars Jönsson, Tostared Stommen; skuld.
sid 207 Börje Arvidsson, Fotskäls Kulle mot Sven Jonsson och Börje Svensson
i Björketorp Skattegården. Börjes hustru haft andel i sistnämnda gård. Vittne:
Peter Liedberg och Helje Olofsson i Törestorp Esbjörnsgården.
sid 210 Soldaten Cederwall; skuld.
sid 221 Lars Månsson i Sandryd Västergården; skuld.
sid 222 Lars Jönsson, Tostared Stom; skuld.
sid 222 P.S. Wetterström; skuld.
Vill få tillstånd att köpa silltran
sid 242 En rad uppräknade åbor i Tostared, bl.a. Malin Börjesdotter i Mellan-
gården och Per Johansson i Östra Kulla, begär tillstånd för Anders Andersson
i Östra Kulla att i Göteborg få köpa silltran.
sid 262 Jonas Gudmundsson i Toftare (Tostared ?); slagsmål.
sid 264 Soldaten Anders Rosendahl (?); vittne.
sid 269 Soldaten Per Liljeholm (?); vittne.
sid 278 Kerstin Olofsdotter i Björketorp; sålt öl och dricka till vägfarande
utan lov.
sid 287 Fylleri och svordom på Björketorps höstmarknad.
sid 300, 302 Hans Olofsson i Torp hade instämt Per Ingemarsson i Grevared
Sundån och Gunne Larsson i Öjersås som äro förmyndare för avlidne Hans
Svenssons i Fotskäls Torp, omyndiga barn, påståendes att han, som nu är gift
med myndlingarnas moder Märta Andersdotter, måtte, å hennes vägnar erhålla
arv, efter sonen Sven Hansson, som nyligen är död.
Hans Svenssons barn: Börje, Sven och Anna. Även sonen Börje är död. Även
tvist mellan Per Ingemarsson och Gunne Larsson.
sid 303 Fylleri och slagsmål på Björketorps marknad.
sid 304 Dito.
sid 314 Börje Nilsson i Gunnared kräver ersättning för att han i 6 år fött
omyndige gossen Hans Karlsson i Hukebacka. Myndlingens närmaste fränder:
Anders Hansson i Hattestad och Anders Börjesson i Höga.
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sid 320 Bengt Larsson och Anna Andersdotter i Hulebo, svåger och syster till
Per Andersson i Viskebacka och Anders Esbjörnsson och Maria Andersdotter
i Viskebacka.
sid 321 (Forts) Drängen Sven Larsson i Bua (?) är nu rymd från orten.
sid 325 Lars Persson och Anders Larsson i Äskekärr; borgen och skuld. “Någon
tillgång skall nu mera knappast givas hos (Anders Larsson).“
sid 303 Soldaten Anders Westerlund mot sina rotehållare, bl.a. komminister
Wetterström.
sid 350 Fylleri på Björketorps marknad.
Ryttare okvädad
sid 352 Arvid Andersson, Holmåkra Kronogården, okvädat ryttaren Åkerholm
efter Björketorps marknad.
sid 354 Soldaten Silversand skuffat ryttaren Åkerholm efter Björketorps mark-
nad. Vittnet Nils Persson i Sunnanbäcken är syskonbarn med Silversand.
sid 354 Soldaten Magnus Modin, Anders Jönsson och Per Larsson i Norvilg;
slagsmål efter Björketorps marknad. Anders Börjesson i Vik inblandad. Vittne:
Arvid Nilsson i Karlsgården, dennes dotter, soldaten Jonas Hultin, Anders
Börgesson i Vik. Per Nilsson i Norvilg. Öjer Olofsson i Vik och Per Nilsson
i Norvilg omnämnda liksom Jonas Olofsson i Vik.
sid 370 (Forts) Hans Nilsson i Hukebacka; slagsmål. Soldaten Wetterberg
omnämnd.
sid 375 Drängen Lars Jonsson på Tostared Stom; skuld, födde oxar vintern
1777.
sid 379 Per Hansson, Tofta och Nils Persson, Sunnanbäcken; snatteri på
Björketorps marknad. Holmåkra omnämnt.
sid 385 Börje Eriksson d.ä. i Guthult; skatteflykt. Vittnen: Per Börjesson och
Änkan Anna i Guthult Skattegården. Senaste året har Börje bott för sig själv
och förut hos föräldrarna.
sid 393 Jöns Börgesson i Törestorp och Per Olofsson i Frigärde; nedriven
gärdsgård. Vittnen: Jon Svensson i Torp som för 40 år sedan tjänade i Töres-
torp och Nm Per Björnsson i Sandryd, som “angiver lika berättelse med förra
vittnet“.
sid 400 (Forts) Erik Börgesson i Guthult mot artillerihantlangaren Anders
Liljekvist, som satt upp en stuga och anlagt en täppa på Guthults fätå, som är
en del av kronoallmänningen “Torpet bör borttagas“.
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sid 413 Lars Börgesson i Svenningsered mot änkan Ingierd Andersdotter i
Långhult. Lars är förmyndare för änkans omyndiga dotters, Britta Börjes-
dotter, fädernearv.
sid 434 Soldaten Björkkvist och drängen Sven Andersson på Uddetorp; olovligt
hygge i Hajom.
Vill förbjuda grannar gå över bro
sid 472 Bengt Larsson, Jonas Jansson i Holmåkra, Bengt Arvidsson i Skallared
och Lars Eriksson i Hallagärde; de har byggt en bro över ån Surtan vid
Holmåkra. Förbud för grannarna att färdas över den yrkas.
sid 492 Erik Andersson, Fotskäls Torp; fylleri och svordomar på en auktion i
Torp.
sid 497 Änkan Ingrid Nilsdotter i Kattunga Flugegården; skuld.
sid 511 Soldaten Anders Rosenlund; överfall på Erik Torkelsson i Törestorp
den 24/9 på höstmarknaden.
sid 544 Komminister Wetterström; böter för uteblivande.
sid 585 och tidigare: Änkan Ingeborg Jonsdotter, 68 år, i Bua (?); diverse





sid 12 Testamente 1776 av numera avlidna Ingerd Andersdotter i Öjersås till
förmån för sin dotterson Gunne Larsson o.h.h. Elin Svensdotter. Tidigare
testamente i lngerds mans livstid upprättat 24/5 1765. Vittnen: Pet: S: Wetter-
ström, Nils Andersson, Måns Hansson och Lars Gustafsson i Öjersås.
sid 35 Trumslagaren Lars Liljeros; skuld för linvarp.
sid 46 Per Nilsson äger 5/16 i kr sk Surteby Lida. Nu stämmer han sin syster
Brittas förmyndare Börje och Anders Gunnessöner för att få dem att sälja
Brittas lilla del i Lida. Tidigare har hennes två bröder och svåger sålt sina
arvfallna andelar.
sid 71 Skomakaren Sven Persson i Kattunga kräver Sven Svensson i Hof-
gården på tjänstehjonslön för 1779.
sid 85 Börje Persson och Elin Jonsdotter i Sörvilg gör 1777 ett inbördes
testamente; barnlösa. Vittnen: Peter Askelund på Rygga och Måns Bengtsson
i Sörvilg. Elin numera död.
Äldste sonen får ej ärva
sid 87 Anders Jonsson i Kronogården testamenterar 1778 bl.a. den stuga han
och hustrun uppbyggt till hustrun och sonen Karl. Den äldre sonen Ingel
skall inget ha. Vittnen: Per Andersson i Kronogården och Anders Persson i
Pinnegården. Anders Jonsson numera död.
sid 128 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården; skuld.
sid 129 Anders Svensson söker fasta på 1/8 kr sk Sörvilg Västergård som han
köpt av sina föräldrar Sven Svensson och Börta Jonsdotter i Nolvilg Store-
gården. Vittnen: Per Svensson i Nolvilg Storegården och nämndemannen Per
Björnsson.
sid 143 Slagsmål vid Björketorps höstmarknad.
sid 166 Änkan Kerstin eller lngerd Olofsdotter i Björketorp mot Nm Per
Björnsson; tillståndsbrev för öl och drickasalu. Vittnen: Anders Gunnesson,
Börje Gunnesson, Karl Trulsson, Björketorp.
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sid 196 Per Jonsson i Vatared och Anders Andersson i Sjögärde; skuld.
sid 196 Erik Bengtsson i Dalagården mot Anders Andersson i Sjögärde; skuld.
sid 197 Arvid Nilsson i (Surteby) Karlsgården mot soldaten Per Björkstedt i
Brattåsen.
sid 197 Hans Nilsson i Hukebacka; fordran på komministern Wetterström.
Enligt kyrkoherde Elfwendahl är Wetterström sjuk.
sid 198, 739 Linvävaren Bergman på Korslid mot Nils Persson i Svenningsered
och dess dotter Karin. Karins man: Anders Börgesson; skuld.
sid 199 Hans Larsson i Norvilg mot komminister Wetterström; skuld. Svar-
anden sjuk.
sid 200 Soldaten Björkstedt, Brattåstorp; skuld.
sid 201 Per Andersson i Sandryd Tullaregård mot komminister Wetterström;
skuld. Svaranden sjuk.
sid 201 Soldat Zahris Segersten vid Björketorp; skuld.
sid 202 Erik Eriksson, Äskekärr; skuld.
sid 206 Gunne Larsson i Öjersås visat redo för det förmyndarskap han in-
nehaft för flickan Anna Hansdotter i Torp, Fotskäl. Flickans styvfader: Hans
Olofsson i Torp.
sid 212 Anders Håkansson i Slätthult å Slätthults åbors vägnar mot en del
invånare i Fotskäl, Kattunga och Surteby; kreatursdrift i Slätthults gärde vid
bete i Horreds skog.
sid 213 Anders Håkansson i Slätthult; olovligt hygge på Björketorps byaskog
och Svarvenabben. Vittnen: Zackris Segersten, soldat; Måns Andersson,
Björketorp Pellagården; Olof Svensson, Björketorp Skräddaregården; Gustaf
Andersson, Skattegården. Nabbared, hallandsbor, drängen Lars från Onsala
och platsen Varla omnämnda.
sid 240 Börje Andersson, Guthult; olaga hygge.
sid 253 Olovligt hygge på Kattunga sockenskog. Vittnen: Tjänstedrängen:
Anders Larsson, Kattunga Kronogården, drängen Anders Andersson i Fru-
gården, Per Andersson i Lunden.
sid 257 Olovligt hygge på Kattunga sockenskog: bl.a. Jöns Hansson, Rud i
Tostareds socken. Erkänner.
sid 291 Hans Nilsson i Hukebacka mot Anders Olofsson i Grönekulla; skuld.
sid 311 (Forts) Soldaten Magnus Modin överfallits av Anders Jönsson, Per
Larsson, Per Nilsson i Norvilg och Öjer Olofsson i Vik. Erik Mårtensson i
Tofta även deltagit i slagsmålet 24/9 1779 i Surteby Karlsgården hos Arvid
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Karlsson. Vittnen: hustru Elin Jakobsdotter, Mällby, Lars Eriksson, Bönhult,
Börje Nilsson, Tostared, Börje Svensson, Vilg
sid 340, 759 Olovlig sandgrav vid Törestorps bro; Simon Elfwendahl och
åborna i Bäckabol, Lunda- och Haraldsgårdarna.
Skatteflykt i Guthult
sid 344 (Forts) Börge Eriksson d.ä. i Guthult; ev. skatteflykt. 1777 hade han
ej eget hushåll utan “gått till sina föräldrars duk och disk“.
sid 345 (Forts) Bengt Larsson, Jonas Jonsson i Holmåkra, Bengt Arvidsson i
Skallared och Lars Eriksson i Hallagärde; förbud mot grannarnas färder över
en bro vid Holmåkra. “Björketorps kyrka“ omnämnd. Kullen eller Inlag,
Surteby soldattorp, Surteby Karlsgård och Lars Nilsson där, omnämnda.
sid 404 (Forts) Jöns Börgesson i Törestorp Skattegård och Per Olofsson i
Frigärde; nedriven gärdesgård. Vittnen: Börge Bengtsson i Svenningsered,
för 12 år sedan varit hemma i Törestorp Bengtsgård, - Anders Bengtsson i
Surteby Lider, halvbroder till föregående vittne, - Per Svensson i Höga, för
20 år sedan bott i Törestorp, - Måns Andersson i Tofta - som föregående
vittne, - Kerstin Jonsdotter, Frigärde, har vistats i Frigärde och däromkring i
40 år, - Sven Andersson i Mällby, har tjänt i Frigärde för 40 år sedan, - Anders
Svensson i Sörvilg, tjänte för 6 år sedan i Törestorp.
sid 415, 473 Rustmästaren Friedrich Lempke på Skallareds Torp och Erik
Persson i Holmåkra; begärs visa sina köpe- och förpantningsbrev på 1/2 fr
Holmåkra Båtsmansgård.
sid 419 (Forts) Per Hansson i Tofta, Nils Persson, Sunnanbäcken; ang. 14
järn som köpts på Björketorps marknad. Per Hanssons kristendomskunskap
bristfällig.
sid 455 Kerstin Olofdotter, Björketorp; olovlig drickessalu.
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sid 505  Testamente från 1771 mellan Torkel Karlsson och Sigrid Persdotter
i Törestorp till förmån för deras barn: Erik Torkelsson, Jöns och Anna. Tor-
kel numera död.
sid 552 Karin Persdotter, Torp (?), systerdotter till Kerstin Persdotter i Gun-
torp Västergård.
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sid 583 Börje Börjesson, Surteby Kronogården; fylleri.
sid 588 Anders Larsson, Björketorp; skuld.
sid 604 (Forts) Anders Håkansson, Slätthult; hygge på Björketorps byaskog.
sid 618 Torkel Persson, Edared; olovligt hygge.
sid 619 Olof Olofsson i Björketorp och handelsman Boman i Kattunga Bua;
skuld.
sid 620 Olof Olofsson i Grevared Pellagården; skuld.
sid 621 Börje Svensson i Norvilg; skuld.
sid 622 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld.
sid 622 Hans Nilsson och Karl Bengtsson i Kulla Västergården; tvist om äng.
sid 637 Korpralen Anders Herbst köper en frälsetomt i Björketorps by och
Surteby socken av makarna Schotte.
sid 639 Elin Persdotter och dess tilltänkte man Per Svensson från Törestorp
begär fasta på 3/16 kr sk Höga Ranagården, som de köpt av Elins föräldrar
Per Eskilsson och Sigrid Hansdotter. Vittnen 1778: Per Björnsson, Per Nilsson
i Ginkagården, Börje Bengtsson i Ranagården.
sid 640 Rebecka Andersdotter och dess tilltänkte man Börje Persson söker
fasta på 2/3 av 1/8 kr sk Långhult. 1/5 har Rebecka dels ärvt och dels köpt av
sina bröder, Anders Andersson i Sjögärde (förmyndare för systern Gunla),
Lars Andersson, Anders Andersson d.y. och Andreas Andersson.
sid 673 Bengt Persson i Hulebo mot änkan Anna Nilsdotter i Foglesången
genom Petter Svensson i Eskjebo, som är förmyndare för hennes omyndiga
barn; skuld.
sid 679 Börje Andersson i Rud Övergård; med våld tagit en häst från Bengt
Andersson i Stora Åminnared, på vägen mellan Hjorthulan och Sandryds by.
Vittne: Jöns och Erik Perssöner i Sandryd Skattegård.
sid 682 Nils Öjersson i Vågerse Nolgård, sålt dricka och soldaten Liljekvist
överfallit sockenskomakaren Börje Månsson.
sid 691 Drängen Erik Persson, Sandryd Skattegård; överfall.
sid 691 Erik Börjesson och Börje Eriksson i Guthult; getter utom vallgång.
Vittnen: soldaten Liljeberg (ej på 12 år varit på Guthult), samt hustrurna
Anna och Gunilla Hansdöttrar.
Utgöt eder på auktion
sid 693 Soldaten Stomberg; utgjutit eder på auktion i Äskekärr 6/4 (nu på
regementsmöte i Borås).
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sid 694 Anna Bengtsdotter på Surteby Lider, lägersmål på Surteby Karlsgård
— fött ett barn 9 maj 1780. Fader: antingen soldaten Liljeholm eller avske-
dade trossdrängen Lars Kullsten, bägge gifta.
sid 695 Per Svensson, Prästetorpet (?); olaga dricksalu. Fadern Sven Persson
bryggt en skäppa rökmalt till dricka.
sid 695 Soldaten Bengt Lundkvist; olaga drickessalu. (Forts)
Lösa hundar bet ihjäl får
sid 697 Anders Börgesson och Per i Kattunga Kronogård samt änkan Ingrid
Nilsdotter och Bengt Andersson i Flugegården haft sina hundar lösa, som
ihjälbitit får tillhörande Mattias Andersson, Anders Mattsson samt Jon Larsson
i Björketorp Per Andersgården. Vittnen: Anders Larsson, Kattunga Krono-
gård, Karl Eriksson, Oagården, drängen Karl Svensson, Oagården, Per An-
dersson, Björketorp Skattegården, Per Svensson, Björketorp Skattegården.
sid 706 Erik Jönsson i Törestorp Skattegården vill köpa lin i städerna för
“åtskilliga hemmansåbor i Fotskäls socken“.
sid 725 (Forts) Änkan Kerstin Olofsdotter i Björketorp mot Nm Per Björnsson
i Sandryd; han lovat skaffa tillstånd för drickessalu.
sid 730 Drängen Hans Hansson i Bua (?); svurit en ed vid ett “köröl“.
sid 730 Börje Persson, Hulebo , Bengt Persson, Hulebo, Anders Persson,
Kattunga Pinnegård, Anders Nilsson, Kattunga Pinnegård, Lars Björnsson,
Kattunga Pinnegård, Erik Pettersson, Sandryd Kronogård, Anders Jonsson,
Sandryd Kronogård; bristande vägunderhåll.
sid 732 Nils Andersson och Jöns Jonsson i Sjögärde; skuld. Jöns är Nils’
svåger. Vittne: Börje Andersson, Rud. Båttransport från Sjögärde till Fjärås
av trävaror omnämnd.
sid 742 (Forts) Per Andersson, Sandryd Tullaregård och Pet: S: Wetterström;
skuld.
sid 744 (Forts) Hans Larsson, Norvilg och komminister Wetterström; skuld.
sid 746 (Forts) Soldaten Zackris Segersten, Björketorp; skuld.
sid 771 Anders Toresson, Bengt Larsson i Gärdsås, drängen Erik Olofsson,
Dunevad, Olof Larsson och Anders Andersson i Höga Kronogården; olov-
ligt hygge. Vittnen: Lars Eriksson, Fotskäls Torp och mjölnaren Anders
Eriksson vid Torp.
sid 771 (Forts) Anders Håkansson i Slätthult ombud; olovliga vägar.
sid 777 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården; skuld. Drängen Håkan i Surteby
Prästgård borgat tobak.
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sid 28 Karl och Ankin Boman säljer 1/4 Bua. Köpare är handelsman Arvid
Sahlström.
sid 51 Per Svensson o.h.h. Elin Persdotter söker fasta på 3/16 kr sk Höga
Ranagården, som de köpt av sina svär- och riktiga föräldrar Per Eskilsson och
Sigrid Hansdotter. Vittnen: Per Björnsson, Sandryd, Börje Bengtsson,
Ranagården, Per Nilsson i Ginkagården.
Nämndeman reds omkull
sid 105 En nämndeman ridits omkull nära Björketorps by 28/6 1780.
sid 115 Trumslagaren Lars Liljeros överfallit den efterblivne drängen Johannes
Persson.
sid 135 Barnmorskorna Elisabet Granberg och Kerstin Bergman kräver er-
sättning för sin utbildning i Stockholm m.m. (Specificerad räkning). (Forts)
sid 144 Sven Svensson, Prästetorpet; olovlig brännvinsförsäljning. Fader: Erik
(?) Svensson.
sid 200 Soldaten Mattias Ekeblom mot drängen Lars Andersson i Tofta ang.
ryggat äktenskap med soldatens dotter Elin. (forts)
sid 202 Olof Andersson, Östra Kulla; skuld, Jöns Larsson, Stommen; skuld,
Jöns Jonsson, Sjögärde; skuld
sid 203 Drängen Börje Andersson kräver lön av änkan Karin Börjesdotter i
Guthult, där han tjänat 1779. Äktenskap planerats. Vittnen: Arvid Nilsson,
Surteby Karlsgård, Börje Larsson, Gunnagården Guthult. Handelsman Kind-
borg i Borås äger Guthult.
sid 214, 219 Änkan Karin Andersdotter i Äskekärr varit gift med avlidne
Lars Persson. Förmyndare: Anders Andersson, Kulla. Vittne: Olof Karlsson,
Edared. Skuld.
sid 217 Märta Olofsdotter i Tostared; skuld.
sid 218, 219 Anders Andersson, Sjögärde; skuld.
sid 218 Soldat Anders Stomberg; skuld.
sid 218 Soldat Olof Sjöberg; skuld.
sid 220 Linvävaren Lars Bergman undertecknat skuldsedel i Nolvilg 1780.
sid 253 (Forts) Anders Håkansson i Slätthult; bokhygge.
sid 272 Anders Larsson i Oagården; skuld.
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sid 286 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården; skuld.
sid 316 Lars Larsson i Sandryd Tullaregård samt Erik och Jöns Perssöner i
Skåttegården, åtalade för överfall på korpralen Rosenlund på Övre Rud och
Edared. De första hade burit bössor. Vittnen: Soldaten Ingemar Wiberg, “Nils
i Edared“, Soldaten Börje Österberg, soldaten Anders Edberg, soldaten Zakris
Rosensten, Lars Andersson, Edared, Erik Persson, Edared
sid 340 Börje Andersson, Rud Övergård, med våld tagit en häst från en man
i Stora Åminnared mellan Hjorthulan och Sandryds by. Vittnen: bl.a. Erik
Persson, Sandryd Skåttegård, Karl Gunnarsson, pigan Kerstin Jonsdotter, pigan
Maria Svensdotter.
Hustru i kiv med sin man
sid 346 Hustru Katarina Månsdotter i Bua(?); kiv med sin man Torsten Pers-
son. Vittne: Nils Persson i Vilg som 1779 tjänt hos Torsten.
sid 557 Anders Bengtsson, Holmåkra och soldaten Lundkvist; slagsmål vid
Björketorps höstmarknad på Skattegården.
sid 358 Drängen Nils Persson på Surteby Backen och soldaten Kristian Eke-
lund; slagsmål under marknaden på Oagården.
sid 359 Inbördes testamente mellan Börje Larsson och Karin Eriksdotter i en
backstuga vid Törestorp. Vittne jämte Elfwendahl: Joh: Hagman, vice pastor.
sid 360 Anders Gunnarsson söker fasta på 1/4 fr Björketorp Pellagården som
han köpt av ryttmästare Schotte.
sid 361 Olof Olofsson, Sörvågerse; olovlig drickessalu.
sid 362 Arvid Gunnarsson i Grevared Skattegården; olovlig drickessalu.
sid 367 Soldaten Liljekvist; överfall på sockenskomakaren Börje Månsson i
Vågersered.
sid 368 Soldaten Stomberg svurit på auktion i Äskekärr.
sid 368 (Forts) Liljeholm, Lars Kullsten och ogifta Anna Bengtsdotter. Vitt-
nen: Sven Jonsson i Björketorp, Gunla Börjesdotter, Stenkil.
sid 371 Sold. Bengt Lundkvist; olaga ölsalu.
sid 371 Anders Toresson, Gärdsås, Bengt Larsson, Gärdsås, drängen Erik
Olofsson, Dunevad, Olof Larsson, Höga Kronogård, Anders Larsson, Höga
Kronogård; olovligt hygge.
Skogsuppsyningsmän utsågs
sid 373 Skogsuppsyningsmän: - i Surteby på samfällda sockenskogen utsågs
Lars Håkansson d.y. i Senås Skattegården, Sven Nilsson i Haraldsgården,
Arvid Börgesson i Hallagärde.
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- på Björketorps samfällda byaskog utsågs Per Eriksson i Björketorp
Pellagården, Anders Larsson i Oagården, Sven Jönsson i Bua.
- på Kattunga sockens samfällda byaskog utsågs Per Larsson i Reutershof,
Anders Jonsson i Lunden.
sid 375 Skomakaren Olof Månsson på Skarparehed; sålt dricka på helgdagar.
Vittne: Lars Larsson i Vågersered Sörgård. Olofs moder: Gunla Jönsdotter.
sid 376 Anders Jonsson i Fotskäls Skåkagården okvädat (“kona och mar-
katta“, “matskemat“) (“maskamat“) hustru Wirrman, “som höll spisning för
brunnsgästerna vid Harekällan“. Vittnen: drängen Erik Nilsson, Lida, Börje
Larsson, Senås, Per Larsson, Vilg Storegården, Måns Svensson, Vilg Store-
gården, Jonas Olofsson, Vik, Jon Börgesson, Skåkagården, Jöns Andersson,
Höga.
sid 381 Drängen Jöns Persson på Sandryd Skåttegård för överfall på Nils
Bengtsson i Tullaregården. Nils varit i Äskekärr med drängarna Lars och Nils
Larssöner i Tullaregården. Vittne: Jonas Gunnesson, Rud. Jonas’ bror Karl
tjänar i Skåttegården. Erik Persson gick tillsammans med Jöns Persson.
sid 388 Flera uppräknade åbor i Öjersås, Guthult Gunnesgården, Guthult
Karlsgården, Guthult Skattegården och på Hallen, underlåtit sandkörning
och “handwetters“ uppsättande på Törestorps bro.
sid 395 Drängen Per Andersson i Mällby och drängen Hans Svensson i Udde-
torp; vanhedrande ryktesspridning. Vittne: drängen Nils Persson i
Sunnabäcken, rustmästaren Lemke, Sven Svensson, Uddetorp, pigorna Anna
Torstensdotter och Märta Larsdotter på Uddetorp. Sven Svensson tjänade
också på Uddetorp. Per skall ha haft umgänge med Kerstin Andersdotter i
Mällby.
sid 397 Änkan Kerstin i Sörvågerse; sålt dricka.
Fingerkrok blev slagsmål
sid 398 Soldaten Stomberg och Börje Andersson i Rud; dragit fingerkrok på
Tostared Stommen som slutat med slagsmål.
sid 399 Lars Jonsson, Tostared Stommen; drickessalu.
sid 399 Erik Persson på Sandryd Skåttegård slagit drängen Jonas Öjersson i
Törestorp och Anders Jonsson i Sträte Lillegård med sin “pisksnärt“ i Rud.
sid 406 Anders Börgesson och Per Ambjörnsson i Kattunga Kronogård,  änkan
Ingri Nilsdotter och Bengt Andersson i Flugegården; lösa hundar. Vittnen:
Anders Larsson, Kattunga Kronogård, Karl Eriksson, Björketorp Oagården,
drängen Karl Svensson, Björketorp Oagården, Per Svensson, Björketorp
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Skattegård. En obefintlig person Per Andersson, Björketorp Skattegården,
föregående ting felaktigt fälld för uteblivande.
sid 410 Simon Elfwendahl och åborna i Karlsgården, Senås, Lida, Larsagården,
Asstorp, Heljagården, Tofta, Ågården, Holmåkra, Pellagården, vilka utgör de
s.k. “Surteby grannelag“ begär att i städerna få köpa tran för att nyttja till ljus
i arbetet.
sid 414 Börje Nilsson och Per Ingemarsson i Grevared Sunnån inrättat en
mjölkvarn. Åborna i Grevared Pellagården, som också har en kvarn har byggt
om den till en “fotkvarn“, som drar mer vatten från Lillån.
sid 415 Gunne Larsson, Bengt Arvidsson och Lars Gustafsson i Öjersås
angående de förfallna broarna över Lillån på Sträte Hed. Åborna i Guthult
Skattegården, Gunnarsgården, Hallen och Karlsgården uppmanas bidraga
till underhållet.
sid 418 Pigan Anna Andersdotter som avled 16/7 1780, testamenterat till sin
halvsyster Elin Jönsdotter i Sträte, “den andra systern“ Kerstin Jönsdotter
och “yngsta systern“ Anna Andersdotter. Detta intygas av Per Olofsson, Anna
Andersdotter och Anna Persdotter i Frigärde.
sid 463 Oförsörjda pigan Kerstin Andersdotter i Istorp Lunnagård vill ha
Börje Karlsson i Slätthult som förmyndare.
sid 465 Lars Månsson och Erik Ingemarsson i Sandryd; tjudrat sina hästar på
annans gärde.
sid 477 Änkan Karin Andersdotters i Äskekärr avlidne man Lars Persson sålt
andel i Sandryd Skåttegård till sin broder Erik Persson i Sandryd. Förmynda-
ren för Karins och Lars barn, Anders Andersson i Kulla, kräver Erik på betal-
ning.
sid 478 Per Andersson i Sandryd Skåttegården mot sin avlidne sons, Lars
Perssons, änka Karin Andersdotter i Äskekärr. Per haft spannmål i kommis-
sion med Anders Larsson i Äskekärr. Omnämnd: drängen Sven Andersson i
Sandryd Tullaregård. Anders Larsson sägs vara gift.
sid 483 Erik Persson i Sandryd Skåttegård mot sin broders, Lars Perssons
änka, Karin Andersdotter i Äskekärr. Karins barns förmyndare: Anders
Andersson, Östra Kulla. Sterbhuset har skulder till bl.a. Anders Larsson d.y.
i Äskekärr, Bengt Andersson, Stommen, Jöns Persson, Stommen, Anders
Börgesson i Tostared,
sid 499 Olof Olofsson i Björketorp; skuld.
sid 500 Börje Jönsson, Dunevad och Olof Olofsson, Björketorp; skuld.
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sid 504 Komminister Peter Wetterströms änka Ulrica Margraf angående dub-
belt nådår. Wetterström tjänstgjort i Surteby sedan 1767.
sid 510 Per Olofsson i Frigärde påstår att Jöns Börgesson i Törestorp beskyllt
Per och hans son för att ha flyttat råmärken. Vittne: Per Björnsson, Sandryd.
sid 518 Anders Larsson i Bönhult och Per Larsson i Edared såsom förmyn-
dare för trumslagaren Reinholt Håfdahls med avlidna hustrun Kerstin Svens-
dotter sammanavlade son Isak; boupptecknings- och arvstvist.
sid 523, 525, 527  Förlikning mellan Jöns Börgesson i Törestorp Skatte-
gården och Per Olofsson i Frigärde i tvisten om väg över “Storäng“ m.m. (se
dom 14 mars 1780)
sid 536 Nils Andersson, Sjögärde och Jöns Jonsson, Sjögärde; skuld.
sid 539 Ryttaren Åkerholm; skuld.





Barnmorskor utbildade i Stockholm
sid 10 Örby, Seglora, Surteby, Berghem och Sätila gemensamt antagit barn-
morskorna Elisabeth Granberg och Kerstin Bergman och betalat deras ut-
bildning i Stockholm.
sid 16 De barnlösa makarna Börje Bengtsson och Britta Toresdotter i
Svenningsered gör inbördes testamente. En av dem har barn i tidigare äkten-
skap. Vittnen: Per Björnsson, Sandryd, Berner Börjesson, Svenningsered, Erik
Larsson, Äskekärr
sid 18 Öjer Bengtsson, Törestorp Skattegården klagar att grannarna Frigärde
och Fotskäls socken kör bränntorv över Öjers äng “Byängen“ kallad.
sid 22 Nämndemannen Per Björnsson i Sandryd begär och beviljas avsked
från sysslan.
sid 23, 622 (Forts) Soldaten Mathias Ekeblom mot Lars Andersson i Tofta,
som påstås ha förlovat sig med Ekebloms dotter Elin Ekeblom. Gåvor upp-
räknas. Vittnen: Sven Börjesson vid Kullen. Sockenskomakaren Börje Måns-
son i Surteby. (Var 1779 på husförhör i Prästetorpet). Lars Anderssons syster
Börta var med vid husförhöret. Nils Nilsson i Guthult Gunnesgården (var
även  närvarande vid husförhöret).
sid 35 (Forts) Karin Andersdotter i Äskekärr och förmyndare för hennes
omyndiga barns fädernearv Anders Andersson i Kulla. Olof Karlsson i Eda-
red skall ha levererat pengar till framlidne Lars Persson från en gäldenär.
sid 44 Karl Torbjörnsson (?)- div. släkt.
sid 53 Nils Andersson i Sjögärde och Jöns Jonsson, där; skuld.
sid 68 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld. Bengt Larsson, Sjögärde; skuld.
sid 75 Per Jonsson, Vatared; skuld. Ingemar Andersson, Rud; skuld. Öjer
Hansson, Bäckabo; skuld.
sid 82 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården; skuld.
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sid 90 Korpralen Rosenlund, Lars Larsson, Sandryd Tullaregård Erik Persson,
Sandryd Skåttegården, Jöns Persson, Sandryd Skåttegården; slagsmål i Eda-
red hos åbon Nils där.
sid 93 (Forts) Börge Andersson i Rud Övergård; häststöld på vägen mellan
Hjorthulan och Sandryd.
sid 106 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och smeden Sven Beckman;
skuld.
Olovlig beblandelse med dräng eller soldat
sid 113, 625, 807 (Forts) Ogifta pigan Anna Bengtsdotter på Surteby Lider
haft olovlig beblandelse med antingen soldaten Liljeholm eller avskedade
trossdrängen Lars Kullsten, vilka senare är gifta. I maj 1780 födde hon en
flicka, som ännu lever. Vittnen: Gunla Börjesdotter, Stenkil. Anna vistats där
några år. Ingerd Larsdotter i Hallalund. Anna tjänt i Tofta för 1 1/2 år sedan.
Sara Larsdotter, Lida Tå, Karin Andersdotter, Hulta, Anna Eriksdotter, Gut-
hult Hallen, Olof Jonsson, Hagen. 1779 var Anna hemma hos sin far på
torpet Surteby Lider som ligger nära Hagen. Soldat Johan Hultin. Liljeholms
hustru Anna Olofsdotter vill skiljas (gifta cirka 1779).
sid 141 Skomakaren Olof Månsson, Skarparehed; sålt dricka. Olofs moder:
Gunilla Jonsdotter (gammal).
sid 143, 627, 808 (Forts) Drängen Jöns Persson i Sandryd Skåttgård överfal-
lit Nils Bengtsson i Sandryd Tullaregård.
sid 150 Börje Nilsson och Per Eriksson i Grevared Sunnån inrättat mjöl-
kvarn. Åborna i Grevared Kongagården och Pellagården ändrat sin mjölkvarn
till en mer vattenslukande s.k. “fotkvarn“; tvist.
sid 152, 629 (Forts) Gunne Larsson, Bengt Arvidsson och Lars Gustafsson i
Öjersås ang. den nya bron vid Törestorp och de bägge förfallna över Lillån på
Sträte Hed. “Kyrko-, tings- och kvarnvägar“ för många. Åborna i Guthult
Skatte- och Gunnarsgården, Hallen och Karlsgården inblandade. Diverse åbor
uppräknade. “Bönhults Stock“ omnämnd. Syn företagits.
Trumslagare högg sig i foten
sid 176 (Forts) Anders Larsson i Bönhult och Per Larsson i Edared såsom
förmyndare för trumslagaren Reinhold Hofdahls med avlidna hustrun Kerstin
Svensdotter sammanavlade sonen Isak, angående arvet. Reinhold sjuk- huggit
sig i foten.
sid 182 Soldaten Landkvist; slagsmål.
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sid 190 Skomakaren Börje Håkansson mot Anna Haraldsdotter i Surteby
Lunnagården; att Anna redovisar Börjes hustrus, Gunilla Jonsdotter, arv för
vilket Annas avlidne man, Olof Karlsson, varit förmyndare. Börje nyligen
gift med Gunilla. Börjes svärfader: Jon Rosenlund (bouppteckning 24/10
1760). Svärmodern Gunilla Svensdotter,  nyligen död. Gunilla hade vid faderns
död en omyndig syster: Karin (numera död).
sid 198 Britta Lisa Liedberg (?), övergiven av sin man, trumpetaren Lorentz
Blomkvist.
sid 225 Anders Börjesson, Svenningsered; skuld.
sid 226 Soldaten Segersten i Björketorp; skuld.
sid 226 Soldaten Björkman i Björketorp; skuld.
sid 233, 715 (Forts) Per Anderssons i Sandryd Skåttegården son Lars Persson
död. Sonen var gift med Karin Andersdotter som nu är gift med Sven Larsson.
Vittne: Erik Eriksson i Äskekärr. Pers son Erik omnämnd. De omyndigas
förmyndare Anders Andersson i Kulla, närvarande.
sid 236, 715 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården mot Lars Kullsten i Bön-
hult; betalning för brännvin. Vittnen: Börje och Olof Månsson på Skarpare-
hed.
sid 248 Börje Jönsson i Dunevad söker fasta på 1/2 fr Dunevad, som han dels
ärvt, dels tillbytt sig av sin broder Nils Jönsson i Lida.
sid 250 Nils Andersson i Sjögärde inkallad såsom löftesman för sin svåger
Jöns Jonsson i Sjögärde; skuld i plankor m.m.
sid 337 Förre nämndemannen Per Björnsson i Sandryd; slagsmål på krogen
hos Arvid Nilsson, Surteby Karlsgård med soldaterna Nils Landkvist och
Johan Malmberg. Dräng i Karlsgården: Öjer Arvidsson. Pigan Kerstin Nils-
dotter tjänar hos andre åbon i Karlsgården Nils Andersson. Elin Öjersdotter,
med sitt späda barn, hustru till Arvid Nilsson. Gudmund Jonsson, dräng hos
Nils.
sid 353 Börje Persson, Hulebo; fylleri.
Bråkig nämndeman
sid 257 Nämndemannen Per Björnsson i Sandryd bråkat med Anders
Bengtsson i Guthult. Pers “kvarter“ var i Skene Bengtsgården.
sid 363 Anders Håkansson, Slätthult; olovligt hygge.
sid 374 Lars Månsson i Kattunga Bua mot drängen Gustaf Andersson i Björke-
torp för köttslig beblandelse mellan Gustaf och Lars´ dotter Karin. Karin
strax före jul 1780 fött ett ännu levande flickebarn. Gustaf erkänner.
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sid 375 Erik Persson, Sandryd Skåttgård; skuld.
sid 377 Per Björnsson i Sandryd och soldaten Per Dyberg; inrop på auktion
i Vikulla.
sid 378 Per Björnsson, Sandryd och soldaten Anders Stomberg; inrop på
auktionen på Äskekärr 26 sept. och 24 nov. 1780.
sid 379 Lars Jönsson, Tostared Stom; skuld.
sid 380 Lars Larsson, Sandryd Västergård; skuld.
sid 388 Sven Nilsson i Haraldsgården vill, att Karl Magnusson där övertar
förmyndarskapet för avlidne korpralen Klems omyndiga barn. Sven är ej släkt.
sid 394 Drängen Sven Svensson på Prästetorpet överfallits av drängarna Sven
Hansson, Bäckabol, Öjer Arvidsson i Karlsgården, Börje Börjesson i Halla-
gärde, Andreas Eriksson i Senås; snöbollskastning och okvädande- “bocke-
tjuv“.
sid 415 Lars Bengtsson i Holmåkra; hästbyte. Vittnen bl.a. Lars Börjesson,
Fotskäls Kulle, Erik Persson, Holmåkra.
Stal husgeråd av svärfar
sid 429, 857 Skomakarne Bengt Reselin o.h.h. Anna Stina Werrman i Udde-
valla; stöld av husgeråd hos sin svärfar och far Kristian Werrman och sin
styvsvärmor och styvmor. (Forts) Vittnen: Hans Bengtsson, Vilgs by, Sven
Hansson, Vilg, Per Nilsson, Vilg.
sid 446 Drängen Nils Larsson i Sandryd Tullaregård; på påskdagen 1780
spytt i Tostareds kyrka efter “liköl“. Vittnen: Lars Andersson, Sandryd Nol-
gård, drängen Karl Gunnesson och Jöns Persson i Skattegården.
sid 450 Korpral Olof Rosenlund; överfall på drängen Jöns Persson i Sandryd
Skåttgården. Vittnen bl.a. Sold. Westberg, sold. Stomberg, Anders Persson i
Edared. Okvädande “svinhuvud“.
sid 453 Vittne: drängen Nils Svensson i Smedsbo.
sid 469 Fredrik Lemke ifrågasätter Per Björnssons indrivande av brandstod
för Anders Larsson i Kattunga by (Reutershof ). Allmän sockenstämma be-
slutat. Redogörelse för pastoratets frivilliga brandstod undertecknad av Leonh.
von Mentzer, löjtnant och vice pastorn L. Bergendahl, och en lång rad av
socknarnas bönder.
sid 483 Kyrkoherdeänkan Anna Britta Maschall i Kungsäter begär dubbelt
nådår.
sid 494 Till ny nämndeman för Surteby föreslås efter Per Björnsson i Sandryd




sid 517 Olof Olofsson och Kerstin Jönsdotter i Björketorp Skattegården har
sålt gården till drängen Sven Persson och pigan Ingierd Olofsdotter på Stom-
men. Kerstin har en dotter med förra giftet. Undantag. Ingierds fader: Olof
Jönsson på Stommen.
sid 520 Erik Larsson och Ingrid Andersdotter i Grevared Brattegården gjort
inbördes testamente 1750. Vittne: Olof Svensson i Sunnån. Erik Larsson
numera död.
Sålde brännvin efter gudstjänsten
sid 549 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården, sålt brännvin under gudstjäns-
ten.
sid 556 Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården o.h.h. Anna Britta
Börjesdotter söker fasta på denna gård, som de köpt av sin syster och sväger-
ska Ingrid Nilsdotter i Kattunga Flugegården.
sid 558 Anders Blomberg o.h.h. Anna Persdotter, sålt den växande grödan på
sitt torp Slättahult.
sid 560 Lars Börjesson och Hans Nilsson i Hukebacka; förbud mot björk-
och annat hygge i deras ängsgärde.
sid 576 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld.
sid 587 Per Jonsson, Vatared; skuld. Ingemar Andersson, Rud; skuld. Lars
Börjesson, Fotskäls Kulle; skuld. Öjer Hansson, Bäckabo; skuld.
sid 611 (Forts) Anders Håkansson, Slätthult; åverkan på Horreds socken-
skog.
sid 613 Anders Hansson, Tostared Mellangård; skuld.
sid 618 Lorentz Bergendahl och Anders Andersson, Surteby Heljagården in-
tygar att nu avlidne Börje Andersson i Surteby Kronogården,  testamenterat
denna gård till sin äldsta sondotter Kerstin Börjesdotter mot skälig utlösen
till hennes syskon.
sid 620 Inbördes testamente mellan Måns Olofsson och Börta Eriksdotter i
Långhults backstuga. Vittnen: kronorättaren Anders Svensson, Anders
Ingemarsson, Övergården, Börje Andersson, Övergården.
sid 656 Lars Börjesson, Svenningsered; skuld.
sid 657 Börje Andersson i Hinnared varit i tjänst hos änkan Karin Börjes-
dotter i Guthult Gunnagården; oxhandel.
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sid 661 Testamente av Per Nilsson och Ingeborg Larsdotter i Höga
Ginkagården. Gården går till yngste sonen Lars Persson. Vittnen: Nm Per
Björnsson i Sandryd och Anders Börjesson, Höga.
sid 662 Åborna i Vik, Sträte, Grevared, Pella-, Konga- och Larsagårdarna,
Bråta och Sunnån mot Törestorps, Frigärdes, Vikullas, Fotskäls och Sörvilgs
åbors kreatursdrift över åker och äng.
sid 669 Öjer Bengtsson i Törestorp Skattegården mot åborna i Frigärde som
kör bränntorv över Öjers ägor.
sid 675 Bonden Anders Arvidsson o.h.h. Ingierd Torkelsdotter söker fasta på
1/4 kr sk Törestorp Skattegården som de köpt av sin svärfader Torkel Jönsson
mot undantag. Torkels övriga döttrar: Gunla, Edela och två ytterligare. Vitt-
nen: Anders Bengtsson i Bengtsgården och Erik Jönsson i Skattegården, Töres-
torp.
sid 676 Börje Andersson o.h.h. Kerstin Olofsdotter söker fasta på 1/4 kr sk
Staxered som de köpt av modern Anna Jönsdotter och hennes omyndiga
barn genom förmyndarna Lars Eriksson i Hallagärde och Anders Persson i
Pinnegården.
sid 684 Sven Larsson söker fasta på 25/48 kr sk Kulla Västergården, som han
köpt av sin moder Ingrid Svensdotter och sina bröder Lars, Per och Anders
Larssöner.
sid 695 Börje Bengtsson i Svenningsered; skuld.
sid 696 Erik Ingemarsson i Sandryd Västergård och Bengt Larsson i Holmåkra;
skuld.
sid 696 Åke Hansson i Sörvilg och Erik Bengtsson i Dalagården; skuld.
sid 698 Erik Persson i Sandryd Skattegården; skuld.
sid 703 Hygge på Kattunga sockenskog.
sid 708 Soldaten Lars Westberg; olaga bygge av en stuga på krono-
allmänningen. (Forts)
sid 729 Lars Jönsson på Tostared Stom; skuld. Spannmålsupplag hos Erik
Ingemarsson i Sandryd.
sid 747, 730 Soldaten Anders Blomberg och hans rotebonde Erik Pettersson
i Sandryd Kronogård; hemfridsbrott. Vittnen: Lars Larsson, Sandryd Tul-
laregård, Britta Andersdotter, Sandryd, Lars Börgesson, pigan Ellika Lars-
dotter, Sandryd, pigan Kerstin Jönsdotter, Sandryd. Erik Pettersson håller
krog. Eriks son: Petter (som är gift i huset) Erik Perssons fader, Per Anders-
son, bor även i gården. Eriks halvsyster omnämnd.
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Vittnen som skall höras: rustmästaren Lemke, klarinettblåraren Hedberg,
klarinettblåsaren Falck (Forts)
Bryggde endast till murarna
sid 771 Torparen Lars Persson på Hallalund; olovlig drickessalu. Bryggt en-
dast till murarna.
sid 772 Soldaten Bengt Lundkvist; olovlig drickessalu.
sid 773 Anders Andersson i Långhult; haft sk. “sälgöhl“.
sid 775, 776, 781 Erik Persson i Sandryd Skåttgård (?) överfallit Anders
Jonsson i Kronogården. Vittne: Erik Ingemarsson i Sandryd Västergården.
Erik är ålderman och Anders bisittare. Tvist om byordningen. Dräng hos
Erik Persson: Karl Gunnesson på Sandryd Skåttegården.
Ytterligare vittnen: Torkel Persson i Edared, pigan Annika Hansdotter i
Sandryd Västergården. Olovlig brännvinssalu. Erik Persson håller krog.
sid 787 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården; haft sin krog öppen även på
helgdagar.
sid 787 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården; fylleri i Fotskäls kyrka, fört
buller i Tofta. Arvid sjuk.
sid 788 Drängen Lars Nilsson i Edared; ölsalu på söndag.
sid 789 Lars Månsson i Sandryd Västergård; ölsalu, sk. “kjöröhl“.
sid 799 Avskedade soldaten Magnus Backman mot sin måg Lars Larsson i
Lönebo. Lars varit gift med numera avlidna dottern Börta. Börta efterläm-
nade barn. Magnus efter dödsfallet bortflyttat med all egendomen. (Forts)
sid 799 Per Andersson i Sandryd Skåttegård, Anders Jonsson o.h.h. Ella Börjes-
dotter, därstädes; lövstöld. Vittnen: Petter Eriksson, Kronogården, Marja
Svensdotter, Skåttegården, Erik Ingemarsson i Västergården. Marja tjänar
hos Pers son Erik. Erik och Jöns Pettersöner omnämnda.
sid 835 Lars Börgesson, Per Andersson i Tullaregården Sandryd och Per
Björnsson där; tvist om gärdesgårdar. Vittnen: Ingemar Eriksson och Lars
Månsson.
Vem äger Bönhult?
sid 844 Anders Larsson i Bönhult Östergården stämd av avskedade soldaten
Nils Liljedahl angående vem som är rätt ägare till Bönhult. Liljedahls avlidne
fader: Börje Larsson i Bönhult. Anders o.h.h. Anna Andersdotter fått fasta
1761. De hade köpt gården av sin svåger och broder, nämndemannen Måns
Andersson o.h.h. Britta Olofsdotter i Flohult. (Forts)
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sid 885 Bengt Jonsson i Sträte Lillegård mot Nm Erik Eriksson i Frigärde på
sin hustrus Elins och sin svägerskas Kerstin Jönsdöttrars vägnar att Erik måtte
styrka det testamente som hans svägerska Anna Andersdotter gjort till yngsta
systern Kerstin Andersdotter.
Per Olofsson, Anna Andersdotter och Anna Persdotter i Frigärde 5 november
utgivit bevis att pigan Anna Andersdotter, som dog 16/7 1789, testamenterat
det mesta till yngsta systern Kerstin Andersdotter och mindre belopp till
halvsystrarna Elin Jönsdotter i Sträte och Kerstin Jönsdotter. Elin har en
dotter.
sid 893 Ambjörn Bengtsson i Fotskäl mot änkan Ingeborg Jonsdotter i Eda-
red; auktionsinrop i Fotskäls Klockaregård 5/10 1780.
sid 900 Ambjörn Bengtsson i Fotskäl; uppropsförsummelse.
URTIMA TING 1781
A1a:67
sid 15 Angående skattläggningen från 1774 av “ett par stenar uti den under
(Grevared Sunnån) lydande mjölkvarnen“. Besiktning.
Nämndeman fick rödsot
sid 21 Syn och besiktning i målet mellan Jöns Börjesson i Törestorp och Per
Olofsson i Frigärde (gärdesgårdar m.m.). Häradsrätten sammanträdde bl.a.
på Rud (en nämndeman sjuk i rödsoten).
sid 24 Häradshövdingen och nämnden gör syn på ängen under torpet vid
Törestorps bro. Det gäller vägen mellan Fotskäls och Surtebys kyrkor och
“Nödingevägen“. Flera åbor i Törestorp och Surteby byar uppräknade.
sid 29 Besiktning för eventuell mjölkvarn på Rud Nedergårds ägor (beslut på
höstetinget 1779). Stadssekreteraren Bagge sökande.
Närvarande grannar: Anders Andersson, Långhult, Anders Persson, Tostared
Nedergård, Jöns Persson, Tostared Nedergård, Anders Hansson, Mellangården,





sid 33 Kronolänsman Joakim Fr. Lemke omnämnd.
sid 45 Angående skjutsskyldighet. För Surteby gäld var Arvid Ahlgren närva-
rande. Skall gästgiverilagen sköta skjutsningen eller de övriga skjutsskyldiga?
De senare klagar och åberopar missväxten med nödslakt m.m.
sid 56 Sven Börjesson och Anders Larsson intygar att Börje Karlsson i Slätt-
hult strax före sin död testamenterat allt att delas lika mellan söner och dött-
rar.
sid 75 Borgen: Bengt Eriksson, Dalagården och Erik Bengtsson, Dalagården,
Nödinge.
sid 93 Sven Olofsson o.h.h. Kerstin Andersdotter söker fasta på 3/16 kr sk
Kulla Västergården som de köpt inom börd av sina föräldrar Olof Månsson
och Anna Svensdotter mot undantag för de senares ogifta dotter Britta.
sid 119 Pigan Elin Bengtsdotter i Holmåkra mot drängen Per Bengtssons
piga där, Malin Andersdotter; ryktesspridning. Vittnen: pigorna Börta och
Anna Larsdotter i Holmåkra.
sid 122 Lars Börgesson i Sunnanbäcken och Andreas Svensson i Sörvilg; skuld.
sid 122 Jöns Jönsson i Sjögärde; skuld.
sid 122 Per Jonsson i Vatared och Jöns Jönsson i Sjögärde; skuld.
sid 123 Jöns Persson i Skåttegården och Hans Karlsson vid Sträte.
sid 123 Jöns Persson i Skåttegården och Anders Larsson i Oagården; skuld.
sid 123  Jöns Persson i Skåttegården och Nils Olofsson i Smedsbo; skuld.
sid 124 Per Andersson, Sandryd Tullaregården och Erik Håkansson i Äskekärr;
skuld.
sid 125 Anders Gunnarsson i Björketorp Pellagården och Karin Bengtsdotter
i Skallared; skuld för vävning. Anders hustru Anna Jonsdotter.
sid 126 Pigan Merta Jonsdotter i Hulatorp fordrar lön av Åke Hansson i
Sörvilg.
sid 127 Soldaten Magnus Modin; skuld.
sid 129 Erik Persson i Sandryd Skattegården; skuld. Eriks broder: Jöns Persson.
sid 130 Erik Ingemarsson i Sandryd Västergård och soldaten Magnus Modin;
skuld.
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sid 131 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården lagsöker Åke Hansson i Sörvilg
för skuldfordran.
sid 131 Olof Börgesson på Kullen och Lars Månsson i Sandryd Västergård;
skuld.
sid 133, 135 Jöns Persson på Tostared Stom mot Per Andersson i Sandryd
Tullaregård, som varit gift med Jöns’ dotter Petronella, angående beedigande
av bouppteckningen. Per har nu fästekvinna och skall gifta sig (domdag 1/11
1781). Per har 3 små döttrar. Borgensmän för mödernearvet: Jon Svensson,
Torp och Erik Eriksson i Frigärde.
Kräver betalt för oxe
sid 137 Andreas Jonsson i Kinna Skattegård kräver pengar för en oxe av Börje
Andersson i Hinnared. Börje varit i tjänst hos änkan Karin Börgesdotter i
Guthult Gunnagården. Karins broder: Per Börjesson. Börje var förlovad med
Karins dotter och därför skriven för gården med frälseägarens Öjer Kindborgs
bifall. De blev åtskilda igen (eller Kindborg “skilde dem åt“) med husbondens
samtycke. Vittnen: Börje Larsson i Guthult och Lars Gustafsson i Öjersås.
sid 141 Åke Hansson i Sörvilg mot Per Andersson i Lunnagården; obetald
skjutslega till Göteborg och Kungsbacka.
sid 142 Anders Karlsson i Sundstorp, tillförordnad förmyndare för Börje
Perssons i Vågerse omyndiga barn, anmäler att den myndige sonen fått ut sitt
arv och att dottern, som är blind, behöver få ut arvet efterhand.
sid 152 Hustru Ingri Andersdotter i Sträte Storegården gjort inbördes testa-
mente. Hon och hennes man Nils Nilsson är barnlösa. Märta Olofsdotter i
Sträte är moder till barn som nämnes såsom “Ingrids torftigaste anhöriga“.
Ingrid numera död. Vittnen: Soldaten Anders Liljekvist och korpralen Magnus
Modin.
sid 171 Lars Eriksson i Tofta; skuld.
sid 226 Anders Håkansson i Slätthult, Lars Jönsson, Tostared Stom; skuld.
sid 230 Avskedade soldaten Anders Kater på Kattunga skog för 20 år sedan
lånat pengar av Olof Svensson i Boet.
sid 230 Anders Kater stämmer Olof Svensson i Boet för tjänstehjonslön för
åren 1730, 1731 och 1732.
sid 238 Lars Nilsson i Surteby Karlsgården; skuld.
sid 242 Börje Svensson i Vilg mot sin broder Gustaf Svensson i Hjorttorp.
Börje kräver Gustaf på lön för den tid av 1 år som Börje o.h.h. Ingerd Svens-
dotter varit tjänstehjon hos den nu avlidna modern Börta Jonsdotter. Börta
gjort testamente den 9/10 1780.
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sid 262 Lars Börjesson i Svenningsered; skuld.
sid 263 Åborna i Vik, Sträte, Grevared, Bråta, Sundån angående förbud för
Törestorps, Frigärdes, Vikullas, Fotskäls och Sörvilgs byamän att driva krea-
tur genom de förras gärde om somrarna.
sid 267 Soldaten Lars Westberg; oIaga bygge på kronoallmänningen.
Fylleri i Fotskäls kyrka
sid 269 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården; fylleri i Fotskäls kyrka, fört
“buller“ i Tofta och okvädat förre nämndemannen Per Björnsson. Vittnen:
Sven Eskilsson i Tofta och Lars Persson.
sid 274 (Forts) Soldaten Anders Blomberg varit oanständig i rotebondens
Erik Petterssons hus i Sandryd Kronogård; svurit och slagit sönder fönster.
Anders numera död.
Oväsen från krog under gudstjänsten
sid 276 (Forts) Bonden Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården haft sin krog
öppen även före och under gudstjänsten på söndagarna; oväsen och förar-
gelse. Vittnen: Soldaten Sedin, soldaten Westerdahl.
sid 278 Torkel Jönsson, Törestorp Skattegård, Erik Torkelsson, Törestorp
Skattegård, Nils Heljesson, Törestorp Esbjörnsgård, klagar att deras åker för-
störs av Surteby bys kreatur; förbud.
sid 280 Per Nilsson i Höga Ginkagården låtit änkan Maria inhägna och upp-
odla en plats på “Höga Hed“ för sig och sina barn. När de är döda skall den
återgå till Per.
sid 283 3/16 kr sk Edared Sörgård köptes av Erik Persson o.h.h. Ingrid Nils-
dotter av deras fader och svärfader Nils Larsson mot undantag för säljaren
o.h.h. Erik söker fasta.
sid 316 (Forts) Soldaten Magnus Backman mot sin måg Lars Larsson i Lönebo.
Svärfadern tagit med sig egendomen då han flyttat; skuld.
Vittnen: Anders Hansson, Rya Förlanda, Anders Olofsson, Räkingen (san-
nolikt avses Ryckingen, Mälltorp, Förlanda socken/LAP), Per Börgesson,
Guthult Skattegården, Gunne Gustafsson, Guthult Karlsgården, Soldat Per
Liljekvist, Gunne Trulsson i Tovegården, Karl Trulsson i Laggaregården.
Gunne Gustafsson och Per Börgesson hjälpt Backman och dennes måg att
flytta till Lönebo för 3 år sedan. Backman hjälpt Lars och dottern med pengar
till vigsel. Enligt Liljekvist köpte Backman en häst av soldaten Liljeberg i
Vågersered för 3 år sedan.
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Lars´ hustru tjänte hos Gunne Trulsson innan hon blev gift. Lars´ hustru
numera död. De hade barn. Börje Persson och Hans Jonsson i Lönebo inty-
gar att Backman försökt hindra Lars att gifta om sig.
sid 373 Änkan Karin Jonsdotter i Lilla Sträte vill ha ut del av sin omyndige
sons Börje Anderssons fädernearv, som innestår hos förmyndaren Bengt
Jonsson.
sid 374 Lars Eskilsson och Nils Persson, Surteby Backa; förbud mot intrång
på ängen “allmänneled“.
sid 374, 446 Avskedade soldaten Nils Börjesson Liljendal mot Anders Larsson
i Bönhult Östergården om den senares och dennes hustrus,  Anna Anders-
dotter, rätt till gården. De hade köpt gården av Anders Månsson o.h.h. Britta
Andersdotter (nu i Flohult) som i sin tur köpt den av Måns Andersson i
Flohult o.h.h. Britta Olofsdotter. Nils uppger att hans avlidne farfar köpt
gården till skatte. Nils fader, Börje Larsson, kom i besittning av den sedan
han utlöst övriga arvingar. Nils var enda barnet. För 28 år sedan pantsatte
Nils gården till Anders Larsson. (se fastebrev 27/9 1755).
Kåltäppa inhägnades olagligen
sid 403 Nämndemannen Per Björnsson i Sandryd Tullaregården tvistar med
sina grannar i Sandryd om ett intag.
Inblandade: Jon Svensson i Torp, Måns Andersson i Flohult, Anders Svensson
och dess svärfar olagligen inhägnat en kåltäppa. Erik Persson, Skåttegården,
Per Andersson, Skåttegården, Petter Eriksson, Kronogården, Per Andersson,
Tullaregården, Lars Börjesson, Tullaregården, Andreas Andersson, Nolgården.
Andreas Ingemarsson i Grevared och Bernt Börjesson i Svenningsered - de
båda senares fader och svärfader är delägare i Sandryds by.
sid 411 Soldaten Börje Österberg i Vilg mot Britta Andersdotter i Vilg; pengar
i Harekällans sparbössa. Britta badat brunnsgästerna. Arvid Eriksson i Gut-
hult Skattegården inblandad. Vittnen: Andreas Börjesson, Vik och Jonas
Olofsson, Vik.
sid 436 Per Olofsson i Gärdsås kräver att Olof Andersson i Bonared antager
förmyndarskapet för sin svägerska Elin. Per har lämnat bruket och är över 60
år. Per utsågs 25/10 1760 till förmyndare för Anders Olofssons i Torrås
omyndiga barn, Anders Andersson och Elin.
11-åring beskylld för snatteri
sid 464 Sockenskomakaren Olof Svensson i Vilg mot soldaten Börje Öster-
berg som beskyllt Olofs 11-åriga dotter Karin för snatteri.
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Vittnen: pigan Märta Börjesdotter, Vilg Östergården, pigan Annika Pers-
dotter, Vilg Östergården, Per Persson, Vilg Östergård, Olof Svenssons hus-
tru: Britta Andersdotter. “Rockstuga“ hos Österberg.
(Anmärkning: Vid spinning samlades man ofta från flera hushåll för att ha
trevligt och kanske spara ljus under arbetet. Det har varit detta som kallades
rockstuga. LAP.)
sid 465 Överfall under Björketorps marknad.
sid 467 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården sålt dricka under gudstjänsten.
sid 467 Soldaten Bengt Lundkvist skuffat soldaten Liljeholm på en krog i
Lulledal.
sid 467 Erik Persson i Sandryd Skåttegård; slagsmål på en auktion i Vik.
sid 468 Lars Månsson i Sandryd Västergård tagit två timmer ur Lygnern;
ägare Anders Nilsson i Vilg.
5 par ris för olovlig mjölkning
sid 469 Hustru Petronella Börgesdotter i Äskekärr mjölkat Jöns Hanssons i
Rud Nedergård, ko. Straff: En timma stå med mjölkkärlet utanför tinghusets
dörr samt slita 5 par ris.
sid 469 Drängen Anders Svensson på Prästetorpet angiven av Sven Bengtsson
i Surteby Heljagården för att ha hetsat en hund på ett svinkreatur som därav
dött. Vittnen: drängen Måns Andersson i —cklinge, Förlanda, hustru Anna
Nilsdotter, Prästetorpet, pigan Märta Persdotter, Prästetorpet
sid 473 Slarv med landsvägsunderhåll: Bengt Andersson d.y., Apelskog, Bengt
Andersson d.ä., Apelskog, Sven Andersson, Apelskog, Erik Ingemarsson,
Apelskog.
sid 473 Slarv med prästvägsunderhåll:. änkan Ingeborg Jonsdotter, Edared
Nolgård samt uppräknade bönder i Vilg Nilsagård, Guthult Skattegården,
Guthult Gunnesgården, Öjersås, Björketorp Oagården.
sid 474 Slarv med farvägarnas underhåll: åbor i Björketorp Oagården, Gut-
hult Skattegården, Guthult Gunnesgården, Guthult Karlsgården, Edared
Sörgården.
sid 477 Per Börgesson, Guthult Skattegården, två gånger försummat vägröj-
ning.
sid 477 Dito Karl Trulsson i Björketorp Laggaregården.
sid 483 Soldaten Zakarias Segersten; skuld vid auktion i Nabbared 18/4.
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Vill skiljas från liderlig man
sid 486 Elin Öjersdotter i Surteby Karlsgården vill ha boskillnad p.g.a. hen-
nes mans, Arvid Nilssons, “liderliga uppförande“.
sid 487 Soldaten Jon Björkman, drängen Måns Andersson, Olof Andersson
i Björketorp, Lars Larsson i Lassegården och skomakaredrängen Olof Månsson
i Surteby socken; överfall på Börje Jönsson i Töllebäck, som är förlamad.
Vittnen: Anders Gunnesson, Björketorp, Per Bengtsson, Björketorp, Anders
Andersson, Kattunga, Ingel, Kattunga, Bengt Arvidsson, Skallared, Börje
Börjesson, Hallen.
sid 502 Anders Håkansson, Slätthult; olaga hygge.
sid 502 Rustmästaren Peter Wallman; sålt dricka på sön- och högtidsdagar.
sid 503 Måns Andersson i Björketorp ofredat drängen Karl Jönsson i Bua.
Vittnen: Markus Persson och Erik Olofsson i Bua.
sid 507 Slagsmål på Björketorps marknad.
sid 509 Olaga hygge på Kattunga skog.
sid 515 Soldaten Per Liljekvist o.h.h. Börta Persdotter söker fasta på 1/6 kr sk
Vågersered Sörgård som han köpt av sin ogifta syster Ingrid Börjesdotter
med dess förmyndares, Måns Larsson, samtycke. Undantag för Ingrid.
sid 520 Anders Håkansson i Slätthult; olaga hygge.
sid 521 (Forts) Skomakaren Bengt Reselin o.h.h. Anna Stina Wirrman tagit
husgeråd från fadern Wirrman och hans hustru. Svarandena eftersökts: först
varit i Uddevalla, därefter i Göteborg. Hustrun skall sedan ha farit åt Mark.
sid 527 Hustrun Kajsa Werrman mot soldaten Magnus Modin, han har mot-
tagit pengar för inköp i Göteborg (bl.a. korn, råg och kaffebönor).
sid 534 Erik Persson på Sandryd Skåttegård; överfall på soldaten Blomberg.
sid 534 Erik Persson i Sandryd Skåttegården; överfall på Anders Jonsson i
Kronogården.
sid 537 Erik Jonsson köper 1/6 kr sk Hjorttorp Hede av sina bröder och
svågrar Börje Jonsson i Ranagården och Bengt Jonsson i Hattestad, Sven
Månsson i Hjorttorp och Anders Svensson i Äskekärr.
sid 540 Bonden Anders Svensson söker fasta på 1/4 kr sk Björketorp Oagården
mot att fadern Sven Andersson får undantag för sig och att fadern hos sig får
behålla två omyndiga barn. Anders medarvingar: Per Svensson, Björketorp
Skattegård, Ingrid Nilsson, Flugegården, Lars Eriksson, Hallagärde, Börje
Arvidsson, Kullen, Per Gunnesson, Kataskog, Anders Nilsson, Björketorp
Skräddaregården, Per Öjersson, Reutershof.
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sid 543 Per Nilsson söker fasta på 5/16 kr sk Lida i Surteby som han mot
undantag köpt av sin fader Nils Persson och av syskonbarnen: - Anders
Gunnesson, Björketorp - Börje Gunnesson, Björketorp - Anders Svensson
och Anna Gunnesdotter i Surteby Ågården. Vittnen: Sven Andersson d.y. i
Björketorp Oagård och Olof Andersson i Skräddaregården.
sid 549 Delägarna i Kattunga skog; förbud.
sid 551 Uppropsförsummelse: soldaten Magnus Modin, Arvid Nilsson i Karls-
gården, Per Andersson, Surteby Lunnagården.
sid 557 Per Andersson från Tofta? häktad för stöld. Rymde från häktet natten
mellan 16 och 17 oktober.
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sid 10 Nils Nilsson i Sträte, Anders och Andreas Börjesson i Vik, Jon Bengtsson
och Bengt Eriksson i Nödinge samt Bengt Eriksson i Ljunga, förklarar sig
såsom närmaste släktingar nöjda med Karin Bengtsdotters i Nödinge Backa-
gård testamente. Karin har systerdöttrar.
sid 32 Olovligt hygge på Björketorps byaskog. Vittnen: Karl Jonsson,
Pellagården, Måns Andersson, Pellagården, Anders Larsson, Smeagården.
sid 44 Bengt Larsson, Holmåkra; olovligt hygge på Surteby sockenskog.
sid 44 Börje Persson, Kattunga Backa, Bengt Eriksson, Kattunga Backa,
Johannes Gudmundsson, Kattunga Backa; olovligt hygge.
sid 62 Anders Andersson, Långhult; olaga hygge.
sid 87 (Forts) Anders Gunnarsson i Björketorp Pellagården o.h.h. Anna Jons-
dotter. Karin Bengtsdotter vävt och arbetat hos Anders’ hustru; skuld. Vitt-
nen: hustru Sara Catharina Wetterbohm (i Ander´s tjänst), Gustaf Andersson,
Björketorp Skräddaregården, Börje Svensson i Apelskog (tjänte förra året hos
Anders)
sid 91 (Forts) Jöns Persson, Tostared Stommen, mot mågen Per Andersson i
Sandryd Tullaregård; Per bör styrka bouppteckningen efter sin avlidna hus-
tru Petronella Jönsdotter. Per har tre små döttrar. Vittnen: Simon Elfwendahl,
pastor, Lars Westberg, soldat, Lars Jonsson, Stommen, Per Björnsson, Sandryd
Tullaregård.
sid 113 Anders Larsson överenskommit om stugbygge med sin mor Elin
Persdotter i Björketorp Oagården. Undantag: bl.a.  Tjuluåkern“. Elins (?)
avlidna son: Jon Larsson. Vittnen: bl.a. Anders Nilsson, Björketorp.
Brännvinsminuteur vill sälja öl
sid 114 “Brännwinsminuteuren“ Börje Svensson, Björketorp Skattegården;
begär att få sälja öl.
sid 119 Angående den bristfälliga Kattunga bro; diverse underhållsskyldiga
bönder uppräknade. Vill ta ekar från Nabbared.
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sid 123 Inhysespigan Kerstin Andersdotter i Björketorp Per Andersgården
testamenterat till sin syster Elins i Törestorp Skattegården, barn. Intygas av:
Jöns Torkelsson, Vilg, Ingeborg Larsdotter, Törestorp samt Anna Bryngels-
dotter, Björketorp.
sid 126  drängen Erik Herrman (?) i Brännared omnämnd.
sid 135, 753 Brukarna av hemmanen: Herragården, Pinnegården, Flugegården,
Kronogården, Stommen, Backa och Torp i Kattunga: olovligt hygge. Full-
mäktig: Anders Hansson, Kattunga Stom.
sid 138 Karl Trulsson i Björketorp Laggaregården; skuld.
sid 150 Ingeborg Andersdotter i Höga Ginkagården (lever än) testamenterar
4/3 1782 till sin yngsta son Lars Persson i Höga Ginkagården.
Övriga barn: Tore Persson i Nolvilg Östergård, Anders Persson i Lydde och
Sara Persdotter i Skene Backa. Hennes avlidne man: Per Nilsson
Vittnen: Axel Hedberg; Lars Börjesson, Sunnabäcken och Anders Börjesson,
Höga Ännagården.
sid 155 Erik Persson i Skottegården; skuld.
sid 155 Per Andersson, Nabbared; skuld. Lars Andersson (Struken), Edared;
skuld.
sid 157 Soldaten Zakris Segersten; skuld.
sid 159 Nils Olofsson, Smedsbo; skuld.
sid 163 Dito.
sid 166 Anders Svensson, Sörvilg; skuld.
sid 166 Soldaten Ingemar Widberg; skuld.
Vill ha lön från sin moder
sid 167 (Forts) Börje Svensson i Vilg mot brodern Gustaf Svensson i Hjort-
torp. Börje vill ha lön det år han, med sin hustru Ingerd Svensdotter, tjänat
hos modern Börta Jonsdotter. Skifte efter fadern 1775 (då hade käranden
redan tjänt där). Börta numera död. Märta Olofsdotter på Hjorttorpa Hed
har tjänat flera år hos Börje.
sid 168 Lars Börjesson, Svenningsered; skuld. Vittne: Berndt Börjesson, ibi-
dem.
sid 186 Soldaten Magnus Modin; skuld.
sid 187 Erik Persson, Skattegården; skuld.
sid 187 Åke Hansson, Sörvilg; skuld.
sid 187 Per Bengtsson, Dito; Dito.
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sid 193 Erik Persson, Sandryd Skåttegård; skuld.
sid 193 Bengt Andersson, Tostared Stom; skuld.
sid 194 Per Svensson, Björketorp Skattegården; skuld.
sid 194 Nils Persson och Lars Eriksson i Surteby Backen; ang. lertäkt.
sid 201 Surteby bys kreatur skadar åker och äng för Torkel Jönsson, Erik
Torkelsson i Skattegården och Nils Heljesson i Esbjörnsgården Törestorp.
sid 203 Soldaten Olof Sjöberg, Rådala; skuld.
sid 208 Sven Persson i Björketorp Skattegården och Karl Magnusson i Haralds-
gården; slagsmål.
sid 248 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld.
sid 250 Skogsuppsyningsmän: Gustaf Nilsson, Senås Västergård, Karl
Magnusson, Haraldsgården, Nils Svensson, Sörvågerse, Per Bengtsson,
Holmåkra, Börje Persson, Hulebo, Gunne Jonsson, Björketorp Östergården,
Anders Svensson, Oagården, Bengt Andersson, Kattunga Flugegården, Per
Ambjörnsson, Kattunga Kronogård
sid 256 Änkan Beata Olofsdotters omyndiga dotter Johanna Jönsdotter (!).
Förmyndare: Börje Jönsson, Töllebäck. Bouppteckning 1781 08 27 efter
mannen Anders Jönsson i Hulebo. Änkan tänker gifta sig med Karl Heljesson
i Brattorp. Avtal om orubbat bo m.m.
sid 265 Handelsmannen Samuel Bruse köper fr Holmåkra Båtsmansgård av
fru Maria Christina Remke.
sid 267 Vägen från Bollebygd till Skallared genom Surteby och Fotskäl.
Omnämnda: Tostareds kyrka, Sjögärde, Befallningsman Ahlgren, Berndt
Börjesson, Svenningsered.
Tog pengar ur sparbössa
sid 283 (Forts) Soldaten Börje Österberg och hustru Britta Andersdotter i
Vilg; pengar tagna av sparbössan vid Harekällan.
Vittne: Arvid Eriksson, Guthult, Nils Jönsson, Sträte, Börje Börjesson, Sörvilg,
hustru Elisabet Svensdotter, Höga, soldat Anders Liljegren, Britta varit anta-
gen som baderska vid källan. Doktor Cronholm var 1780 läkare vid källan.
sid 291, 1074 Erik Persson på Sandryd Skåttegård och soldaten Blomberg;
slagsmål. Vittnen: rustmästare Lemke, klarinettblåsarna Hedberg och Falck.
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VT 1782
Ala:68
sid 294 Erik Persson, Sandryd Skåttegård, Anders Jonsson i Sandryd Krono-
gård; slagsmål. Vittnen: Erik Pettersson, Sandryd Kronogård, Karl Gunnesson,
Sandryd, Nils Bengtsson, Sandryd, Arvid Larsson, Sandryd.
sid 303 (Forts) Sockenskomakaren Olof Svensson, Vilg, soldaten Börje Öst-
erberg, Olofs 11-åriga dotter Karin; snatteri. Flickans moder: Britta Anders-
dotter. Vittnen: Anders Jonsson, Sörvilg, Merta Börgesdotter, Annika Pers-
dotter. “Råckstuga“ i Norvilg omnämnd.
sid 310 Erik Persson, Sandryd Skåttegård, klarinettblåsare Hedberg; slagsmål
på auktion i Vik.
sid 311 (Forts) Per Börjesson i Guthult Skattegården; försummat vägunder-
håll.
sid 312 Karl Trulsson, Björketorp Laggaregården; eftersatt vägröjning. Hela
Karls hushåll förra sommaren legat sjuka i rödsot.
sid 313 Hustru Kajsa Werrman och soldaten Magnus Modin; redovisning
för inköp i Göteborg.
sid 320 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgård och Åke Hansson, Surteby Lider;
skuld.
sid 321 Gunne Jonsson i Björketorp tillförordnad förmyndare för soldat Per
Liljeholms omyndiga dotters mödernearv. Pers avlidna hustru Anna Olofs-
dotter. Per är nu ogift; redovisning för arvet.
sid 323 Erik Persson på Sandryd Skåttegård; skuld.
sid 324 Börje Svensson i Norvilg; skuld.
sid 325 Soldaten Magnus Modin och Erik Jönsson i Törestorp; skuld.
sid 326 Erik Jönsson i Törestorp och Andreas Svensson vid Sörvilg; skuld.
sid 327 Sven Hansson, Bäckabol och soldaten Zakris Segersten; skuld.
sid 372 (Forts) Soldaten Olof Blomberg (?) kallat pigan Anna Andersdotter
för soldat Liljegrens hora.
Slagsmål på Lulledal
sid 380 Soldat Jon Björkman, drängarna Måns Andersson, Olof Andersson i
Björketorp, Lars Larsson i Larsagården och skomakaredrängen Olof Månsson
i Surteby socken; slagsmål på krogen “Lulledal“. Vittnen: Håkan Larsson,
Senås, Börje Larsson, Senås, soldat Johannes Malmberg, drängen Lars Persson,
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Björketorp, drängen Börje Persson, Hallagärde, Anders Gunnesson, Skogen i
Surteby
sid 389, 411, 900, 902 Anders Håkansson, Slätthult, olovligt hygge i Horred.
Vittne: Anders Gustafsson i Svartaremosse. För ett år sedan tjänt i Sjöby.
Anders Nilsson, Brattås.
sid 449 (Forts) Erik Persson, Skåttegården, Per Andersson, Skåttegården, Petter
Eriksson, Kronogården, Per Andersson, Tullaregården, Lars Börjesson, Tullare-
gården, Anders Andersson, Nolgården, alla Sandryd mot Per Björnsson i
Tullaregården. Per har utvidgat sin inhägnad “Storeslätt“ kallad.
Vittnen: Anders Nilsson, Torrås, Per Nilsson, Vilg, Omnämnda: Svenningse-
red, en backstuga, kålgårdstäppor.
sid 456 Olof Svensson i Vilg och Öjer Hansson, Bäckabol; köp av ko. Vitt-
nen: Erik Eriksson, Frigärde, Per Hansson, Vilg.
sid 469 Inhysesmannen Andreas Svensson i Sörvilg; drickessalu.
sid 472 Soldaten Sven Aspegren; skuld.
sid 477 Arvid Larsson i Sandryd Nolgård och Lars Jönsson, Tostared Stom;
skuld.
sid 477 Öjer Hansson, Bäckabol och Olof Svensson, Vilg; skuld.
sid 479 Per Björnsson i Sandryd Tullaregård angående barnens i förra giftet
arv. Deras förmyndare varit Måns Andersson, Flohult. Arvskifte hölls 18/10
1773. Dottern Börta dog efter modern. Vittnen: Simon Elfwendahl, pastor i
Surteby.
sid 482 Lars Eriksson i Tofta mot Andreas Andersson på Hulta; olovligt bruk
av skvaltkvarnen. Vittnen: soldaten Bengt Lundkvist, Sven Bengtsson i Hälja-
gården, Gunilla Larsdotter, Hulta, Annika Eriksdotter, Hulta, Andreas mo-
der Karin bor hos honom. Omnämnd: Gunne Olofsson på Skogen.
sid 525, 527, 775 Soldaten Per Liljeholm, dennes avlidna hustru Anna Olofs-
dotter, Pers svärmoder Kerstin Andersdotter, svågrarna Lars Jonsson i Klockare-
gården Surteby och Gunne Jonsson i Björketorp Östergården angående
bouppteckningen efter Pers svärfader Olof Eriksson, som bott i Björketorp
Östergården. Lars Jonssons hustru: Karin Olofsdotter. Vidare angående arv
efter Karin Olofsdotters farfader Erik Andersson. Erik givit Karin gåvor för
20 år sedan.
sid 529 Anders Svensson i Sörvilg mot Per Svensson i Vintervad; skuld. Pers
styvfader: Anders Liljeberg. Anders Svensson gift med Pers halvsyster Susanna
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Andersdotter. Arv efter Pers och Susannas moder. Liljebergs hustru i senare
giftet: Anna Börjesdotter.
sid 532 Ingeborg Larsdotter i Höga Ginkagården stämd av mågen Björn
Nilsson, Skene Backa, sonen Tore Persson, Vilg, sonen Anders Persson, Lydde.
Ingeborg varit gift med Per Nilsson som dog 8/6 1781. Testamenterat 1/8
Höga till sonen Lars Persson. Lars skulle sommaren 1781 träda i äktenskap
med Kerstin Andersdotter från Haby Gårda i Örby socken; arv.
sid 539 Per Björnsson i Sandryd och soldaten Nils “Sölfsång“ på torpet Slätta-
hult i Tostared; skuld.
sid 541, 1002 Soldaten Anders Blombergs änka Anna Persdotter på Slätta-
hult, angående bouppteckningen.
Lånade ljusform
sid 541, 890 F.d. Nm. Per Björnsson i Sandryd Tullaregård mot Per Andersson
i Sandryd Skåttegård och dess son Erik Persson; lån av en ljusform.
sid 542 Anders Jonsson i Sandryd Kronogård malt på Per Anderssons i Sandryd
Skåttegården, kvarn. Lars Månsson i Sandryd Västergård delägare. Anders
Pettersson vid Sandryd även instämd.
sid 545 Lars Jonsson i Surteby Klockaregård och soldaten Per Liljeholm;
skuld för dagsverken.
sid 546 Börje Persson i Frigärde och skomakaren Olof Svensson vid Vilg;
skuld.
sid 547 Soldaten Börje Österberg och Erik Persson i Sandryd Skåttegård;
skuld.
sid 547 Olof Engelbrektsson i Vik för sterbhuset i Sundån mot Andreas
Ingemarsson i Grevared Pellagården; räntor för 1780, 1781.
sid 579 Erik Ingemarsson, Sandryd och soldaten Magnus Modin; skuld.
sid 627 Hans Persson, Häljaslätt blivit förmyndare för avlidne soldaten Anders
Blombergs trenne omyndiga barn: Britta, Katarina och Petronella. Anders
Ambjörnsson i Torstensered bör åta sig sysslan såsom skyld. Hans är torpare
och inte släkt.
sid 632 Öjer Hansson i Bäckabol; skuld.
sid 640  och flera ställen. Kronolänsman Lemke (?).
sid 664 Börje Jönsson i Dunevad; förbud mot hygge.




sid 714 Anders Andersson o.h.h. Elin Andersdotter söker fasta på 1/5 kr sk
Grevared Pällagården som de köpt av sin broder och svägerska Anders
Andersson d.ä. och Maria Andersdotter
sid 727 Lars Andersson o.h.h. Britta Larsdotter i Edared Sörgård testamente-
rar allt till sin son Anders Eriksson o.h.h. Karin Öjersdotter mot undantag.
Testator lever.
sid 730 Börta Larsdotter i Edared Sörgård testamenterar allt till sin systerson
Anders Eriksson o.h.h. Karin Öjerdotter i Edared Sörgård mot undantag.
Vittnen: Petter Askelund, Torkel Persson. Börta lever.
sid 735 Börje Jonsson och Lars Johansson i Östra Kulla intygar att Kerstin
Jönsdotter i Östra Kulla fyra dagar före sin död testamenterade allt till Anders
Andersson i Kulla Östergård.
Får ej gräva upp små gräsfläckar
sid 736 Uppräknade åbor i Surteby angående förbud mot uppgrävande  av
“små gräsfläckar“ m.m.
sid 739 Börje Larsson numera död. Han och Karin Eriksdotter i en back-
stuga vid Törestorp hade 1780 inlämnat ett inbördes testamente.
sid 781 Lars Eriksson, Fotskäl, Håkan Öjersson, Prästtorpet; skuld.
sid 781 Lars Larsson, Västra Kulla; skuld.
sid 817 Per Nilsson, Surteby Lida; förbud mot åverkan på fruktträd m.m.
sid 829 Anders Håkansson i Slätthult och Nils Olofsson i Smedsbol; skuld.
Anders var gift förleden vinter.
sid 830 Anders och Per Larssöner i Bönhult blev för fem år sedan förmyndare
för trumslagaren Reinhold Hofdahls omyndige sons mödernearv. Anders och
Per nu över 60 år gamla. Myndlingen uppfostras hos sin far. Anders och Per
vill att Hofdahls avlidna hustrus syskonbarn, Jöns Jönsson i Furubäck tar
över.
sid 838 Pigan Ingrid Börgesdotter mot sockenskomakaren i Fotskäl Anders
Svensson; skuld.
sid 850, 1191 Hustru Karin Bengtsdotter i Skallared, Sven Andersson, Apel-
skog, soldat Olof Kjellberg, Bengt Arvidsson i Skallared. Karin har en liten
son. Tidigare lär hon ha bott i Björketorps by men “drivits“ därifrån. Soldat-
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en Anders Rosengren var förleden vinter i tjänst hos Bengt Arvidsson. Gustaf
Andersson, Björketorp vittne; snatteri. (Forts)
sid 877 Karl Heljesson och Börje Persson i Hulebo; förbud mot lövträds
avverkande.
sid 895 Anders Svensson i Vågerse och Måns Larsson i Nolvågerse; olaga
hygge.
sid 935 Börje Persson, Vilg; skuld vid hästbyte. Vittne: Bengt Bengtsson,
Vilg.
sid 945, 946, 985 Håkan Svensson, Hyltenäs (?); skuld.
sid 951 Hans Persson, Edared; skuld.
sid 958 Surteby bys kreatur skadar Torkel Jönssons, Erik Torkelssons i Skatte-
gården och Nils Heljessons i Esbjörnsgården Törestorp,  åker och äng; fäbud.
Karl Magnusson i Surteby Haraldsgården ombud. Ärtor och bönor omnämnda
grödor.
sid 997 Rustmästaren Petter Wallman i Björketorp, “bränwinsminuteur“,
vill även sälja dricka.
sid 1017 Per Andersson i Sandryd Skåttegården och Börje Andersson i Rud
såsom löftesmän för Erik Persson i Skåttegården; skuld. Lars Persson i Äskekärr
även omnämnd.
sid 1029 Jöns Larsson, Tostared Stom; olovlig lekstuga 9/9 med ölsalu. Jöns
företräds av sin dotter Elin Jönsdotter eftersom han är gammal och svag.
Försummad snöskottning
sid 1030 Anders Larsson, Bönhult, Öjer Karlsson, Bönhult, Jöns Arvidsson,
Bönhult, Anders Jonason, Bönhult, Lars Eriksson, Bönhult, Olof
Engelbrektsson, Vik, Börje Bengtsson, Vik: försummad snöskottning.
sid 1031 Per Svensson, Vilg Storegård, Erik Olofsson, Vilg Storegård, Måns
Svensson, Vilg Storegård och Lars Svensson, Vilg Storegård försummat laga
en “stentrumma“ på kronolänsman Ternstedts väg vid tjällossningen.
sid 1036 Erik Persson, Sandryd Skåttegård; skuld.
sid 1036 Börje Bengtsson, Svenningsered; skuld.
sid 1039 Per Nilsson i Norvilg Herragården begär fasta på 1/8 kr sk Sörvilg
Västergård som han utom börd tillhandlat sig av Hans Persson och Elin
Öjersdotter i Bäckabol. Vittnen: Lorentz Bergendahl och Erik Mårtensson i
Surteby.
sid 1067 Drängen Sven Svensson på Prästetorpet angående slagsmål i
Vågersered.
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sid 1068 Per Björnsson i Sandryd och Anders Gunnarsson i Björketorp
Pellagården; skuld.
sid 1068 Per Björnsson i Sandryd och hustru Werrman i Vilg; skuld. Pers
svåger Sven Larsson.
sid 1870 Anders Ingemarsson i Grevared Pällagården; skuld.
sid 1070 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och Sven Larsson i Äskekärr;
skuld.
sid 1073 Anders Hansson, Tostared; skuld.
sid 1076 Brännvinsminutören Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården vill även
sälja öl och dricka.
sid 1108 Stadssekreteraren Connrad Bagge angående skvaltkvarnar vid hans
frälsehemman Rud i Tostareds socken. Långhult, Sandryd, Äskekärr, Kulla,
Tostared Mellangård, Nedergård och Övre Rud omnämnda.
sid 1122 Bengt Larsson i Holmåkra Kronogård angående drickessalu.
sid 1167 Anders Jonsson i Surteby Lassegård, vittne beträffande skifte vid
Hinnared.
sid 1177 Gunne Andersson i Ågården, såsom förmyndare för avlidne Anders
Erikssons i Surteby Backen efterlämnade son Anders, 17 år, mot styvfadern
Nils Persson o.h.h. Merta Andersdotter angående arvet efter fadern och bro-
dern Erik, som dött efter fadern. Merta är brödernas mor.
30 år gammalt vagnköp
sid 1179 Arvid Gunnesson i Pällagården instämd av Anders Andersson i
Grevared Kongagården. Arvid för ca 30 år sedan köpt en vagn tillsammans
med gårdsbon Olof Olofsson. Olof numera död. Olofs måg: Andreas
Ingemarsson.
sid 1181 Lars Andersson i Rud och Erik Ingemarsson i Sandryd Västergård;
skuld. Vittne: Karin Bengtsdotter i Svenningsered.
sid 1183 Karl Trulsson i Björketorp och Anders Larsson där; skuld.
sid 1183 Jöns Larsson, Tostared Stom; skuld. Ombud Anders Hansson i
Tostared Mellangård.
sid 1184 Anders Hansson, Tostared; skuld.
sid 1185 Lars Jönsson, Tostared Stom; skuld. Ombud Anders Hansson,
Mellangården.
sid 1185 Sven Larsson, Äskekärr; skuld.
sid 1187 Nils Persson, Fotskäl och Olof Karlsson i Edared; skuld.
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sid 1193 Anders Larsson, Björketorps by; skuld.
sid 1206 Lars Persson och hans mor Ingeborg Larsdotter i Höga Ginkagården;
självpantning av en ko. Björn Nilsson i Skene Backa, svåger till Lars Persson.
Svärfader: avlidne Per Nilsson. Vittnen: Nm Erik Eriksson, Frigärde, Anders
Börgesson, Höga Ännagården. Pigan Ingeborg Persdotter i Tofta, tjänat i
Ginkagården vid bouppteckningen.
sid 1207 Lars Persson och hans mor Ingeborg Larsdotter i Höga Ginkagården;
skuld. Vittne: Anders Börgesson i Höga Ännagården.
sid 1216 Per Björnsson, Sandryd; skuld. Vittne: Anders Eriksson, Sandryd.
sid 1235 Soldaten Olof Kiellberg mot majoren du Bordeiu, som äger Nabba-
red; lön och släpmundering. Kontrakt 1781 och 1775. 1775 ägdes Nabbared
av komminister Nordblom. Roteintressenter: Bengt Andersson d.ä., Apel-
skog, Bengt Andersson, Apelskog, Sven Andersson, Apelskog, Erik Ingemars-
son, Apelskog. Nordblom uppges vara i Göteborg.
sid 1267 Vice kronolänsman Fr. Lemke; förättning.
sid 1286 Dito.
sid 1297 Anders Larsson i Bönhult och Per Larsson i Edared, som varit för-
myndare för trumslagaren Reinhold Hofdahls, med avlidna hustrun Kerstin
Svensdotter sammanavlade, son Isak har ersatts av Jöns Jonsson i Furubäck;
förmyndarräkning.
sid 1301 Torkel Persson söker fasta på 1/4 kr sk Edared Sörgård, som han
köpt av sin fader Per Larsson “och dess hustru“ Ingierd Torkelsdotter.
sid 1302 Plikt för uppropsförsummelse: bl.a. skomakaren Anders Svensson,




sid 15 Erik Eriksson i Frigärde; fullmäktig vid diskussion om nya vägar.
Karlskronabo stämmer sin svärmor
sid 32 (Forts) Soldaten Per Liljeholm mot sin svärmoder Kerstin Anders-
dotter samt svåger Lars Jonsson i Surteby Klockaregård och Gunne Jönsson i
Björketorp Östergården; angående  bouppteckningen efter Pers avlidna svär-
fader Olof Eriksson. Per kvar i Karlskrona.
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sid 44 (Forts) Tvist mellan bl.a. Karstorp och Kattunga om mark. Ombud:
Karl Nilsson i Reutershof. Några bönder i Kattunga nämnda. (Forts).
sid 56 Jöns Larsson i Tostared Stommen testamenterar allt till sina trenne
yngre barn Elin, Petronella och Bengt. Äldsta sonen Lars har redan fått sitt.
Vittnen: Johannes Cedergren, —Wetterström.
sid 57 Sven Svensson och Börta Jonsdotter testamenterar 1778 sitt självköpta
1/4 fr Vilg Storegården till sin yngste son Måns Svensson. Syskon: Anders,
Anna och Ingrid Svensdöttrar. Börje Nilsson, Sunnån, vittne. Sven och Börta
numera döda.
sid 67, 68, 71 Änkan Anna Hansdotter, Harsås, styvmor till Olof Svensson i
Ramsholmen. Olofs fader: Sven Svensson; arvstvist.
sid 77 Erik Persson, Holmåkra; skuld.
sid 132 Testamente från 1774 där Anders Andersson och Ingeborg Börges-
dotter i Kulla, testamenterar till sin yngsta son Anders Andersson och dennes
hustru Anna Andersdotter. Andra söner och mågar omnämnda. Vittnen: P. S.
Wetterström, Birger Bergendahl och Olof Andersson i Östra Kulla. Anders
numera död.
sid 135 Börje Andersson i Rud; skuld.
sid 179 Jöns Jonsson i Sjögärde; kreatursköp. Per Jonsson i Vatared omnämnd.
Måns Månsson i Öxared Förlanda, tagit djuren i Sjögärde. Bengt Larsson
efterträtt Jöns i Sjögärde. Vittne: Anna Bengtsdotter i Sjögärde.
sid 198 (Forts) Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och Sven Larsson  i
Äskekärr; skuld.
sid 200 Per Björnsson i Sandryd; slagsmål. Vittnet, soldaten Österberg fort-
farande på arbetskommando i Karlskrona.
sid 209 (Forts) Magister Elfwendahl, Karl Magnusson i Haraldsgården m.fl.;
förbud mot torvtäkt och potatisland.
sid 248 Erik Bengtsson i Dalagården, Nils Nilsson i Sträte; okvädingsord.
sid 250 Jöns Börjesson i Lilla Sträte mot sin fader Börje Håkansson i Sörvilg;
Börje sjuk enligt bevis.
sid 252 Erik Persson i Sandryd Skåttegården; skuld.
sid 253 Bengt Larsson i Holmåkra; skuld.
Skyldig för vagnshjul
sid 253 Änkan Ingjerd Olofsdotter i Asstorp och Olof Karlsson i Edared;
skuld för bl.a. ett par vagnshjul.
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sid 254 Lars Börjesson i Sunnabäcken och Per Andersson i Mällby; skuld.
sid 254 Anders Andersson i Kulla mot Jöns Persson i Sandryd; skuld.
sid 265 Öjer Hansson i Bäckabol och Anders Svensson i Sörvilg; skuld.
sid 272 (Forts) Anders Larsson i Bönhult och Per Larsson i Edared såsom
förmyndare för trumslagaren Hofdahls o.h.h. Kerstin Svensdotters son Isak.
sid 284 (Forts) Per Andersson i Sandryd Skåttegården m.fl.; skuld. Anders
Larsson i Äskekärr vittne. “Nederlag av spannmål“.
Slog sönder spinnrock
sid 288 Hustru Kajsa Werrman (Wirrman) i Vilg mot f.d. nämndemannen
Per Björnsson i Sandryd Tullaregården; oanständigt uppförande, söndersla-
gen spinnrock. Anders Eriksson, Sandryd Västergård vittne liksom Olof
Karlsson, Bengt Andersson, Anders Persson och Börje Persson i Edared. Kajsas
barn omnämnda. Kajsa håller krog vid Vilgs säteri. Anders Eriksson inflyttad
till Sandryds by.
sid 310 (Forts) Lars Andersson i Rud mot Erik Ingemarsson i Sandryd Väster-
gård; skuld, Lars kört ektimmer.
sid 318 (Forts) Jöns Larsson, Tostared Stom; skuld.
sid 322 Per Andersson i Sandryd Skåttegården; skuld.
sid 339 (Forts) Lars Jönsson, Tostared Stom; skuld.
sid 342 (Forts) Lars Persson och hans moder Ingeborg Larsdotter i Höga;
förlikning.
sid 380 Erik Bengtsson i Dalagården, soldathustrun Ingrid Jeansdotter i
Mällby; skuld.
sid 380 Per Andersson i Mällby och Erik Bengtsson i Dalagården; skuld.
sid 388 Anders Håkansson i Slätthult och Nils Olofsson i Smedsbo; skuld.
sid 394 Anders Svensson i Vågerse och Måns Larsson i Nolvågerse; skuld.
sid 428 Anders Håkansson i Slätthult; hygge.
Någon stal bockar
sid 458 Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården, blivit utsatt för kreaturs-
stöld (bockar).
sid 486 Drängen Gudmund Jonsson i Surteby Karlsgården kräver sin för-
myndare Per Gudmundsson i Huletorp på redovisning av arvet som denne
emottagit 17/11 1767.
sid 488 Olof Karlsson i Edared krävs på “skatt“ för hemmanet.
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sid 495 Olof Börjesson, Surteby Kullen; skuld.
sid 497 Hans Persson i Edared krävs på “skatt“ för hemmanet.
sid 498 Sven Nilsson i Haraldsgården och Gustaf Nilsson i Senås som är
förmyndare för Anders Gudmundssons i Björketorp Pellagården omyndiga
söner Gunnes och Börjes mödernearv. Av auktionslängden sägs framgå att
Gunne är född 22/12 1774 och Börje 8/4 1778. De ärver del i Senås.
sid 501 Nils Andersson i Edared beträffande “skatter“ för 1781.
sid 501 Änkan Ingeborg Jonsdotter i Edared; “skatt“ för hemmanet.
sid 507 Börje Gunnesson, Björketorp Skräddaregård; skuld.
Piga vill ej längre gifta sig
sid 509 Drängen Anders Larsson i Fotskäls Torp mot pigan Petronella Lars-
dotter vid Höga för att den senare ej vill fullfölja äktenskap. Petronella dotter
till änkan Maria Petersdotter. Petronella flyttade förleden vår (1782) till Anders
Larsson, som är hemmansbrukare.
Vittnen: bl.a. Lars Persson, Höga, Erik Andersson, Torp, Britta Eriksdotter,
Torp, Edela Håkansdotter, Mällby, Elisabet Svensdotter vid Höga (nästa gård
intill, Fotskäls Torp). Märta Andersdotter i torpet Hästhagen, varit hos Anders
före Petronella. Sara Toresdotter, Dunevad, Anders Börjesson, Höga, Anders
Jonsson, Höga. Anmälan till Domkapitlet. Den som skall gifta sig går till
grannarnas efter “hör och lin“.
sid 525 Anders Boman, Kattunga Bua; skuld. Drängen Måns Larsson i Bua
vittne. Boman på arbetskommando i Karlskrona.
sid 527 Lars Jonsson, Tostared Stom, Jon Persson i Skåttegården; skuld.
sid 528 Sven Larsson i Äskekärr och dess barns förmyndare Anders Andersson,
Kulla; skuld. Sven Larssons hustru tidigare varit gift med Lars Persson.
sid 530 Per Andersson, Sandryd; skuld. Pers son: Jöns Persson.
sid 531 Jöns Persson, Sandryd; skuld.
sid 534 Hans Nilsson, Hukebacka; skuld.
sid 548 Petter Pilberg, vittne; varit i Sundholmen våren 1782.
sid 551 Bengt Månsson på Fotskäls Kulle och Öjer Jonsson i Surteby Ågården
är förmyndare för Lars Eskilssons i Ågården dotter Ingeborgs mödernearv.
Bengt stämmer Öjer att “visa redo“ för Förmyndarförvaltningen. Öjer i fem
år försörjt Ingeborg som nu är 28 år gammal. Öjer blev förmyndare 1775.
Ingeborg är Öjers systerdotter.
sid 558 Anders Larsson, Tostared Mellangård; skuld.
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Slagsmål med piska i Björketorp Skattegården
sid 576 Krämaren Fr. Kindberg; slagsmål med piskan i Sven Perssons stuga i
Björketorp Skattegården. Drängen Gudmund Jönsson i Surteby Skattegården
slagen.
Vittnen: Ingrid Olofsdotter, Kattunga Stom, Börje Persson, Hallagärde, Gustaf
Månsson, Hallagärde, Börje Börjesson, Hallagärde, Änkan Ingrid Nilsdotter,
Björketorp, Lars Gustafsson, Senås, Börje Andersson, Surteby Kronogård.
Inblandade: krämare FR. (Peter) Kindberg, “Wetterlinds Lars“, Andreas Darell,
Lars Wetterlind. Björketorps marknad omnämnd.
sid 580 Slagsmål: Björketorps marknad.
sid 591 Drängen Måns Larsson i Kattunga Bua; lanthandel med oxar och
kor. Fader: Lars Månsson, syster: Karin Larsdotter.
Vittnen: Olof Eriksson, Bua, Erik Olofsson, Bua, Lars Larsson, Lönebol.
9-årig vallpojke i Törestorp
sid 592 Helje Olofsson, Törestorp, Erik Torkelsson, Törestorp, Torkel Jönsson,
Törestorp; i två års tid haft en nu 9-årig pojke att valla getter och får.
Elfwendahl inlämnat bevis om pojken.
sid 594 Åtskilliga uppräknade bönder från Fotskäl stämda för eftersatt väg-
röjning.
sid 607 Anders Andersson, Östra Kulla, krävs på inropssumman för 1/8 kr sk
Sandryd Skåttegården, som han köpt på auktion.
sid 614 Börje Håkansson i Sörvilg Östergård, trumslagaren Hofdahl på Präste-
torpet; dålig vägröjning. Börje sjuk.
sid 615 Börje Persson och Karl Heljesson i Hulebo; eftersatt vägröjning.
sid 637 Mantalskommissarien Petr. Joh. Ekman; smädelse.
sid 643 Bengt Svensson i Bua (?); Krögeri en söndag.
sid 647 Uppräknade bönder i Senås Västergård, dito Skattegården, Vågerse
Nolgård, Slätthult och Holmåkra Herregården.
sid 663 Böter för uteblivande: Erik Persson och Per Andersson i Sandryd





sid 18 Änklingen Anders Andersson i Sunnanbäcken testamenterar till sin
äldre dotter som är gift till Mällby och till sin yngre dotter som är gift hemma.
Anders talar om sitt “usla liv genom den stora olyckan jag fått nu på min
ålderdom av det olyckliga fall som mig hänt“. Vittne: soldaten Bengt Thedin.
Per Andersson förklarar sig såsom närmaste arvinge nöjd. Vittnen: Hans
Nilsson, Hukebacka. Nm Erik Eriksson, Frigärde. Anders nu död.
sid 23 Soldaten Westberg i Tostareds socken haft besök i sin krog av personer
frän Fjäre härad. Slagsmål.
Missväxt
sid 32 Angående innestående betalning för kronospannmål: bl.a. pastorn i
Surteby Simon Elfwendahl. “Missväxt förledet år“.
sid 35 Nils Andersson, Edared Nolgård och Bengt Andersson, Edared Sörgård
såsom förmyndare för avlidne Hans Anderssons därstädes 3 omyndiga barn,
vill sälja 1/8 kr sk Edared Sörgård.
sid 40 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld.
sid 44 Öjer Jönsson i Surteby Ågården som varit förmyndare för avlidne
Sven Larssons i Surteby omyndige son Börje, 7 år, som nu vistas hos sin
moder Anna Jönsdotter i Hulatorp, redovisar arvet. Börjes släktning: Erik
Jönsson i Hulatorp.
sid 82 Soldat Svenman begärt ett “ställe mark“ på det svaga hemmanet
Svenningsered. Undertecknat 1780 i Svenningsered av: Lars Börjesson, Anders
Börjesson, Bernt Börjesson, Börje Bengtsson. Vittnen: Kronorättaren Anders
Svensson, Lars Månsson, Sandryd Västergård
sid 105 Anna Hansdotter i Harsås, styvmoder till Olof Svensson, Rams-
holmen.
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sid 139 Kyrkoherden Elfwendahl i Surteby angående bonden Börje Börjessons
i Surteby Kronogården liderliga leverne.
sid 151 (Forts) Erik Börjesson, Bonared Östergården mot Bengt Karlsson
och Hans Öjersson i Bua angående försäljning av bräder. Erik Bengtsson i
Dalagården och Nils Nilsson i Sträte inblandade.
sid 183 Lars Olofsson i Harsås förmyndare.
Kronolänsman betalade ej havren
sid 185 Anders Andersson i Tostared mot kronolänsman Ternstedt angående
betalning för havre. Per Andersson i Sandryd, inblandad.
sid 187 Lars Jonsson i Tostared Stom; skuld.
sid 187 Sven Larsson i Äskekärr; skuld. Dess barns förmyndare: Anders
Andersson i Kulla.
sid 188 Per Andersson i Sandryd; skuld.
sid 189 Jöns Persson i Sandryd; skuld.
sid 199 Bengt Svensson i Bua (?); olaga krögeri på söndagarna.
sid 203 (Forts) Soldaten Per Liljeholm mot dess svärmoder Kerstin Anders-
dotter och svågrar Lars Jonsson i Klockaregården och Gunne Jonsson i Björke-
torp Östergården angående egendomsuppgift efter Pers svärfader, avlidne Olof
Eriksson i Björketorp Östergården.
sid 208 Olovligt hygge i Björketorps byaskog; Anders Andersson, Rådal kör-
hjälp.
sid 226 Per Björnsson i Sandryd; slagsmål. Vittnen: Soldat Börje Österberg,
Soldat Ingemar Wiberg, Börje Svensson, Björketorp.
sid 235 (Forts) Jöns Börgesson i Lilla Sträte mot sin fader Börje Håkansson i
Sörvilg; skuld.
Tappat specerier på resa från Varberg
sid 241 Anders Larsson, Kattunga Stom, tappat “goda karduser“, risgryn,
russin, sviskon, kardemummor, saffran, stärkelse, blått stärkelse, kaffebönor
och andra specerier, resa från Varberg julen 1781. Vittne: drängen Anders
Svensson i Svärtesdal, 1781 tjänt i Hinnared.
sid 246 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård mot Sven Larsson i Äskekärr; skuld.
sid 276 (Forts) Bengt Månsson i Fotskäls Kulle förmyndare för Lars Eskilssons
i Ågården oförsörjda dotter Ingeborgs mödernearv mot medförmyndaren Öjer
Jönsson i Ågården angående redovisning av förvaltningen. Öjer i fem år för-
sörjt Ingeborg och lärt henne läsa. Hon var hos Öjer från 13 till 18 år. Fadern,
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som lever, lärde henne läsa. Ingeborg var på 13:e året när Öjer blev gift.
Hennes mormor levde tills för 9 år sedan och hade Ingeborg medan hon var
ung. Vittnen: Hans Andersson, Ågården, Gunne Andersson, Ågården.
Öjer förestått bruket sedan 1763. Hos honom bodde barnens moder. Bengt
Månssons fader var på Ågården och stod där skriven såsom dräng. Ingeborg
är ännu ogift. Ingeborg är Öjers systerdotter.
Dräng slogs med krämare
sid 283 Drängen Gudmund Jönsson på Surteby Karlsgården slagits med en
krämare hos Sven Persson i Björketorp Skattegården.
sid 296 Olof Andersson i Björketorp Skräddaregården o.h.h. Britta
Gunnesdotter mot sina bröder Sven och Anders Anderssöner i Torp samt
svågern Lars Svensson i Gunnaryd o.h.h. Kerstin. Börje Gunnesson i Björke-
torp Skräddaregården o.h.h. Ingeborg Andersdotter och systersonen Anders
Andersson i Assberg, såsom arvtagare efter Olofs fader Anders Svensson i
Apelskog.
Olof vill i börd köpa 3/32 kr sk Skallared, som Anders Svensson köpt av
Olofs svärfader Gunne Persson och dennes syskonbarn Nils Andersson i
Surteby Karlsgården. Anders Andersson förmyndare för sin halvsyster Kerstin
Andersdotter.
Svärmoder (“hennes“): Ingeborg Bengtsdotter i Björketorp. “Hennes“ syskon-
barn: Gunilla Andersdotter i Karlsgården. Deras män: Gunne Persson i Björke-
torp och Nils Andersson i Karlsgården. Anders Svensson i Apelskog fader
och morfader till svarandena. Skallared varit arvejord för Olofs hustrus av-
lidna moder. Köpebrev från 12/5 1756.
sid 304, 955 Sockenskomakaren Gunne Börjesson i Grevared mot Börje
Andersson i Rud. Gunnes avlidne son Jonas Gunnesson tjänt Börje i två år.
Flyttade vid legostämman 1781. Vittnen: Jöns Persson, Skåttegården, Erik
Ingemarsson i Sandryd Västergården, Britta Svensdotter i Vilg.
Jonas under sin tjänstetid varit på virkesarbeten i Askims härad,  på Eskilsered
och Kungsbacka.
sid 306 Lars Bengtsson, Holmåkra; skuld.
sid 307 Soldaten Per Liljeholm; skuld.
sid 308 Lars Jönsson, Tostared Stom; skuld.
sid 309 Soldat Sven Aspegren; skuld.
sid 309 Börje Persson, Frigärde och skomakaren Olof Svensson, Fotskäl; skuld.
sid 310 Torkel Persson, Edared och Per Larsson, Backasten; skuld.
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sid 310, 1008 Sven Jönsson i Bua och Gunne Gustafsson i Guthult; skuld.
Svens fader, Jöns Svensson i Kattunga Bua och Jon Andersson i Surteby Karls-
gården varit förmyndare för Elin och Britta Hansdotter i Guthult Skatte-
gården. Gunnes far: Gustaf Andersson, Guthult.
sid 311 Nils Nilsson i Sträte; skuld.
sid 312 Olof Karlsson, Edared; skuld.
sid 313 Lars Persson i Höga och Andreas Svensson i Sörvilg; skuld.
sid 313 Soldat Sven Aspegren mot skomakaredrängen Olof Månsson, Anders
Andersson och Håke Larsson i Senås angående slagsmål i Surteby Klockare-
gård.
sid 316 Änkan Kerstin Olofsdotter i Björketorp; skuld.
sid 317 Handelsman Boman i Kattunga Bua; skuld.
sid 323 Pigan Kerstin Andersdotter på Kattunga Lider mot Börje Persson i
Hulebo angående tjänstelön för 1781. Hon kan ej väva och spinna “varpå här
i orten skall göras mycket avseende“.
sid 325 Per Svensson i Vilg Storegård och soldaten Anders Landkvist; skuld.
Landkvists hustru: Anna Andersdotter. Vittnen: Börje Persson i Frigärde, Börta
Jonsdotter, hustru Märta Öjersdotter i Vilg. Landkvist köpt en “stuge-
byggning“.
Soldat saknar kläder
sid 331 Soldat Torkel Hollsten mot sina rotebönder: Anders Olofsson, Torr-
ås, Börje Andersson, Friared, Börje Persson, Sörvilg, Anders Bengtsson, Sörvilg,
Nils Börjesson, Sundholmen, Öjer Hansson, Bäckabol.
Soldatkontraktet som slöts för 6 år sedan ej uppfyllt. Hollsten saknar ännu:
blå jacka med väst och skinnbyxor, hatt, strumpor, skor, skjorta, halsduk och
handskar som han lovats.
sid 333 Anders Persson, Tostared Nedergård; skuld.
sid 334, 795 Anders Gunnesson i Björketorp angående lån av en kjortel till
soldaten Segerstens hustru (Ingrid eller) Elin Svensdotter. Hustruns moder,
Kerstin Olofsdotter, pantsatt kjolen hos Peter Strömberg i Sundholmen.
sid 339 Anders Gunnesson i Björketorp; slagsmål vid likvidationsstämman i
Karstorp.
sid 356 Per Andersson, Hårsås; inbrottsstöld.
sid 357, 1013 Soldaten Stomberg på Snärjeslätt? och hans fästekvinna Elin
Persdotter; olovlig sammanflyttning, hon har ett litet barn.
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sid 376 Anders Börjesson, Bua; fylleri under höstetinget.
sid 379 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld.
sid 381 Dito.
sid 402 Anders Börjesson, Bua; skuld.
sid 405 Elin Pettersdotter i Svärjeslätt och soldaten Stomberg(?); skuld.
800 kannor brännvin
sid 417 Löftesskrift angående 800 kannor brännvin: kronobefallningsman
Ekman och kapten Petter Bökman. Undertecknad i Vik.
sid 426 Per Andersson, Hårsås; skuld.
sid 428 Lars Larsson söker fasta på 3/16 kr sk Kulla Västergård som han köpt
av sin broder Sven Larsson. Modern, Ingrid Svensdotter,  får undantag. Lars
Andersson och Kyrkoherde Elfwendahl vittne 1780.
sid 429 Lars Nilsson o.h.h. Britta Persdotter söker fasta på 1/3 Reutershof,
som de köpt av “deras föräldrar“ Per Öjersson och Börta Andersdotter. -
Undantag. Vittne 1781: Simon Elfwendahl och Lor. Bergendahl.
sid 430 Sven Persson o.h.h. Ingerd Olofsdotter söker fasta på 1/4 kr sk Björke-
torp Skattegården som de köpt av Olof Olofsson och Kerstin Jönsdotter mot
undantag. Vittnen: Elfwendahl och Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård.
sid 436 Förmånsrätt för Tostareds kyrka beträffande osäkra gäldenärer. Socken-
stämman givit magister Elfwendahl och kyrkovärden Jöns Olofsson i Västra
Kulla uppdrag att stadfästa detta.
sid 458 Lars Bengtsson i Holmåkra och Lars Larsson i Kulla; skuld.
sid 516 Nils Gunnesson, Uddetorp; skuld.
sid 518 Soldat Stomberg, Kattunga; skuld.
sid 518 Soldaten Magnus Modin; skuld.
sid 535 Sven Larsson och Anders Larsson i Äskekärr vill sälja dricka vid all-
männa präste- och farvägen mellan Fotskäl, Tostared och Halland, där de
bor.
sid 536, 796 Skuldsedel undertecknad av soldat Anders Landkvist vid Vilg.
Tillhör majorens kompani av Älvsborgs regemente. Vittne: Anders Wester-
berg. Landkvists hustru: Anna Andersdotter.
VINTERTINGET 1783




sid 569 Holmåkra Kronogård, Svenningsgården i Surteby säljs av bl.a. Anna
Bökman, Peter Liedberg, Kristina Helena Maschall till överinspektören And.
Jönsson i Varberg. Vittnen: Johan And. Lysell och Lars Nilsson, Surteby Karls-
gård.
sid 570 Dito. Handelsman Bruse. Avgift till Vadstena Jungfrustiftskassa.
sid 578 Börje Larsson, Höga, gjort testamente till sin hustru Elin Persdotter.
Hans barn har intet att fordra. Vittne: komminister Lor. Bergendahl. Börje
numera död.
sid 595 Arvid Ahlgren ombud för Surteby gäld angående gästgivarelaget vid
Hinnaryd (hållskjuts).
sid 637 Bengt Svensson, Bua (?); sålt brännvin.
sid 647 Erik Toresson och Märta Börjesdotter i Dunevad intygar testamente
1782 av numera avlidne Börje Jönsson i Dunevad. Dottern skall ärva lika
med sönerna. 23/2 1783 låg han sjuk. Börjes hustru: Börta Nilsdotter. Ytter-
ligare vittnen: Börje Högström, Anders Toresson, Gärdsås.
sid 656 (Forts) Tvist mellan Kattunga byamän och bönder i Karstorps och
Öxnevalla byar om skogen. Lars Jönsson i Pinnegården fullmäktig.
sid 733 Avlidne komministern Wetterströms änka Ulrika Margraf, Holmåkra;
skuld.
sid 740 Anders Andersson i Kattunga soldattorp; skuld.
sid 754 Slagsmål vid Björketorps marknad.
sid 762 Olof Jeansson, Vik(?); skuld
sid 780 (Forts) Lars Jonsson, Tostared Stom; skuld.
sid 781 (Forts) Sven Larsson i Äskekärr och dess barns förmyndare Anders
Andersson, Kulla; skuld.
sid 782 (Forts) Per Andersson, Sandryd; skuld.
sid 783 (Forts) Krämaren Fr. Kindberg; slagsmål på Björketorps marknad.
Drängen Gudmund Jönsson, Surteby Karlsgården.
sid 818 Elin Persdotter, Svärjeslätt; skuld.
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Vill ha extra dräng
sid 824 Erik Olofsson i Norvilg Storegården vill ha en extra dräng eftersom
han är gammal och svag.
sid 825 Per Svensson i Norvilg Storegård testamenterar 1783 till sina fem
barn; bl.a.: sonen Sven Pettersson och en dotter. Vittnen: Tore Persson, Norvilg
Östergård, Erik Olofsson i Norvilg Storegård. Per numera död.
sid 838 Trumslagaren Lars Liljeros vittne.
sid 849 Per Eriksson i Björketorp Oagården mot Anders Hansson i Kattunga
Stommen. Anders Hansson ingått förbindelse emot Elin Persdotter 8/4 1779
(undantagsstuga bl.a.).
sid 850 Kronorättaren Anders Svensson mot Per Eriksson i Björketorp; skuld
vid auktion hos Öjer Jönsson i Surteby Ågård.
sid 871 Soldaten Sven Aspegren; skuld.
sid 872 Drängen Börje Andersson i Vilg mot sina förmyndare Hans Larsson
och Hans Persson i Bäckabo, angående utbekommandet av sitt fädernearv då
han nu är myndig. Börjes fader: Anders Persson, Vilgs säteri (bouppteckning
15/8 1765). Omnämnda: änkan Kerstin i Höga. Börjes styvfader: Lars
Eskilsson.
sid 874 Soldaten Sven Aspegren och drängen Jonas Öjersson i Asstorp; slags-
mål. Vittnen bl.a.: hustru Anna Persdotter, Asstorp, pigan Karin Jonasdotter,
Asstorp
Kronorättare fick utstå eder
sid 875 Kronorättaren Anders Svensson mot soldaten Anders Landkvist vid
Vilg och dennes hustru Anna Andersdotter; “Ohöviska utlåtelser, eder och
svordomar“ mot Anders då han var i tjänst. Vittne: Börje Svensson, Vilg.
sid 875 Drängen Erik Mårtensson i Surteby och soldaten Peter Dybeck; skuld.
sid 876 Sven Eriksson och Anders Andersson på Prästetorpet; oriktig beskyll-
ning.
sid 876 Rustmästare Peter Wallman och Anders Håkansson, Slätthult; skuld.
sid 887 Husesyn på handelsman Sven Armans frälsehemman Björketorp
Olofsgården.
sid 892 Änkan Anna Andersdotter i Holmåkra och Börje Persson i Halla-
gärde; skuld. Änkans son: Jon Andersson.
sid 893 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld.
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sid 893 Drängen Anders (Andreas) Abrahamsson i Dunevad mot Olof
Karlsson i Edared. Anders är nu myndig och vill ha redogörelse för Olofs
förmyndarskap.
sid 893 Jöns Bengtsson i Holmåkra; skuld.
sid 897 Lars Andersson i Bönhult och Börje Andersson i Torpet; skabb vid
hästhandel: Vittne: Erik Persson i Edared. Börjes “gårdskvinna“ Kerstin
Persdotter.
sid 906 Anders Eriksson Sjörin(?) i Kärret och drängen Johannes Persson
därstädes; intrång.
sid 908 Karl Bengtsson i Västra Kulla i 7 år betjänats av pigan Anna Pers-
dotter. Anna numera gift med Arvid Persson i Roppheden. Hon flyttade från
Karl för 9 år sedan; lön. Karl i sitt hus hyst Annas moder.
sid 923 Anders Gunnarsson, Anders Hansson, Olof Jönsson på Kattunga
Stom; förbud mot gångstigar.
sid 924 Änkan Britta Larsdotter, Norvilg Storegård gör 12/2 1783 testamente
till sina barn: äldste sonen Sven Larsson, sonen Per samt 3 andra söner. “...ef-
tersinna konung Davids 133 psalm“. Britta numera död. Vittnen: Erik
Olofsson, Norvilg Storegård, Per Svensson, Norvilg Storegård samt Tor
Persson, Norvilg Östergård
sid 934 Olof Karlsson i Edared;
sid 947, 60 Handelsmannen (?) Peter Aspegren; diverse släkt.
sid 978 Mantalskommisarien Peter Johan Ekman; skuld genom dom 1765.
sid 1008 Sven Jönsson i Bua omnämnd.
sid 1015 Mantalskommisarien P.J. Ekman; smädelser.
sid 1021 Jon Hansson och Anders Andersson i Surteby Lunnagården angå-
ende potatisodling och torvtäkt på Surteby bys fätå.
sid 1073 “Bränwinsminuteuren“ Nils Gunnarsson i Uddetorp vill sälja öl.
sid 1125 Bonden Andreas Andersson o.h.h. Ingeborg Eriksdotter köper 1/4





sid 7 Gamla Ingrid Andersdotter i Långhult lämnar testamente till sin son
Andreas. Hon har själv köpt detta 1/24-dels hemman. Hon har flera barn.
Börje Bengtsson och Anders Svensson i Svenningsered vittnen.
sid 52 (Forts) Per Andersson, Sandryd; skuld.
sid 56 (Forts) Sven Larsson i Kulla och dess barns förmyndare Anders
Andersson i Kulla Tostared; skuld för Sven Larssons företrädare i äktenskapet
avliden Lars Persson i Äskekärr. (bouppteckning 28/6 1780).
Vill ha dottern kvar hemma
sid 64 Inhysesmannen Lars Andersson o.h.h. Gunla Andersdotter som bor i
en backstuga vid Kulla, Tostareds socken, är, enligt kyrkoherde Elfwendahls
intyg, så svaga att de begär få behålla sin dotter Anna hemma. Hänskjuts till
länsstyrelsen.
sid 68 (Forts) Tvist mellan åbor i Kattunga och bl.a. Karstorp om en
“skogstract“. (Forts)
sid 96 Bröderna Börje och Bengt Anderssöner i Rud (?); skuld.
sid 97 Dito.
sid 111 Bengt Andersson anhåller om fasta på 3/16 kr sk Edared Sörgård
som han köpt av Lars Andersson och Anders Eriksson i Edared Sörgård.
Vittnen: Hans Karlsson i Bönhult och Torkel Persson i Edared. 1/16 1782
avstådd till Erik Persson, Edared, i börd.
sid 115 Drängen Erik Jönsson, Törestorp; olovligt hygge.
sid 116 Lars Eriksson i Björketorp; skuld.
sid 117 Soldaten Zakris Segersten; skuld.
sid 117 Olof Karlsson i Edared; skuld.
sid 118, 122 Börje Börjesson, Hallagärde; skuld.
sid 118 Soldaten Bengt Lundkvist; skuld.
sid 119 Soldaten Anders Landkvist; skuld.
sid 119 Anders Håkansson, Sträte; skuld.
sid 120 Börje Andersson, Prästetorpet; skuld.
sid 121 Bengt Arvidsson, Öjersås; skuld.
sid 122 Soldaten Per Liljekvist; skuld.
sid 122 Kristoffer Nilsson i Lönebo (Viskebacka överstruket); skuld.
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Överfall i Grevared Brattegården
sid 137 Anders Eriksson i Sundån och Per Nilsson i Sörvilg angående över-
fall på Öjer Larsson i Grevared Brattegården. Anders Erikssons bror är
nämndemannen Erik Eriksson i Frigärde. Vittnen: Lars Andersson, Grevared,
Karl Gunnesson, Grevared, Anders Olofsson, Sundån. Öjers dotter: Elin.
Öjers son: Lars.
Karl Jonssons stuga i Grevared inblandad, grannarna var där för att “roga sig
med dants“.
sid 158 (Forts) Anders Larsson, Kattunga Stom; tappat specerier på sin resa
från Varberg.
sid 160 (Forts) Soldat Blomberg och pigan Anna Andersdotter. Blomberg
kallat henne soldat Liljegrens hora på kr sk Överå. Kyrkoherde Wallin inty-
gar att Blombergs familj är sjuk i rödsoten.
sid 169 Anders Håkansson i Slätthult mot rustmästaren Peter Wallman; skuld.
sid 183 Ingemar Persson i Tostared; skuld.
sid 186 Överenskommelse mellan komministern Lorentz Bergendahl och
åborna i Tostared och Sandryds by om Bergendahls kaplansrättigheter: ost
m.m.
Överenskommelsen undertecknad av bl.a. Anders Andersson och Börje
Persson i Fänhult, Nils Lundeborg i Sjögärde, änkan Kerstin Andersdotter i
Tostared Stommen, änkan Malena Börjesdotter i Mellangården, änkan Elin
Jönsdotter i Nedergården, änkan Britta i Svenningsered, Anders Andersson
och Andreas Ingemarsson i Norgärde m.fl. undertecknat.
sid 245 Erik Persson i Skåttegården; skuld.
sid 294 Öjer Larsson i Grevared Brattegården; förbud mot intrång på “Källåker
under Kullen“.
sid 295 Soldaten Anders Lilja inlämnar bevis att han inlöst den pant som
kronobefallningsmannen Ahlgren 28/8 utmätt hos soldaten Anders Land-
kvist till Per Svensson i Vilg.
Förbud mot gångstigar
sid 306 Anders Gunnarsson, Anders Hansson och Olof Jönsson angående
förbud mot gångstigar på Kattunga Stommen.
sid 309 Jon Hansson och Anders Andersson i Surteby Lunnagården angå-
ende förbudet mot torvtäkt och potatisodling på Surteby bys fätå.
sid 394 Lars Eriksson och Lars Andersson på Höga (?) vittnen i Örby.
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sid 399 Soldaten Per Liljeholm mot Arvid Nilsson och Jon Andersson i Karls-
gården Surteby, hans rotebönder. Kontrakt med ovanstående, Ola Jonsson på
Hagen m.fl. 22/8 1779. Vittnen: Britta Arvidsdotter på Surteby Lider m.fl.
Hittade sugga på sitt hemman
sid 403 Trumslagaren Lars Liljeros hittat en svartfläckig sugga på sitt hem-
man Nabbared.
sid 409 Prosten Simon Elfwendahl; förmyndarskap.
sid 412 Per Nilsson, Sörvilg, Börje Persson, Sörvilg, Anders Svensson, Sörvilg,
Anders Bengtsson, Sörvilg, Måns Bengtsson, Sörvilg, Börje Håkansson,
Sörvilg, Anders Svensson, Sörvilg; åverkat en “tät“ ek.
sid 419 Per Björnsson i Sandryd kräver åter en i Göteborg av Sven Larsson i
Äskekärr pantsatt silverbägare för spannmål.
sid 420 Gunne Gustafsson, Guthult Karlsgården; olovligt hygge.
sid 421 Jöns Arvidsson i Bönhult Östergården; olovligt hygge.
sid 422, 424 Erik Persson i Sandryd Skåttgård och soldaten Westberg; olov-
ligt hygge. Westberg sjuk.
sid 433 Anders Hansson, Kattunga Stom, krävs av Kristoffer Persson i Haby
på redovisning för den senares hustrus, Katarina Andersdotter, arv.
sid 435 Karl Trulsson i Björketorp Laggaregården mot torparen Erik
Håkansson på Björketorps Lider; skuld.
sid 435 Per Jonsson i Vatared och Sven Larsson i Äskekärr; skuld.
sid 436 Artillerihantlangaren Anders Liljekvist kräver Jöns Jönsson i Sträte
på tjänstehjonslön för sin son Per Andersson.
sid 436 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården mot soldaten Jon Björkman på
Björketorps Lider; skuld.
sid 437 Rustmästaren Peter Wallmans hustru i Björketorp mot hustru Anna
Bengtsdotter på Björketorps Lider; skuld.
sid 438 Pigan Ingeborg Larsdotter på Kullen kräver Börje Persson i Halla-
gärde på tjänstehjonslön.
Nya skogsuppsyningsmän utsedda
sid 445 Skogsuppsyningsmän utses:
-över Surteby sockenskog: Karl Magnusson, Haraldsgården, Gustaf Nilsson,
Senås Västergården, Anders Andersson, Guthult Hägnen, Per Bengtsson,
Holmåkra.
-över Björketorps byaskog: Anders Mattsson, Björketorp Mattisgården, Sven
Persson, Skattegården, Karl Heljesson, Hulebo
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-över Kattunga byaskog: Anders Gunnarsson, Stommen, Lars Björnsson,
Pinnegården
sid 459 Bengt Andersson, Tostared Stom; skuld.
sid 459 Dito.
sid 459 Avskedade soldaten Sven Björk, Björketorps Lider; skuld.
sid 460 Börje Håkansson, Sörvilg, rotebonde för soldaten Nils Nyman i
Mösjöbro; skuld.
sid 461 Bengt Månsson, Fotskäls Kulle; skuld.
sid 461 Skomakaren Olof Svensson vid Vilg; skuld.
sid 471 Överfallet på rotemästaren Wallman -se A1a:73, sid 264!
Hyste krämare
sid 471 Per Svensson, Björketorp Skattegården; hyst krämare, buller och ovä-
sen. Slagsmål mellan bönder och krämare efter marknaden. Per endast hyst
krämaren Marin från Kungsbacka. Marin blivit sjuk och sönderslagen på
Gunnarps marknad i Halland.
sid 487 Per Björnsson i Sandryd mot Lars Larsson i Västra Kulla; skuld. Lars
och hans mor, Ingrid, återstämt Per för ersättning då de hyst och försörjt Pers
son Erik i åtta år. Per varit gift med Lars Larssons avlidna syster. Lars Andersson
i Sandryd Nolgård vittne.
sid 528 Överfall efter Björketorps marknad. Vittne: Erik Andersson, Surteby
Ågården.
sid 699 Komminister Lorentz Bergendahl och Öjer Hansson i Bäckabol be-
vittnat “saluhandling“ där Jon Persson o.h.h. Anna Hansdotter av sin broder





sid 2 Pigan Anna Andersdotter, sjuk, fått nattvarden 25/9 1783. Hon bodde
i backstugan Byberg nära intill Surteby prästgård. Hon testamenterar allt till
sin syster hustrun Britta Andersdotter som bor i samma stuga. Detta intygas
av: Simon Elfwendahl, Anders Andersson i Häljagården och Kerstin Håkans-
dotter, piga i Häljagården. Anna numera död.
sid 20 Testamente från 23/2 1778 där Sigrid Hansdotter i Höga Ranagården
testamenterat allt till sin man Per Eskilsson. Efter honom skall allt gå till
barnen i detta äktenskap och ej till hennes barn i förra äktenskapet. Sigrid
numera död.
sid 42 Kronorättaren Anders Svensson i Svenningsered angående arvode från
gäldenären vid förrättning.
Har Lemke skrivit till Kungen?
sid 44 Uppbördsskrivaren Joachim Fr. Lemkes författarskap till en skrift till
Kungl.Majt. undersöks på begäran av “Högl. Kongl. Direction öfwer Ecclesia-
stique arbetet i Lappmarken“. Lemke, som då var på l5:de eller l6:de året,
tjänade hos avlidne häradsskrivaren Ödman (?).
Pantsatte brudkrona
sid 69 Komminister Wetterströms änka Ulrica Margraff drabbats av miss-
växt trenne år å rad på kaplansbostället Hultaslätt; konkurs.
Omnämnda: Tostareds Kyrka, prosten Elfwendahl, Jöns Olofsson i Västra
Kulla, kyrkovärd, och komminister Bergendahl som förrättat kaplanstjänsten
tio månader under nådåret. Komminister Cedergren, förrättat kaplanstjänsten
från 15/12 1781 till mitten av januari 1783. Lars Nilsson i Reutershof, nämns
som förmyndare förWetterströms barn. Gunne Börjessons i Grevared son
Jonas, tjänt i Hultaslätt 1782. Måns Olofsson, fader till pigan Stina som nu
är död, men tjänade på Hultaslätt 1782. Pigan Britta Svensdotter, lämnat
fullmakt till kronorättaren (fordran). Hans Persson i Bäckabol, 80 år, fordrar
pengar genom sin son Öjer Hansson. Pantsatt brudkrona. Anders Håkansson,
Höga också omnämnd.
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sid 112 Helge Andersson vid Björketorp; skuld.
sid 124 Trumslagaren Liljeros, Nabbared; förlorad sugga.
sid 164 Soldaten Sven Aspengren; auktionsutrop.
sid 170 Erik Torkelsson i Törestorp; skuld.
sid 177 Anders Eriksson, Gunnagården och Erik Persson, Edared; skuld.
sid 181 Hustru Wirrman i Vilg; skuld.
sid 187 Börje Arvidsson, Fotskäls Kulle och Öjer Jönsson i Ågården, Surteby;
skuld.
sid 188 Pigan Ingeborg Larsdotter på Fotskäls Kulle mot sin förmyndare
Bengt Månsson där och sin farbroder Sven Eskilsson i Tofta; redovisning,
Ingeborg vill att Sven tar över förmyndarskapet.
Blivande brud vill ha sitt arv
sid 189 Britta Larsdotter i Surteby och hennes tillkommande man Anders
Persson i Mjöllösa mot hennes förmyndare Börje Svensson i Björketorp;
redovisning av arvet. Brittas moder dog 1753. Brittas fader Lars Larsson var
målsman i början. Börje förordnades i februari 1777.
sid 191 Sven Larsson i Äskekärr; skuld.
sid 191 Lars Larsson, Västra Kulla; skuld.
sid 191 Anders Hansson i Tostared; skuld. Vittne: Karl Bengtsson i Tostared
Kulla.
sid 193 Torkel Persson i Edared och drängen där Lars Nilsson; skuld.
sid 194 Lars Bengtsson, Holmåkra; skuld.
sid 194 Bengt Arvidsson, Surteby; skuld.
sid 194 Soldaten Landqvist; skuld.
sid 195 Skomakaren Olof Svensson i Vilg; skuld.
sid 195 Soldaten Börje Österberg; skuld.
sid 195 Jöns Jönsson i Sträte; skuld.
sid 196 Erik Persson i Edared; skuld.
sid 196 Andreas Ingemarsson, Sandryd; skuld.
sid 196 Prosten Elfwendahl, kyrkovärdarna Bengt Andersson och Anders
Gustafsson mot soldaten Per Liljeqvist; skuld.
sid 197 Lars Svensson i Sandryd Skattegården mot Per Andersson i Sandryd
Tullaregård; åverkan på lövträd. Pers dräng: Ingemar Björnsson. Vittne: Jöns
Persson i Sandryd Skattegården.
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sid 199 Lars Larsson och Lars Jonsson i Surteby Klockaregård; förbud mot
vägar. Karls- och Ågårdarna i Surteby omnämnda.
sid 200 Förmyndarna Anders Börjesson i Höga och Erik Olofsson i Vilg
Storegård mot soldaten Sven Aspegren; skuld.
sid 200 Nils Andersson i Edared Nolgården, Hans Persson, Edared Nol-
gården, Anders Andersson, Edared Nolgården; obetald skatt till Älvsborgs
regemente.
sid 225 Tvist om Kattunga sockenskog. Öxnevallabor vill ha en del. Diverse
åbor och gårdar omnämnda.
sid 229 Dito.
sid 233 Åbor i Sandryd; innestående skatt för en tomt som är indelt till
Älvsborgs regemente. Per Andersson i Tullaregården ombud.
sid 237 Anders Andersson i Surteby Lunnagården begär ta över förmyndar-
skapet för Björnssons i Sandryd omyndiga barn efter Måns Andersson i Flo-
hult. Engelbrekt Andersson i Gäddhult är närmare besläktad med myndlin-
garna än Anders Andersson. Anders Anderssons svärfader: Anders Larsson i
Bönhult.
sid 239 Drängen Måns Larsson i Bua mot Olof Börjesson på Kullen; skuld.
sid 239 Per Andersson i Sandryd Tullaregård; skuld.
sid 240 Hans Larsson i Vilg Östergård och Lars Larsson i Kulla; inrop på
auktion i Vilg Östergård 25/9 1783.
sid 241 Sven Eriksson på Prästetorpet mot änkan Anna Eriksdotter i Guthult
Skattegården; skuld. Änkans avlidne man: Torsten Andersson. Svens sam-
broder: Sven Eriksson i Givared.
sid 243 Sven Eriksson, Prästetorpet mot Bengt Andersson, Tostared Stom-
men. Bengt skall ha lånat pengar av Svens numera avlidne broder Sven Eriksson
i Givared.
Snöskottning i yrväder
sid 245 Per Björnsson i Sandryd Skattegård; arvode för snöskottning Kursereds
gärde. Starkt yrväder för vid pass 14 dagar sedan (domdag 28/2 1784). Väg-
styckena skilda med pålar.
sid 264 Sven Eriksson i Prästetorpet mot Anders Olofsson i Smedsbo. Anders
lånat lärft av Svens bror, avlidne Sven Eriksson i Givared.
sid 293, 295 Erik Persson, Sandryd Skåttegård och soldaten Westberg; olaga
hygge på Lygnersvider och Smälteryds hästhage. Vittne: Börje Andersson på
trumslagarebostället Prästetorpet.
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sid 297 Erik Olofsson i Vilg Storegården; Skuld.
sid 298 Börje Larsson, Fotskäls Kulle; skuld.
sid 305 (Forts) Gunne Gustafsson, Guthult Karlsgården; olaga ekhygge.
sid 376 (Forts) Rustmästare Wallmans hustru mot hustru Anna Bengtsdotter
på Björketorps Lider. Rustmästare Wallman nyligen dött. (Forts)
sid 379 Hans Nilsson i Hukebacka stämd av hustru Börta Olofsdotter i Mällby
Landbogården; hon vill ha lösen för den andel i Hukebacka som hon ärvt
efter sin avlidna moder Märta Andersdotter. Börtas måg: Lars Bengtsson i
Mällby. Börtas gamle och orkeslöse man: Sven Jönsson. Sven Jönsson i Landbo-
gården och Per Persson i Nolvilg arvingar å mödernesidan. Börta haft en
styvfader. Märta och styvfadern inköpt 5/16 Hukebacka av kronan.
Hans Nilssons hustru, Britta Andersdotter fick såsom Anders Börjessons enda
barn 2/3 och Märta Andersdotters tre barn, Börta Olofsdotter i Mällby, Anna
Persdotter i Vilg Östergården och omyndiga Annika Persdotter där, 1/3.
Krämare överföll rustmästare Wallman
sid 382 Rustmästaren Wallman o.h.h överfallits av krämarna Peter Darell
och Johannes Oller på Björketorps marknad.
sid 383 (Forts) Sven Larsson i Kulla och Anders Andersson i Östra Kulla
förmyndare för avlidne handelsman F. L. Wahlboms styvbarn  eller möjligen
Sven Larssons styvbarn. Wahlboms hustru Kristina Lamberg. Sven Larssons
företrädare i äktenskapet, avlidne Lars Persson; skuld. Lars Andersson i Lång-
hult, ojävat vittne.
Nm Per Björnsson i Sandryd är Sven Larssons svåger. Kvitto från 1781 där
Lars Andersson uppges ha betalt en summa för änkan Karin Andersdotters i
Äskekärrs räkning till Kristina Lamberg i Kungsbacka.
sid 396 (Forts) Anders Eriksson, Sunnån, Per Nilsson, Sörvilg, Öjer Larsson,
Grevared Brattegården; slagsmål. Vittne: Anders Jonsson, Höga, Öjer
Olofsson, Vik, Börje Andersson, Vilg Storegården. (Forts)
sid 402 Anders Andersson, Östra Kulla mot Sven Larsson i Äskekärr. Anders
är förmyndare för Svens styvbarn, sonen Lars Larsson.
Svens bror: Lars Larsson i Västra Kulla. Per Björnsson i Sandryd författat
borgenärsskrift. Svens styvbarns fader: avlidne Lars Persson i Äskekärr. Anders
Westberg och Börje Jönsson i Dunevad varit vittnen 1781. Lars Larsson i
Västra Kulla är Per Björnssons svåger; arvstvist. Per varit nämndeman före
1781. Vittnen: Lars Andersson i Sandryd, prosten Elfwendahl.
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sid 417 Lars Gustafsson i Senås; slagsmål i Skene. Vittnen: drängen Erik
Mårtensson, Surteby, Börje Olofsson, Ågården; slagsmål, sk “tunnetag“.
sid 424 Rustmästaren Fr. Lemke; skuld.
sid 449, 489 Per Björnsson i Sandryd mot sin svärmoder änkan Ingrid Svens-
dotter i Västra Kulla angående bouppteckningen efter hennes man, hans svär-
fader, Per Andersson i Kulla som dog sommaren 1767. Pers son Erik försörjts
i åtta år av Lars Larsson.
Änkan Margrafs konkurs
sid 450 Änkan Ulrika Margrafs konkurs (Forts). Anklagelse från Tostareds
sockenmän. En “toilette“ omnämnd.
sid 478 Nils Heljesson i Törestorp; nedrivna gärdsgårdar.
sid 504 Drängen Anders Andersson i Björketorp; olovligt hygge.
sid 505 Sven Persson, Björketorp Östergården; olovligt hygge.
sid 522 Anders Hansson, Kattunga Stom kräver på redovisning för det arv
han förestått för Kristoffer Perssons i Haby hustru, Katarina Andersdotter.
(Forts)
sid 538 Änkan Gunilla Hansdotter på Rygga torp berättar att hennes man,
soldaten Börje Örtegren avlidit på ett arbetskommando i Karlskrona. Hon
vill handha de fyra små omyndiga barnens arv. Förmyndare Karl Magnusson,
Surteby Haraldsgården. Borgensskrift: Olof Olofsson och Nils Larsson i
Vågerse Storegård.
sid 572, 600 Kronolänsman Lemke; förrättning, “konstitutorial“.
sid 581 Peter Aspelund och Karin Karlsdotter; vid hög ålder gjort testamente
1767. Karin numera död. Vittnen: Lars Burman, Håkankila, Per Börgesson,
Guthult Skattegården, Gunne Gustafsson, Guthult Karlsgården.
SOMMARTINGET 1784
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sid 621 Angående inrättandet av snöplogar i häradet; för Surteby socken:
Karl Magnusson i HaraIdsgården, för Fotskäl: Erik Eriksson i Frigärde, för
Tostared: Anders Svenningsson i Svenningsered, för Kattunga: Lars Nilsson i
“Reutershof“.
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”Odjurs förekommande”
sid 633 Angående “luderpersedlars“ anskaffande till “odjurs förekommande“;
Samtliga häradets socknar.
sid 646 Soldaten Jon Gulbrands hustru; stöld. Anna på Surteby Lider fått
garn.
sid 649 (Forts) Anders Svensson i Svenningsered angående sitt arvode.
sid 651 Soldaten Ingemar Wiberg; skuld. Vittnet Per Björnsson, Sandryd
TulIaregård, sjuk och sängliggande.
sid 652 Lars Månsson i Kattunga Bua såsom förmyndare för Anders
Gunnessons i Björketorp Pällagården omyndiga barn, angående de senares
arv efter den avlidna modern Ingerd Larsdotter. Sonen Anders var 3 och
dottern Ingrid på det andra året gamla vid moderns död. De har bott hos
Anders.
Åkern ej höstkörd
sid 653, 659 Soldaten Bengt Landkvist på Hulta mot sina rotebönder Anders
Andersson, Jon Hansson och änkan Elin Jonsdotter i Lunnagården Surteby;
Bengts åker ej höstkörd. Vittnen: Anders Bengtsson och Karin Arvidsdotter
i Hulta samt avskedade soldaten Lars Landkvist.
Anders Bengtsson bott i tre år vid torpet. Lars Landkvist har före Bengt kom
varit soldat på torpet i 35 år. Elin återstämt Bengt för hemfridsbrott. Elin
varit gift med Per Andersson. “Väv uppställd“ i Elins stuga. Elin hade före
mannens död ett litet barn. Avräkningsstämma i Sandvad på våren omnämnd.
Vittnen: Anders Öjersson, Asstorp, Jöns Jönsson, Asstorp, soldaten Sven
Aspengren.
sid 665 Gundla Hansdotter på Rygga vill ha ut sina barns arv efter hennes
avlidne man soldaten Börje Örtegren. Förmyndare Karl Magnusson, Surteby
Haraldsgården. Barnen är Karls brorsbarn.
sid 667 Anders Hansson i Tostared Mellangård; skuld.
sid 668 And: Stomberg i Rådala; skuld.
sid 670 Erik Ingemarsson i Sandryd; skuld. P.g.a. fattigdom hänvisar han till
sina löftesmän: Anders Ingemarsson i Grevared Pällagården och Anders
Andersson i Nolgården.
sid 672 Arvid Börjesson, Hallagärde; skuld.
sid 673 Börje Andersson i Vågerse såsom förmyndare för Måns Anderssons i
Guthult Gunnesgården omyndiga barn mot Per Björnsson i Sandryd; att få
ut barnens fädernesarv. Per sjuk. (Forts)
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sid 673 Lars Nilsson i Reutershof och Jöns Jönsson i Sträte; skuld.
sid 674 Anders Eriksson i Sandryd Västergård mot Anders Ingemarsson i
Nolgården; skuld. Den senare Anders sjuk.
sid 674 Sven Nilsson i Surteby Haraldsgården, Per Svensson i Björketorp
Skattegården; skuld för hästhandel.
sid 676 Per Björnsson i Sandryd Tullaregård mot Anders Larsson i Äskekärr.
Löftesmän: Jöns och Sven Olofssöner i Västra Kulla; skuld. Per sjuk.
sid 676 Simon Elfwendahls sterbhus mot hustru Börta Jeansdotter vid Sträte;
skuld för linhandel. Kronorättaren Anders Svensson ombud.
sid 677 Engelbrekt Andersson i Sätila Gäddhult såsom förmyndare för Per
Björnssons i Sandryd omyndiga barns mödernearv; borgen. Per sjuk.
sid 678 Anders Hansson, Tostared Mellangård, Per Björnsson, Sandryd
Tullaregård; skuld. Per sjuk.
sid 679 (Forts) Wetterströms änkas Ulrica Margraf, konkurs.
sid 683 Jöns Börjesson i Lilla Sträte kräver för sin 9-åriga styvson Börje
Andersson, att änkan Elin Jonsdotter redovisar det förmynderskap som hen-
nes avlidne man, Bengt Jonsson i Sträte, innehaft. Jöns är gift med myndlingens
moder Karin Jönsdotter.
Per Nilsson i Sörvilg gått i borgen. Börjes fader dog i början av 1781.
Skyldig för varp
sid 685 Änkan Kerstin Andersdotter i Lekvad Vargagård mot Karl Trulsson i
Björketorp; Karls hustru skyldig för en varp.
sid 693 Anders Larsson i Äskekärr och Lars Larsson i Kulla; skuld.
sid 693 Per Öjersson i Reutershof mot Erik Ingemarsson i Apelskog, att den
senare övertar förmyndarskapet för sin omyndiga svägerska Karin Hansdotter
i Apelskog.
sid 702 Per Björnsson i Sandryd mot sin svärmoder Ingrid Svensdotter i
Västra Kulla angående bouppteckningen efter hennes avlidne man, Pers svär-
fader, Per Andersson i Kulla som avled sommaren 1767. Per sjuk - uppskjutes.
sid 704 Pigan Maria Börgesdotter i Nabbared mot en bonde i Hovgården
Istorp; skuld.
sid 708 Andreas Börgesson i Nabbared; skuld.
sid 709 Nils Olofsson i Smedsbo; skuld.
sid 718 I mitten av mars 1772 berättade änkan Elin Larsdotter i Skallared
Surteby, att hon testamenterar allt till sin styvdotter pigan Anna Anders-
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dotter i Skallared. Efter Annas död skall egendomen tillhöra änkans dotter-
barn i Kattunga Stommen d.v.s. Anders Hanssons barn. Elin avled 2 april
1772. Anders Hanssons barn är pigan Annas systerbarn. Testamentet har
bevittnats av Nils Jönsson i Lida, Arvid Larsson, Bengt Arvidsson. Anna nu-
mera död.
sid 720 Lars Larsson och Lars Jonsson i Surteby Klockaregård kräver förbud
mot vägar över ägorna. Å- och Karlsgårdarna samt “Sjölyckorna“ och Surteby
bro i Surteby omnämnda. Diverse åbor i ovanstående gårdar samt i Senås och
Lida uppräknade, bl.a. Börta Olofsdotter i Senås.
sid 769 Lars Bengtsson i Holmåkra; skuld vid auktion.
sid 774 Sven Jönsson, Kattunga Bua; olaga hygge på Björketorps skog.
sid 775 Mantalskommissarie P.J. Ekman; skuld.
Bröllopspresent utlovad
sid 781 (Forts) Britta Larsdotter i Surteby och hennes fästman Anders Persson
i Mjöllösa mot Brittas förmyndare Börje Svensson i Björketorp. Övrig för-
myndare: Öjer Larsson i Grevared. Brittas styvmoders, Britta Svensdotter,
son: Lars Larsson i Surteby Klockaregården. Fader: Lars Larsson, död 1778.
Merta Persdotter i Österby förvarar Brittas mors hemgift. Pär Svensson den
9/1 1754 lovat Britta bröllopspresent. Brittas styvfader: Lars Larsson. Vitt-
nen l754: prosten Lindström och Olof Jönsson i Surteby. Bevis utgivet av
förmyndaren Sven Jonsson i Björketorp 1768.
Lars Larsson utgav 9/1 1754 ett kvitto på att han för sin dotter Britta av sin
svärmoder Anna Svensdotter, som var Per Svenssons styvmoder, utfått sin
avlidna hustrus, Karin Svensdotters, fädernearv. Förmyndare 1766: Sven
Jonsson i Skattegården.
sid 851 Anders Jonsson i Sandryd; olaga hygge på Lygnersvider. Vittne:
drängen Börje Persson i Edared Sörgård.
sid 880 (Forts) Rustmästaren Wallman mot hustru Anna Bengtsdotter på
Surteby Lider; skuld.
sid 881 (Forts) Anders Eriksson i Sunnån och Per Nilsson i Sörvilg; överfall
på Öjer Larsson i dennes stuga i Grevared Brattegården. Vittne: Börje
Andersson i Vilg. Bislag omnämnt vid stugan.
sid 917 (Forts) Krämarna Peter Darell och Joh. Oller; överfall vid Björketorps
marknad på rustmästare Wallman och dennes hustru. (Forts)
sid 917 (Forts) Anders Andersson i Östra Kulla mot Sven Larsson i Äskekärr
för hans styvbarns fädernearv. Svens broder: Lars Larsson i Västra Kulla. Per
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Björnssons intyg ifrågasatt. Per Björnsson nu avliden liksom prosten
Elfwendahl. (Forts)
sid 943 Det barnlösa paret Ambjörn Bengtsson och Ingrid Andersdotter   i
Fotskäls Klockaregård, 1782 gjort ett inbördes testamente. Vittnen: Simon
Elfwendahl, pastor i Surteby och nådårspredikanten Joh: Cedergren. Ambjörn
Bengtsson numera död.
sid 951 Bengt Eriksson, Nils Eriksson, Dalagården; olovligt hygge.
sid 955 (Forts) Anders Hansson, Tostared; skuld. Vittnen: Bengt Andersson,
Stommen och Anders Andersson, Nedergården.
sid 956, 960 (Forts) Erik Persson i Sandryd Skåttegården och soldaten Wes-
terberg; olovligt hygge. Flottning omnämnd.
Olovliga tunnebottnar
sid 1015 Per Svensson i Björketorp Skattegården; utan pass fört tunnebottnar
till Göteborg. Ombud Erik Arvidsson i Björketorp. Surteby Karlsgård om-
nämnd.
sid 1020 Anders Eriksson i Sandryd Västergård; olaga hygge.
sid 1021 Karl Olofsson, Lunnagården; olovligt hygge på Björketorps skog.
sid 1108 Änkan Ingrid Trulsdotter i Fagerhult mot Karl Trulsson i Björke-
torp; skuld.
sid 1112 Torbjörn Andersson i Kattunga Bua mot Måns Persson i Rya, Kinds
härad, Nittorps socken, att den senare redogör för sin avlidna styvdotters,
Stina Svensdotters år 1770 tillfallna arv efter dess syster Katarina Svensdotter
på Istorps Backen. Torbjörn fått testamente av Stina.
Självpantning i Surteby
sid 1131 Anders Gustafsson och Öjer Hansson i Surteby såsom förmyndare
för Börje Börjesson i Surteby, mot Arvid Nilsson i Surteby; självpantning.
Börje under förmyndarskap p.g.a. slösaktighet och fylleri. Vittnen: Karl
Magnusson i Haraldsgården Anders Svensson, Lars Persson, Hallagärde.
Omnämnd: pastor Bergendahl.
sid 1143 Karl Torbjörnsson, Bua såsom förmyndare tillsammans med Karl
Karlsson i Istorp Klockaregården instämda av änkan Börta Bengtsdotter i
Slätthult angående barnens arv. Änkans man, Börje Karlsson dog för ca 3 år
sedan. De hade 8 barn ihop, tre är unga - Börje 2 1/2, Peter 6 och Kajsa 9 år.
(Domdag 16/6 1784).
sid 1146 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld. Omnämnd: Per Björnsson i
Sandryd, nyligen död.
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sid 1147 Soldaten And: Stomberg, Rådala; skuld.
sid 1148 Sven Börk vid Björketorp; skuld.
sid 1149 Jöns Larsson, Tostared Stom; skuld. Son: Bengt Jönsson.
sid 1151 (Forts) Lars Svensson i Sandryd Skåttegård mot Per Andersson,
Sandryd Tullaregård; åverkan. Pers dräng: Ingemar Björnsson.
sid 1158 (Forts) Anders Hansson i Kattunga varit förmyndare för Katarina
Andersdotter från Kinna som nu är gift med Kristoffer Persson i Haby.
sid 1151 Karl Torbjörnsson i Kattunga mot sin svåger Karl Karlsson i
Krekegården, Istorp; hustruns arv. Svärmoder: Edela Skarén.
sid 1164 Karl Trulsson i Björketorp; skuld.
sid 1174 Per Björnsson, Sandryd och Lars Larsson i Kulla; skuld. Per död.
Överfall vid Sjögärde
sid 1179 Erik Ingemarsson i Sandryd för överfall på drängen Lars Larsson i
Tullaregården. Det hade skett vid Sjögärde. Sällskap: soldaten Silversand och
Börje Larsson, Dyrenäs.
sid 1180 (Forts) Jordägare i bl.a. Karstorp och Kattunga tvistar om en “tract“.
Anders Gunnesson i Stommen fullmäktig.
sid 1190 Jon Hansson i Lunnagården, Surteby; skuld.
sid 1209 Lars Anderssons i Edared Sörgård hustru Britta Larsdotter numera
död. De har 1780 (1782) gjort testamente till sonen Anders Eriksson och
dennes hustru Karin Öjersdotter.
sid 1210 Börta Larsdotter i Edared Sörgård gjort testamente till sin systerson
Anders Eriksson 1780 (1782). Börta numera död.
sid 1213 Drängen Måns Larsson på Kattunga Bua överfallit Börje Persson i
Hulebo; fylleri. Vittnen: Arvid Nilsson och Ingemar Nilsson i Surteby Karls-
gården.
sid 1214 Gunne Olofsson, Guthult Skogen; getter utan vallgång. Vittnen:
soldat Anders Landkvist och Anders Bengtsson på “Hylte“. “Barnen vaktat
getterna“.
sid 1215 Reservskjuts vid Harekällan. Åborna i Vilg, Grevared, Sträte, Vik
och Frigärde. Hälsobrunn “i flere år - merendels sedan 1779“.
Resetygsbesiktning
sid 1240 Besiktning i Hinnared av hästar och “resetyg“ för skjutslaget med
bl.a. inspektör Olof Borell, Anders Karlsson och Lars Larsson i Lönebo.
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sid 1244 Anders Eriksson och Erik Andersson i Sandryd Västergård; bris-
tande vägunderhåll.
sid 1246 Anders Eriksson i Edared skuffat och svurit åt soldaten Modin.
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sid 22 Änkeprostinnan Agneta Dahlberg söker intyg för dubbelt nådår.
sid 61 Häradet dryftar ett nytt gästgiveri mellan Borås och Sexdrega. Surteby
pastorat företräds av Karl Magnusson i Haraldsgården.
sid 71 Torbjörn Andersson, Kattunga Bua fått testamente av Måns Perssons i
Rya, Nittorps socken, påstått svagsinta styvdotter, Stina Svensdotter. Måns
klandrar testamentet. 1783 skall Torbjörn enligt intyg ha bott i Torse.
sid 84 Anders Jonsson, Sandryd; olovligt hygge.
sid 85 Anders Stomberg, Rådala; skuld.
sid 87 Bengt Larsson, Holmåkra; skuld.
sid 87 Soldaten Ingemar Wiberg; skuld.
sid 93 (Forts) Anders Eriksson, Sandryd Västergård och Anders Ingemarsson
i Nolgården; skuld.
sid 95 (Forts) Tvisten om en “tract“ mellan Kattunga, Karstorp m.fl. gårdars
åbor. “Klavsten“, “Klämman“, “Klåvingsås“ m.fl. orter nämnda. En rad åbor
i Kattunga uppräknade.
sid 102 Hustru Wirrman i Vilg; skuld.
sid 111 Karl Olofsson i Lunnagården; tagit virke i Björketorps skog.
sid 117 Förbud att mellan vår och skörd släppa kreatur över bäcken mellan
Sundån och Grevareds by.
sid 125 (Forts) Anders Eriksson i Sundån och Per Nilsson i Sörvilg angående
överfall på Öjer Larsson (eller Karlsson) 24/8 i Grevared Brattegården.
sid 136 Lars Nilsson i Reutershof söker fasta på 5/64 kr sk Björketorp Skatte-
gården, som han köpt av Anders Gunnesson och Karin Börjesdotter. Vittnen
1783: Anders Nilsson och Måns Andersson i Skräddaregården.
sid 138 Lars Svensson söker fasta på 3/16 kr sk Sandryd Skåttegården, som
han köpt av Jöns Persson. Vittnen 1783: Axel Hedberg och Friedrick Lemke.
sid 192 (Forts) Börje Andersson, Prästetorpet; skuld.
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Tog mjälejord
sid 193 Sandryds bys åbor tagit sandgrus och “mjälejord“ i Kursered; förbud.
sid 197 (Forts) Bengt Eriksson och Nils Eriksson i Dalagården; olovligt hygge.




sid 235 Soldaterna Jonas Lundblad och Malmberg samt skräddaren Sven
Bengtsson; överfall på Annika Darell i tullstugan vid Björketorp. “Minuteuren“
Börje Svensson i Björketorp omnämnd. Klagomål på de “krämare“ som bor
i Björketorps tullhus och “förtrycker allmogen“. Vittne: soldaten Segersten.
(Forts)
sid 241 Soldaten Markus Lind och drängen Måns Larsson från Bua; slags-
mål.
sid 242 Hans Nilsson i Hukebacka och Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården;
hemgång. Arvid håller krog. Vittnen: Jöns Jönsson och Anders Öjersson i
Asstorp, ryttaren Färdig och Jöns i Törestorp.
sid 245 Sockenskomakaren Anders Toresson; fylleri på Björketorps marknad.
sid 250 Överfall på hemresa från Björketorps marknad.
sid 254 Olovligt hygge på Björketorps skog.
sid 264  Krämarna Peter Darell och Johan Oller överfallit rustmästare Wall-
man och hustrun i dennes hus vid Björketorps höstmarknad 1783. Darell
och Oller avvikit orten.
sid 264 Lars Svensson i Sandryd Skåttegård. Per Andersson och drängen
Ingemar Björnsson i Sandryd Tullaregård; olovligen avverkat lövträd.
sid 281 (Forts) Drängen Erik Ingemarsson i Sandryd; överfall på drängen
Lars Larsson i Tullaregården på gångvägen från Sjögärde.
sid 288 Erik Olofsson i Norvilg Storegården, förmyndare för avlidna Britta
Larsdotters i Vilg Storegården omyndiga barn å mödernet, överlämnar syss-
lan till gårdbon Sven Larsson.
sid 292 Anders Andersson och Ingeborg Börgesdotter i Östra Kulla testamente-
rar till deras yngste son Anders o.h.h. Anna Andersdotter. Ingeborg nu även
död. Anders och Ingeborg har fler söner och mågar. (Se även 31/10 1782).
sid 295 Anders Hansson på Kattunga Stom, förmyndare för Kristoffer Perssons
i Haby hustru, Katarina Andersdotter, från Kinna. Kristoffer kräver redogö-
relse för förvaltningen.
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sid 297 (Forts) Per Björnsson i Sandryd och svärmodern Ingrid Svensdotter
i Västra Kulla angående svärfaderns, avlidne Lars Andersson, bouppteckning
från 1767. Pers svåger: Lars Larsson i Kulla. Lars son till Ingrid. Lars Larsson
i 8 år försörjt Pers son Erik. Ingrids andre son: Sven Larsson. Per Björnsson
nu död - hans änka Britta Larsdotter. Änkans barns närmaste “fäderne frände“:
Sven Jönsson i Grimmared. Förlikning.
sid 301 (Forts) Anders Andersson i Östra Kulla, såsom förmyndare för Sven
Larssons i Äskekärr systerbarns fädernearv kräver arvet av sina svågrar Sven
Larsson och dennes bror Lars Larsson. Löftesskrift från 12/3 1781. Per
Björnsson, dennes änka, barn och förmyndare nämns. (Se föregående mål)
Tvist mellan Öxnevalla och Kattunga
sid 304 (Forts) Tvist mellan Öxnevalla och Kattunga skogelag angående rätt
“skillnad“.
sid 307 Tore Persson i Vilg Östergård kräver å sin hustrus Anna, och
svägerskans, Annika, vägnar att svärfadern Per Persson beedigar bouppteck-
ningen efter Tores avlidna svärmoder Kerstin Persdotter.
sid 308 (Forts) Anders Hansson, Tostared Mellangård och Per Björnsson,
Sandryd. Pers änka Britta Larsdotter närvarande. Anders fött och hyst en
barnlös änka vid namn Anna, som sockenstämman lovat honom ersättning
för. Per sålt änkans kvarlåtenskap.
sid 317 Änkan Britta Larsdotter i Sandryd instämd av förmyndaren för
sterbhuset i Vilg Storegården, Anders Nilsson i Almered och Anders Jönsson
i KalvhuIt, för obetalda inrop på auktionen i Vilg Storegården 13/4 1783.
sid 317 Hans Nilsson i Hukebacka och Per Persson i Vilg Östergård; skuld.
Pers hustru död.
sid 318 Erik Persson i Holmåkra; en pantsatt ko och en kalv.
sid 321 Anders Håkansson i Höga och Anders Andersson på samma ställe:
skuld.
sid 322 Lars Bengtsson i Holmåkra; skuld.
sid 322 (Forts) Engelbrekt Andersson i Gäddhult kräver borgen för Per
Björnssons i Sandryd omyndiga barns (i förra giftet) mödernearv. Pers änka
Britta inställde sig eftersom Per dött.
sid 323 (Forts) Per Björnsson i Sandryd Tullaregård, Anders Larsson i Äskekärr,
Jöns Olofsson och Sven Olofsson i Västra Kulla; borgen och skuld. Anders
Larsson d.v:s svärfader: Anders Larsson d.ä.
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sid 365 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård och soldaten Liljeholm; överfall
Vittne: Lars Larsson, Larsagården. Arvids barn omnämnda liksom hans svä-
gerska Anna i Ågården. Liljeholms bror närvarande vid händelsen. (Forts)
sid 367 (Forts) Börje Andersson i Vågersered, såsom förmyndare för Måns
Anderssons i Guthult Gunnesgården omyndiga barn mot Per Björnsson i
Sandryd. Börje vill ha ut barnens fädernearv. Änkan Britta Larsdotter svarar
att Per lånat ut arvemedlen till Anders Larsson i Äskekärr. Anders har seder-
mera lagsökts för dessa pengar av Per.
Slog sönder kammarfönster i Björketorp Skattegården
sid 372 Anders Andersson i Nola vid Holmåkra slagit sönder kammarfönster
hos Börje Svensson i Björketorp Skattegården. Vittnen: Måns Andersson,
Skattegården och Ingrid Andersdotter i Larsagården.
sid 375 Gustaf Andersson i Björketorp Skattegården om Börje Gunnesson i
Björketorp Skräddaregården; slagsmål.
sid 375 Skräddaren Öjer Olofsson, Vik (?); slagsmål.
sid 376 Uppräknade åbor i Övre Rud, Hultaslätt, Sandryd Nol-, Krono- och
Tullaregårdar; bristande vägunderhåll.
sid 383 Drängen Måns Larsson på Kattunga Bua och Börje Persson, Hulebo;
slagsmål.
sid 394 Änkan Britta Larsdotter i Sandryd Tullaregård vill ha anstånd med
bouppteckningen efter sin man Per Björnsson.
sid 397 Änkan Gunilla Hansdotter på Rygga kräver att Karl Magnusson i
Haraldsgården avträder förmyndarskapet för hennes barn. Petter Askelund
företräder Gunilla, som hon skall gifta sig med. Gunlas barn är 15, 12, 9 och
6 år gamla. Öjer Bengtsson i Törestorp Skattegården går i borgen.
sid 400 Soldat Liljeholm i Björketorp mot Lars Gustafsson och Gustaf Nilsson
i Senås; får och getter utan vallgång. Vittnen: Anders Andersson, Senås och
Stina Larsdotter, Surteby Lider.
Beskylls för potatisstöld
sid 402 Hustru Ingerd Bengtsdotter på Räveberget mot Per Eriksson i Björke-
torp Pellagården; beskyllning för potatisstöld. Vittnen: pigan Johanna Svens-
dotter i Björketorp, Anders Svensson, Björketorp, Anna Andersdotter, Apel-
skog, Anna Britta Andersdotter.
sid 425 John Larsson i Björketorp; skuld på en hästhandel.
sid 426 Nils Andersson, Edared Sörgård; skuld.
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sid 426 Anders Börgesson i Ödsle (?), Halland, mot sin förmyndare Jöns
Jönsson i Stora Sträte (mödernearvet).
sid 428 Sockenskomakaren Gunne Börjesson i Grevared mot komminister-
änkan Ulrica Margraf i Holmåkra. SkuId till Gunnes avlidne son.
sid 429 Anders Hansson, Tostared Mellangård; skuld.
sid 476 Lars Månsson i Kattunga Bua; skuld. Lars Månsson förmyndare för
Olof Månssons i Bollebygd efterlämnade barn.
sid 502 Tore Jönsson i Kattunga Bua mot sin styvfader Jonas Jönsson i
Strömmared angående fädernearvet. Moder: Ingeborg Persdotter i Strömma-
red (se häradsrättens protokoll 16/2 1769 - arvstvist).
sid 534 Per Andersson i Mällby mot sin svåger Lars Börjesson i Sunnan-
bäcken angående arv efter sin svärfader Anders Andersson i Sunnanbäcken.
Lars’ fader: Börje på Fotskäls Kulle. Anna Andersdotter gift med en av kon-
trahenterna. Vittnen: Soldaten Sedin, Per Andersson, Nödinge, Hans Nilsson,
Hukebacka (Forts)
sid 537 Änkeprostinnan Agneta Elfwendahl i Surteby mot mantals-
kommisarien P. J. Ekman; skuld.
sid 566 Erik Olofsson i Vilg Storegården, Sven Hansson och Hans Nilsson i
Nilsagården; förbud mot hygge i deras hage.
Sålde sjuk ko
sid 572 Bengt Eriksson i Nödinge och Lars Börgesson i Hukebacka; försälj-
ning av sjuk ko. Vittnen: soldat Lars Lindkvist, Börge Nilsson, Storegården,
Lars Börgesson, Sunnanbäcken, Bengt Wilhelmsson, Nödinge, Sven Olofsson,
Torp, Nils Olofsson, Uddetorp, Börje Jonsson, Hajom. Edela Johannesdotter
i Vegby var närvarande när kon slaktades. Ingrid Andersdotter i Hukebacka
också vittne.
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sid 17 Husesyn på fr 3/16 Kattunga Kronogård, brukat av Per Ambjörnsson.
Ägare (?): handelsman Sven Ahrman i Borås.
sid 64 (Forts) Soldaterna Lundblad och Malmberg samt skräddaren Sven
Bengtsson i Björketorp angående misshandel av Annika Darell som bodde i
Tullstugan vid Björketorps marknadsplats. Vittnen: Måns Andersson och
änkan Ingrid Nilsdotter i Björketorp. Omnämnd: Börje Svensson.
Skadade plommonträd
sid 115 Anders Andersson i Nola vid Holmåkra stämd för att hos Börje
Svensson i Björketorp Skattegården ha sönderlyft två kammarfönster och
skadat några plommonträd. Pastor Landberg omnämnd. Börje Jönsson, som
nu är död eventuellt deltagit.
sid 135 Änkan Börta Bengtsdotter i Slätthult (?); skuld.
sid 140 Soldaten Per Liljeholm angående ett ihjälbitet lamm. Vittnen: John
Svensson och Andreas Bengtsson i Björketorp Östergården.
Sålde brännvin till sjömän
sid 143 Sven Larsson o.h.h. Anna i Vilg; haft bröllop, olaga brännvins-
försäljning till två sjömän?
sid 144 Andreas Eriksson i Sandryd; fylleri i stugan vid Skene Per Eriks-
gården där kaffe såldes av hustru Werrman.
sid 158 Lars Bengtsson i Holmåkra (?); skuld.
sid 180 Soldaten Erik Mellgren o.h.h. Edela Håkansdotter söker fasta på
3/20 kr sk Mellby Östergården som de dels ärvt, dels köpt av Bengt Håkansson,
Höga Karlsgården.
sid 181 (Forts) Anders Andersson, Östra Kulla, som är förmyndare för Sven
Larssons i Äskekärr styvbarns fädernesarv mot Sven Larsson och dess bror
Lars Larsson angående att den förre måtte utlämna barnens arv. Lars äger
3/16 av kr sk Kulla Västergård, som han intecknat. Sedermera avlidne Per
Björnsson i Sandryd instämd p.g.a. osant löftesbrev. Pers änka Britta Lars-
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dotter (sjuk). Vittnen: Per Johansson i Östra Kulla, soldat Anders Stomberg.
“Pers bror“: soldat Westberg.
sid 186 Per Andersson i Mällby; svåger Lars Börjesson i Sunnanbäcken. Pers
svärfader: avlidne Anders Andersson i Sunnanbäcken.
sid 189, 921 Trumslagaren Lars Liljeros i Nabbared mot Sven Andersson i
Apelskog; olovligt bete. Björketorps skog omnämnd. Vittnen: Anders
Bengtsson, Apelskog, Lars Bengtsson, Apelskog, Hans Arvidsson, Skallared
sid 192 Bengt Börgesson i Törestorp mot sin hustrus Britta Hansdotter från
Guthult förmyndare Anders Hansson i Törestorp angående hennes fäderne-
sarv och innestående tjänstehjonslön. Brittas förra förmyndare: John
Andersson. Britta varit hos sin svåger Anders Hansson i 14 år.
sid 196 Olof Börgesson, Kullen eller Inlag; skuld. Olofs husbonde var krono-
befallningsman Ahlgren. Vittne: Bengt Arvidsson, Skallared.
sid 200 Änkan Anna Jeansdotter i Mällby mot soldaten Sven Aspegren angå-
ende försäljning av en åkesläde som Aspegren sålt till Sven Larsson i Vilg.
sid 207 (Forts) Sandryds by beträffande olaga täkt av sandgrus och “mjäl-
jord“. Adjunkten Petterssons intyg om kungörelse i Tostareds kyrka.
sid 213 Lars Liljeros; skuld.
sid 219 Jöns Jönsson; Stora Sträte; skuld.
sid 220 Anders Ingemarsson i Rud mot Peter Eriksson, Sandryd Kronogård;
skuld.
sid 220 Pigan Kerstin Andersdotter på Hultaslätt mot Lars Larsson i Lönebo;
skuld.
sid 222 Nils Larsson, Edared; skuld.
sid 222 Karin Börjesdotter på Hulta och Arvid Börjesson i Hallagärde; skuld.
Karin är gift med Bengt Lundkvist.
sid 224 Auktion i Björketorp Skattegården 10/9 1784. Anders Olofsson i
Smedsbo och soldaten Johannes Malmberg; skuld.
sid 224 Hustru Wirrman i Vilg och soldaten Magnus Modin; skuld.
sid 225 Anders Andersson, Tostared; skuld.
sid 226 Jon Larsson, Gunnagården (?); skuld.
sid 230 Erik Persson i Edared; Edared Sörgård inteckning för skuld.
sid 233 Börje Andersson, Prästetorpet (?); skuld.
sid 271 Per Håkansson o.h.h. Ingeborg OIofsdotter söker fasta på 1/4 kr sk
Grevared Pellagården som de, Anders Andersson o.h.h. Elin Andersdotter
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samt drängen Börje Arvidsson köpt av Bengt Nilsson, Anna Olofsdotter,
Andreas Ingemarsson och Britta Olofsdotter.
sid 289 (Forts) Börje Andersson, Anders Ingemarsson i Övre Rud och Hans
Jonsson på Hultaslätt angående försummad vägröjning.
sid 295 Olof Andersson o.h.h. Britta Gunnesdotter i Björketorp angående
fasta på 3/16 kr sk Skallared, som de dels ärvt, dels i börd köpt av hans övriga
syskon.
sid 332, 707 Ingel Andersson, Kattunga Lider; hygge på Kattunga byaskog.
sid 339 Trumslagaren Lars Liljeros i Nabbared och dess broder artilleristen
Sven; olaga hygge.
Sålde långhalm pga foderbrist
sid 352 Nils Björnsson, Fotskäls Kulle; försäljning av långhalm till rustmäs-
tare Lemke p.g.a. foderbristen våren 1782.
sid 355 Olaga hygge på Björketorps sockenskog.
sid 367 Lars Håkansson och Börta Olofsdotter i Senås angående intrång och
åverkan från grannarnas sida.
sid 398 Bengt Börjesson i Törestorp instämmer sin hustrus, Brita Hansdotter,
förmyndare Erik Börjesson i Guthult och Börje Björnsson i Rya, Förlanda
angående bouppteckningen efter sin svärmoder Bengta Björnsdotter. Eriks
son: Börje Eriksson, Börjes son: Erik Börjesson. Bengtas döttrar Elin och
Britta var vid moderns död 19 resp 14 år gamla och delade sedan moderns
undantag. Bouppteckningen hölls 1767. Vittnen: soldaten Peter Asklund,
Per Börjesson, Guthult
Erik uppfostrat Elin och Britta från späd ålder. Elin var gift med Anders
Hansson. Hon var syster till kärandens hustru. Bengt Börjesson gifte sig för-
leden jultid med Britta Hansdotter. Bengts hustru hade i 15 år varit hos Erik
Börjesson i Guthult.
sid 402 (Forts) Hustru Wirrman hållit värdshus i Skene; fordran. Vittne:
bl.a. Torkel Persson i Edared Sörgård.
sid 441 Änkan Britta Larsdotter i Sandryd Tullaregård; auktionsskuld där.
sid 442 Anders Hansson, Kattunga Stom varit förmyndare för Kristoffer
Perssons i Haby avlidna hustru Katarina Andersdotter från Kinna (se
Häradsrättens protokoll 3/11 1784). Hon var arvinge till Anders Andersson,
Kinna Sörgård.
sid 445 Änkeprostinnan fru Agneta Elfwendahl; skuld. Utdrag ur prosten
Elfwendahls räkenskaper.
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sid 452, 625  Ansökan om dubbelt nådår för komministerns i Surteby pasto-
rat Lorentz Bergendahls änka Stina Helena Maschall. Lorentz dog 9/1 1785.
Två döttrar, en 2 och en 7 år gammal. Han var 30 år gammal vid sin död.
Stöld av jordpäron
sid 461 Hustru Ingrid Bengtsdotter på Rävaberget och Per Eriksson i Björke-
torp Pällagården; stöld av jordpäron.
sid 463 Jon Larsson i Gunnagården och Petter Bengtsson där; stöld av jord-
päron.
sid 468 Hygge på Björketorps skog.
sid 469 (Forts) Drängen Måns Larsson i Kattunga Bua och Börje Persson i
Hulebo. Slagsmål. Skjuts vid Hinnared. Körhjälp åt komminister Bergen-
dahl. Börje sjuklig. Slädfärd till bl.a. Holmåkra och Törestorp. Vittnen: sol-
daten Wetterberg, Lars Larsson, Lönebo, Gudmund Jönsson, Surteby. Om-
nämnd: Ingemars stuga i Karlsgården.
sid 493 Erik Bengtsson i Dalagården tagit arv efter Lars Andersson i Skene.
sid 503 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård mot soldaten Liljeholm angående
överfall m.m. Förlikning.
sid 509 (Forts) Sven Jönsson i Bua angående åverkan på en ek.
sid 512, 945 Olof Andersson, Skallared mot sin bror Sven Andersson i Apel-
skog angående husesyn 13/11 1784 på Skallared. Sven brukat 3/16 Skallared
sedan 1771 till Olof övertog gården förleden vår.
sid 527 Anders Andersson och Anders Ingemarsson i Sandryd Nolgård angå-
ende ränta för en äng i Sandryd (en kronoäng).
sid 528, 802 Soldaten Börje Österberg instämd för fylleri, buller m.m.  vid
uppbördsstämman i Surteby Karlsgård 13/1. Börje sjuk.
sid 540 Petter Askelund på Rygga lämnar inteckning i torpet Rygga till sina
styvbarns förmyndare Öjer Bengtsson i Törestorp. Barnens fader var soldat-
en Börje Örtegren.
sid 552 Anders Larsson, Slätthult, pant i 1/3 Härsnäs.
Åbor uteblev från uppbördsstämman
sid 560 Diverse uppräknade åbor i Kattunga, Surteby och Fotskäls socknar
uteblivit från uppbördsstämman i december nästlidna år. Bl.a. Zackris Seger-
sten i Skräddaregården, Jean Stomberg i Stommen Kattunga, snickaren Anders
Svensson i Oagården, Magnus Modin i Sträte, Linnekvist i Guthult, Torkel
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Hollsten i Sörvilg, Anders Edberg i Edared, Ingemar Wiberg i Vik Fotskäl,
torparen Petter Dyberg och klockaren Lars i Dunevad.
sid 568 Per Björnssons i Sandryd efterlämnade änka Britta Larsdotter; Över-
enskommelse med gårdborna Per Andersson och Lars Börjesson om hage.
SOMMARTINGET 1785
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sid 658 Anders Ingemarsson och Måns Persson i Grevared; olovligt hygge.
Vittne: Torkel Persson i Edared.
sid 666 Olovligt hygge: Per Andersson, Sandryd, Andreas Ingemarsson,
Sandryd
sid 681 Anders Andersson o.h.h. Ingeborg Börjesdotter söker fasta på 1/8 kr
sk Långhult, som de köpt av Anders föräldrar Anders Andersson och Kerstin
Persdotter i Långhult. Vittnen: klockaren Jöns Persson i Tostared och Börje
Persson i Långhult.
sid 687 Lars Håkansson i Björketorp söker fasta på 1/8 kr sk Oagården,  som
han köpt av Anders Hansson o.h.h. Anna Andersdotter, Kattunga Stom.
sid 700 Anders Svensson, Björketorp; vittne till hygge.
sid 733 Nils Nilsson i Sträte såsom förmyndare för Bengt Nilssons barn i
Hajom mot deras styvfader där Erik Andersson. Anders Nilsson i Hukebacka
också förmyndare. Barn: en son och döttrarna Anna, Britta och Karin.
Förvarade ekebottnar
sid 746 Bengt Andersson Holmåkra Surteby; förvaring av ekebottnar som
utan förpantning förts till Göteborg.
sid 747 Per Svensson, Björketorps by, Olof Eriksson, Björketorps by, Per
Olofsson, Smedsbol, Sven Jonsson, Bua; fällt ek vid Kattunga Bro. Trumsla-
gare Liljeros på Nabbared inblandad.
sid 758 Jöns Jönsson, Asstorp; åverkan på sockenskogen.
sid 758 Anders Andersson i Senås; tagit en bok på Surteby sockenskog.
sid 759  Nils Andersson, Pinnegården, Lars Olofsson, Pinnegården, Sven
Andersson, Herragården Kattunga; bokhygge på Kattunga sockenskog.
sid 760 Per Persson, Grevared Skattegården, Lars Andersson i Kongagården,
Börje Börjesson, Brattegården, Anders Persson, Sunnån, Anders Olofsson,
Sunnån, Anders Ingemarsson, Sandryd; olovligt hygge.
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sid 761 Hustrun Petronella Andersdotter gav testamente till sin man Anders
Larsson 1/2 år innan hon blev “sjuker och sedan 8 dagar innan hon dödde“.
Intygas 4/4 1785 av: Lars Håkansson och Maria Börjesdotter i Björketorp
Oagården.
sid 779 Börje Svensson, Björketorp; skuld.
sid 780 Anders Eriksson i Höga mot sin svåger och gårdbo Anders Andersson
för blodvite.
sid 780 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård och hustru Anna Andersdotter i
Slättahult; skuld. Hennes man, soldaten Blomberg, nu bortkommenderad
på arbete.
Malde på annans kvarn
sid 781 Anders Jonsson i Sandryd och Erik Ingemarsson där; Anders malt på
Eriks kvarn m.m.
sid 782 Lars Börjesson och Anders Börjesson i Svenningsered instämda av
fältväbeln Abraham Hoof angående lön till sonen Isak Hoof som är volontär
för Lars´ och Anders´ rote.
sid 782 Kronorättaren Anders Svensson i Svenningsered angående avlidne
Per Jonssons i Vatared fordran på Anders Bengtsson i Sörvilg.
sid 784 Dito Per Andersson i Sandryd Skåttegård. Pers hustru: Karin Anders-
dotter.
sid 784 Kronorättaren Anders Svensson angående avlidne Per Björnssons i
Sandryd fordran på Lars Larsson i Västra Kulla. Pers svärmoder Ingrid Svens-
dotter i Västra Kulla varit gift med Lars Andersson som dog 1767. Lars Larsson
son till Ingrid Svensdotter. Pers son Erik i 8 år försörjts av Lars Larsson och
Ingrid.
sid 786 Anders Eriksson i Höga mot sin svärmoder änkan Kerstin Olofs-
dotter angående sin hustrus innestående arv. (Forts)
sid 787 Anders Eriksson i Höga; skuld.
sid 787 Anders Larsson i Björketorp Oagården mot sin svärfader Anders
Hansson o.h.h. Anna Andersdotter, dess son Börje Andersson, döttrarna Anna
och Kerstin Andersdöttrar angående beedigande av kärandens avlidna hus-
tru, Petronella Andersdotter, bouppteckning.
sid 788 Anders Andersson i Björketorp Oagården; skuld. Anders´ avlidne
fader: Anders Gunnarsson.
sid 789 Anders Eriksson i Edared Sörgård; skuld.
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sid 789 Anders Andersson, Långhult; skuld.
sid 790 Anders Håkansson i Höga och Per Svensson i Björketorp; skuld.
sid 798 Drängen Ingemar Björnsson, Sandryd och Per Eriksson i Storegården;
olovligt hygge.
sid 805, 807 Servitut för ängar vid ån och “Brodalen“ vid Lida och Senås
Skattegården. Åbor uppräknade. Undertecknat av Börta Olofsdotter och Lars
Håkansson i Senås.
sid 811 Änkan Kerstin Arvidsdotter i Sandryd Västergård; skuld.
sid 815 Jöns Arvidsson och Anders Larsson, Bönhult; åkerskada. Vittne:
Anders Öjersson, Bönhult, son till “Öjer i Bönhult“.
sid 817 Jöns Arvidsson, Bönhult, Anders Larsson, Bönhult Östergård, Jon
Andersson, Bönhult, Hans Karlson, Bönhult Västergård; angående delning
av gärdsgårdarna.
sid 819 Bengt Andersson och Kerstin Andersdotter, Stommen mot Malin
Börjesdotter och Anders Hansson i Mellangården, Anders Persson, Nils
Eriksson och Jöns Persson i Nedergården, Tostareds By; angående underhåll
av ett led.
Lämnade ut vävnad
sid 820 Lars Larsson i Lönebo mot pigan Kerstin Andersdotter i Hultaslätt;
utlämnad vävnad. Vittnen: Maria Nilsdotter, Hulebo och Anders Karlsson,
Lönebo. Kerstin tjänt hos vittnet Maria Nilsdotter.
sid 826 Börje Andersson, Höga Ranagården krävs på redovisning för Maria
Svensdotters fäderne- och mödernearv. Maria förlovad med Håkan Eriksson
uti Onsala. Börjes svärfader: Anders Olofsson i Gångemad. Anders varit för-
myndare för Maria.
sid 837 Soldaten Rosendal mot Per Börjesson i Kronogården; skuld.
sid 837 Lars Bengtsson i Holmåkra; skuld.
sid 875 Anders Håkansson, Slätthult; skuld.
sid 878 Lars Andersson, Sandryd; skuld.
sid 896 Anders Håkansson o.h.h. Anna Andersdotter i Höga Östergården;
inbördes testamente.
sid 897 (Forts) Angående delning efter avlidne Per Jonsson i Vatared. Änka:
Karin Persdotter. Barn: Elin, Anna, Britta och Petronella. Förmyndare: Arvid
Eriksson, Kråkebacka, Anders Eriksson, Ågården, Börje Jonsson, Hattestad,
Hans Hansson i Berghem.
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sid 947 Arvid Jönsson i Sandryd trolovad med Kerstin Andersdotter. Hon är
syster till Sven Andersson i Gökalid. Angående hennes arv (se dom 13/6
1777).
sid 955 Persedlar transporteras på sonen Jöns Persson och Lars Svensson här
av Per Andersson och Karin Andersdotter på Skålgården (Skåttegården). Vitt-
nen: Anders Svensson, Kronogården, Arvid Jönsson, Kronogården.
sid 1023 Bengt Andersson i Surteby; skuld.
sid 1032 Anders Svensson, Svenningsered, Nils Andersson, Sjögärde, Per Jöns-
sons i Vatared sterbus; skuld.
sid 1055 Per Olofssons, Nabben?, bror Johannes Olofsson i Lindhult; angå-
ende undantag.
sid 1059 Nils och Bengt Jönssöner i Greppholmen, Bengt Andersson i Haby
Skattegården och Lars Persson i Höga, Fotskäls socken mot änkan Börta Svens-
dotter i Kulared angående innestående fädernearv efter hennes avlidne man
Erik Bengtsson därstädes. Barn: Johannes 12, Kristoffer 9, Benjamin 6, Stina
18 år. Kärandena är förmyndare.
sid 1162 Anders Håkansson i Slätthult och trumslagaren Lars Liljeros i Nabba-
red; skuld.
Vill sälja dricka vid farvägen
sid 1170 Anders Eriksson, Sandryd Västergård bor vid farvägen som leder
till Kungsbacka. Vill sälja dricka.
sid 1181 Björketorps skoglag i Surteby, Per Eriksson i Björketorp Pällagården,
Anders Nilsson i Skräddaregården samt Lars Liljeros i Nabbared; olovligt
bete av kreatur från andra socknar.
sid 1187 Erik Bengtsson i Dalagården; arv efter sjömannen Torkel Andersson
i Härsnäs.
sid 1194 Olof Borell; lövbrottsförbud.
sid 1199 Kronobefallningsman Emanuel Ekman angående nyttjande av mi-
neralvatten från Harekällan i Surteby gäld.
HÖSTETINGET 1785
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sid 53 Änkefru prostinnan Agneta Dahlberg i Surteby; skuld i Halland efter
den avlidne maken.
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sid 60 Olof Olofsson i Vågerse Storegården lånat pengar av Nils Larsson.
Nyttjar bruksdel såsom ränta samt får inteckning. Vittnen: Petter Askelund,
Bengt Arvidsson, Anders Eriksson, Frigärde, Erik Eriksson, Frigärde.
sid 77 Per Persson och Anna Jakobsdotter i Vilg Östergården, som varit gifta
“några år“ och ej fått några barn gör inbördes testamente. Vittnen: Anders
Svensson och Britta Toresdotter i Svenningsered.
sid 78 Börge Börgesson i Hallagärde (?) överlämnar gården till sin bror Arvid
Börgesson.
sid 92 Anders Svensson i Svenningsered å avlidne Per Jonssons i Vatared
vägnar mot Anders Bengtsson i Sörvilg; skuld. Omnämnd nådårspredikant:
Severin Ångerman.
sid 105 Hans Karlsson, Bönhult och Olof Karlsson i Edared vittnen till av-
lidne Anders Svenssons i Mällby Västergård testamente (1779).
sid 107 Anders Håkansson i Slätthult och trumslagaren Lars Liljeros i Nabba-
red; skuld.
sid 107 Per Eriksson i Björketorp; skuld.
sid 107 Bengt Larsson i Holmåkra; skuld.
sid 108 Fru Bergendahl i Vikulla och Lars Bengtsson i Holmåkra; skuld.
sid 108 Anders Andersson i Östra Kulla och Sven Larsson i Äskekärr; angå-
ende tillgångarnas beedigande.
sid 110 Börje Andersson, Rud; skuld.
sid 110 Sven Larsson i Äskekärr lämnar kvitto till sin bror Karl Larsson i
Västra Kulla. Vittnen: Sven Olofsson och Jöns Olofsson i Västra Kulla.
sid 111 Delning av arvet efter Per Jonsson i Vatared. Änka: Karin Persdotter,
Barn: Elin, Anna, Britta och Petronella Persdöttrar. Förmyndare: Arvid
Eriksson i Kråkebacka, Anders Eriksson i Ågården, Börje Jonsson i Hattestad
och Hans Hansson i Berghem.
sid 119 Sven Jonsson i Bua, Per Olofsson i Smedsbo, Per Svensson i Björke-
torp Skattegården och Olof Eriksson i Olofsgården som fällts för olovligt
hygge på Nabbared mot Liljeros där som givit tillstånd. Vittnen: Anders
Mattsson, Björketorp, Johan Svensson, Björketorp, Johan är systerson till Per
Svensson i Björketorp. Ekar till brobygge.
Tvistar om lånad ko
sid 121 Änkan Elin Jonsdotter i Lilla Sträte mot Karl Jonsson i Sträte; tvist
om lånad ko. Karl lovat att gifta sig med Elins dotter Britta. Elin “rubbade“
detta avtal.
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sid 123 Kyrkovärden i Surteby, Bengt Andersson i Apelskog mot Bengt Larsson
i Holmåkra; skuld för bräder till kyrkan. “Andra“ kyrkvärden: Anders Gus-
tafsson.
sid 123 Kronorättaren Anders Svensson i Svenningsered; angående utmät-
ning.
sid 126 Anders Jonsson i Björketorp Oagården mot sin svärfader Anders
Hansson på Kattunga Stom angående Anders Jonssons hustrus Anna avlidna
moster, Anna Andersdotters bouppteckning. Testamente. Avlidna Annas styv-
moder: änkan Elin Larsdotter i Skallared. Elin hade dotterbarn i Kattunga
Stom.
Soldathustru tog pengar ur brev
sid 127, 219, 583, 742 Soldaten Börje Österberg mot soldathustrun Anna
Andersdotter på Dyrenäs. Börje varit i Landskrona på arbetskommando till-
sammans med flera soldater på orten. Pengar tagits ur ett av flera brev som
kommit till “majorsposten“ i Smälteryd för vidare befordran till postkon-
toret i Borås. Avskedade soldaten Asklunds på Rygga sigill uppvisas för rätten
(och beskrivs).
Vicekorpralen Modins hustru Gunla samt soldat Magnus Floren omnämnda.
Soldaten Ingemar Wiberg bor intill Modins torp. Anna Andersdotters man:
soldaten Blomberg. Österberg var en av de s.k. “Söndersoldaterna“ eller “Södra
soldaterna“. Soldaterna Ljungkvist och Landkvist också omnämnda liksom
soldaten Hollstens hustru Ingeborg Arvidsdotter. Soldaten Zetterlöv, Annas
bror, och Bengt Svensson i Råryggen vill erlägga borgen för hennes person.
Vittnet Britta Svensdotter bor i Florins stuga. Anders Börgesson i Vik sett
Anna på Björketorps marknad. Anna och hennes man anses mycket fattiga.
Anna är Modins hustrus, Gunla, moster. Gunla har ett spätt barn. Vittne:
Jöns Arvidsson i Bönhult. Vittnets svåger: Nm Nils Månsson, Flohult. (Forts)
sid 134 Bengt Eriksson, Kattunga Backa erkänner lån av sin svägerska Britta
Persdotter i Torp.
sid 135 Drängen Anders Eriksson, Höga i Fotskäl; olovligt hygge i Hyssna.
sid 139 (Forts) Anders Larsson i Björketorp Oagården mot sin svärfader Anders
Hansson och dess hustru Anna Andersdotter, deras son Börje Andersson,
döttrarna Annika och Kerstin Andersdotter angående beedigande av
bouppteckningen efter Anders Larssons avlidna hustru Petronella Anders-
dotter i Björketorp Oagården.
sid 141 Jöns Arvidsson i Bönhult och Anders Larsson där; åkerskada.
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sid 142 (Forts) Lars Larsson i Lönebo om pigan Kerstin Andersdotter i Hulta-
slätt; angående utlämnad vävnad.
sid 144 (Forts) Börje Andersson i Höga Ranagården; arvstvist med Håkan
Eriksson i Onsala.
sid 145 Nils Andersson i Sjögärde och Per Jonssons sterbhus i Vatared; skuld.
Oagården i vanhävd
sid 150 Lars Eriksson på Bua soldattorp mot Anders Hansson, Kattunga
Stom. Lars 1782 köpt del i Björketorp Oagården av Anders och dennes barn,
Gården kommit i vanhävd sedan Lars julen 1782 frångått köpet och statt
gårdsbruk i Fågelsången, som han brukade i ett år. Därefter mantalsskrevs
han på Oagården, men lämnade gården och gick till ”Tuebäck”.
sid 156 Sterbhuset i Vatared; fordran.
sid 230 Lars Nilsson, Edared; skuld.
sid 239 (Forts) Jöns Arvidsson, Bönhult, Anders Larsson, Östergården,  Jon
Andersson, Hans Karlsson i Bönhult Västergården, Lars Eriksson i Bönhult
Östergården; delning av gärdesgårdar.
sid 242 Inbördes testamente mellan Per Larsson och Karin Eriksdotter vid
Torp från 3/6 1784. Per nu död.
sid 284 Sven Nilsson i Surteby Heljagården vill såsom förmyndare för av-
lidne Anders Gunnessons barn sälja dennes gård 1/4 Björketorp Pellagården
på auktion.
sid 373 Slagsmål på Björketorps gärde.
Fånig piga slogs blodig
sid 375 Tore Persson i Vilg tillfogat fåniga pigan Annika Persdotter ett blod-
vite.
sid 375 (Forts) Bengt Börgesson i Törestorp o.h.h. Börta Hansdotter och
förmyndaren Erik Börgesson i Guthult; arv, förlikning.
sid 377, 388 Soldaten Gullbergs hustru Britta Andersdotter, född i Vernamo
socken i Ösbo härad i Småland; skilsmässa. Hon tagit arbete i bl.a. Helsingör.
Helena Jonasdotter i Kattunga vittne.
sid 391 (Forts) Bengt Andersson i Holmåkra; oförpassade ekbottnar.
sid 393 Nils Andersson och Lars Olofsson i Pinnegården och Sven Andersson
i Herragården Kattunga; olovligt hygge på sockenskogen.
sid 394 Lars Bengtsson i Holmåkra; skuld för “varp och väft“. Soldaten Silver-
sand vittne.
HÖSTETINGET 1785
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sid 400 Bengt Andersson, Surteby Heljagården; skuld.
sid 444 Slagsmål på Björketorps marknad.
sid 474 Bengt Larsson, Andreas Toresson i Gärdsås, Hans Persson i Edared
m.fl. begär att Jöns Arvidsson skall få uppköpa och hemföra lin.
sid 492 Bengt Larsson i Holmåkra; skuld till Surteby kyrka. Kyrkvärd Bengt
Andersson, Apelskog.
sid 496 Anders Olofsson i Smedsbo och Lars Månsson i Bua; olaga hygge på
Kattunga sockenskog. Vittnen: Lars Larsson, Lönebo och Sven Persson,
sockenskomakare (Den senare svåger till Sven i Bua). Per Gustafsson, smed i
Björketorp. (Forts)
sid 526 Olaga hygge på Björketorps sockenskog. Anklagad: Anders Mattisson
i Björketorp Mattisgården.
sid 528 Dito: Anders Gudmundsson i Björketorp Oagården och Erik
Andersson därstädes.
sid 528 Dito: Måns Larsson i Bua.
sid 531 Olof Jönsson, Bengt Persson i Lida (?); olovligt hygge i Horred.
sid 534 Liljeros på Nabbared; sålt några kronans träd.
sid 535 Olovligt hygge på Björketorps skog.
sid 542 Uppsyningsman över sockenskogen i Surteby: Ingemar Jonsson, Karls-
gården, Olof Andersson, Skallared, Jöns Jonsson, Asstorp.
Dito över Kattunga och Björketorps byaskogar: Lars Nilsson, Herragården,
Anders Persson, Pinnegården, Karl Torbjörnsson, Bua, Karl Trulsson, Lagg-
aregården, Per Andersson, Viskebacka.
sid 563 Börje Andersson, Övra Rud och drängarna Jöns och Erik Perssöner i
Sandryd Skåttegården; olaga hygge i Smälteryd.
sid 573 Olof Engelbrektsson i Vik angående betalning från sterbhuset i
Sunnån.
sid 578 Sven Jonsson, Per Persson i Torp, Erik Olofsson vid Lilledal, Sven
Bengtsson i Björketorp mot Nils Jonsson i Kila, att den senare beedigar
bouppteckningen efter sin farmoder. Lars Börjesson i Hukebacka bevittnar
att gamla änkan Märta Svensdotter lämnat testamente. Han bodde för 6 eller
7 år sedan i Kila. Testamentets förmånstagare var hennes styvsons Jon
Börjessons barn.
sid 581 Hustru Wirrman i Vilg; skuld. Ombud Anders Svensson, Svenningse-
red.
183
sid 607 (Forts) Anders Eriksson, Höga, mot sin svärmoder änkan Kerstin
Olofsdotter angående hustruns innestående arv.
sid 612 Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården; skuld. Vittne: Anders
Mattisson i Björketorp.
sid 694 (Forts) Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård mot hustru Anna Anders-
dotter i Slätthult. Hon är gift med soldaten Blomberg; skuld.
Svordom och buller i Surteby Karlsgård
sid 695 Soldat Börje Österberg; fylleri, svordom och buller vid en uppbörds-
stämma i Surteby Karlsgård.
sid 720 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård och pigan Börta Andersdotter i
Guthult; skuld.
sid 726 Änkan Karin Persdotter i Vatared; skuld. Hennes avlidne man: Per
Jonsson.
sid 740 Lars Börgesson i Sandryd Tullaregård utminuterar brännvin; vill också
sälja öl.
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Bua 19, 35, 36, 39, 69, 76, 79, 80, 86, 87,
101, 107, 108, 109, 110, 126, 141, 142,
144, 146, 147, 148, 150, 157, 163, 166,
174, 179, 182
Båtsmansgården 56, 63, 80
Bäckabo torp 91
Bäckabol 11, 16, 30, 39, 98, 105, 116, 132,
133, 134, 136, 140, 146, 154, 155
Bäckebol 38
Böckebäck 51
Bönhult 39, 90, 105, 112, 114, 119, 135, 136,
138, 140, 150, 151, 157, 177, 179, 180,
181
Bönhult Storegården 81
Bönhult Västergården 97, 177, 181
Bönhult Öster- eller Storegården 37
Bönhult Östergården 97, 119, 124, 150, 153,
177, 181
D
Dalagården 7, 9, 23, 27, 29, 30, 39, 40, 45,
47, 52, 53, 58, 64, 84, 104, 118, 121, 139,
140, 144, 163, 166, 174, 178
Dalsland 59
Desarehult 17, 21
Dunevad 11, 16, 88, 97, 107, 109, 111, 115,




Edared 7, 9, 16, 20, 30, 34, 38, 45, 57, 59,
68, 78, 84, 87, 106, 108, 109, 112, 113,
114, 119, 120, 130, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 145, 146, 150, 151, 156, 165,
172, 175, 179, 181, 182
Edared Nolgård 37, 80, 81, 125, 143, 157
Edared Sörgård 13, 39, 57, 59, 64, 68, 78,
88, 95, 123, 125, 135, 138, 143, 151, 162,




Elofstorp Skattegården 11, 16







Fjärås 34, 35, 107
Flohult 50, 83, 91, 119, 124, 133, 157, 180
Flohult Västergården 91
Flugegården 13, 18, 107, 110, 126, 130
Fotskäl 15, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 40,
41, 61, 62, 64, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 87,
91, 98, 104, 120, 131, 135, 137, 138, 142,
145, 147, 174
Fotskäl Klockaregården 61
Fotskäl Skåkagården 64, 110
Fotskäls 64
Fotskäls Kulle 59
Fotskäls Klockaregård 9, 64, 83, 92, 120, 163
Fotskäls Kulle 11, 31, 33, 40, 51, 81, 83, 88,
89, 90, 91, 92, 95, 100, 116, 117, 141,
144, 154, 156, 158, 169, 173
Fotskäls kyrka 12, 64, 95, 119, 123
Fotskäls Torp 24, 73, 77, 81, 100, 102, 107,
141
Friared 19, 146
Frigärde 23, 28, 30, 31, 58, 98, 101, 105,
111, 112, 113, 116, 120, 122, 133, 134,














Grevared 7, 15, 16, 20, 23, 25, 28, 29, 30,
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41, 42, 43, 46, 47, 48, 60, 64, 73, 74, 77,
78, 118, 123, 124, 145, 152, 155, 158,
162, 164, 169, 175
Grevared Brattegården 60, 90, 117, 152, 162,
165
Grevared Kongagården 14, 114, 137
Grevared Kronogården 74
Grevared Larsagården 23
Grevared Pellagården 12, 13, 16, 17, 21, 106,
111, 134, 135, 137, 160, 172
Grevared Skattegården 15, 109, 175
Grevared Skyttegården 79








Gunnagården 63, 156, 172, 174
Gunnagården Guthult 108






Guthult 25, 37, 47, 60, 70, 77, 89, 93, 96,
101, 104, 105, 106, 108, 114, 115, 122,
131, 146, 159, 172, 173, 174, 181, 183
Guthult Gunnagården 108, 117, 122
Guthult Gunnesgården 14, 34, 110, 113, 125,
160, 168
Guthult Hallen 14, 19, 114
Guthult Hägnen 153
Guthult Karlsgården 110, 123, 125, 153, 158,
159
Guthult Skattegården 19, 22, 37, 40, 47, 61,
77, 81, 89, 95, 98, 101, 110, 111, 123,










Göteborg 12, 34, 35, 46, 53, 55, 57, 66, 70,
75, 76, 79, 86, 92, 96, 100, 122, 126, 132,
138, 153, 163, 175
H




Hajom 19, 61, 102, 169, 175
Hajom Olofsgården 78
Hallagärde 10, 17, 30, 31, 32, 39, 51, 59, 74,
99, 102, 105, 109, 116, 118, 126, 133,
142, 149, 151, 153, 160, 163, 172, 179
Hallalund 66, 114, 119




Haraldsgården 9, 71, 98, 99, 105, 109, 116,
131, 139, 141, 153, 159, 163, 165, 168
Harekulla 7
Harsås 139, 143
Hattestad 31, 82, 100, 126, 177, 179
Havredal 59
Helgagården 38, 59
Heljagården 8, 80, 86, 111
Helsingör 181
Herragården 10, 80, 130, 182
Herragården Kattunga 175, 181






Hjorthulan 106, 109, 114
Hjorttorp 29, 31, 53, 122, 126, 130
Hjorttorp Hede 126, 130
Hjorttorp Landbogården 85
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Hjorttorpa Hed 126, 130
Hofgården 103
Holmåkra 9, 10, 11, 13, 18, 20, 23, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 48, 50,
57, 63, 64, 68, 69, 70, 73, 74, 79, 85, 101,
102, 105, 106, 109, 111, 113, 116, 117,
118, 121, 129, 131, 139, 143, 145, 147,
148, 149, 150, 153, 156, 162, 163, 165,
167, 168, 169, 171, 174, 175, 177, 179,
180, 181, 182
Holmåkra Båtsmansgård 9, 55, 105, 131
Holmåkra Herregård 80
Holmåkra Herregården 9, 142
Holmåkra Kronogård 9, 101, 137, 148




Hukebacka 9, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 30,
32, 38, 48, 49, 52, 57, 58, 66, 70, 75, 77,
78, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 98, 100, 101,
104, 117, 141, 143, 158, 166, 167, 169,
175, 182, 183
Hukebacka soldattorp 82
Hulatorp 65, 66, 71, 121, 143
Hulatorpet 74, 77
Hulebo 31, 34, 35, 38, 57, 66, 69, 73, 76,
79, 86, 87, 101, 106, 107, 115, 131, 136,
142, 146, 153, 164, 168, 177
Huletorp 140
Hult 38
Hulta 75, 114, 133, 160, 172
Hultaberg 83
Hultakvarn 79













Häljagården 10, 24, 133, 155
Häljaslätt 98, 134
Härkila 19, 75
Härsnäs 7, 75, 174, 178
Höga 9, 18, 19, 20, 21, 46, 48, 49, 52, 53,
58, 59, 63, 87, 90, 100, 105, 110, 118,
131, 134, 140, 141, 146, 152, 155, 157,
158, 167, 176, 177, 178, 180, 183
Höga Backen 27
Höga by 88, 91
Höga Ginkagården 22, 118, 123, 130, 134,
138
Höga Karlsgården 171
Höga Kronogården 107, 109
Höga Ranagården 106, 108, 155, 177, 181
Höga Ännagården 20, 130, 138








Kalvhult 28, 31, 167
Kammarberg 90
Karlsgården 20, 27, 32, 36, 46, 50, 53, 69,
71, 92, 96, 98, 101, 104, 111, 114, 115,
116, 127, 145, 157, 174, 182
Karlsgården Surteby 153
Karlskrona 138, 139, 141, 159
Karsgården 8, 9
Karstorp 139, 146, 148, 151, 164, 165
Kataskog 10, 31, 55, 90, 91, 126
Kattabacka 56
Kattunga 14, 18, 22, 29, 31, 33, 46, 49, 68,
69, 79, 89, 96, 98, 103, 104, 126, 130,
139, 147, 151, 159, 164, 165, 167, 174,
181
Kattunga Backa 10, 32, 80, 129, 180
Kattunga Bua 33, 42, 106, 115, 141, 142,
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146, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169,
174
Kattunga by 116
Kattunga Flugegården 10, 15, 28, 31, 68, 73,
87, 89, 90, 91, 95, 102, 117, 131
Kattunga Frugård 61
Kattunga Herragård 10, 28, 32, 56
Kattunga Kronogård 28, 29, 89, 98, 104, 107,
110, 131, 171
Kattunga kyrka 32
Kattunga Lider 80, 146, 173
Kattunga Ljunglid 55
Kattunga Lunden 50
Kattunga Pinnegården 48, 99, 107
Kattunga soldattorp 58, 148
Kattunga Stommen 20, 27, 30, 42, 47, 65,
88, 130, 142, 144, 149, 150, 152, 153,
159, 162, 166, 173, 175, 180, 181









Klockaregården 51, 71, 81, 91, 92, 144
Klockaregården Surteby 133





Kronogården 8, 36, 57, 77, 82, 89, 92, 103,
119, 124, 126, 130, 133, 177, 178
Kråkebacka 177, 179
Kulared 178
Kulla 22, 32, 34, 38, 58, 63, 65, 108, 111,
113, 115, 137, 139, 140, 141, 144, 147,
148, 151, 157, 158, 159, 161, 164, 167
Kulla Lillegården 57
Kulla Tostared 151
Kulla Västergård 32, 37, 65, 81, 106, 118,
121, 147, 171
Kulla Östergård 61, 64, 135
Kullen 8, 12, 18, 30, 32, 39, 40, 41, 64, 68,
82, 91, 96, 113, 122, 126, 152, 153, 157,
172
Kungsbacka 13, 91, 122, 145, 154, 158, 178
Kungsäter 12, 79, 116




Laggaregården 14, 18, 35, 80, 82, 123, 182
Landbogården 158
Landskrona 180









Lida 17, 19, 38, 57, 60, 81, 92, 97, 103, 110,
111, 162, 177, 182
Lida Tå 114
Liden 7, 98










Lunnagården 8, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 23,




Långhult 8, 22, 23, 28, 39, 59, 61, 85, 102,
106, 119, 120, 129, 137, 151, 158, 175,
177
Långhults backstuga 117
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Långhults hage 79
Lönebo 119, 123, 124, 151, 164, 172, 174,
177, 181, 182





Mellangården 100, 120, 137, 152, 177
Mellby 52, 62, 78
Mellby Östergården 171
Mjöllösa 15, 21, 156, 162
Mullskår 48, 53, 56
Myra 29, 34, 35
Måslanda Mellangård 31
Mälltorp 123







Nabbared 12, 16, 21, 24, 35, 38, 50, 55, 56,
70, 78, 125, 129, 130, 138, 153, 156, 161,
173, 175, 178, 179, 182
Nabbareds Torp 27
Nabben 178
Nedergården 75, 137, 152, 163, 177
Nedre Rud 99
Nilsagården 169
Nittorps socken 163, 165
Nola 168, 171
Nolgården 50, 124, 133, 160, 161, 165











Norvilg 25, 73, 84, 87, 89, 95, 101, 104, 106,
132
Norvilg Herragården 136
Norvilg Storegården 149, 150, 166
Norvilg Östergården 49, 149, 150
Nävhult 39
Nödinge 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 33, 42,
47, 48, 52, 64, 91, 121, 129, 169
Nödinge Backagården 45, 129
Nödinge Dalagården 8, 11, 13, 22, 24, 29,
47, 57




Oagården 14, 24, 35, 80, 98, 107, 108, 109,












Pinnegården 13, 55, 56, 103, 118, 130, 148,
154, 175, 181, 182
Prästetorpet 10, 30, 78, 81, 87, 107, 108, 113,











Reutershof 46, 91, 110, 116, 126, 139, 147,
155, 159, 161, 165
Ropphed 11
Roppheden 150
Rud 28, 34, 35, 40, 41, 52, 56, 63, 65, 69,
70, 74, 75, 80, 90, 97, 104, 107, 110, 113,
117, 136, 137, 139, 140, 145, 151, 172,
179
Rud Nedergård 29, 97, 120, 125
Rud Övergård 52, 90, 106, 109, 114
Rya 32, 91, 163, 165, 173
Rya Förlanda 123
Ryd Nedergård 11, 91









Sandryd 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 27,
28, 30, 33, 37, 38, 42, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
70, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 92, 96, 98, 101,
107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118,
124, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140,
141, 144, 148, 151, 153, 154, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 171, 175, 176, 177, 178
Sandryd By 77
Sandryd Kronogård 33, 60, 61, 64, 107, 118,
123, 132, 134, 168, 172
Sandryd Nolgård 11, 23, 25, 33, 35, 37, 38,




Sandryd Skattegård 60, 64, 68, 87, 106, 118,
121, 156, 157
Sandryd Skottegård 57
Sandryd Skottgård 49, 78, 166
Sandryd Skottgården 52
Sandryd Skåttegård 34, 109, 110, 111, 119,
125, 126, 131, 132, 134, 136, 157, 164,
166, 176
Sandryd Skåttegården 37, 51, 58, 98, 111,
114, 115, 119, 126, 134, 136, 139, 140,
142, 163, 165, 182
Sandryd Skåttgård 41, 114, 116, 119, 153
Sandryd Skåttgården 20, 116
Sandryd Storegården 50, 52
Sandryd Tullaregård 10, 42, 51, 60, 64, 66,
87, 89, 92, 104, 107, 109, 111, 114, 116,
118, 119, 121, 122, 124, 129, 133, 134,
140, 156, 157, 160, 161, 164, 166, 167,
168, 173, 183
Sandryd Västergård 69, 116, 118, 119, 121,
122, 125, 134, 137, 140, 143, 161, 163,
165, 177, 178
Sandryd Västergården 51, 87, 90, 100, 119,
145




Senås 7, 12, 13, 17, 20, 27, 30, 31, 36, 45,
47, 48, 52, 64, 65, 70, 73, 74, 75, 110,
111, 116, 131, 132, 141, 142, 146, 153,
159, 162, 168, 173, 175, 177
Senås Skattegården 58, 109, 177
Senås Västergården 13, 14, 73, 96, 142, 153
Sexdrega 165
Sjöby 28, 39, 47, 133
Sjögärde 7, 8, 9, 11, 16, 20, 23, 25, 31, 34,
35, 42, 51, 56, 68, 85, 89, 96, 104, 106,
107, 108, 112, 113, 115, 121, 131, 139,
152, 164, 166, 178, 181
Sjölyckorna 162
Skallared 17, 21, 27, 28, 30, 32, 36, 39, 41,
47, 48, 50, 60, 69, 70, 80, 90, 95, 102,
105, 121, 126, 131, 135, 145, 162, 172,
173, 174, 180, 182
Skallared Surteby 161
Skallareds Torp 105
Skarparehed 110, 114, 115
Skatekullen 16, 36
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Skattegården 35, 36, 89, 104, 109, 116, 118,
130, 131, 136, 142, 153, 162, 168
Skattkullen 96
Skene 10, 12, 25, 53, 56, 57, 64, 77, 99, 120,
159, 171, 173, 174







Skräddaregården 35, 57, 127, 165, 178
Skräddaregården Kattunga 29
Skåkagården 11, 83, 91, 110
Skåkagårdens soldattorp 90
Skålgården 51, 77, 178
Skållegården 52
Skårby Gunnarsgården 59
Skåttegården 17, 89, 109, 110, 119, 121, 124,




Slättahult 117, 134, 176
Slättatorpet 79
Slätterna 29, 69, 90
Slätthult 9, 12, 13, 18, 24, 27, 30, 32, 38,
39, 46, 48, 56, 77, 78, 81, 83, 104, 106,
107, 108, 111, 115, 117, 121, 122, 126,
133, 135, 140, 149, 152, 163, 171, 174,
177, 178, 179, 183
Smeagården 129
Smedsbo 20, 35, 36, 39, 76, 79, 82, 90, 116,
121, 130, 140, 157, 161, 172, 179, 182
Smedsbol 135, 175
Smedsby 13, 86







Stommen 46, 48, 57, 82, 108, 111, 117, 129,
130, 154, 163, 164, 177
Stommen Kattunga 174
Stora Rud 60
Stora Sträte 15, 169, 172
Stora Vågerse 7, 15
Stora Åminnared 77, 106
Storegården 24, 83, 169, 177
Sträte 14, 16, 30, 46, 48, 57, 90, 96, 111,
118, 121, 122, 123, 129, 131, 139, 144,
151, 153, 156, 161, 164, 174, 175, 179




Sundholmen 31, 36, 38, 50, 141, 146
Sundstorp 15, 122
Sundån 60, 123, 134, 152, 165
Sunnabäck 32
Sunnabäcken 48, 52, 82, 95, 110, 130, 140
Sunnanbäcken 18, 30, 81, 82, 89, 101, 105,
121, 143, 169, 172
Sunnån 14, 19, 22, 25, 27, 37, 42, 43, 47,
50, 57, 90, 96, 117, 118, 158, 162, 175,
182
Sunnåns ryttartorp 90
Surteby 8, 13, 14, 17, 31, 32, 33, 37, 38, 40,
45, 61, 73, 74, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 88,
89, 91, 95, 104, 106, 109, 112, 113, 116,
121, 127, 131, 133, 135, 136, 143, 144,
148, 149, 156, 157, 159, 162, 163, 164,
169, 174, 178, 180, 182
Surteby Backa 124
Surteby Backen 8, 16, 83, 88, 91, 109, 131,
137
Surteby by 150, 152
Surteby Haraldsgården 7, 17, 20, 27, 38, 66,
136, 159, 160, 161
Surteby Heljagården 10, 16, 74, 117, 125,
181, 182
Surteby Karlsgård 7, 8, 11, 17, 22, 29, 32,
34, 40, 42, 50, 56, 65, 71, 74, 80, 83, 84,
86, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 103, 104,
105, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 117,
119, 122, 123, 125, 126, 132, 137, 139,
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140, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 163,
164, 166, 168, 174, 176, 183
Surteby Klockaregård 14, 51, 59, 74, 84, 134,
138, 146, 157, 162
Surteby Kronogården 22, 36, 39, 68, 92, 99,
106, 117, 142, 144
Surteby Kullen 47, 141
Surteby kyrka 182
Surteby Laggaregården 11
Surteby Larsagården 8, 84, 86
Surteby Lassegård 137
Surteby Lida 9, 103, 135
Surteby Lider 9, 30, 39, 92, 105, 107, 114,
132, 153, 160, 162, 168
Surteby Lunnagården 9, 12, 13, 17, 21, 25,
28, 39, 41, 47, 115, 127, 150, 152, 157
Surteby Nolgård 86
Surteby prästgård 12, 16, 19, 22, 32, 36, 39,




Surteby Ågården 8, 10, 39, 51, 56, 127, 141,
149, 154
Svenningsered 8, 13, 18, 21, 22, 23, 25, 30,
33, 38, 41, 42, 47, 58, 60, 63, 65, 68, 69,
70, 75, 84, 87, 89, 97, 102, 104, 105, 113,
115, 117, 118, 120, 123, 124, 130, 131,
133, 136, 137, 151, 152, 155, 159, 160,









Sörvilg 9, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 28, 29, 30,
32, 33, 37, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 59, 60,
61, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 85,
87, 92, 95, 103, 105, 118, 121, 122, 130,
131, 132, 133, 139, 140, 144, 146, 152,
153, 154, 158, 161, 162, 165, 175, 176,
179
Sörvilg Västergården 23, 64, 80, 86, 103, 136
Sörvilg Östergården 49, 142
Sörvågerse 109, 110, 131
T
Tjuluåkern 129
Tofta 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27,
39, 48, 69, 78, 79, 82, 83, 86, 88, 101,
104, 105, 108, 111, 113, 114, 119, 122,
123, 127, 133, 138, 156
Tomten 63, 70, 75
Torestorps Vik 40
Torp 29, 32, 47, 55, 64, 65, 73, 75, 80, 83,
88, 100, 101, 104, 105, 107, 122, 124,
130, 141, 145, 169, 180, 181
Torpet 12, 29, 60, 66, 101, 114, 120, 134,
141, 150, 160, 174
Torrås 41, 76, 78, 124, 133, 146
Torrås Mellangård 64
Torstensered 134
Tostared 8, 14, 17, 20, 22, 29, 31, 34, 36,
37, 38, 39, 41, 45, 49, 52, 56, 61, 68, 70,
74, 75, 80, 83, 84, 88, 89, 91, 96, 98, 100,
105, 108, 111, 134, 137, 144, 147, 152,
156, 159, 163, 172, 175
Tostared Kulla 156
Tostared Mellangård 8, 21, 23, 27, 30, 74,
80, 81, 117, 137, 141, 142, 160, 161, 167,
169
Tostared Nedergård 23, 30, 27, 36, 51, 74,
81, 120, 146
Tostared Stommen 20, 23, 30, 31, 59, 84, 85,
86, 87, 90, 95, 96, 97, 100, 101, 110, 116,
118, 122, 129, 131, 133, 136, 137, 139,
140, 141, 144, 145, 148, 152, 154, 157,
164
Tostareds By 177
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Tåbo 100
Töllebäck 126, 131
Törestorp 17, 18, 20, 22, 23, 29, 30, 32, 33,
35, 41, 42, 49, 56, 58, 61, 63, 66, 71, 74,
90, 93, 98, 99, 101, 102, 105, 106, 109,
110, 112, 114, 118, 120, 130, 132, 135,
142, 151, 156, 159, 166, 172, 173, 174,
181
Törestorp Bengtsgård 61, 105
Törestorp Esbjörnsgården 100, 123
Törestorp Skattegården 35, 86, 99, 105, 107,
112, 113, 118, 123, 168
Törestorps 64
Törestorps Bengtsgård 86
Törestorps by 30, 86
U
Uddetorp 7, 11, 13, 18, 28, 38, 41, 45, 48,







Varberg 66, 77, 148, 152
Varla 104




Vatared 16, 18, 27, 34, 48, 53, 74, 104, 113,




Vik 33, 43, 57, 60, 68, 90, 93, 96, 101, 104,
110, 118, 123, 124, 125, 129, 132, 134,
136, 147, 158, 164, 168, 180, 182
Vik Fotskäl 175
Viks torp 84
Vikulla 82, 116, 179
Vilg 33, 45, 49, 51, 58, 59, 97, 105, 109,
116, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 134,
136, 137, 140, 145, 146, 147, 149, 152,




Vilg Storegård 45, 61, 65, 81, 91, 95, 110,
136, 139, 146, 157, 158, 166, 167, 169
Vilg Östergård 46, 125, 157, 158, 167, 179
Vilgs by 116
Vilgs säteri 140, 149
Viskebacka 35, 101, 182
Vågerse 7, 15, 19, 29, 69, 74, 77, 81, 87, 122,
136, 140, 160
Vågerse Nolgård 78, 84, 86, 106, 142
Vågerse Storegården 69, 159, 179
Vågerse Sörgård 78, 84, 86









Västra Kulla 19, 28, 31, 32, 37, 77, 90, 96,
97, 135, 147, 150, 154, 155, 156, 158,
159, 161, 162, 167, 176, 179
Å
Ågården 9, 13, 16, 36, 48, 56, 62, 65, 69, 74,
78, 81, 82, 91, 111, 137, 141, 143, 144,





Äskekärr 10, 12, 55, 57, 68, 85, 91, 101, 104,
106, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 121,
125, 126, 136, 137, 139, 140, 141, 144,
147, 148, 151, 153, 156, 158, 161, 162,




Öjersås 18, 19, 40, 74, 89, 96, 100, 103, 104,
110, 111, 114, 122, 125, 151
Örby 39, 51, 113, 152
Öresten 7
Österby 35, 69, 162
Östergården 18, 181
Östergården, Sörvilg 49
Östra Bonnared 20, 49, 85
Östra Bua 31
Östra Kulla 74, 81, 85, 100, 108, 111, 135,




Övre Rud 8, 19, 73, 109, 137, 168, 173, 182
Öxared 45
Öxared Förlanda 139
Öxnevalla 50, 148, 167
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215SAKREGISTER
Sakregister
Beblandelse 35, 65, 115
Beedigande 122, 176, 179, 180




Bete 30, 32, 64, 104, 172, 178
Betjäning 76
Bislag 91, 92, 162
Bistock 36, 39
Björk 7, 15, 46, 57, 117
Björketorps höstmarknad 100, 103, 109, 166
Björketorps marknad 7, 9, 14, 18, 34, 40, 45,
61, 63, 68, 82, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 95,
96, 100, 101, 105, 125, 126, 142, 148,









Bok 10, 24, 46, 48, 175
Bokar 35, 46, 57
















Arbetskommando 139, 141, 159, 180
Arbetslön 16
Arrendevillkor 21
Artillerihantlangaren 7, 93, 96, 101, 153
Artillerist 173
Arv 24, 28, 32, 37, 47, 50, 56, 59, 98, 100,
115, 122, 133, 134, 153, 156, 159, 160,
163, 164, 171, 174, 176, 178, 181, 183
Arvejord 78, 97, 145
Arvfallit 87
Arvode 21, 155, 157, 160
Arvsandelar 51
Arvslott 17
Arvstvist 112, 158, 169, 181
Auktion 7, 8, 28, 37, 47, 50, 87, 88, 102,
106, 109, 116, 125, 132, 142, 149, 157,
162, 167, 172, 181
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Överinspektören 148
”En mycket viktig källserie i svenska arkiv är härads- och rådhusrätters domböck-
er. Det finns i allmänhet bevarade från 1610-talet; för ett fåtal områden
ända från 1500-talet och rentav senmedeltid. Domböckerna är ett ofantligt inne-
hållsriktmaterial, som inte bara ger upplysningar om olika slags brottslighet,
utan även om civila mål, fastighetsaffärer etc. Mer ”i förbigående” ger de inblick-
ari människors vardagsliv, som är omöjligt att få i andra källtyper.
Hittills har domböckerna utnyttjats föga, både av släkt- och hembygdsforskningen
och ännu mindre av den akademiska forskningen. Skälet är nog
främst deras oerhörda omfång – de är helt enkelt så innehållsrika att de är
svåra att överblicka och hitta i. För den allra tidigaste perioden, fram till ca
1650, är läget något bättre än för senare skeden, eftersom en del tidiga domböcker
givits ut av trycket ... För tiden därefter är forskaren bildligt talat tvingad
att leta efter nålen i höstacken.
 Det är därför av stort värde att ... nu ... presentera andra delen av ett regis-
ter över ... mål 1751 – 1810 som gäller fyra ... socknar (i Marks härad, Älvsborgs
län). För släkt- och hembygdsforskare med anknytning till området är arbetet
oskattbart, men också historiker, ekonomhistoriker, rättshistoriker och
etnologer vid universiteten bör ha mycket stor användning för denna behändiga
ingång till de omfångsrika domböckerna.”
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